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Ggliptika – Zvirfas da naxevrad Zvir-
fas qvebze (agreTve liTonze, Zvalze, 
minaze da sxv.) gamosaxulebis amoWris 
xelovnebaa. gliptikuri Zeglebi – ge-
mebi orgvaria. siRrmeSi amoWril gemas 
intalio ewodeba, amoburculgamosax-
ulebians – kameo. intalios samgvari 
daniSnuleba aqvs, gamoiyeneba rogorc 
samkauli, avgarozi da sabeWdavi. kameos 
mxolod samkaulisa da avgarozis funq-
cia aqvs.
gliptikuri xelovneba Caisaxa uZve-
les droSi – Zv.w.IV aTaswleulSi, mesopo-
tamiasa da egvipteSi erTdroulad.
gliptika xelovnebis is dargia, romlis 
gavrceleba saqarTveloSi (amjerad 
ganixileba Zv.w. XIV – ax.w. VII ss.) mniSvne-
lovnad iyo damokidebuli gare 
samyarosTan qveynis politikur, ekono- 
mikur da kulturul urTierTobebze. 
saqarTvelos mdebareobam aRmosavleTi-
sa da dasavleTis damakavSirebel gza- 
jvaredinze mniSvnelovnad ganapiroba 
gliptikuri Zeglebis xasiaTi. Seqmnili 
politikuri viTarebis mixedviT saqarT-
veloSi xan aRmosavluri qveynebis glip-
tikuri Zeglebi vrceldeba, xan dasav-
leTisa. Sesabamisad, gavlenas ganicdis 
adgilobrivi gliptikuri naxelavic, ro-
melic Tumca ki garkveuli TavisTavado-
biT xasiaTdeba, magram mainc ZiriTadad 
xelovnebis am dargis ganviTarebis saer-
To xazs mihyveba. amdenad, gliptikuri 
Zeglebi warmoadgens mniSvnelovan mate-
rialur wyaros saqarTvelos mosaxleo-
bis materialuri da kulturuli donisa 
da gare samyarosTan qveynis urTierTo-
bis sakiTxis SeswavlisaTvis.
saqarTveloSi gavrcelebuli uZvele-
si adgilobrivi gliptikuri Zeglebi es 
aris Zv.w. XIV-VII saukuneebSi gavrcelebu-
li Tixis didi zomis sworkuTxa (tab.I,1) 
da wriuli (tab.I,2-4) uxeSi sabeWdavebi, 
romelTa zedapirze gamosaxulia svasti-
ka (tab.II,2), meandri, koncentruli xazebi 
(tab.II,1), jvari (tab.II,5) da sxva. am sabeW-
davebis aRmoCenis adgilebia xovlego-
ra, gudabertya, ufliscixe-yaTnalix-
evi, Wognari, cxinvali [lorTqifaniZe m., 
1969:12-31, 67-76, sur.10,13,16,18-24, tab.I, 
1-3,7-9, 12,118], samadlo [gagoSiZe, 1981:42, 
#801,802, tab.LV,801,802]. mogvianebiT, Zv.w. 
IX-VI saukuneebSi Cndeba mTliani qvisa-
gan (qviSaqva, gvela) gamoTlili arqauli 
tipis, didi zomis sabeWdavebi, romle-
bic wina aziaSi arsebuli yunwiani sabeW-
davebis formebs imeorebs. aRmosavleT 
saqarTveloSi isini aRmoCnda urbnisSi, 
xovleSi, roqSi, faSianSi, samTavrosa 
da walkaSi, dasavleT saqarTveloSi – 
natanebsa da borSi [lorTqifaniZe m., 
1969:31-32, 77-83, sur. 26-28, 39, tab. III 
27-29, 32]. Mam sabeWdavebze ZiriTadad sx-
vadasxva cxovelebi aris gamosaxuli. 
Aam xanaSi saqarTveloSi mcire rao- 
denobiT importuli gliptikis Zegle-
bic gvxvdeba. kaxeTSi, s. SromaSi SemTx-
veviT aRmoCnda Zv.w. XV-XIV ss. MmiTanuri-
kerkukuli sabeWdavi cilindri cisferi 
faiansisa, romelzedac zeda registrSi 
warmodgenilia adamianis da ukana fexe-
bze mdgom cxovelTa gamosaxulebebi, 
qveda registrze ki saxvdasxva cxovele-
bi (glipt.kab.#1178); TrialeTSi, Zv.w. 
XV-XIV ss. daTariRebul samarovanze aR-
moCenilia sxvadasxva formis friad sain-
tereso gliptikuri Zeglebi [nari-
maniSvili, 2006:93-106, tab.XVIII,1-13], maT 
Soris cilindruli sabeWdavebic. erTze 
warmodgenilia sakurTxevlis win daCo-
qili mamakaci xelSi sxivebiani kverTx-
iT (tab. II,3), sakurTxevelze dgas jixvi 
[narimaniSvili, 2006: tab.XVIII,2,4]; Aaris 
kidev sxvadasxva formis mcire zomis 
sabeWdavebi martivi gamosaxulebebiT 
[narimaniSvili, 2006:93-106, tab.XVIII,5-12], 
Tevzebi [narimaniSvili, 2006: tab.XVIII,1] 
da badiseburi ornamenti [narimaniSvili, 
2006:93-106, tab.,XVIII,13].




samxreT kavkasiis mosaxleobas intensiuri 
urTierToba hqonda miTanis samefosTan 
[meliqiSvili, 1995:165]. saqarTveloSi aR-
moCenili gliptikuri Zeglebi amis naTe-
li dadasturebaa.
Zv.w. VI-IV saukuneebSi antikur sam-
yarosa da maxlobel aRmosavleTSi 
gavrcelebuli iyo ZiriTadad mTliani 
qvisagan gamoTlili sxvadasxva for-
mis sabeWdavebi (skarabeoidebi, naklebi 
raodenobiT mravalwaxnagebi, gadmo-
naSTis saxiT cilindrebi) da liTo-
nisagan damzadebuli (oqro, vercxli, 
brinjao, rkina) TiTze satarebeli faraki- 
ani beWdebi. saqarTveloSi, sadac liTo-
nis damuSavebis uZvelesi tradiciebi 
arsebobda, adgilobrivma ostatebma, ro- 
gorc Cans, advilad aiTvises liTonis 
farakiani beWdebis damzadebis xelo-
vneba, qvisagan sabeWdavebis amoWris te-
qnologia ki, romlis gamocdileba saqa-
rTveloSi ar arsebobda, ufro Zneli 
asaTvisebeli aRmoCnda. mcire raodenobiT 
aRmoCenili qvis sabeWdavebi, mcire zomis 
skarabeoidebi Zalze sqematuri da savse-
biT usaxuri gamosaxulebebiT [lorTqi-
faniZe m., 1969:52, 119-121, sur. 50,51,511] 
amis naTeli dasturia(tab. I,13). Cans, qvis 
importuli sabeWdavebic ar sargeblob-
da mosaxleobaSi didi mowonebiT [javax-
iSvili, 2011:121]. rac Seexeba liTonis 
farakian sabeWdav-beWdebs, rogorc im-
portuli, ise adgilobrivi naxelavi Zv.w. 
VI saukunidan farTod gavrcelda saqa-
rTveloSi.
rogorc aRmosavleT, ise dasavleT 
saqarTvelos adgilobrivi farakiani 
sabeWdavi-beWdebi orgvaria rkalSek-
ruli da rkalgaxsnili (rkalgaxsnili 
beWedi zomis Secvlis advil SesaZle-
blobas iZleva). m. lorTqifaniZe aRniS-
navs, rom rkalgaxsnili beWdebi mxolod 
saqarTvelosTvis aris damaxasiaTebeli 
[lorTqifaniZe m., 1981:24]. unda iTqvas, 
rom rkalgaxsnili beWdebi didi rao-
denobiT aris aRmoCenili pantikape-
onSi, dneprispireTisa da yobanis yor-
RanebSi. isini daTariRebulia Zv.w. IV-
III saukuneebiT da maT “pantikapeurs” 
uwodeben [maqsimova, 1955:441; neverovi, 
1978:6]. i.gagoSiZe aRniSnavs, rom ar aris 
gamoricxuli, CrdiloSavizRvispireT-
Si da saqarTveloSi am tipis beWdebi 
damoukideblad Seqmniliyo [gagoSiZe, 
1964:33]. i.gagoSiZis azrs Cvenc vizi-
arebT.
aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos 
farakiani sabeWdavi-beWdebi rogorc 
formiT, ise gamosaxulebaTa siuJetebiT 
garkveulwilad gansxvavdeba erTmaneTisa- 
gan. am drois iberiis gliptikur Zeg-
lebs, romelTa absolutur umravleso-
bas adgilobrivi naxelavi warmoadgens, 
ufro aRmosavluri – mesopotamiuri da 
aqemeniduri xelovnebis gavlena emCneva 
[lorTqifaniZe m., 1975:9]. meores mxriv, 
zog SemTxvevaSi berZnuli xelovnebis 
garkveuli elementebic SeiniSneba 
[lorTqifaniZe m., 1969:40], kolxeTSi ki 
sWarbobs antikuri – berZnuli samyaros 
sxvadasxva centrebidan momdinare im-
portuli gliptikis Zeglebi da adgi-
lobrivi naxelavic berZnuli samyaros 
xelovnebis gavlenas ganicdis [lorTqi-
faniZe m., 1975:9]. kolxeTis teritoriaze 
gamovlenili yvelaze adreuli impor-
tuli gliptikis Zeglebi, daTariRebuli 
Zv.w. VI s. bolo wlebiTa da V s. dasawyisi 
xaniT – maRalmxatvruli xelovnebis ni-
muSebia – oqros farakiani beWdebi, tipi-
uri arqauli berZnuli formisa, ovaluri 
wawvetebuli farakiT da odnav ganzidu-
li, qveda nawilSi gamsxvilebuli rkaliT. 
vanSi aRmoCenil am beWdebze [lorTqi-
faniZe m., 1975:81-88, sur 18-22, tab.V,20,24, 
tab. 39-43: gv.100-101, sur 27, tab.II,29] 
gamosaxulia sxvadasxva cxovelebi: nia-
mori (tab.II,7), wverosani adamianisebri 
arseba romelsac Tavs esxmis mtacebeli, 
fantastikuri arseba – lomkaci (tab.II,8), 
Txa, katisebri ojaxis cxoveli [lorTqi-
faniZe m., 1975:81-88, sur. 18-22, tab.V,20,24, 
tab.VIII, 39-43]. calke aRsaniSnavia vanSi 
aRmoCenili qarvis kuburi formis oqros 
Rerakiani ormxrivi, iSviaTi sabeWdavi. 
erT pirze gamosaxulia kurdReli, meo-
reze – iremi (tab.I,5; II,9). sabeWdavi ber-
Znuli orientizirebuli stilis sabeW-
davia. TariRdeba Zv.w. V s-iT [lorTqi-
faniZe m., 1976:112-113, sur.130,5].
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aRsaniSnavia 1917 vanSi aRmoCenili 
oqros sabeWdavi-beWedi, romlis wriul 
farakze gamosaxulia Timiaterionis win 
dabal uzurgo skamze mjdomi afrodite, 
romliskenac mifrinavs eroti gvirg-
viniT xelSi, qvemoT erotis saRrmTo 
frinvelebi – yanCa da gedia gamosaxu-
li [bardaveliZe, 1959:65-71, tab.## 1-6; 
lorTqifaniZe m., 1975:100, sur,27, tab.
II,29], MbeWedi maRalmxatvruli daxvewili 
xelovnebis srulyofili, klasikuri ni-
muSia (tab.II,11),
antikur kolxeTSi Zv.w. V s. klasi-
kuri berZnuli gliptikis ramdenime Ses-
aniSnavi nimuSia aRmoCenili: fiWvnarSi 
oqros farakiani beWedi afroditesa da 
erotis gamosaxulebiT [lorTqifaniZe 
m., 1975:21-24, tab.II,1; kaxiZe 2007:144, sur 
41,6], aseve vercxlis beWedi, romlis 
farakze gamosaxulia cxoveli (kurd-
Reli?) [lorTqifaniZe m., 1975:21-24, tab. 
II,2] da brinjaos beWedi farakze maRalmx-
atvrulad Sesrulebuli yalyze Semd-
gari niamoris gamosaxulebiT (tab.II,10) 
[lorTqifaniZe m., 1975:27-31, tab.III,4]. 
amave xanis aris sairxeSi aRmoCenili 
oqros beWedi, romlis farakze daCoqi-
li jixvis maRalmxatvrulad Sesrule-
buli gamosaxulebaa [maxaraZe, wereTeli, 
2007:sur.38], sairxeSi oqros beWedi xaris 
SesaniSnavi gamosaxulebiT (tab.II,40) 
[nadiraZe, 1990:51-52]. fiWvnaris berZen 
moaxalSeneTa samarovanze farakiani be-
Wdebis mcirericxovani jgufia aRmoCe-
nili: vercxlis mTliani firfitisagan 
gamoWrili rkalSekruli beWedi, romlis 
zeda gafarToebul nawilze gamosaxulia 
frinveli (gedi?), mis zurgs ukan vardu-
li, qveviT ki – delfini. beWedi berZnuli 
“uxeSi” stilis naxelavs warmoadgens da 
Zv.w. IV s. miwuruliTa da Zv.w. III s. damdegi 
xaniT aris daTariRebuli [lorTqifaniZe 
m., 1975:32-34, sur.5, tab.III,5, tab.X,35], 
brinjaos beWdis faraki, romelzedac 
gamosaxulia mozardis (qalis Tu Wabu-
kis?) Tavi, portretuli gamosaxuleba, 
dasavleTberZnuli naxelavia, SesaZlo, 
sirakuzisa, Zv.w. IV s. dasawyisisa (tab.
II,44) [lorTqifaniZe m., 1975:24-27, tab.II,3], 
brinjaos farakiani beWedi, dazianeb-
uli, romlis farakze gamosaxulia ma-
makacis SiSveli figura [kaxiZe, vikersi 
2004:104, sur.194] proporciuli, dakun-
Tuli sxeuli gvafiqrebinebs, rom in-
talio berZnuli klasikuri gliptikuri 
xelovnebis sakmaod maRalmxatvruli 
nimuSi unda yofilifo; brinjaos fara-
kian beWedze, romelsac Tanabari siganis, 
garedan ganivi naWdevebiT Semkuli rkali 
aqvs, gamosaxulia ZaRli – maltis dogi. 
aseTi gamosaxulebebi mravlad gvxvdeba 
e.w. “berZnul-sparsul” mravalwaxnage-
bze da skarabeoidebze [brandti, 1968:249-
250, tab.28,249; bordmani 1970:293, sur.289; 
##874,906,964 da sxva.]. fiWvnarSi aRmoCe-
nilia Zalian saintereso da antikuri 
portretisaTvis mniSvnelovani brin-
jaos beWedi, romlis farakze gamosaxu-
lia kirenis mmarTvelis magasis (Zv.w. III s.) 
asulis, ptolemaios III evergetis meuRl-
is berenika II SesaniSnavi portretuli 
gamosaxuleba (tab. III,9)[kaxiZe, vaSakiZe 
2010: 70, 71, sur. 153,3]. beWdis formac ti-
piuria elinisturi Zv. w. III s. xanisaTvis 
[bordmani 1970:285].
dafnarSi 1967 wels SemTxveviT aR-
moCenili brinjaos rkalSekrul beWdis 
farakze gamosaxulia fsiqea, romelsac 
xelSi Wraqi uWiravs (tab. II,46). be-
Wedi dasavleT-berZnul naxelavs war-
moadgens da beWdis formis mixedviT 
(j.bordmaniseuli klasifikaciis VII tipi) 
[bordmani 1970:214, tab.213 gverdze] Zv.w. 
IV saukuniT TariRdeba [lorTqifaniZe m., 
1975:70-73, sur.15, tab.III,17, tab.X,38]. ms-
gavsi siuJetia gamosaxuli eSeraSi mdi-
drul samarxSi aRmoCenili brinjaos na-
kluli beWdis farakze, romelic Zv. w. IV 
saukunis II naxevriT, saxeldobr, Zv.w. 330 
wliT aris daTariRebuli [lorTqifaniZe 
m.,1975:53-54, tab.III,14]. 2005 wels vanSi 
#26-e samarxSi aRmoCnda brinjaos erTi 
nakluli beWedi da beWdis dazianebuli 
faraki. orive farakze berZnuli klasi-
kuri xanis gliptikis Zeglebze erT-erTi 
yvelaze gavrcelebuli siujetia gamo-
saxuli – uzurgo skamze zis mandilosani. 
erT SemTxvevaSi mas gaSlil xelze nika 
udgas (#1-2010/10) (tab. II, 48), meoreSi 
gvirgvini uWiravs (#1-2010/2) ). beWdebi 
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Zv.w. IV s. TariRdeba [Sead. bordmani, 1970, 
sur.217; VIII da XVI tipi) da dasavleT-
berZnuli gliptikis “uxeSi” stilis nax-
elavs unda warmoadgendes [Sead. bordma-
ni, 1970:777-779, sur. NN247,246; javaxiSvili, 
2011, gv.121-124,tab.I,1,3]. Aaqvea aRmoCenili 
oqros beWedi, romlis farakze gamosaxu-
lia iSviaTi miTologiuri scena – dabal 
taxtze mjdomi mamakaci, romelsac mux-
lebze uzis mandilosani (tab. II,49). vani-
dan momdinareobs aRmosavlur-berZnuli 
beWdebi, romelTa farakebze gamosaxu-
lia sxvadasxva frinvelebi, xari da lomi. 
vanis yvela zemoCamoTvlili beWdebi Zv.w. 
IV s. TariRdeba [q.javaxiSvili 2011:121-
128, tab.I,1-7].
“uxeSi” stilis kargad Sesrulebul 
naxelavs warmoadgens dablagomSi aR-
moCenili oqros masiuri farakiani be-
Wedi. fFarakis mrgval pirze gamosaxulia 
arwivi, romelic brWyalebiT CasWidebia 
kurdRels. beWedi Zv.w. IV s. meore nax-
evriT TariRdeba (tab.II.43).
calke gvinda SevexoT svaneTSi lari-
laris samarovanze aRmoCenil erT fara-
kian beWeds. beWedi Tavisi formiT Zv.w. IV 
s. berZnuli beWdebis tipisaa [Sead. bord-
mani, volenveideri, 1978:sur.8. #157,159]. 
ovaluri farakis pirze gamosaxulia qali 
RvTaeba (fortuna?), romelsac erTi xeli 
zeviT aqvs apyrobili, meoreSi didi zo-
mis siuxvis yanwi uWiravs. amave xelze Za-
lian moxdenilad msubuqi samosis bolo 
aris gadakidebuli. naxatis mixedviT dax-
vewili, moxdenili gamosaxulebaa. man-
dilosnis lamazi aRnagoba, grZeli pro-
porciebi berZnuli elinisturi glipti-
kis ZeglebisaTvis aris damaxasiaTebeli 
(tab.III,6). swored Zv.w. IV-III saukuneebis 
elinisturi gliptikis Zeglebze aseTi 
aRnagobis mandilosnebis gamosaxule-
bebi Zalian gavrcelebulia [bordmani, 
volenveideri 1978: tab.L,301,302; rixteri 
1968, ##241,244,249,250 da mravali sxva].
sruliad gancalkevebulad dgas 
kolxeTis teritoriaze guadixus sama-
rovanze 1954 wels aRmoCenili brinjaos 
farakiani beWdebi sxvadasxva gamosax-
ulebebiT (tab.II,27,47) [trapSi 1969:242-268, 
tab.XXXV,1-13; lorTqifaniZe m., 1975:37-
52, sur.6-9, tab.IV, 7-13, VII,6]. beWdis for-
mis mixedviT es beWdebi Zv.w. V s. unda 
iyos [Sead. bordmani, 1970:sur.217, VII 
tipi]. arc Sinaarsobrivad da arc stil-
isturad am beWdebis gamosaxulebebis 
msgavsi gamosaxulebebi arc saqarTvelos 
teritoriaze da arc sxva masalebSi cno-
bili ar aris [lorTqifaniZe m.,1975:37]. 
m.lorTqifaniZe aRniSnavs, rom am beWd-
ebis gamosaxulebebi ganviTarebuli ber-
Znuli stilis da misi gavleniT Seqmnili 
wris gliptikur ZeglebTan poulobs 
saerTos [lorTqifaniZe m., 1975:37,51].
dasavleT saqarTveloSi adreantikuri 
xanis kolxeTSi gavrcelebul adgilobrivi 
saxelosnoebis gliptikur nawarms Soris 
aris erTi jgufi farakiani sabeWdavi-
beWdebisa, romlebic rogorc formiT, 
ise gamosaxulebaTa TematikiTa da stil-
iT gamoirCevian didi individualobiT, 
maT analogi ar eZebneba: es aris liTo-
nis (ZiriTadad brinjaos) Txeli fir- 
fitisgan gamoWrili mrgvalfarakiani, 
rkalgaxsnili beWdebi. maT farakebze 
gamosaxulia frinvelebi: frinveli, 
romelsac niskartSi gveli uWiravs, 
mis ukan naxevarmTvarea; frTagaSli-
li frinveli da mis win mcenaris toti 
(dablagomi) [kuftini 1950:44-45, sur 11; 
lorTqifaniZe m. 1969:86-87, tab. IV,43,45]; 
frinveli da mis win mcenaris toti, fex-
qveS na xevarmTvare (dafnari) [lorTqi-
faniZe m. 1969:68-69, sur.14, tab.VII 16, tab. 
X, 36]; frTagaSlili frinveli, mis win 
mnaTobi da naxevarmTvare (fiWvnari) [kax-
iZe, vaSakiZe 2010:434, sur. 195,6]. gansak-
TrebiT sainteresoa fiWvnarSi aRmoCe-
nili brinjaos samajuris Semamkobeli 
farakis gamosaxuleba – frinveli, mna-
Tobi da naxevarmTvare [kaxiZe, vaSakiZe 
2010:443, sur. 159,1], stilisturad msgavsi 
zemoTganxilul fiWvnarisa da dablago-
mis gamosaxu-lebebisa. zemoaRwerili 
formis sam beWedze dablagomidan (tab.
II,41) [lorTqifaniZe m., 1969:86-87, tab. 
IV,44], dafnaridan [lorTqifaniZe m., 
1975:65-66, tab.VIIa,] da fiWvnaridan (tab.
II,42) [kaxiZe, vaSakiZe 2010:436, sur. 153,6], 
gamosaxulia eqvsqimiani varskvlavi. 
Aamave formis brinjaos beWdebis farake-
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bze metad Taviseburi, faqizad Sesrul-
buli gamosaxulebebia; erTze haerSi 
afrenili frinveli (tab.II,33) [lorTqi-
faniZe m., 1975:75, sur.6. tab.VII,18], meo-
reze – frTosani raSi-pegasi [lorTqi-
faniZe m., 1975:77, tab.VII, 19]. Mmarg. lorTq-
ifaniZe am beWdebs varaudiT Zv.w.IV s. aT-
ariRebs da aRniSnavs, rom isini kolxeTis 
teritoriaze arsebul saxelosnodan 
unda momdinareobdes kolxi an, SesaZloa, 
ucxo ostatis mier Seqmnili [lorTqi-
faniZe m. 1975:79]
adgilobrivi farakiani beWdebis 
gamosaxulebebia Tevzi (tab. II, 26) (vani) 
[javaxiSvili 2011:128, tab.I,10], sicocxlis 
xe da aqeT-iqiT arwivebi (vani) [lorTqi-
faniZe m. 1976:159, sur.132,7]; xaris Tavi 
(tab. II, 39), msgavsi II tipis kolxuri nax-
evardraqmis reversis gamosaxulebisa 
[javaxiSvili, 2011:127-128, tab.I,9]. yvela 
es beWedi Zv.w. IV s-iT TariRdeba.
adgilobrivi kolxuri farakiani 
beWdebis meore jgufs rogorc beWdis 
formis, ise gamosaxulebaTa stilisa da 
nawilobriv, TematikiTac berZnuli xe-
lovnebis, kerZod, dasavleTberZnuli 
da ioniuri xelovnebis gavlena emCneva 
[lorTqifaniZe m. 1975:111], oqrosa da ver-
cxlis yvela es beWedi rkalSekrulia da 
klasikuri berZnuli beWdebis formebs 
imeorebs. vanSi, warCinebuli kolxi meom-
ris samarxSi aRmoCenili oqros beWdis 
farakze gamosaxulia berZnuli klasi-
kuri xanis sabeWdavi. beWdebis farakebze 
erT-erTi yvelaze farTod gavrcele-
buli siuJetia dabal skamze mjdomi, sx-
vadasxa saqmiT dakavebuli mandilosani. 
vanis beWdis gamosaxulebaSi mandilo-
sans erT xelSi Tasi uWiravs, meoreSi – 
xis toti. Tavisufal areze amoWrilia 
berZnuli warwera ΔΕΔΑΤΟΣ (tab. II,12). 
m.lorTqifaniZis azriT, es samarxSi da-
krZaluli didad warCinebuli da ufle-
bamosili piris, savaraudod, kolxi meom-
ris saxeli unda iyos [lorTqifaniZe m. 
1975:88-93, sur.23, tab.VI,25]. amave jgufis 
sxva beWdebze asaxuli siuJetebi – oqros 
beWdis farakze rqosan cxenze mjdari 
Subosani mxedari da mis win meloti ma-
makacis niRbiani Tavi [lorTqifaniZe m. 
1975:93-96, sur.24, tab.VI,26], vercxlis 
farakze gamosaxuli mamali da qaTami 
[lorTqifaniZe m. 1975:99-100, sur.26, 
tab.V,28] da agreTve vercxlis beWedze 
gamosaxuli iremi, romelsac Tavs es-
xmis jiqi [lorTqifaniZe m. 1975:96-99, 
sur.25, tab.V,27] kolxeTSi gavrcelebul 
kultebs ukavSirdeba [lorTqifaniZe 
m. 1975:111] da xSirad Zneli asaxsnelia 
[lorTqifaniZe m. 1975:114].
noqalaqevSi aRmoCenilia brinjaos 
mTliani firfitisagan gamoWrili 
rkalgaxsnili beWedi sworkuTxedi, 
odnav kuTxeebmomrgvalebuli farakiT, 
romelzedac gamosaxulia frTosani raSi 
grZeli, moxrili rqiT da moxrili kudiT 
(inv.#12-974:3486). moxdenili, daxvewili 
naxelavia. cxenis figura Zalian axlos 
aris eSeris samarovanze aRmoCenil erT 
sworkuTxafarakian, rkalgaxsnil brin-
jaos beWedze gamosaxul fantasti-kur 
frTosan arsebasTan [kuftini, 1949:37, 
sur.16, tab. VI], (tab. II,34), romelsac 
b. kuftini grifons uwodebs. es ori 
fantastikuri arseba Sesrulebuli 
maRalmxatvrulad, rogorc Cans, erTi 
nimuSis mixedviT, gadmocemulia moZrao-
baSi. iseTi STabeWdileba iqmneba, rom 
isini exla gadmoeSvnen qarafidan (Tu 
daeSvnen zecidan dedamiwaze). b.kuftins 
miaCnia, rom eSeris beWedi adgilobrivi 
naxelavia, romelsac ufro aRmosavluri 
xelovnebis gavlena emCneva, vidre ber-
Znulisa [kuftini, 1949:62]. igive SeiZleba 
iTqvas noqalaqevis beWdis Sesaxebac.
Zalian Taviseburi, saintereso liTonis 
farakiani beWdebis jgufi aRmoCenil-
ia svaneTSi, Wuberis TemSi, larilaris 
samarovanze [CarTolani, 1968:308].1 be-
Wdebs Soris sami sworkuTxafarakiania 
(ucxour literaturaSi am xanis swor-
kuTxafarakiani beWdebi Cven ar Segvxve-
dria), danarCeni mrgval da ovalurfara-
kiani beWdebia. aqedan oria rkalgaxsnili. 
or farakze gamosaxulia frinveli, erTs 
1  am beWdebs Soris 7-is Canaxatebis foto da 
erTis foto (isargayrili irmis) gasuli saukunis 
60-ian wlebSi gamosca S. CarTolanma. mxolod sam 
beWeds aqvs raRac gaurkveveli nomrebi. es beWdebi 
svaneTis muzeumSi inaxeba.
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pirSi gveli uWiravs, meores win mcenaris 
totia gamosaxuli (Sead. dablagomis da 
dafnaris beWdebs). erTze gamosaxulia 
cxeni da mis zeviT naxevarmTvare, meo-
reze cxeni(?) da mis win mcenaris toti 
(tab.II,36,38). am beWdebs Soris aris erTi 
uCveulo gamosaxuleba: rqebdatotvili 
iremi, romelsac zurgSi isari (Tu Subi) 
aqvs garWobili [CarTolani 1968: tab, 
III,10] (tab.II,37). gamosaxulebaTa stili 
Zalian Taviseburia da, rogorc Cans, ad-
gilobrivi. Tu raime gavlena aris, ufro 
aRmosavluri xelovnebisa. beWdebi ber-
Znuli IV saukunis formisa aris [Sead. 
Bbordmani, folenveideri, 1978:sur.8; 
##157-159].
adreantikuri xanis iberiuli 
gliptikuri Zeglebis absolutur umrav-
lesobas warmoadgens liTonis farakiani 
beWdebi. am beWdebis erT-erTi yvelaze 
gavrcelebuli gamosaxulebaa fantas-
tikuri arsebebi – sxvadasxva saxis gri-
fonebi. sruliad Taviseburia axalgoris 
oqros beWedze [lorTqifaniZe m. 1969:43-
44, sur.43, tab.V, 46] da iTxvisis brinjaos 
beWedze [lorTqifaniZe m. 1969:83-84, 
sur.40, tab.IV,39] gamosaxuli fantasti-
kuri cxovelebi, romlebsac analogiebi 
ar eZebneba. adgilobrivi grifonebis 
umravlesoba (axalgori) [lorTqifaniZe 
m., 1981:30-36, sur.3, tab.I, 3], (algeTi) 
[lorTqifaniZe m., 1981:56-59, sur.9, tab.I,8], 
(taxtiZiri) [g.k.##1441-1443; 1445,1464] 
gamosaxulia zurgisken TavSeqceuli da 
Zalian pirobiTad gamosaxuli, zurgidan 
zeviT aRmarTuli, boloSi moxrili far-
To FfrTiT. amgvar frTebs j.bordmani 
msuqan momrgvalebul (plump) frTebs 
uwodebs [bordmani, 1968:67-68], b.kuftini 
ki namgliseburs [kuftini, 1949:60-61]. 
msuqanfrTebiani arsebebi sayovelTaod 
gavrcelebulia Zv.w. VI s-is berZnuli 
skarabeebis gamosaxulebebSi [bordmani 
1968: ##31-40, 42, 123-130, 152-165 da sxv.]. 
maT Soris zogierTi zurgisken TavSeq-
ceulic aris [bordmani, 1968:349,364,490; 
brandti, 1968:tab.18 ##152,154,179]. Sem-
dgomSi – Zv. w. V-IV saukuneebis berZnul 
gliptikaSi aseTi frTebi aRar gvxvdeba. 
am xanis berZnul grifonebs realistu-
rad gadmocemuli frTebi aqvT [bord-
mani 1970LL:464-465,511,512 da sxv.]. Zv.w. V-IV 
saukuneebis aqemeniduri gliptikis Ze-
glebSi ki xSirad gvxvdeba e.w. ”msuqani 
frTebi” [bordmani 1970, ##830,842,913 da 
sxv.]. amdenad, vfiqrobT, rom iberieli 
ostatebis mier Zv.w. IV-III saukuneebSi Se-
qmnili grifonebis tipi berZnuli glip-
tikis ZeglebTan uSualo kontaqtiT ki ar 
Seiqmna, aramed aqemeniduri xelovnebis 
Zeglebis gavleniT.
aqemenidur gliptikaSi erT-erTi yve- 
laze gavrcelebuli siuJetis [rixteri, 
1968: ##503 (1-2), 506-508,510; maqsimova, 
1988, sur 5,11,12; bordmani, 1970, 854,879, 
880,891 da sxv.) mixedviT unda iyos Seqm-
nili adgilobrivi iberiuli sabeWdavi- 
beWdebi, romlebzedac gamosaxulia grZe-
li kabiT Semosili sparseli qali kefaze 
Sekruli, welamde CamoSvebuli grZeli 
TmiT. aseTi gamosaxuleba aris kamarax-
evis samarovanze aRmoCenil brinjaos 
beWdis farakze [lorTqifaniZe m. 1981:45-
50, tab.II,7,7a] da taxtiZiris samarovnidan 
momdinare vercxlis beWdis farakze (g.k. 
inv.#1444) [gagoSiZe, gogiberiZe javaxiS-
vili, 2011] stilisturad es ori gamosax-
uleba savsebiT gansxvavebulia. didi os-
tatobiT arc erTi ar gamoirCeva, magram 
qalis figuris saerTo moxazulobiT da 
zogierTi detaliT (didi gava, Wvintiani 
fexsacmeli) kamaraxevis gamosaxuleba 
mainc poulobs erTgvar msgasebas e.w. 
“berZnul-sparsuli” stilis saparseli 
qalis gamosaxulebasTan; rac Seexeba tax-
tiZiris beWdis gamosaxulebas, is savsebiT 
Taviseburia, Zalian sqematuri da uxeSad 
Sesrulebuli. es ori nimuSi sxvadasxva 
mxatvruli skolis naxelavia. kamaraxevis 
beWdis formis msgavsi beWedi amudariis 
ganZidan Zv.w. IV saukuniT aris daTariRe-
buli [zeimeli, 1979:61, #105]. taxtiZiris 
beWedi formiT j.bordmaniseuli kla-
sifikaciis VII da IX jgufis [bordmani, 
1970:214, tab. 217 gv-ze] sinTezs warmoad-
gens da Zv.w. IV saukuniT TariRdeba.
 “berZnul-sparsuli” xelovnebis 
gavleniT adgilobriv, qarTlSi unda 
iyos Seqmnili brinjaos savsebiT erT-
nairi formis aqemeniduri tipis brin-
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jaos sami beWedi: yoRoTodan [lorTqi-
faniZe m. 1961:43, sur. 22, tab. VI,41], nao-
mari goridan [javaxiSvili 2006:185, tab.
VI,17] da erTi SemTxveviTi monapovari 
mtkvris kalapotSi (kerZo koleqcia), 
romelzedac erTi da igive gamosaxule-
baa: dabali sakurTxevlis win mdgomi 
qurumi romelsac zeaweul xelSi raRac 
sagani (barsomi?) uWiravs. beWdebi for-
mis mixedviT Zv.w. IV saukuniT TariRdeba 
[bordmani, 1970:322]. zustad aseTi, stil-
isturadac msgavsi gamosaxuleba aris 
pasargadSi aRmoCenil brinjaos beWdis 
farakze [stronaxi, 1978:(214),215, gamo-
sax.4]. m.lorTqiPaniZis azriT, yoRoToSi 
aRmoCenili beWdebi asiriuli gliptikis 
gavleniT Seqmnili adgilobrivi naxela-
via [lorTqifaniZe m. 1981:78]. aqemenidur 
samyarosTan aris dakavSirebuli brin-
jaos beWedi RrmaxevisTavidan (tab.II,20), 
romlis farakze erTmaneTTan zurgiT 
Sezrdili cxovelis ori protoma aris 
gamosaxuli [lorTqifaniZe m., 1981:51-55, 
sur.8]. igive siuJetia awyuris samarovan-
ze aRmoCenili brinjaos samajuris fara-
kzec [liCeli, 2007:59]. orive es Zegli Zv 
w. IV saukuniT aris daTariRebuli. perse-
polisis sasaxlis es cnobili arqiteqtu-
ruli detali amudariis erT-erTi beWdis 
farakzea gamosaxuli [zeimali 1979:61-62, 
#106]. saqarTveloSi es detali cnobili 
iyo; erTi kapiteli Sewyvilebul cxov-
elTa protomebiT aRmoCenilia cixia-
goris sataZro kompleqsSi [cqitiSvili, 
2003:13] da erTi – vanSi (cnoba mogvawoda 
d. kaWaravam). sainteresoa, rom 1983 wels 
cixia- goris mdidrul samarxSi aRmoCnda 
giSris mZivi, romelic erTmaneTTan Sez-
rdil ori xaris protomas warmoadgens 
[cqitiSvili, 2001:42; tab.I,12]. 
aqemeniduri gliptikis Zeglebze gvx-
vdeba iberiul sabeWdav beWdebze gamo- 
saxuli siuJetebi: joxze dayrdnobi-
li mamakaci (taxtiZiri, g.k.1457) [Sead. 
maqsimova, 1928:655-657. sur.8,13], zo-
liani afTari (taxtiZiri, g.k. #1467] 
[Sead. bordmani, 1970:290,295; bordmani, 
1973:97, #92], ritoni (Toxliauri, g.k. 
#1217) [Sead. bordmani, 1970:322, sur 315, 
gv.353, gamos.394], sxvadasxva cxovelebi 
(axalgori)(tab. II,21, III,2) [lorTqifaniZe 
m. 1969:#46,48, #61; taxtiZiri, g.k.##1
460,1461,1446,1451,1452,1454,1456] da fr-
invelebi (taxtiZiri g.k. ##1439,1453], 
iberiuli farakiani beWdebis erTi jgu-
fis gamosaxulebebSi – rqosani cxeni, fr-
inveli da mnaTobi (yanCaeTi) (tab.III,5) [ga-
goSiZe, 1964:23-25, tab. II,7; lorTqifaniZe 
1981:37, sur.5, tab.II,5], Subosani mxedari 
da varskvlavi (yanCaeTi, tab. II,22) [gago-
SiZe, 1964:25-30, tab.II,8; lorTqifaniZe m., 
1961:37-43, sur.6, tab.II,6]. i.gagoSiZis az-
riT aisaxa adgilobrivi rwmena-warmod-
genebi, qarTuli astraluri panTeonis 
umaRlesi RvTaebebis triada – mze, mTva-
re da varskvlavebi [gagoSiZe, 1964:35-40].
brinjaos farakiani beWdebis Zalian 
saintereso jgufi (5 nivTi) aRmoCe-
nilia samcxeSi, mzeTamzesa da awyuris 
samarovnebze. farakebze sakmaod sqe-
matyurad sxvadasxva siuJetebia gamo-
saxuli xaris Tavi da naxevarmTvare; cx-
eni galopSi da naxevarmTvare; frinve-
li, naxevarmTvare da mnaTobi; delfini 
da naxevarmTvare; qurumi lotosis(?) 
yvaviliT xelSi, sakurTxeveli da nax-
evarmTvare. beWdebi formis mixedviT 
j.bordmaniseuli klasifikaciis mixed-
viT Zv.w.IV saukuniT daTariRebul VII da 
IX jgufis beWdebis sinTezs warmoadgens 
(tab.II,16-19,28). [bordmani, 1970:212-213, 
sur.217]. isini zogadad aqemeniduri xe-
lovnebis Zeglebs ukavSirdeba da ekuTv-
nis Zv.w. IV saukunes [liCeli, 2000:141]. es 
beWdebi, savaraudod, samcxis romeliRac 
centris naxelavi unda iyos.
adgilobrivi ostatebis Seqmnili 
sruliad unikaluri nivTebia aRmoCe-
nili Zv.w. IV-III ss. daTariRebul awyuris 
samarovanze. es aris moklecilindruli 
formis giSris 5 mZivi-amuleti sxvadasx-
va cxovelTa da fantastikuri arsebebis 
gamosaxulebebiT [liCeli, 2007:60, sur. 
4,1,6; sur 6]. zogierT maTganze gamosax-
uleba orive pirze aris, zogze – mxolod 
erTze. yvela gamosaxuleba erT stilSia 
Sesrulebuli – uxeSia, magram Zalian me-
tyveli. am nivTebs jerjerobiT analogi 
ar eZebneba.
iberiis adgilobriv gliptikur nax-
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elavs Soris aris Zv.w. IV-III ss. daTari-
Rebuli farakiani beWdebi, romlebic 
berZnul ZeglebTan avlens kavSirs. 
aseTebia farakiani sabeWdavi-beWdebi 
qvianidan (tab.III,7) [lorTqifaniZe m. 
1969:43, sur.32,a,b., tab III, 12] edisidan 
[lorTqifaniZe m.,1981:77, sur.13, tab. III, 
12], yoRoTodan (tab.III,1). [lorTqifaniZe 
m. 1981:83-84, sur.16].
iberiis adreantikuri xanis glipti-
kur Zeglebs Soris aris Zalian mokrZa-
lebuli raodenobis importuli nax-
elavic. aRmosavluri gemebidan aseTia 
patara jgufi sakuTriv aqemeniduri, 
e.w. “berZnul-sparsuli” sabeWdavebisa. 
cilindruli formis sabeWdavi raWidan 
– joisubnidan (tab. I,12; II, 24), konusuri 
sabeWdavi taxtiZiridan (tab. II,23), pi-
ramiduli sabeWdavi samTavrodan (tab. 
I,6), mravalwaxnaga sabeWdavebi baiaTxevi-
dan (tab. I, 14; II,25), skarabeoidebi – erTi 
sagarejos municipalitetis s. jimiTi-
dan (tab. I, 13; III,20), da erTi - bolnisis 
municipalitetidan (tab. I, 13; III,19), [ja-
vaxiSvili, 2007:117-128, sur.5,7,9, sur.1-8; 
javaxiSvili, 2009:85-93, tab.I,1-13]. am sabe-
WdavTagan mxolod oria adreul komple-
qsSi (joisubansa da taxtiZirSi) aRmoCeni-
li, danarCeni romauli xanis Zeglebidan 
momdinareobs. amdenad, Zneli saTqmelia, 
rodis SemoaRwies maT saqarTveloSi.
kaxeTSi, “naomari gora I” Zv.w. IV-III ss 
daTariRebul samarovanze aRmoCenil-
ia brinjaos farakiani beWdebis mcire 
jgufi (7 nivTi),romelic antikuri, ber-
Znuli samyarodan momdinareobs, erTi 
dasavleTberZnuli romeliRaca cen-
tridan unda iyos [javaxiSvili, 2006:183, 
tab.VI,17], xolo sami beWedi mcire azi-
idan, SeaZloa q. smirnidan [javaxiSvili 
2006:184, tab.VI, 7-10].
antikuri gliptikis iSviaTi Zeglebi 
aris taxtiZiris samarovanze aRmoCe-
nili oqros furcliT Semkuli TeTri, 
gamWvirvale minis ori medalioni. erTze 
gamosaxulia grifoni, meoreze – lodze 
(?) mjdomi mandilosani. msgavsi teqni-
kiT Sesrulebuli nivTebi sul ramden-
ime aris cnobili [artamonovi, 1966:117, 
##274,275: uiliamsi, ogdeni, 1995; Pplatc-
horsteni 2002:569, kat. #429с; galanina 
1980:89, #34]. vfiqrobT, es ori iSviaTi 
nivTi Zv.w. IV-III ss unda daTariRdes. maT 
savaraudod egviptesTan, kerZod, ale-
qsandriasTan unda hqondes kavSiri [ja-
vaxiSvili, 2012:20, sur.1,2].
Zv.w. III saukuneSi an, SesaZloa, ramde-
nadme ufro adre qarTlSi Cndeba adgi-
lobrivi warmoebis brinjaos didi zomis 
marTkuTxa (tab.I,15; III, 26-30) da samkuTxa 
(tab.I,16; III, 31-34) firfitisgan damza-
debuli, ovalursaxeluriani sabeW-
davebi. amJamad cnobilia aseTi tipis 15 
sabeWdavi [javaxiSvili, 1997:28-41, tab.
XXXIX,1; maTiaSvili, 1991:1-8, sur 4 gv-ze; 
liCeli, 2007:59-60, sur.4,4] (tab.III,26-34). 
garda amisa, Zv.w. IV-III ss. daTariRebul 
cixia-goris sataZro kompleqsis teri-
toriaze aRmoCenilia Tixis bulebi, rom-
lebzedac sakmao raodenobiT aRbeWdili 
marTkuTxa da samkuTxa didi zomis sabe-
Wdavebis anabWdebi savaraudod am tips 
sabeWdavebisa unda iyos. maTze gamosax-
ulia sxvadasxva cxovelebi (maT Soris 
fantastikuric), mxedrebi da sxv. (tab. VI, 
7-9). am sabeWdavebis Semqmneli ostatebi, 
rogorc Cans, kargad icnobdnen rogorc 
aqemenidur, ise berZnul xelovnebas [ma-
TiaSvili, 2005:15-21, tab.1-4]. amJamad ar-
qeologiur kompleqsebSi aRmoCenili es 
sabeWdavebi da bulebze maTi anabeWdebi 
saSualebas iZleva maTi TariRi sadRac 
Zv.w. III-I ss. farglebSi vigulisxmoT [ja-
vaxiSvili, 1997:226]. 
sayuradReboa, rom im droisaTvis, 
roca es sabeWdavebi Cndeba qarTlSi, 
rogorc mmarTveli wris warmomadgen-
lebs, ise rigiT wevrebs Soris sayovel-
Taod gavrcelebulia TiTze satarebeli 
liTonis farakiani sabeWdavi-beWdebi. am-
denad, TiTqos gaugebaria elinistur xa-
naSi iseTi arqauli da uxeSi, primitiuli 
sabeWdavebis gaCena, rogoric brinjaos 
didi zomis sabeWdavebi aris. SesaZloa, 
isini sataZro sabeWdavebs warmoadgend-
nen [javaxiSvili 1997:228-229]. 
MZv.w. miwuruls, sadRac Zv.w II – ax.w.I s 
dasawyis xanas Soris qarTlSi Cndeba 
adgilobrivad miCneuli minis mraval-
waxnaga Camonasxmebi [am mravalwaxnagebis 
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Sesaxeb vrceli literatura ix. javax-
iSvili 2002:71-78]. maT pirze gamosaxu-
lia nadirobis scenebi, adamianis brZola 
cxovelebTan da sxvadasxva cxovelebi 
(tab. I,14; III,21-25). m.i.maqsimovam, romelmac 
am mravalwaxnagebs specialuri gamokvl-
eva miuZRvna, pirvelma gamosTqva mosaz-
reba maTi adgilobrivi, QqarTuli – iberi-
uli warmomavlobis Sesaxeb da maT kav-
Sirze e.w. “berZnul-sparsul” sabeWdav-
ebTan. mkvlevars miaCnia (am azrs iziarebs 
marg. lorTqifaniZec)[lorTqifaniZe m., 
1963:134,151], rom lurji minis mraval-
waxnagebi ar SeiZleba ganvixiloT rogorc 
xelovnebis damoukidebeli nimuSebi. rom 
isini adgilobrivi mcireaziuri sabeW-
davebis meqanikur pirebs warmoadgenen 
[maqsimova 1941:77]. am azrs marg.lorTq-
ifaniZec iziarebs [lorTqifaniZe m., 
1963:136]. Mm.maqsimova lurji minis mraval-
waxnagebs Zv.w. V-IV ss aTariRebs [maqsimo-
va,1941:70,74] marg.lorTqifaniZe – Zv.w.V-I 
ss. [lorTqifaniZe m.,1963:136-137; lorTq-
ifaniZe m., 1954:27]. s.barnavels miaCnia, 
rom lurji minis mravalwaxnagebis dedne-
bi dakavSirebulia mcire aziis gliptikur 
ZeglebTan, magram, SesaZloa maTi ded-
nebic adgilobriv, iberiaSi mzaddeboda 
[barnaveli 1945:578]. Cven s.barnavelis 
azri ufro sarwmunod migvaCnia (am azrs 
iziarebs i.gagoSiZec) [gagoSiZe, 1975:93-
94], vinaidan, miuxedavad imisa, rom dRei-
saTvis sakmao raodenobiT aris cnobili 
rogorc lurji minis mravalwaxnagebi, 
ise “berZnul-sparsuli” sxvadasxva jgu-
fisa da asakis sabeWdavebi, romlebze-
dac ZiriTadad erTi da igive siuJetebia 
gamosaxuli, jer-jerobiT ar aris cnobi-
li arc erTi lurji minis mravalwaxnaga, 
romelic romelime qvis sabeWdavis pirs 
warmoadgens. ufro metic, lurji minis 
mravalwaxnagebis gamosaxulebebi axlos 
ki dganan am sabeWdavebTan, magram mainc 
sagrZnoblad gansxvavdebian maTgan nak-
lebi detalizaciiTa da meti sqematuro-
biT [gagoSiZe, 1975:93]. sayuradReboa 
isic, rom berZnul-sparsuli yvela jgu-
fis sabeWdavebis umetesoba skarabeoidis 
formisa aris, xolo mravalwaxnagebi Za-
lian mcire raodenobiT gvxvdeba [javax-
iSvili, 2002:76].
m.maqsimovam pirvelma aRniSna, rom 
lurji minis mravalwaxnagebis warmoebas 
masobrivi xasiaTi hqonda. zog SemTxveva-
Si maTi gamosaxulebebi srul msgavsebas 
iCens erTmaneTTan – erT yalibSi aris 
Camosxmuli [maqsimova, 1950:233; lorTqi-
faniZe m. 1963:137; gagoSiZe, 2009:14; ja-
vaxiSvili, 2002:75]. amJamad erT yalibSi 
Camosxmuli lurji minis mravalwaxnaga 
gvxvdeba or-oridan eqvs-eqvs calamde 
(saqarTveloSi aRmoCenil oTxmocamde 
sabeWdavze sul 19 siuJetia mocemuli). 
amdenad, maTi sabeWdavebad gamoyeneba eW-
vis qveS dgeba [gagoSiZe, 1975:94, sqolio 
29; javaxiSvili, 1975:25).
n . m .  nikulinam lurji minis mra-
valwaxnagebi daukavSira mis mier ber-
Znul- sparsuli sabeWdavebidan gamoyo-
fil mogviano jgufs - siro -kapadoki-
urs, romelsac is Zv.w. IV-III saukuneebiT 
aTariRebs [nikulina, 1966:19; nikulina, 
1994:111-112, tab553-559,561].
cnobilma ingliselma mecnierma 
j.bordmanma “berZnul-sparsuli” sabeW-
davebidan gamohyo sabeWdavebis mogviano 
jgufi – bernis jgufi (Sead.saqarTvelo-
Si aRmoCenili; tab. III,19-20) romelic, 
misi azriT, sparseTis imperiis ganapira 
mxareebSi mogviano xanaSi (aleqsandre 
makedonelis memkvidreTa xana) SemorCa. 
am jgufis sabeWdavebs mkvlevari bernis 
jgufis sabeWdavebs uwodebs [bordmani, 
1970:321-322,326, sur.310, tab.972-977] da 
maT saqarTveloSi aRmoCenil lurji min-
is mravalwaxnagebsac ukavSirebs [bor-
dmani, 1970: 322]. (gvinda aRvniSnoT, rom 
gemebis is jgufi, romelsac m.i.maqsimova 
adgilobriv mcireaziur sabeWdav-
ebad miiCnevs, igive jgufia, romelsac 
n.g.nikulina siro-kapadokiurs, xolo 
j.bordmani “bernis jgufs” uwodebs).
lurji minis mravalwaxnagebis, maTi 
raobis, TariRebisa da sxva sakiTxebis 
SeswavlaSi mniSvnelovani wvlili Seitana 
i.gagoSiZem [gagoSiZe, 1975:90-94; gagoSiZe, 
2009:14-15, tab.I-II). i.gagoSiZe am mraval-
waxnagebs Zv.w. I an II-I ss. aTariRebs [gago-
SiZe, 2009:16].
Tu SevajamebT yovelive zemoTqmuls 
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SeiZleba davaskvnaT, rom lurji minis 
mravalwaxnagebi unda ganvixiloT, ro-
gorc “berZnul-sparsuli” sabeWdavebis 
erT-erTi damoukidebeli, adgilobrivi, 
iberiuli gliptikuri Zeglebis jgufi, 
romelic axlos aris “berZnul-sparsu-
li” sabeWdavebis im mogviano jgufTan, 
romelsac mkvlevarebi adgilobriv mci-
reaziurs (m.i.maqsimova), siro-kapadoki-
urs (m.n.nikulina) an bernis jgufisas 
(j.bordmani) uwodeben. 
vfiqrobT, am mravalwaxnagebis war-
moeba Zv.w. II - ax.w. I s. dasawyiss Soris 
unda vigulisxmoT. is Sewyda albaT ibe-
riaSi romauli gliptikuri nawarmis moz-
RvavebasTan dakavSirebiT [javaxiSvili, 
1975:25,117; javaxiSvili, 2002:76;], magram 
mosaxleobaSi isini, rogorc Cans, kidev 
didxans – ax.w. III s-mde trialebda [ix.niko-
laiSvili, 1978:95,98,102, tab.53, gamosax.54]
imTaviTve unda iTqvas, rom romauli 
da Semdgomi xanis gliptikuri Zeglebis 
umravlesoba aRmosavleT saqarTvelo-
dan momdinareobs. dasavleT saqarT-
velos masalebi jerjerobiT SedarebiT 
mcirericxovania, vinadan am xanis sama-
rovnebi (rogoric aris mcxeTis, urbni-
sis, Jinvalis samarovnebi) dasavleT saqa-
rTveloSi gamovlenili ar aris.
romauli gliptikis pirvel gamoCenas 
qarTlSi Zv.w.I s. meore naxevarSi romTan 
urTierTobas ukavSireben [maqsimova, 
1950:225], rac sruliad garkveulad ro-
mis sardal pompeusis laSqrobiT daiwyo 
(Zv.w.^66 Tu 65 w.) [lomouri 1981:5]. ufro 
adre qarTlis elinisturi xanis arqe-
ologiur Zeglebze antikuri-elinistu-
ri xanis gemebi ara Cans. isini mcire ra-
odenobiT mxolod ufro gviandel – ro-
mauli xanis arqeologiur kompleqsebSi 
gvxveba – Zeglebze, romlebic Zveli qar-
Tlis didebulTa yofas ukavSirdeba. es 
nivTebi elinisturi gliptikis maRalmx-
atvruli nimuSebia, romlebzedac gamo-
saxulia elinisturi egviptis mmarT-
velTa – lagidTa portretuli gamosa-
xulebebi: arsinoa II (Zv.w.316-270ww.) (tab. 
III, 8) [javaxiSvili 2003:77-79, sur.1,2]; ar-
sinoa III (Zv.w..217-205/4 ww) [javaxiSvili 
2003:79-81, sur.6], orive dedoflis goris 
sasaxlis nangrevebidan da ptolemaios V 
(209-282/180 ww) (tab. III, 10), zRudris sa-
marovnidan [javaxiSvili 2003:81-83, sur. 
8,9]. vfiqrobT, am gemebis gaCena Sesa-
Zloa dakavSirebuli iyos Zv.w. 36 wels qa-
rTlSi markus antoniusis sardlis pub-
lius kanidius krasusis laSqrobasTan 
[meliqiSvili 1959:336; lomouri 1981:131], 
romelsac iberiasTan mokavSireobis mis-
aRwevad saCuqrebis gaReba dasWirda [ja-
vaxiSvili 2003:75-76].
naTel suraTs imisa, Tu rogor Ta-
naarsebobs adgilobrivi iberuli sa-
beWdavebi da axladSemosuli romauli 
gemebi, iZleva Zv.w. I s meore naxevris da 
ax.w. I saukunis sasaxlis nangrevebSi aR-
moCenili mravalricxovani masalebi – 
Tixis bulebi, romelTa Soris nawilze 
aris adgilobrivi didi zomis sabeWdavTa 
anabeWdebi, adgilobriv rwmena- warmod-
genebTan dakavSirebuli, xSirad gauge-
bari siuJetebiT (tab. VI,10-12,14,16). [ja-
vaxiSvili 2008:217-219, ##1-10, tab. 83,1-
10, 13-22, tab. 83, 13-15, 19-22, tab. 82, 1, 2, 
6, 8, 9, 13,15], nawilze – romauli gemebis 
anabeWdebi, sayovelTaod gavrcelebuli 
gamosaxulebebiT: silenis niRabi [javax-
iSvili 2008b:219-220, ##23-25, tab. 82,23], 
omfala [javaxiSvili 2008:220-, ##26, 
tab. 82,26 tab.83, 26], fortuna [javaxiS-
vili 2008b:220, #27-29, tab 83,29] higeia 
da asklepiosi [javaxiSvili 2008:217-220, 
##32, tab 83,32] da sxv (tab. VI, 13, 15,17,18).
aqve gvinda aRvniSnoT urbnisSi, Zve-
li qalaqis zRudis koSkSi aRmoCenili 
Tixis bula ax.w. II saukunis romauli gemis 
anabeWdiT. bulaze aRbeWdilia romaul 
gliptikaSi Zalian gavrcelebuli gamo-
saxuleba – etlSi Sebmuli mamlebi, rom-
lebsac kofoze Semomjdari Tagvi ma-
TraxiT mierekeba [javaxiSvili 1972:19-20, 
tab.IX b].
miuxedavad SedarebiTi mcire-
ricxovanebisa, am xanis qarTlis glip-
tikur masalebSi sakmaod mkafiod aisaxa 
welTaRricxvaTa mijnis romauli glip-
tikis ZiriTadi tendenciebi: erTis mxriv 
mcire zomis minisa da qvis intalioebi 
italikuri (tab. III, 17, 18)[lorTqifaniZe 
m., 1954; lorTqifaniZe m.,1961, tab.I,4,5,9; 
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javaxiSvili 1972, tab.I,2] da romauli 
[maqsimova 1950:241, # 1-3; tab.I,1; javaxiS-
vili 1972:22, ##1-3, tab.1-3; mirianaSvili 
1983:73-76, sur.107-113], maT Soris gemebis 
friad sainteresi mcire jgufi romis 
samoqalaqo omis droindel istoriul 
pirTa – iulius keisris asulis iuliasi, 
gneus pompeus umcrosisa (tab. III,11), seqst 
pompeusisa (tab. III,12), oqtaviane avgus-
tusisa, da ucnobi mamakacisa(tab. III,13), 
[javaxiSvili 2011:290-296, sur.1,3,6,8,10]; 
meores mxriv, minisa da qvis didi zomis 
avgustusis klasicisturi mimarTulebis 
maRalmxatvruli gemebis nimuSebi: mon-
acrisfro-iasamnisferi minis intalio 
dionises gamosaxulebiT riyianebis ve-
lis samarovnidan (tab. III,15), [mirianaS-
vili 1983:74, sur.107; javaxiSvili 2003:84, 
sur.15], ameTvistos goreliefuri ka-
meo – bavSvis Tavi samTavrodan (#905 sa-
marxi) [afaqiZe, nikolaiSvili 1996:22-23, 
tab.LI,1-4; javaxiSvili 2003:83-84, sur.12-
14], agreTve gemebze asaxuli antikuri 
monumenturi xelovnebis nimuSebi: minis 
intalio, romelzedac gamosaxulia Zv.w. 
V-IV ss berZeni mxatvris nimanTes siuJeti 
– aTenas kenWisyra [javaxiSvili 2001:64-
67, sur.1]; granatis intalio [ramiSvili 
1979:50, feradi tab.II,1., tab.43,5] Seqmnili 
Zv.w. V s. genialuri berZeni moqandakis 
fidiasis cobili qandakebis – aTena lem-
nias mixedviT (tab. III,16), savaraudod, 
avgustusis epoqis gemebis cnobili mWre-
lis pilosis mier [javaxiSvili q. 2002:52-
55, sur 1.] da granatis Zalian efeqturi 
goreliefuri kameo [afaqiZe, nikolaiSvi-
li 1996:21-22, tab.21,1-4] – aleqsandre 
makedonelis portretuli gamosaxule-
ba, Seqmnili Zv.w. IV s. cnobili berZeni 
moqandakis lisipes pergamonSi aRmoCe-
nili qandakebis mixedviT [javaxiSvili 
2005:175-176, sur.1-3]. niSandoblivia, rom 
yvela es gema gviandel – ax.w.III saukunis 
kompleqsebSia aRmoCenili da SesaZloa, 
gvian aris saqarTveloSi moxvedrili. 
unda vifiqroT, rom “ax.w. I saukunis wi-
nare xanaSi jer kidev araa saqarTvelo, 
yovel SemTxvevaSi qarTli mainc, ise 
aqtiurad gamosuli saerTaSoriso as-
parezze” [lomTaTiZe 1955:332].
niSandoblivia, rom saqarTveloSi 
aRmoCenili gemebis didi nawili Casmulia 
iseTi formis beWdebSi, romlebic unda 
ekuTvnodes imperator vespasianes xa-
nas (ax.w. 69-78 ww) da mis Semdgom periods 
[ix. henkeli 1913:261]. am TvalsazrisiT 
sainteresoa isic, rom qarTlSi romau-
li denarebis farTo gavrcelebac ax.w. 
I s. 60-iani wlebis (kerZod ki imperator 
neronis 64 wlis fuladi reformis) Sem-
dgom xanaSi ivaraudeba [golenko 1964:45], 
rogorc Cans, qarTlSi romauli gemebis 
farTo gavrcelebac ax.w. I s Sua wlebis 
Semdgom anda vigulisxmoT [javaxiSvili 
q. 1975:34]. swored am xanebSi romsa da 
aRmosavleTSi mis ZiriTad mokavSires – 
iberias Soris gansakuTrebiT megobruli 
urTierToba myardeba. mcxeTaSi ax.w. 75 
wliT daTariRebuli imperator vespa-
sianesa (ax.w. 69-79 ww.), titesa da domi-
cianes cnobili warwera qalaqis kedlis 
gamagrebis Sesaxeb [yauxCiSvili 1951]. amis 
naTeli dadasturebaa ax.w. I s. 60-70-ian 
wlebSi dawyebuli gacxovelebuli savaW-
ro da kulturuli urTierToba romsa 
da qarTls Soris, romelic ax.w. II da III 
saukuneebSic grZeldeba. saqarTveloSi 
gavrcelebuli gemebi masaliT, formiT 
siuJetebiT, gamosaxulebaTa stiliT da 
beWdis formiT ar gansxvavdeba mTel ro-
maul samyaroSi gavrcelebuli Zeglebi-
sagan. ZiriTadad, es aris SedarebiT 
wmindad Sesrulebuli nimuSebi da amas-
Tanave masobrivi warmoebis iaffasiani, 
zogjer uxeSad da daudevrad Sesrule-
buli nivTebi, romlebic, rogorc Cans, 
xelmisawvdomi iyo mosaxleobis saSualo 
da Raribi fenebisTvisac. isini mravlad 
aris aRmoCenili samTavros [maqsi mova 
1950: kat.##4-60; lorTqi faniZe m.,1954: 
kat.##4-23], urbnisis [javaxiSvili 1972: 
kat. ##5-100,101-108,113-124], kldeeTis 
[lorTqifaniZe m.,1961: kat.##2,3,10-16, 
tab.I,2.3. tab.II,10-16) quSanaanTgoris [ra-
miSvilo q. i., 1979:93-94, sur.15, tab.43,1-
3,5,6], Weremis [mamaiaSvili, javaxiSvili 
1984: 77-105, tab XXXIX, 114-120] da biWvin-
tis [mSvildaZe 2012:tab.I-IX] da sxva sama-
rovnebze, agreTve SemTxveviT, saqarT-
velos sxvadasxva kuTxeebSi. am gemebze 
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warmodgenilia sxvadasxva gamosaxule-
bebi, ZiriTadad RvTaebebi statualur 
pozaSi, siuxvis, nayofierebisa da ada-
mianTa keTildReobis sxvadasxva simbo-
loebi, zodiaqos niSnebi, cxovelebi da 
frinvelebi da iseTi siuJetebi, romle-
bic sayovelTaod gavrcelebulia ro-
maul gemebze (tab. IV,4,5,12,14,15,21,23,25-
29,32,33,40,41)
sul sxva xasiaTisa aris mmarTveli 
wreebis warmomadgenlebis samarxebSi 
aRmoCenili gliptikuri masalebi arma-
zisxevidan, bagineTidan, samTavrodan, 
kldeeTidan (tab.III,14), usaxelodan, 
cixisZiridan, quSanaanTgoridan. es 
aris romauli gliptikuri xelovnebis 
maRalmxatvruli nimuSebi. am nivTebis 
gamosaxulebebi sxvadasxvagvaria. maT 
Soris aris portretuli gemebi: ro-
maul xanaSi Seqmnili, ostat plato-
nis (ΠΛΑΤωΝ) xelmowerili aleqsan-
dre makedonelis SesaniSnavi portre-
tuli gema prazerisa (tab. IV,1) [lorTqi-
faaniZe 1958:51-53, sur.27,29, tab.III,14]; 
Zalian efeqturi goreliefuri kameo 
– aleqsandre makedonelis (?) portre-
tuli gamosaxuleba samTavrodan [afaq-
iZe, nikolaiSvili 1996:21-22, tab XXXII,1; 
javaxiSvili 2005:173-176, sur.1,3]; oqros 
moTvalul medalionSi Casmuli mTis 
brolis intalio romis imperator lu-
cius verusis (161-169) SesaniSnavi real-
isturi portretuli gamosaxulebiT, 
Sesrulebuli Zalian efeqturi iSviaTi 
teqnikiT – qvis amoWril gamosaxulebaSi 
Cawnexilia oqros Txeli firfita, budeSi 
qva amoWrili piriT qveviT aris Cabruneb-
uli ise, rom gamWvirvale qvis zedapirze 
Rrmad nakveTi gamosaxulba oqrosfrad 
gamosWvivis [lorTqifaniZe m.,1969:121-
122, tab.VII,109; neverovi 1976:110, #137], III 
saukunis romauli portretisaTvis dam-
axasiaTebeli eqspresiulobiT aRsavse 
SesaniSnavi realisturi portreti ro-
mis imperator karakalasi (211-217) urb-
nisidan (tab. IV,20) [javaxiSvili 1972:67 
tab.VI, 102, tab.XIII, 102]. adamianis Sina-
gani samyaros gadmocemiT gamoirCeva 
berZeni moazrovneebis portretebi: ne-
fritis (?) intalio armazisxevidan (tab. 
IV,2) [lorTqifaniZe 1958:35-37, tab.I,4] da 
Savi minisa zRudridan (ostatis xelmow-
erili ?) (tab. IV,10) [javaxiSvili, nemsaZe 
1982:145-148, tab.X. 1,2], agreTve kerZo 
pirTa portretebi: sardoniqsis wyvili 
kameo mandilosnebis portretuli gamo-
saxulebiT bagineTidan (amkobs oqros 
samajurebs) (tab. VI,3) [lorTqifaniZe m., 
1958:41-44, sur.20 tab.II,7,8], sardionis in-
talio, romelzedac gamosaxulia erTma-
neTis pirdapir ori portreti – axalgaz-
rda mandilosnisa da mamakacisa zRudris 
samarovnidan. gemaze Sesrulebuli ber-
Znuli warwera gvamcnobs gamosaxulTa 
saxelebs – matrona (ΜΑΤΡΟΝΑ) da kabriasi 
(ΚΑΒΡΙΑC) (tab. IV,18) [javaxiSvili, nem-
saZe 1982:139-144, tab..IX,1,2]. aris gemebze 
gamosaxuli sxvadasxva RvTaebebi: ariad-
nas biusti, gamosaxuli wilkanSi mopove-
bul ameTvistos intalioze (tab. IV,11) 
(adrianes epoqis klasicizmis SesaniSnavi 
nimuSi), romelic oqros yelsabams amkobs 
[lorTqifaniZe 1961: 26-29, sur.8-12, tab.
III,20] da armazisxevis nekropolSi aRmoCe-
nili qamris oqros balTaSi Casmul sar-
dionis kameoze (tab. VI,4) [lorTqifaniZe 
m., 1958:33-35, sur.10, tab.I,3], oqros moT-
valul CarCoSi Casmuli oqrosferi to-
pazis intalio usaxelodan, romelzedac 
gamosaxulia heliosis biusti (inaxeba 
peterburgSi, ermitaJSi) [lorTqifaniZe 
m., 1969:121-123, tab.VII,110], armazisxevis 
nekropolidan momdinare, oqros beWedSi 
Casmuli ameTvistos SesaniSnavi intalio, 
romelzedac gamosaxulia aqteonis ir-
mad gadaqcevis scena (tab. IV,7) [lorTqi-
faniZe m., 1958:48-51, sur.26, tab.III,13]; 
samfeniani sardoniqsis kameo zRudri-
dan, romelzedac gamosaxulia mocurave 
delfinis zurgze wamowolili nimfa 
nereida (tab. VI,2) [javaxiSvili, nemsaZe 
1982:134-139, tab..VII,3,4; braundi, javaxiS-
vili, nemsaZe 2009:62, sur. 63 gverdze]. am 
kameos Semqneli xelovani srulyofilad 
flobs rogorc plastikis, ise ferweru-
li xelovnebis xerxebs da maTi ostaturi 
kombinaciiT SesaniSnav mxatvrul efeqts 
aRwevs.
cnobilia, rom romauli xanis gemebis 
saWreli saxelosno jer-jerobiT aR-
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moCenili ar aris. amasTan, mTel romis 
imperiaSi da misi gavlenis sferoSi myof 
qveynebSi gavrcelebuli gliptikuri Ze-
glebi imdenad erTgvarovania, rom lo-
kaluri jgufebis gamoyofa did siZneles 
warmoadgens. saqarTveloSi zogierT, 
ZiriTadad warCinebul pirTa portre-
tuli gemis stilisa da gemaze aRniSnu-
li maTi sakuTari saxelebis meSveobiT 
SesaZlebeli gaxda zogjer adgilobri-
vi nimuSebis dadgena [lorTqifaniZe 
m.,1969:56].
 amaTgan yvelaze adreulia kldeeT-
Si aRmoCenili granatebiT moTvalul 
oqros dakbilul agrafSi Casmuli sardi-
onis unikaluri gema-intalio, romelze-
dac gamosaxulia Suaxnis wverosani ma-
makacis portretuli biusti profilSi. 
mamakacs Zalian individualuri, damaxa-
siaTebeli nakvTebi aqvs, Wkviani saxe rbi-
li, sandomiani gamometyvelebiT; Tavze 
axuravs yabalaxis msgavsad Caxveuli 
maRali, rogorc Cans, rbili qsovilis 
Tavsaburavi; Subls umSvenebs Zalian vi-
wro, sada diadema; Tavsaburavidan ke-
faze eSveba boloSi gabrtyelebuli 
wvrili Tasma, romelic SeiZleba diade-
mis bolo iyos; mxarze moxveuli mosasx-
ami Sekrulia wvrili TasmiT Tu bafTiT, 
romelic yelis garSemo aris Semoxveuli, 
nikapis qveviT gamodis da mxarTan patara 
funjiT mTavrdeba. intalios kveTa Rrma 
aris, mkafio, Zalian daxvewili da os-
taturi (tab. III,14) . 
cnobilia sami portretuli gema, 
romelzedac gamosaxul mamakacebs 
maRali feskismagvari Tavsaxuravi ax-
uravs. [lorTqifaniZe m., 1961:49, sur 27-
28; lorTqifaniZe m.,1969:127-128, sur.53; 
plantcos 1997:199-200, sur.2,3,5]. marTa-
lia, kldeeTis gemaze gamosaxul mamakacs 
ramdenadme gansxvavebuli, yabalaxis-
magvari rbili qsovilis Tavsaburavi 
amSvenebs, magram mainc SeimCneva oTxive 
portretis Tanagvaroba da ikonografia, 
romelic gamosaxul pirovnebaTa aRmosav-
lur warmomavlobaze metyvelebs. mniS-
vnelovania, rom oTxive gema aRmosavluri 
qveynebidan (TurqeTi, konstantinopoli, 
egviptis sanapiro da saqarTvelo) momdi-
nareobs [plantcosi, 1979:200].
feskiseburi Tavsaburavi gvxvdeba 
monetebze gamosaxul farsis mmarT-
velTa gamosaxulebebSi. farsi Zv.w. III 
saukuneSi gamoeyo selevkidebis samefos 
da amave saukunis Sua xanebidan [plant-
cosi 1979:201] Tu ociani wlebidan [frai 
1972:280]. misi mmarTvelebi – fratara-
karebi iwyeben sakuTari monetis moW-
ras. am monetebidan uadresi ekuTvnis 
farsis mmarTvels bagadats [lukonini 
1977:114]. sayuradReboa, rom kldeeTis 
gemaze gamosaxuli mamakacis Tavsaburavi 
yvelaze metad swored monetaze gamo-
saxul bagadatis rbil yabalaxisebur 
Tavsaburavs emsgavseba. niSandoblivia 
isic, rom ganxiluli oTxi portretidan 
kldeeTis mamakacis msgavsi viwro di-
adema mxolod bagadats amSvenebs [Sead. 
bagadatis monetas. [babeloni 1950:81, tab.
XII,3] amdenad, savaraudoa, rom kldeeTis 
intalio bagadatis Tanadrouli unda 
iyos da Zv.w.III s. Sua an 20-iani wlebiT 
daTariRdes. am TariRs ar ewinaaRmde-
geba gemis stilisturi Taviseburebebic, 
romlis moxedviTac m.lorTqifaniZe mas 
Zv.w. ukanaskneli saukuneebiT aTariRebs 
[lorTqifaniZe m.,1969:128].
rac Seexeba kldeeTis portretul 
gemaze gamosaxuli mamakacis samoss, 
misi mosasxami msgavsia erT-erT gemaze 
[plantcosi 1997:sur.2] gamosaxuli mamak-
acis himationisebur samosisa, magram am 
ukanasknelze mamakacis mxarze samosi Tas-
miT badiseburad aris Sekruli, kldeeTis 
pirtretze ki ubralo kvanZiT. amasTansve 
am ukanasknels Tasma, romelic kisris 
garSemo aris Sekruli da nikapis qvevi-
dan amodis, patara funjiT mTavrdeba. 
rogorc d.plantcosi varaudobs, aq xe-
lovans unda aesaxa detalebi im samosisa, 
romelsac xmarobdnen mis garemocvaSi. 
kldeeTis gema damzadebuli unda iyos 
ara iq, sadac danarCeni sami gema, aramed 
sxvagan – iq, sadac is aris aRmoCenili 
[planctosi 1997:199]. igive azris iyo marg. 
lorTqifaniZec, romelsac miaCnia, rom 
kldeeTis gema adgilobriv aris Seqmnili 
ucxo ostatis mier da masze gamosaxulia 
adgilobrivi warCinebuli wris warmomad-
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geneli [lorTqifaniZe m.,1969:127-128].
Zv.w. III s-is kldeeTis intalio Tavda-
pirvelad ufro didi zomis yofila. 
mogvianebiT is daapataraves, CamoaWres 
nawili, uxeSad Semoamtvries napirebi 
ise, rom mamakacs aRar SemorCa Tavsa-
buravis zeda nawili da moarges ax.w. II-III 
ss agrafs [lorTqifaniZe m.,1969:127].
adgilogrivad aris damzadebuli 
oqros balTaSi Casmuli granatis in-
talio armazisxevidan, romlis pirze 
erTmaneTis pirdapir gamosaxulia ori 
portreti – mandilosnisa da mamakacisa. 
aqve berZnul warwerebSi miTiTebulia 
maTi saxelebi – karpaki da zevaxi. gamo-
saxulebaTa Tmisvarcxnilobis mixed-
viT gema ax.w. II saukuniT TariRddeba 
(tab. IV,19) [lorTqifaniZe m.,1969:130-132, 
sur.56. tab.IX,121]. gamosaxuleba Ses-
rulebis didi ostatobiT ar gamoirCeva, 
kveTa ramdenadme grafikulia da sqema-
turi. oqros beWedSi Casmuli sardio-
nis intalio, romlis pirze gamosaxulia 
wveriani xandazmuli mamakacis bi-
usti – SesaniSnavi realisturi por-
treti mtkice xasiaTis gorozi adami-
anisa. gemazevea aRniSnuli pirovnebis 
vinaoba – asparug pitiaxSi. daTariRe-
bulia ax.w. I s. bolo wlebiT (tab. IV,9) 
[lorTqifaniZe m., 1969:132-133, sur.57, 
tab.IX,122; armazisxevi]; oqros beWedSi 
Casmuli granatis intalio, romelzedac 
gamosaxulia portreti sayuriani mamak-
acsa ramdenadme ucnauri maRalafri-
ani muzaradiT. mamakacis gul-mkerdze 
sami ramdenadme gaurkveveli berZnuli 
asoa amoWrili, rac gemaze gamosaxu-
li pirovnebis inicialebi unda iyos. 
pirovnebis dadgena ver xerxdeba. gema III 
saukuniT aris daTariRebuli (armazisx-
evi) (tab. IV,6) [lorTqifaniZe m.,1961:137, 
sur. 59, tab.IX,126]
IV saukunis maxlobel aRmosavleTSi 
iseTi viTareba iqmneba, rom odesRac Zl-
ieri romis imperia, TandaTan kargavs Ta-
vis yofil poziciebs. meore didi saxelm-
wifo – sasanuri irani jer mxolod aR-
zevebis gzazea. am or saxelmwifos Soris 
gauTavebeli brZolis Sedegad moSlilia 
saerTaSoriso savaWro magistralebi, 
sagrZnoblad Seferxebulia savaWri-
ekonomikuri da kulturuli kavSirebi 
[WilaSvili 1970:27; gamsaxurdia 1973:121]. 
amave dros, IV s-Si mniSvnelovnad kle-
bulobs gemebis raodenoba, mravldeba 
minisa da qvis sadaTvliani samkaulebi 
[mcxeTa I, 1955:200].
mdidrul samarxebSi aRmoCenil ge-
mebs Sorisac aRar gvxvdeba maRali mxat-
vruli ostatobiT Seqmnili gliptikuri 
naxelavi [lorTqifaniZe m., 1955:69-80, 
sur. 48, 52, 55, 57, 58, tab.V,25, 27-29]. es ni-
Sandoblivia, ramdenadac IV saukune anti-
kuri gliptikis Casvenebis xanaa. erTad-
erTi dargi gliptikuri xelovnebisa, 
romelmac ase Tu ise SeinarCuna Tavisi 
mxatvruli saxe, aris portretuli xe-
lovneba (neverovi 1983:130-131]. 
IV saukuneSi Seqmnili politikuri vi-
Tarebis Sedegad saukunis miwurulisaT-
vis qarTuli kultura ufro damoukide-
beli da TavisTavadi xdeba. qveynis, me-
tadre qarTlis xelovnebaSi SemCneva 
daucxromeli Zieba axali, TviTmyofadi, 
erovnuli formebis SeqmnisTvis. es ten-
dencia gansakuTrebiT mkafiod gamoi-
kveTa oqromWedlobaSi, minis WurWlis 
formebSi [lomTaTiZe 1973:192, 220,231] 
da garkveulwilad gliptikaSic. am mxriv 
Zalian sainteresoa portretuli gemebi: 
oqros beWedSi Casmuli granatis intalio 
armazisxevidan, romlis pirze gamosaxu-
lia wveriani mamakacis biusti, Semkuli 
sayuriTa da yelsabamiT (tab. V,1) [lorTq-
ifaniZe m., 1969:141, sur.63, tab.VII,132]. be-
Wedi IV saukunis samarxSi aris aRmoCeni-
li [mcxeTa I, 1955:112-113, 116]. gema da be-
Wedi adgilobriv naxelavad aris miCneu-
li [lorTqifaniZe m., 1958:70;71, sur 50, 
tab.V,23] da IV s. bolo wlebiT TariRdeba 
[javaxiSvili 2009-2010:177]. aqve gvinda 
ganvixiloT parizSi, nacionaluri bib-
lioTekis medlebis kabinetSi daculi 
didi zomis sardoniqsis portretuli 
intalio, romlis gamosaxulebis sti-
li, kveTis grafikuli manera, mamakacis 
sayuris forma, yelsabami, ulvaSebi da 
wveri, gansakuTrebiT ki sruliad Ta-
viseburi Tmisvarcxniloba Zalian axlos 
aris armazisxevis zemoTganxiluli “say-
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uriani mamakacis” portretul gamosax-
ulebasTan (tab. V,2) [javaxiSvili 2008:49-
54, sur.1-4; javaxiSvili 2009-2010:174-181, 
sur.1-4; gamokvlevaSi dawvrilebiT ganx-
ilulia am gemisadmi miZRvnili mraval-
ricxovani literatura]. parizis gemis 
berZnuli warwera gvamcnobs, rom ge-
maze gamosaxulia usa (uCa, uSa) karxedo-
nel (sasanel ?) iberebis pitiaxSi (OVCAC 
ΠITIA≡HC IBHPΩN KAPXΗΔΩΝ). gema armazisx-
evis “sayuriani mamakacis” Tanadroulia 
– IV s. bolo wlebisa. usa aris iberiis 
(qarTlis) pitiaxSi da sruliad gauge-
baria, rom misi portretuli gema pariz-
Si eqsponirebulia gamofenaze “somxeTi 
aRmosavleTsa da dasavleTs Soris” [kev-
orkiani 1996:72237,#98], rogorc somex-
qarTvelTa pitiaxSis portretuli gema.
soxumis gareubanSi, mdinare kelas-
urTan aRmoCnda minis TvlebiT Semkul 
oqros medalionSi Casmuli sardionis in-
talio, romlis pirze gamosaxulia sami 
adamianis portretuli biusti (kinJalo-
vi, 1960:98-104; lorTqifaniZe m., 1969:143-
144, tab.X,135. nivTi inaxeba saxelmwifo 
ermitaJis aRmosavleTis ganyofilebaSi. 
inv.# W-1170). centrSi warmodgenilia 
ymawvili kacis biusti pirdapir. marjvniv 
gamosaxulia Suaxnis wver-ulvaSiani ma-
makaci profilSi; marcxniv, agreTve pro-
filSi Sua xanis mandilosnis biusti, 
gamosaxulebis irgvliv Tavisufal areze 
berZnuli anbaniT Sesrulebul warwera 
gvamcnobs maT saxelebs: ΝΙΝΑC, ΟΥΗZΑΝHC, 
OΥΑPΝΟΥHC. T.yauxCiSvils miaCnia, rom es 
aris gaberZnulebuli iranuli saxelebi 
[yauxCiSvili 199:13-14]. gamosaxuleba Ses-
rulebulia Zalian reliefurad, mkaf-
iod. didi ostatobiT ar gamoirCeva. r.v. 
kinJalovis azriT, gemis Semsrulebebli 
kargad icnobda antikur gliptikas, ma-
gram misdevda sxva (ara parTuli da ara sa-
sanuri) xelovnebis tradiciebs [kinJalo-
vi 1960:100]. personaJTa portretebis gan-
lagebis, biustebis simaRlisa da formis, 
samosisa da medalionis mixedviT gema III-IV 
saukuneebiT aris daTariRebuli da saqa-
rTvelos adgilobriv naxelavad aris miC-
neuli [kinJalovi 1960:103-104; lorTqi-
faniZe m.,1969:143-145].
adgilobrivi naxelavi unda iyos pa-
tara zomis brinjaos farakiani beWdebi. 
mag. brinjaos ori farakiani beWedi: erTi 
aRmoCenilia samTavros samarovanze 
(glip. kab. inv.# 330), meore – ambrolaur-
Si VI s. dasawyisi xanis samarxSi [afxazava 
1979:125, tab.III,35]. erTze gamosaxulia 
farSevangi (ukvdavebisa da aRdgomis 
qristianuli simbolo) da mis win palmis 
toti, meoreze – mamali (aRdgomis qris-
tianuli simbolo) da mis win agreTve 
palmis toti. orive gamosaxuleba Zalian 
sqematuria da Sesrulebis maneriT savse-
biT identuri, SesaZloa, erTi xelosnis 
Sesrulebuli. Zevris midamoebSi, gamo-
qvabul sagvarjiles win gaTxril III-VI 
saukuneebiT daTariRebul samarovanze 
aRmoCenili iyo brinjaos adgilobrivad 
miCneuli sami farakiani beWedi unikal-
uri gamosaxulebebiT. erTze gamosaxu-
lia adamianis profili da piramidul 
sadgarze aRmarTuli jvari, meoreze 
– boloebganStoebuli jvari, mesameze – 
Savardediani adamiani, namgala mTvare, 
frinveli da jvari. ukanasknel gamo-
saxulebaSi mazdeanuri da qristianuli 
niSnebi isea Serwymuli, rogorc es VI-VII 
saukuneebis “qarTul-sasanuri” dramebis 
gamosaxulebebSi aris asaxuli [lomTa-
TiZe 1973:542-543] (amJamad es nivTebi da-
kargulia).
sanam gadavidodeT saqarTveloSi 
iranuli-sasanuri gemebis gavrcelebaze, 
ori sityviT gvinda SevexoT parTuli 
gemebis sakiTxs saerTod. parTuli xe-
lovnebis, gansakuTrebiT ki gliptikis 
Zeglebi sakmarisad ar aris gamovle-
nili. cnobilia, rom parTuli xelovne-
ba, Seqmnili sxvadasxva kulturuli 
tradiciebis mqone xalxebis mier, ar 
iyo erTgvarovani. elinisturma kul-
turam didi gavlena moaxdina samefos 
dasavleTisa da aRmosavleTis damakav-
Sirebel savaWro trasebis gayolebaze, 
maSin, rodesac samefos CrdiloeTi da 
samxreTi raionebi agrZelebdnen Zveli 
aRmosavleTis kulturul tradiciebs 
[lukonini 1971:111; lukononi 1987:98-99 
da Semdeg.]. gamoTqmulia mosazreba, rom 
parTul gliptikaSic arsebobs gansxvave-
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buli jgufebi [kinJalovi 1957:53-54; kin-
Jalovi 1959:73-86], romlebic jer kidev 
saTanadod ar aris gamovlenili [boriso-
vi, lukonini 1963:28].
gvinda aRvniSnoT, rom saqarTvelo-
Si ax.w. I-III ss. parTuli gemebi saerTod 
ara Cans. qarTlSi romauli gliptikis 
nawarmia gabatonebuli. aris mxolod 
urbnisis samarovanze ax.w. I-II ss-is dam-
degiT daTariRebul samarxSi aRmoCeni-
li TeTri minis mravalwaxnaga sabeWdavi, 
romlis pirze gamosaxulia investituris 
scena (tab. IV,22). am sabeWdavs gliptikaSi 
analogi ar eZebneba. masze gamosaxuli 
scena kompoziciurad mxolod parTul 
reliefebze gvxvdeba. kompoziciis de-
talebisa da samarxis TariRis mixedviT 
igi parTuli gliptikis Zeglad aris miC-
neuli [javaxiSvili 1975:121]. pirad sau-
barSi cnobilma iranistma v.g.lukoninma 
gamosTqva mosazreba, rom sabeWdavi namd-
vilad parTulia, unikaluri. es sabeWdavi 
ekuTvnis parTuli gliptikis aqamde uc-
nob jgufs, romelsac ar Seexo elinizmis 
gavlena da Zvel aRmosavlur tradiciebs 
agrZelebs [javaxiSvili 1975:121].
IV saukuneSi saqarTveloSi, (ZiriTa-
dad aRmosavleT nawilSi) ukve Cndeba 
mcire raodenobiT sasanuri gemebi, xolo 
amierkavkasiaSi iranis poziciebis Tan-
daTan gaZlierebisa da gansakuTrebiT 
532 wels qarTlSi mefobis gauqmebis Sem-
deg [bogveraZe 1973:147] – V s II naxevri-
dan iwyeba maTi sayovelTao mozRvaveba 
[javaxiSvili 1975:36-37; ramiSvili q.i. 
1979:18]. niSandoblivia, rom aRmosavleT 
saqarTveloSi sasanuri monetebis inten-
siuri gavrcelebac V s. meore naxevri-
dan SeiniSneba (jalaRania 1979:13; wow-
elia 1981:19). im mcirericxovani gemebis 
mixedviT, romlebic IV saukunis samkau-
lebs amSvenebs, kargad Cans, Tu rogor 
Seenacvla sasanuri gliptikis Zeglebi 
romaulebs. IV saukunis bolo wlebiT 
kargad daTariRebul e.w. maRalTvalbu-
dian mxrebdakuTxul beWdebis nawilSi 
kvlav romauli gemebia Casmuli (tab. I,22; 
IV,3) [lorTqifaniZe m., 1958: ##25,27,28; 
nadiraZe 1975:sur.11], xolo nawilSi, maT 
Soris IV saukuniT kargad daTariRebul 
erT medalionSic [ramiSvili q.i. 1979:57-
59, tab.IX,1), ukve sasanuri gliptikis ni-
muSebia (tab. V,5) [ramiSvili q.i. 1979:57-
59, aRw.1, tab. I,1; aRw. 2,3, gv.59-60, tab.I,2,3, 
tab. IX, 2,3].
yvelaze didi raodenobiT sasanuri 
gemebi aRmoCenilia mcxeTaSi [zaxarovi 
1928:245-257, tab.I,10-26; tab. II, 27-65, tab.
III, 66-106; maqsimova 1950:264-274, tab.III,67-
95; lorTqifaniZe m., 1954:36-63, sur.8-15, 
fer.tab. IV-VIII, tab IV-VI] da armazisx-
evis Raribul samarxebSi [lorTqifaniZe 
m., 1954:80-97, sur.63-79, tab. IV,31,-VIII, 
tab. VII-VIII, 42-44,46,53]. garda amisa, sx-
vadasxva punqtebSi gaTxrili da SemTx-
veviTi monapovari masala Tavmoyrilia 
q. ramiSvilis naSromSi, romelSic mo-
cemulia sakiTxis vrceli, safuZvliani 
kvleva da SesaniSnavi katalogi [ramiS-
vili q.i. 1979:3-158, tab. I-XV]. sasanuri 
gemebis aRmoCenis punqtebia: karsnisx-
evi, Telovani, vaSlijvari, rusTavi, ma-
graneTi, axalcixe, yoRoTo, jinisi, kaW-
reTi [ramiSvili q.i. 1979:4], qvemo alevi 
[afxazava 1988:103, tab.XXXV. gliptikuri 
masala sagangebod ar aris Seswavlili]. 
erTeulebi aris dasavleT saqarTveloS-
ic (modinaxe) [nadiraZe 1975, sur.21], (ko-
rbouli – g.k. # 182).
saerTod sasanuri gemebi forma-
Ta mravalferovnebiT gamoirCeva. aris 
mTliani qvis (sardioni, aqati, qalce-
doni) sabeWdavebi sxvadasxva formisa: 
elifsiseburi (tab. I,23), aqvs naxvreti 
TasmisaTvis, piri wakveTil mxarezea 
[ramiSvili q.i. 1979:41, tab.XIII,21]. zog 
SemTxvevaSi zurgis mxare ornamentire-
bulia [ramiSvili q.i. 1979:41, tab.XIII,47]; 
wakveTili sferos formisa (tab. I,24). piri 
zogjer mrgvalia, zogjer ovaluri [ra-
miSvili q.i. 1979:41, tab.XV,7]; liTonis 
(vercxli, brinjao) gverdebSebrty-
elebuli sferos formisa [ramiSvili 
q.i. 1979:41-42, tab.XV,10]; qarvisa (qvemo 
alevi, glipt.kab. inv.#1633,1654); gum-
baTiseburi [lorTqifaniZe m., 1955:22; ja-
vaxiSvili 1972: tab.IXa]; TiTze satarebeli 
beWdebi: mTliani qvisa (tab. I,25), romelTa 
cal mxares wakveTili nawili warmoadgens 
sabeWdav pirs [ramiSvili q.i. 1979:41, tab.
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XIII,50,83, tab.XV,9] da sxvadasxva liTonis 
(oqro, vercxli, brinjao) TiTze satare-
beli beWdebi TvalbudeSi Casmuli gemebiT 
(tab. I,26,27) – uklebliv yvela intalioe-
bi. gemebi aris umetesad laJvardisa, aris 
sardionisa da, sakmaod xSirad, sxvadasxva 
feris minisa. gvxvdeba mcire raodenobis 
liTonis farakiani beWdebic [ramiSvili 
q.i. 1979:47, tab.IX,10,11].
saqarTveloSi gavrcelebul sasa-
nuri gliptikis ZeglebSi asaxulia am 
jgufis gemebisaTvis damaxasiaTebeli 
TiTqmis yvela siuJeti. saerTod, sasa-
nur gemaTa siuJetebi mravalferovnebiT 
ar gamoirCeva. amasTanave, mTeli iranis 
teritoriaze da misgan sakmaod daSore-
bul punqtebSic gliptikuri masala ro-
gorc formiT, ise gamosaxulebaTa Tema-
tikiT da stiliT savsebiT erTgvarova-
nia [borisovi, lukonini 1963:29; ramiS-
vili q.i. 1979:93]. iseve, rogorc saerTod 
sasanuri xelovneba, gemaTa siuJetebic 
mkacrad kanonizirebulia. amasTanave, 
sakmaod xSirad meordeba ara marto erTi 
da igive siuJetebi, aramed gamosaxule-
baTa ikonografiuli detalebic [bor-
isovi, lukonini 1965:31; ramiSvili q.i. 
1979:21, tab.XV,10]. sasanuri gemebis gamo-
saxulebaTa umetesoba simbolur mniSvn-
elobas atarebda da dakavSirebuli iyo 
iranis uZveles religiur rwmena-war-
modgenebTan da astralur kultebTan. 
amdenad, dasaSvebad miaCniaT, rom isi-
ni “avestas” ilustracias warmoadgens 
[borisovi, lukonini 1965:34-35; ramiS-
vili q.i. 1979:23]. xSirad erTi da igive 
gamosaxulebas sxvadasxva mniSvnelobas 
aniWebdnen. mag. mzis RvTaeba gamoisaxe-
boda sakurTxevlis (tab.V,13) [ramiSvi-
li q.i.1979:22, tab.VII,91, glipt. kab. inv 
##1660,1678,1679], axuramazdas biustis, 
arwivis, lomis (tab. V,14) [ramiSvili q.i. 
1979:22, tab.V,63; gv.126, tab.VII,83], mTva-
ris RvTaeba – xaris (tab. V,10) [ramiSvili 
q.i. 1979:22, tab.IV,49], gopatSahis (tab. 
V,18) [ramiSvili q.i. 1979:22, tab.VII,80], 
Txis, cxvris da sxva.; gamarjvebis RvTae-
ba reTragna – cxenosnis(tab. V,6), cxenis 
(tab. V,25) [ramiSvili q.i. 1979:22, tab.IV,47] 
da sxv.; qalRmerT anahitas ukavSirdeba 
lotosis yvavili (tab. V,11, 12, 28) [ramiS-
vili q.i. 1979:22]. iranul religiur siu-
Jetebs daemata SuamdinareTis uZvelesi 
Tema – gmiris brZola lomTan(tab. V,22) 
[ramiSvili q.i. 1979:23, tab.VII,89], xolo 
antikuri samyarodan – frTosani se-
roSi – antikuri eroti(tab. V,23) [ramiS-
vili q.i. 1979:23, tab.III,37], frTosani raSi 
– pegasi [ramiSvili q.i. 1979:23, tab. I,4], 
kaci xelSi qisiTa da mosasxamiT – herme-
sis gamoZaxili(tab. V,15) [ramiSvili q.i. 
1979:23, tab.V,55].
sasanuri gemebis erT-erTi yvelaze 
gavrcelebuli Tema aris mamakacis por-
treti. iseve, rogorc mTeli sasanuri 
xelovneba da gliptika, portretuli 
gamosaxulebebic mkacrad kanonizirebu-
lia. Cveulebriv biusti warmodgenilia 
pirdapir, Tavi – mibrunebuli marjvniv 
(anabeWdze). am pozas magiur mniSvnelobas 
aniWebdnen [ramiSvili q.i. 1979:23]. am gamo-
saxulebebSi Tavsaburavi – kulaxi, sam-
kaulebi (sayureebi, yelsabami) da samosi 
uflebriv insigniebs warmoadgenen [bor-
isovi, lukonini 1965:13]
saqarTveloSi aRmoCenil sasanuri 
gliptikis Zeglebs Soris aris ramdenime 
portretuli gema. maT Soris yvelaze ad-
reuli aris sarTiWalis muRanloSi Sem-
TxveviT aRmoCenili brinjaos farakiani 
beWedi, romelzedac gamosaxulia mamaka-
cis biusti – tani pirdapir aris warmod-
genili, Tavi – profilSi marjvniv, iday-
vSi moxrili xelis TiTebi saxesTan aqvs 
mitanili – adoraciis Jesti. mamakacis 
maRali, mtacebeli frinvelis (varan-
gis) TaviT daboloebuli kulaxi, Tmis 
varcxniloba, sayure, yelze msxvili mar-
galitis asxma, grZelsaxeloiani, naqar-
gobiT Semkuli samosi – es sasanianTa ofi-
cialuri portretis kanonikuri niSnebia 
[borisovi, lukonini 1963:13; ramiSvili 
q.i 1979:63-65], adoraciis Jesti, romelic 
mefis an RvTaebis mimarT pativiscemis da 
Tayvaniscemis gamomxatvelia [maqsimova 
1950:271, tab.III,82; ramiSvili q.i. 1979:57-
59, tab I,1, tab.IX,1] da Zalian gavrcelebu-
lia sasanuri xelovnebis Zeglebze– re-
liefebze, torevtikis Zeglebze [ramiS-
vili q.i. 1979:65], maT Soris saqarTveloSi 
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armazisxevSi aRmoCenil pitiaxS papakis 
Tasze da sargveSSi aRmoCenil kilikze, 
sadac gamosaxulia Sahi varaxran II analo-
giuri JestiT [ramiSvili q.i. 1979:65]. sar-
TiWalis beWdis gamosaxuleba Zalian mka-
fioa, sakmaod plastikuri, wmindad da-
muSavebuli detalebiT. beWedi III s-iT an 
IV s. dasawyisi xaniT aris daTariRebuli 
[ramiSvili q.i. 1979:66].
saintereso portretli gema amSve-
nebs samTavros samarovanze aRmoCenil 
oqros moTvalul medallions (tab. V,5) 
[maqsimova 1950:271, tab.III,82; ramiSvili 
q.i.1979:57-59, tab. I,1, tab.IX,1]. es por-
treti gansxvavdeba sasanuri oficial-
uri portretisagan TmisvarcxnilobiT, 
aseve imiT, rom ara aqvs Tavsaburavi da 
sxva insigniebi. q.i.ramiSvilis azriT, 
aseTi portretebi aris saSualo fenebis 
kuTvnil sabeWdavebze, romlebic ofi-
cialur portretebTan erTad arseboben. 
mkvlevaris azriT, samTavros portre-
tuli gema erTgvarad emsgavseba adre-
bizantiur monetebze gamosaxul impera-
torTa portretebs. gema daTariRebulia 
IIIs. meore naxevriTa da IV s. dasawyisi xaniT 
[ramiSvili q.i. 1979:24-25].
TbilisSi, erekles moedanze aRmoCnda 
elifsiseburi formis aqatis sabeWdavi 
mamakacis portretuli gamosaxulebiT 
[ramiSvili q.i. 1979:22]. mxrebi pirdapir 
aris warmodgenili, Tavi - profilSi mar-
jvniv, mokle Tma swori paraleluri xa-
zebiT aris gadmocemuli. Subls texili 
xazebiT gadmocemuli diadema umkobs. 
swori iribi xazebi mokle wvers gamosax-
avs. mkerdze vertikaluri da horizon-
tuli xazebiT gamosaxulia samosi. mork-
aluli Rari mkafiod gamosaxavs samosis 
gulispirs. portretis marjvniv da mar-
cxniv mcenaris totebia gamosaxuli (tab. 
V,27). q.i. ramiSvilis azriT, gemaze sak-
maod warCinebuli piria warmodgenili. 
gema V saukuniT aris daTariRebuli [ra-
miSvili q.i. 1979:26, 74, tab.II,22].
rigiTi portretia gamosaxuli s. saZe-
gurSi kobaTis eklesiaSi aRmoCenil elif-
soiduri formis aqatis(?) sabeWdavze. 
sabeWdavis zurgis mxare ornamentirebu-
lia (g.kab. inv.#1688). swor pirze gamosaxu-
lia mamakacis portreti profilSi. mxrebi 
pirdapir. mamakacs Tavs sada diadema um-
kobs. misi Tma da samosi swori paralelu-
ri xazebiT aris gadmocemuli: Tavisufal 
areze sami patara jvaria gamosaxuli. es 
portreti saSualo fenebis waromadgen-
lisa unda iyos. vfiqrobT, sabeWdavi V-VI 
saukuneebiT unda daTariRdes.
 samTavros samarovanze mopovebul 
masalebs Soris aris sardionis gema-
intalio, romlis pirze gamosaxulia 
mamakacis portreti (tab. V,7) mxrebiT 
pirdapir, TaviT profilSi marjvniv [ra-
miSvili q.i. 1979:103, tab.V,53]. swori para-
leluri xazebiT gamosaxulia mamakacis 
Tma, wveri – erTi msxvili xaziT, hori-
zontuli da vertikaluri xazebiT – sa-
mosi. yurs didi zomis sayure umSvenebs; 
portretis marjvniv da marcxniv patara 
ovaluri burcobebia Camwkvrivebuli. 
gema sasanur gliptikaSi gvian gavrcele-
bul e.w. Strixul maneraSi aris Sesrule-
buli. daTariRebulia V-VI ss. [ramiSvili 
q.i. 1979:28, 103, tab.V, 53].
qvemo alevis samarovanze aRmoCe-
nilia qarvis (ramdenadme dazianebuli) 
wakveTili sferos formis Zalian sain-
tereso sabeWdavi, romlis pirze gamosax-
ulia iraneli didebulis portreti pro-
filSi [afxazava 1988:116-111, tab.XVIII,30; 
tab.XXXV,30]. mkafiod gamosaxulia mamak-
acis warbi, grZeli ulvaSi, wveri da naxe-
varsferuli kulaxis qvevidan mxrebamde 
CamoSvebuli mkvrivad daxveuli kulule-
bi. yurs umSvenebs grZeli sayure. yelis 
garSemo TiTqos SeimCneva sada yelsabami 
(?). mkerdze sami samfurcela yvavilia 
gamosaxuli. gamosaxulebas garSemo fa-
lauri warwera Semouyveba. zogierTi 
niSnebiT – mamakacis kulaxis forma [Sead. 
borisovi, lukonini 1963:nax.47], mkerdze 
gamosaxuli yvavilebi, migvaniSnebs, rom 
es sabeWdavi unda ekuTvnodes sasanuri 
oficialuri portretuli gemebis im 
jgufs, romelsac v.g.lukonini miiCnevs 
VI-VII saukuneebSi aRorZinebul III-IV sau-
kuneebis nimuSebad [borisovi, lukonini 
1963:17,81, tab.81 gverdze]. aRsaniSnavia, 
rom samarxi, romelSic alevis sabeWdavia 
aRmoCenili, VI-VII ss mijniT an VII s. da-
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sawyisi xaniT TariRdeba. am xanas ekuTv-
nis sabeWdavic.
saerTod, sasanuri xanis portretebi 
Zalian ganzogadebulia da moklebuli 
yovelgvar individualobas. sasanianTa 
ostatebi arc cdilobdnen gadmoecaT 
calkeuli personaJebis individualuri 
Tvisebebi. maTTvis mTavari iyo kanoni-
kuri pozebi da investituris niSnebi 
[lukonini 1969:21].
iseve, rogorc saerTod, saqarT-
veloSi aRmoCenil sasanuri glipti-
kis Zeglebzec mravlad aris warmodge-
nili sxvadasxva frinvelebi (tab. V,3,4), 
cxovelebi da stilizebuli mcenareebi 
(tab. V,11,12,28). SesaZloa, zogierTi maT-
gani Sesrulebis mxriv daxvewilobiT 
ar gamoirCeva, magram mTlianad gamo-
saxulebebi moxdenilia da momxiblavi 
[ramiSvili 1979:35]. mag. gareuli viris 
gamosaxuleba (tab. V,16) sardionis sabe-
Wdavze, daTvisa – laJvardis gemaze (tab. 
V,21), zebusa da lomis brZola (tab. V,24) – 
aqatis sabeWdavze, wero (tab. V,4) – grana-
tis intalioze da sxv. [ramiSvili q.i. 1979, 
kat.##24,28,23,15].
sasanur xelovnebaSi, maT Soris glip-
tikur ZeglebSi yvelaze gavrcelebuli 
siuJetia e.w. “monogramebi” (“neSan”-ebi). 
am niSnebis Sesaxeb sxvadasxva mosazre-
bebi arsebobs [ix.borisovi, lukononi 
1963:42-45; ramiSvili q.i. 1979:38-39]. v.g. 
lukoninis azriT, sasanuri gemebis am 
gamosaxulebebSi, rogorc Cans, aris 
gvarovnuli niSnebi, titulebisa da 
rangebis, an taZrebis niSnebi [boriso-
vi, lukononi 1963:45]. gemebi aseTi niS-
nebiT saqarTveloSic aris aRmoCenili 
(samTavroSi(tab. V,30), urbnisSi (tab. 
V,29) [javaxiSvili 1972, tab.IX,139], arma-
zisxevSi, magraneTSi[maqsimova 1950:269, 
tab.III,78; ramiSvili r.,1979:36, fer.tab.I, 
tab.43,7; ramiSvili q.i. 1979:83-84, tab.
III,31; gv.135-138, tab. VIII, 95-99].
mas Semdeg, rac Sapur I-is dros (241-
272ww.) iranSi didZali qristianuli mo-
saxleoba gaCnda, da qristianoba gavr-
celda TviT iranel mosaxleobas Sori-
sac, sasanur simbolikaSi Cndeba jvris 
gamosaxulebebi [ramiSvili q.i. 1979:38; 
ramiSvili 2005:188-190, tab.I,1,7,9]. es 
gamosaxulebebi sakmaod mravlad aris 
qvemo alevis sasanur gemebze(tab. V,36,37) 
[afxazava 1988: tab.XXXV, 14,26,32,36). yur-
adRebas ipyrobs samTavros samarovanze 
aRmoCenili erTi gema, romelzedac gamo-
saxulia wverosani mamakaci sakurTxev-
lis (aTaSdanis) win (tab. V,19). mis zurgs 
ukan dgas cxvari [maqsimova 1950:272, tab.
III,83; ramiSvili q.i. 1979:103-104, tab.V,54. 
gema daTariRebulia V-VI ss-iT]. es erT-
erTi gavrcelebuli gamosaxulebaa sa-
sanur gliptikaSi [lukonini 1982:101-102, 
kat.## 154-158, gamos.154,156], romelSic, 
v.g.lukoninis azriT, gadmocemulia 
abraamis mier cxvris Sewirva – siuJeti, 
axleburad gaazrebuli iranSi mcxovrebi 
qristianebis mier. aseTi gemebi gvian sasa-
nuri xaniT TariRdeba [lukonini 1982:49].
saerTod, sasanuri gliptikis ad-
reul nimuSebze gamosaxulebebi Sedar-
ebiT realisturia, sakmaod reliefuri 
da plastikuri. mogviani xanis gemebze 
(gansakuTrebiT VI-VIIss) Warbobs Zl-
ieri sqematizacia da erTgvari xazovani 
(“Strixuli”, “eskizuri”) zedapiruli kve-
Ta. es sasanuri xelovnebis ganviTarebis 
saerTo tendenciaa. adresasanuri xanis 
realisturi miswrafebebi sasanuri xanis 
miwuruls sqematizaciisa da stilizaci-
is gamarjvebiT dasrulda [borisovi, lu-
konini 1963:24; frai 1972:317; ramiSvili 
q.i. 1979:20,42-43]. 
aqve gvinda ganvixiloT saqarTvelo-
Si, Zveli qarTlis teritoriaze aRmoCe-
nili Tixis bulebi sasanuri sabeWdavebis 
anabeWdebiT ufliscixe-yaTlanisxev-
idan (III s. miwuruli - IV s. pirveli nax.) 
[xaxutaiSvili 1964:83-84, tab.I,8], svet-
icxovlis ubnidan (IV—V s [ramiSvili q.i., 
2005:186-193, sur.1-5] da urbnisis naqa-
laqaridan (tab. VI,19,20). (V s. meore nax. – 
VII s 30-iani wlebi) [javaxiSvili 1982 :122-
128, tab. VII,1-3]
Znelia dabejiTebiT raimes Tqma imis 
Sesaxeb, hqonda Tu ara saqarTvelos 
mosaxleobas gagebuli sasanur gemaTa 
gamosaxulebebis Sinaarsi da simboluri 
mniSvneloba. unda vifiqroT, rom ara. 
ufro xSirad sabeWdavis SerCeva xde-
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boda ubralod mflobelis gemovnebis 
mixedviT [ramiSvili q.i. 1979:49] da rom 
qarTlSi sasanur gemaTa siuxve ufro me-
tad Sedegia iranTan mWidro politikur-
ekonomikuri kontaqtebisa [ramiSvili q.i. 
1979:52], Torem sxva riTi unda aixsnas is 
TiTqos paradoqsuli movlena, rom ma-
Sin, rodesac saqarTveloSi IV saukunidan 
qristianoba ukve oficialur religiad 
iyo gamocxadebuli, gemebi qristianuli 
siuJetebiT sasanurTan SedarebiT Zalze 
mokrZalebuli raodenobiT gvxvdeba. 
ukve ax.w. III-IV ss-Si qarTlSi ro-
maul gemebs Soris gvxvdeba gemebi ad-
reqristianuli simboloebiT. aris 
ramdenime intalio (samTavro, svet-
icxoveli (tab. V,31,32), Jinvalis sama-
rovani) savsebiT erTnairi siuJetiT – Sua-
Si jvari (romelic Ruzadac aRiqmeba) da 
mis orive mxares TiTo Tevzi (surgulaZe, 
bibiluri, ZnelaZe 1981:741-742, sur1,2). 
beWdis formis mixedviT samTavros gema 
III s-iT aris daTariRebuli. vfiqrobT, 
Jinvalis beWedi III-IV saukunisa unda iyos. 
aseTi siuJeti sayovelTaod gavrcele-
buli iyo adreqristianul gemebze (dal-
toni 1915:73, tab.275,@2887]; sakmaod mrav-
lad gvxvdeba qristianuli monograme-
bic (e.w.qrizmebi) erwoSi, magraneTSi (III-
IVss) [ramiSvili r. 1979:36, fer.tab.43,4], 
samTavrosa (tab. V,34) (VI s) [maqsimova 
1950:262; tab. II,62, tab.XXXV,41] da qvemo 
alevis samarovanze (VI-VII ss. mijna, VII s. 
dasawyisi) [afxazava 1988:30,126, tab.VIII,25, 
tab.XXXV,41]. garda amisa, samTavros sama-
rovanze aRmoCenilia brinjaos farakiani 
beWedi qristianuli Sinaarsis berZnuli 
warweriT (IV–V ss.?) (tab.V,33) [maqsimova 
1950:261-262; tab. II,61].
aris brinjaos farakiani beWdebis 
patara jgufi Zalian saintereso qris-
tianuli siuJetebiT, aRmoCenili qvemo 
alevis samarovanze. mcire zomis ori be-
Wdis mrgval farakze gamosaxulia erTi 
da igive gamosaxuleba: ori nimbiani wmin-
danis zeviT gamosaxuli jvari (glip.kab.
inv.#1683, 1691); erT beWedze gamosaxu-
lia wmindani – nimbiani mxedari (gamosax-
uleba dazianebulia, yvela detali ara 
Cans (glipt.kab. inv.#1682); aseTive for-
mis beWdis farakze gamosaxulia nimbiani 
wmindani, romelic marjvena xeliT fars 
eyrdnoba. farTan gvelia gamosaxuli. 
marcxena xelSi jvari uWiravs (glipt.kab. 
inv. #1650). am formis beWdebs n. afxazava 
VII s-iT aTariRebs [afxazava 1988:125-126, 
tab.VII,31,41, tab.XII,9]. Zalian saintere-
soa gurjaanis munic. s. darCeTSi ekle-
siis ezoSi gaTxril qvissamarxSi aR-
moCenili brinjaos beWedi rombiseburi 
farakiT. farakze gamosaxulia mamakacis 
figura, xelebgaSlili, (jvarcmas mogva-
gonebs), Semosili grZeli, mdidruli 
naqargobiT Semkuli bizantiuri yaidis 
samosiT. mamakacs swori CamoSvebuli Tma 
da grZeli wveri aqvs. Tavze adgas bizan-
tiuri samefo gvirgvini – stema, romlis 
aucilebeli nawilebia pendilia – mar-
galitis asxmula da gvirgvinis SuaSi amo-
ziduli jvari (tab. V,35). BbeWedi VII sauku-
niT TariRdeba [mamaiaSvili, javaxiSvili 
2006:175-178. tab.I,2,3].
dasavleT saqarTveloSi gliptikuri 
Zeglebis gavrcelebis realur suraTs 
dReisaTvis arsebuli metad mwiri masala 
srulad ver warmoadgens, magram mainc 
sworad asaxavs istoriul sinamdviles. 
zRvispira saqarTveloSi bizantiis gav-
lena bevrad metia, vidre aRmosavleT 
saqarTveloSi [lomTaTiZe 1973:571]. yu-
radRebas iqcevs biWvintis naqalaqaris 
ngrevis fenaSi napovni brinjaos beWedi, 
romlis farakze gamosaxulia axalgazr-
da mamakacis biusti profilSi. mamakacis 
diadema da naoWiani samosi miuTiTebs, 
rom farakze gamosaxulia vinme dide-
buli, SesaZloa, TviT imperatoric. be-
Wedi iustinianes xanas (482-565 ww.) unda 
ekuTvnodes (Sead. belingeri, greisoni 
1966:102, tab.XXII,FАЕ 99а-3; АЕ 96 b-3; АЕ 96 d-2 
da sxv.). VI saukuniT aris daTariRebuli 
“ngrevis fena”, romelSic beWedia aR-
moCenili (masala mogvawoda n.kiRuraZem, 
risTvisac madlobas movaxsenebT).
Zalian sayuradReboa dasavleT saqa-
rTveloSi aRmoCenili tyviis Sekiduli 
bulebi, romlebzec aRbeWdilia rogorc 
adgilobrivi mmarTvelebis, ise lazi-
kaSi moRvawe bizantieli moxeleebis 
kuTvnili sabeWdavebis anabeWdebi. amas 
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adasturebs berZnuli warwerebi bule-
bze. mag.cixisZirSi SemTxveviT mopove-
buli tyviis bulis Sublze gamosaxulia 
blokuri tipis monograma saxelisa “pav-
le” (genitivSi), xolo zurgze jvrise-
buri monograma da daqaragmebuli Tanam-
debobis saxeli – strategi, e.i. “pavle 
stratelatesi”. bula VI s. Sua xanebiT 
an meore naxevriT aris daTariRebuli. 
[lazikaSi moRvawe bizantieli moxelee-
bis kuTvnili bulebi ix. zakosi, vegleri, 
1972, ##164,178,179,204,208,221,2764 bis. 
tab.29.] (cnobebi bulebis Sesaxeb mogva-
woda n. berZeniSvilis saxelobis samec. 
kvleviTi institutis TanamSromelma n. 
inaiSvilma, risTvisac madlobas movax-
senebT).
noqalaqevSi aRmoCenilia tyviis 
bula, romlis orive mxares gamosaxulia 
jvriani monograma da mis garSemo ber-
Znuli warwera, romelic ase ikiTxeba – 
“RvTismSobelo Seiwyale mona Seni sergi 
barnuqis Ze”. bula TariRdeba VII s bolo 
wlebiTa da VIII s. dasawyisiT [leqvinaZe 
1980:275-281, sur.1,2,1]. biWvintaSi aRmoCe-
nilia ori Sekiduli bula. erTis Sublze 
gamosaxulia wminda sofio da berZnuli 
warwera, romelic ase ikiTxeba: “wminda 
sofio”. zurgze agreTve berZnuli warw-
eraa: ”Teodore episkoposisa”. bula da-
TariRebulia VI-VII ss [dundua 1973:73-76]. 
meore bulis Sublze berZnuli warwera 
ase ikiTxeba: ”konstantine abazgi”. bula 
ekuTvnis konstantine I-s an konstantine 
II-s da TariRdeba VIII saukuniT [leqvinaZe 
1955:403-406, nax.1].
VII saukuneSi saqarTveloSi arabebis 
gamoCenasTan aris dakavSirebuli qa-
rTlSi aRmoCenili ramdenime sabeWdavi 
arabuli warweriT: Sida qarTlSi, mt-
kvris kalapotSi aRmoCenili intalio, 
Zalian wmindad da lamazad Sesrulebu-
li, orstriqoniani yufuri warweriT (VI-
VIII ss. glipt. kab. inv.##1154)., samTavros 
samarovanze aRmoCenili mTis brolis 
didi zomis sasanuri gema, romelzedac 
wmindad, sakmaod daxvewilad gamosaxu-
lia lomi, mis fexebTan misi naSieri da 
zeviT lamazad Sesrulebuli arabuli 
warwera [kibalCiCi 1910:30. #10, tab.I,10]. 
gema VI-VII ss. aris daTariRebuli [ra-
miSvili q.i. 1979:132, tab.VII,90]. arabuli 
nivTebis aseTi simcire ar aris moulod-
neli. arabul muslimanur sarwmunoebas 
da kulturas saqarTveloSi saerTod 
raime mniSvnelovani kvali ar dautovebia 
[lomTaTiZe 1973:533-571].
dasasrul, gvinda aRvniSnoT, rom 
gliptikuri Zeglebi, romlebic farTod 
iyo gavrcelebuli saqarTvelos teri-
toriaze rogorc mosaxleobis maRali, 
ise dabali wris warmomadgenlebs Soris, 
saukuneebis ganmavlobaSi mniSvnelovan 
rols TamaSobda yoveldRiur cxovre-
baSi. garda imisa, rom gemebs avgarozebad 
da samkaulad xmarobdnen, maT didi praq-
tikuli gamoyenebac hqonda. amis dastur-
ia mravalricxovani bulebi sxvadasxva 
periodisa da kulturuli kuTvnilebis 
sabeWdavTa anabeWdebiT.
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6. xovle [lorTqifaniZe m. 1969, sur.25];
7,8. vani [lorTqifaniZe 1975, sur 20,22];
9. vani [lorTqifaniZe m .1983,tab. 45,418];
10. fiWvnari [lorTqifaniZe m. 1975, tab. III, 4]; 
11. vani [lorTqifaniZe 1975, sur. 27];
29
12. vani [lorTqifaniZe 1975, sur. 23];
13. vani [ lorTqifaniZe 1975, sur. 24];
14. kamaraxevi [lorTqifaniZe m .1981, sur. 7];
15. yoRoTo [lorTqifaniZe 1969, tab. IV,59];
16-19,28. awyuri [liCeli, 2000:139-141, 
sur.1,4];
20. RrmaxevisTavi [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 
8];
21. axalgori [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 4];
22. yanCaeTi [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 6];
23. taxtiZiri [javaxiSvili 2009, tab.I,4];
24. raWa. joisubani [javaxiSvili 2009, tab.I,2];
25. baiaTxevi [javaxiSvili 2009, tab.I,7,9];
26. vani [javaxiSvili q. 2011. tab.I,10];
27. batnaoxoru [lorTqifaniZe m.1975, tab. 
IV12];
29-31. vani [javaxiSvili q. 2011. tab.I, 5,4,6];
32. vani [lorTqifaniZe 1975, sur.26];
33. batnaoxuru [lorTqifaniZe m. 1975, tab.
VII,18];
34. TrialeTi [kuftin 1949, sur.16]; 
35. vani [lorTqifaniZe 1975, sur. 25];
36-38. svaneTi, larilari [CarTolani. 1968, 
tab. III,11];
39. vani [javaxiSvili q. 2011. tab.I, 9]; 
40. sairxe [maxaraZe g,wereTeli m, sur.24];
41. dablagomi [ lorTqifaniZe m. 1969, tab. IV, 
44];
42. fiWvnari [kaxiZe a., vaSakiZe n. 2010, 
tab.153,6];
43. dablagomi [lorTqifaniZe 1975, sur. 10];
44. fiWvnari [lorTqifaniZe m. 1975, tab. II,3];
45. eSera. fiWvnari [lorTqifaniZe m. 1975, 
tab. III,14];
46. dafnari [lorTqifaniZe 1975, sur.15]; 
47. batnaoxoru [lorTqifaniZe m.1975, tab. 
IV,10]; 
48. vani [javaxiSvili q. 2011. tab.I, 2];
49. vani [javaxiSvili q. 2011. tab.I, 3.
tab. III.
1. yoRoTo [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 16];
2-4. axalgori [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 1,2, 
3]; 
5. yanCaeTi [lorTqifaniZe m. 1981, sur. 5];
6. svaneTi. larilaris samarovani. (S. CarTo-
lani foto);
7. cxinvali, qviana [lorTqifaniZe m. 1981, 
sur.12];
8. dedoflis gora [javaxiSvili 2003, sur.1];
9. fiWvnari [kaxiZe, vaSakiZe 2010, tab,153, 
N208,3];
10. dedoflis gora [javaxiSvili 2003, 
sur.1,8]; 
11. riyianebis veli [javaxiSvili 2008 b. 
tab.77,4]; 
12. svaneTi [javaxiSvili 2008 b tab.77,5]; 
13. mcxeTa-samTavro [javaxiSvili 2008 b. 
tab.77,7];
14. kldeeTi [lorTqifaniZe 1961, tab. VIII, 53];
15. riyianebis veli [javaxiSvili 2008 b. 
tab.79,45];
16. marganeTi [javaxiSvili 2008 b. tab.77,10];
17. bori [javaxiSvili 2008 b. tab.78,17];
18. svaneTi [javaxiSvili 2008 b tab.77,5];
19. bolnisis munic. [javaxiSvili q. 2009, tab.I, 13];
20. jimiTi [javaxiSvili q. 2009, tab.I, 11];
21. loWini [lorTqifaniZe m. 1969, tab. VI,99];
22. walka, neron-deresi [lorTqifaniZe m. 
1969, tab. VI,90];
23. arkneTi [lorTqifaniZe m. 1969, tab. VI,95];
24, arkneTi [lorTqifaniZe m. 1969, tab. VI,89];
25. arkneTi [lorTqifaniZe m. 1969, tab. VI,96];
26. kavTisxevi [javaxiSvili 1997,tab.I,1];
27. samTavisi [javaxiSvili 1997,tab.I,5];
28. sof. Sroma, gurjaanis munic. [javaxiS-
vili 1997,tab.I,3];
29. sairxe [javaxiSvili 1997,tab.I,4];
30. urbnisi [javaxiSvili 1997,tab.I,6];
31. Sroma [javaxiSvili 1997,tab.II,11];
32. TeTriwyaros munic. [javaxiSvili 1997, 
tab. II,10]; 
33. roqi [javaxiSvili 1997, tab.II,9]; 
34. cixiagora [maTiaSvili 2005, tab. I]. 
tab. IV.
1. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. III, 14]; 
2. armazisxevi [ lorTqifaniZe 1958, tab. IV,4];
3. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. VI, 
29];
4. . mcxeTa-samTavro [javaxiSvili 2008 b. 
tab.78,21];
5. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.78,22];
6. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. IV,20];
7. armazisxevi [ lorTqifaniZe 1958, tab. III, 
13]; 
8. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. IV,19]; 
9. armazisxevi[lorTqifaniZe 1958, tab. IV,18];
10. zRuderi [javaxiSvili, nemsaZe 1982, tab. 
X,2];
11. wilkani [lorTqifaniZe 1961, tab.III,20];
12. Jinvali, aragvispiri [javaxiSvili 2008 b. 
tab.79,44];
13. kldeeTi [lorTqifaniZe 1961, tab.II,14];
14. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.78,29]; 
15. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.78,33];
16. kldeeTi [lorTqifaniZe 1961, tab.II,12];
17. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.VI,103];
18. zRuderi [javaxiSvili, nemsaZe 1982, tab. 
IX,2];
19. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. 
IV,17];
20. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab. VI, 102]; 
21. kldeeTi [lorTqifaniZe 1961, tab.II,16];
22. urbnisi [javaxiSvili 1975, tab. I, 3];
23. zRuderi [javaxiSvili, nemsaZe 1982, tab. 
30
IX,6];
24. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.I, 16];
25. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.80,67]; 
26. mcxeTa-samTavro [maqsimova, 1950, tab.I,36];
27. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.79,49];
28. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.78,31];
29. bori [javaxiSvili 2008 b. tab. 79,39]; 
30. mcxeTa-samTavro [maqsimova, 1950, tab.I,14];
31. mcxeTa-samTavro [mSvildaZe m. 2012, tab.
IX, 10];
32. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.79,40];
33. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.79,37];
34. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.V, 74];
35. biWvinta [mSvildaZe m. 2012, tab. IX,9];
36. biWvinta [mSvildaZe m. 2012, tab.IX, 8];
37. biWvinta [mSvildaZe m. 2012, tab.IX,2];
38. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.I,15];
39. mcxeTa-samTavro [maqsimova, 1950, tab.I,16]; 
40. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.79,43];
41. urbnisi [javaxiSvili 2008 b. tab.79,42];
42. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.VIII,135];
43. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab.I,10];
44. biWvinta [mSvildaZe m. 2012, tab.VIII,10];
45. zemo-avWala [lorTqifaniZe 1961, tab.
II,33].
tab. V.
1. armazisxevi [javaxiSvili 2009-2010, gv.180, 
sur.1]; 
2. parizi, medlebis kabineti [javaxiSvili 
2009-2010, gv.181, sur.3];
3. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. I,14];
4. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. II,15]; 
5. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. I,1, 
tab. IX, 1];
6. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. I,4];
7. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.V, 53];
8. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 29]; 
9. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.
III,34,29];
10. . mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
IV,49]; 
11. samTavro [ramiSvili 1979, tab. V,57];
12. samTavro [ramiSvili 1979, tab.III,30];
13. karsnisxevi [ramiSvili 1979, tab.VII,91];
14. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
VII,83];
15. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
V,55];
16. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
VII,81];
17. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.
III,28];
18. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.
VII,80];
19. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.V, 
54];
20. sof.tbisi (algeTis xeoba) [ramiSvili 
1979, tab. IV,48]; 
21. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
II,18];
22. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.
VII,89]; 
23. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab.
III,37]; 
24. axalcixe [ramiSvili 1979, tab.II,23];
25. mcxeTa-samTavro [ramiSvili 1979, tab. 
IV,47];
26. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. 
VI,31];
27. Tbilisi (erekles moedani) [ramiSvili 
1979, tab. II,22];
28. samTavro [ramiSvili 1979, tab. V, 56];
29. urbnisi [javaxiSvili 1972, tab. IX, 139];
30. mcxeTa-samTavro [maqsimova 1950, tab.III, 
78];
31. . mcxeTa (sveticxoveli) [surgulaZe, bibi-
luri, ZnelaZe, 1981, sur. 1]; 
32. mcxeTa-samTavro [surgulaZe, bibiluri, 
ZnelaZe, 1981, sur.2];
33. mcxeTa-samTavro [maqsimova 1950, tab.II, 
61];
34. . mcxeTa-samTavro [maqsimova 1950, tab.II, 
62];
35. sof. darCeTi (gurjaanis munic.) [mamaiaS-
vili, javaxiSvili, 2006, tab.I, 3];
36. qvemo alevi [afxazava 1988, tab. XXXV,36];
37. qvemo alevi [afxazava 1988, tab. XXXV,26];
tab. VI.
 kameo:
1. axaldaba [javaxiSvili 2008 b. tab.77,14];
2. zRuderi [javaxiSvili, nemsaZe 1982, tab. 
VIII, 4];
3. bagineTi [lorTqifaniZe 1958, tab.II, 7];
4. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. I,3];
5. armazisxevi [lorTqifaniZe 1958, tab. I,6];
6. biWvinta [mSvildaZe m. 2012, tab.VIII,5].
 bula:
7-9. cixiagora [maTiaSvili 2005. tab.4,2,1; 
tab.3,2];
10-18. dedoflis gora [javaxiSvili 2008 b. 
tab. 82, 14,9,8,23,12,37,13,32,39];











kolxeTis samefo da irani Zv.w. V_IV saukuneebSi
Tavidanve aRvniSnav, rom am sakiTxis 
Sesaxeb ukve gamovaqveyne naSromi qa-
rTul [bragvaZe 2009] da rusul enebze 
[Брагвадзе 2012] da moxsenebac wavikiTxe 
Teiranis saxelwifo universitetSi 
[bragvaZe 2011], magram Tema imdenad prob-
lematuri, mecnieruli TvalsazrisiT 
saintereso da mravlismomcvelia, rom 
gadavwyvite kidev erTxel gamemaxvile-
bina masze yuradReba da igi gamemdi-
drebina bolo wlebis arqeologiuri 
aRmoCenebiTa da sxvadasxva mkvlevarTa 
mier gamoTqmuli mosazrebebiT, romle-
bic obieqturi mizezebis gamo ver aisaxa 
wina wlebSi gamoqveynebul statiebSi. 
sayovelTaod cnobilia, rom iran– 
saqarTvelos politikur, kulturul da 
savaWro–ekonomikur urTierTobebs aqvs 
mravalsaukunovani istoria. qarTul 
istoriografiaSi sakmaod maRal donezea 
Seswavlili am urTierTobebis calkeuli 
aspeqtebi da am mimarTulebiT kvlevebi 
dResac warmatebiT mimdinareobs. qa-
rTvel mecnierTa mxridan gansakuTreb-
uli daintereseba iranis Sua saukunee-
bis, islamuri epoqis mimarT SeiniSneba 
da es viTareba arc aris moulodneli, 
radgan iran–saqarTvelos urTierTo-
bebi iseTi intensiuri arasdros yofila, 
rogorc Sua saukuneebSi, gansakuTrebiT 
XVI–XVIII saukuneebSi. albaT gaWirdeba 
im samecniero naSromTa zusti raode-
nobis dasaxeleba, romlebic dawerilia 
saqarTveloSi da Seexeba Sua saukuneebis 
iranis istoriisa Tu qarTul–iranuli 
urTierTobebis calkeul peripetiebs. am 
fonze SedarebiT mokrZalebulad gamoi-
yureba Zv.w. I aTaswleulis istoriuli 
realiebisadmi miZRvnil naSromTa nusxa 
da ukanasknel dromde aqemenidebisa da 
qarTuli saxelmwifoebis (kolxeTi, ibe-
ria) urTierTobebis Seswavlas mainc da 
mainc didi yuradReba ar eTmoboda da 
mecnieruli TvalsazrisiT saTanadod 
ar gaiazreboda iranis roli da mniSvn-
eloba qarTuli saxelmwifoebriobis 
Camo yalibebis procesSi. samarTlianoba 
moiTxovs aRiniSnos, rom am viTarebas 
hqonda Tavisi obieqturi mizezebi da 
pirvel rigSi esaa uaRresad mwiri wy-
aroTmcodneobiTi baza. mxedvelobaSi 
Tu ar miviRebT herodotes, qsenofon-
tesa da leonti mrovelis sakmaod zogad 
da rig SemTxvevaSi, istoriuli Tvalsaz-
risiT Zalian saeWvo cnobebs, Zv.w. I aTas-
wleulis Sua xanebis iran–qarTuli urT-
ierTobebis irgvliv TiTqmis araferi 
gagvaCnia. samwuxarod, am kuTxiT arafe-
ria SemorCenili sakuTriv aqemenidur 
warwerebSic. behisTunis cnobil warwer-
aSic, romelSic daculia cnoba im epoqis 
araerTi qveynisa da xalxis Sesaxeb, qar-
Tuli samyaro saerTod ar moixsenieba. 
viTarebas arsebiTad ar cvlis zogierTi 
mkvlevaris mcdeloba behisTunis warw-
eraSi moxseniebul toponim makaSi mesxe-
Ti dainaxon [saxokia 2012: 86]. ufro didia 
cduneba toponim karkasTan dakavSire-
biT. rogorc aqemeniduri warwerebis ko-
rpusis mTargmneli da gamomcemeli maia 
saxokia aRniSnavs, aRniSnuli toponimi 
agreTve iwvevs garkveul kavkasiur hi-
poTezas da mas ukavSireben kolxeTs, 
magram kvlevis dRevandel etapze karka-
kolxeTis erTidaigiveoba didi kiTxvis 
niSnis qveS dgas [saxokia 2012: 94]. Tumca, 
am mimarTulebiT kvlevebs, ra Tqma unda, 
aqvs perspeqtiva da SesaZloa garkveuli 
Sedegis momtani iyos. 
werilobiTi wyaroebis ukmarisobis 
pirobebSi erTaderT amosavlad rCeba 
arqeologiuri monacemebi. Tumca, isic 
unda aRiniSnos, rom arqeologiuri ma-
salis kvleva xSir SemTxvevaSi mainc ver 
scildeba empiriul dones da amitom sak-
maod Zneldeba saTanado argumentebiT 
dasabuTebuli mecnieruli Sedegebis 
miRweva. amis miuxedavad, Tu Cven dRes 
SegviZlia konkretulad visaubroT aqe-
menidur iransa da kolxeT–iberias Soris 
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arsebul politikuri, religiuri, kul-
turuli da ekonomikuri kontaqtebis 
Sesaxeb, es upirveles yovlisa swored 
arqeologiis damsaxurebaa da swored qa-
rTveli arqeologebisa da kulturolo-
gebis mier wamoiwia wina planze aRniSnu-
li sakiTxebis kvlevam da am problemebiT 
daintereseba ukve sakmaod mniSvnelova-
nia. aqve isic unda aRiniSnos, rom qar-
Tul arqeologiaSi aqemeniduri iranis 
Tema Semoitana iulon gagoSiZem da Sei-
Zleba Tamamad iTqvas, rom is pirveli mkv-
levaria, romelmac aRniSnuli proble-
mis mravalplaniani aspeqtiT Seswavlis 
aucilebloba daasabuTa [dawvrilebiT 
ix: gagoSiZe 1984]. 
gasuli saukunis 70–80–ian wlebSi 
saqarTveloSi warmoebuli intensiuri 
arqeologiuri samuSaoebis Sedegad 
dagrovda sayuradRebo artefaqtebi, 
romlebic aSkarad ukavSirdeba Zv.w. V–
IV saukuneebis iranul samyaros. erTi 
mxriv, am masalis kvlevam da meore mxriv, 
SemorCenili werilobiTi wyaroebisa da 
aRniSnuli arqeologiuri monacemebis 
urTierTSejerebam naTlad aCvena, rom 
Zv.w. V–IV saukuneebSi iranul–qarTuli 
kavSirebi sakmaod sainteresod da inten-
siurad viTardeboda da am kontaqtebs 
hqonda ramdenime aspeqti. saerTod, arqe-
ologebs Soris miRebuli Tezaa, rodesac 
arqeologiur monapovarSi Cndeba qveynis 
garedan Semosuli artefaqtebi, isini 
ukavSirdeba ekonomikur kontaqtebs da 
ganixileba rogorc savaWro importi. Za-
lian martivi iqneboda, rom saqarTvelo-
Si aRmoCenili iranuli nivTebisTvisac 
aRniSnuli da kargad aprobirebuli sqema 
migvesadagebina da maSin sakvlevic bevri 
araferi iqneboda, mxolod movZebnidiT 
iranis im centrebs, sadac mzaddeboda esa 
Tu is nivTi, SedarebiTi analizis safuZ-
velze davadgendiT miaxloebiT TariRs 
da amiT Temac amoiwureboda, magram Cve-
namde moRweuli arqeologiuri masali-
sa da werilobiTi cnobebis Sejereba 
safuZvels gvaZlevs vifiqroT, rom Zv.w. 
V–IV saukuneebis iranisa da kolxeTis 
urTierTobebSi albaT yvelaze naklebi 
adgili swored savaWro da ekonomikur 
kontaqtebs eWira da rogorc amis damt-
kicebas qvemoT Sevecdebi, prioriteti 
politikur da misgan gamomdinare relig-
iur da kulturul kavSirebs eniWeboda. 
upirveles yovlisa ganvixiloT werilo-
biTi wyaroebi. 
uZvelesi wyaro, romelSic dacu-
lia cnoba iranisa da kolxeTis urTier-
Tobis Sesaxeb, aris Hherodotes “isto-
ria”. rogorc cnobilia, Sahma darios 
I-ma iranSi Caatara administraciul re-
formebi da imperia dahyo satrapiebad. 
erT–erTi maTgani, XIX satrapia aer-
Tianebda samxreT kolxeTSi mcxovreb qa-
rTvelur tomebs. masSi, herodotes cno-
biT, Sediodnen tibarenebi, mosinikebi, 
makronebi, mosxebi da marebi. sakuTriv 
kolxebs herodote calke gamohyofs da 
aRniSnavs, rom isini arc erT satrapiaSi 
ar Sediodnen. “istoriis mamis” gadmoce-
miT, darioss kolxebi uSualod imperiis 
SemadgenlobaSi ar (Tu ver) Seuyvania. 
kolxebis damokidebuleba iranis mimarT 
nebayoflobiTi xarkis Tu ZRvenis gaReba 
iyo da isini yovel mexuTe wels iranSi 
gzavniddnen 100 gogos da 100 biWs [Herod. 
III.94-9]. herodotes cnobebs garkveul-
wilad avsebs berZeni sardali da istor-
ikosi qsenofonte. man Zv.w. 401 wels Tavis 
razmTan erTad gaiara samxreT kolxeTis 
teritoria da aRniSnavs, rom aq mcxovre-
bi tomebi (karduxebi, mosxebi, xalibebi, 
xaldebi, makronebi, tibarenebi, mosinike-
bi da kolxebi) aRar emorCilebodnen ira-
nis samefo kars da Tavisufali iyvenen 
maTgan [Anab. VII. 8. 25]. qsenofontes cno-
ba ganekuTvneba iranSi Sina aSlilobis 
xanas, rodesac artaqserqse II-s aujany-
da sakuTari Zma kirosi. rogorc Cans, 
swored am viTarebiT isargebles kolx-
eTis samxreTiT mcxovrebma tomebma da 
Tavi gaiTavisufles iranis politikuri 
gavlenisagan. Zv.w. 358 wels artaqserqse 
II-is gardacvalebis Semdeg taxtze avida 
artaqserqse III oxi. man SeZlo imperiisT-
vis Zveli didebis dabruneba, magram es 
periodi xanmokle aRmoCnda. ocwliani 
mefobisa da misi gardacvalebis Semdeg 
samefo taxti darios III-m daikava, romlis 
mmarTveloba sruli kraxiT dasrulda 
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aqemenianTa odesRac Zlevamosili sax-
elmwifosTvis. man veranairi winaaRmde-
goba ver gauwia aleqsandre makedonelis 
uZlevel armias da aqemenidebis iranma 
arseboba Sewyvita. moxmobili istoriuli 
faqtebi TiTqos imis pirdapiri mowmoba 
unda iyos, rom Zv.w. V da gansakuTrebiT 
Zv.w. IV saukuneSi kolxeTis samefo iranis 
gavlenas ar ganicdida, radgan Sinauri 
brZolebiTa da gareSe mtrebiT Sewuxe-
bul irans ver unda moecala kolxeTSi 
viTarebis gasakontroleblad. arada, 




uli xelSesaxebi masala mogvca sairxis 
gaTxrebma. sairxe mdebareobs zemo imer-
eTSi, raionul centr saCxeridan 3 km-is 
moSorebiT da sakmaod axlosaa aRmosav-
leT da dasavleT saqarTvelos gamyof 
pirobiT sazRvarTan lixis qedTan. aq 
XX saukunis 60–80-ian wlebSi arqeolo-
giur samuSaoebs xelmZRvanelobda aw 
gansvenebuli j.nadiraZe. gansakuTrebiT 
nayofieri aRmoCnda 1982-1988 wlebi, 
rodesac gaiTxara kolxi warCinebuli 
pirebis mdidruli samarxebi. Cveni am-
Jamindeli interesis sagania ##1,8,13 
samarxebisa da e.w. sakulto moednis mo-
nacemebi. #13 samarxi yvelaze adreulia 
sairxeSi gaTxril kompleqsebs Soris 
da igi Zv.w. V saukunis pirveli naxevriT 
TariRdeba [maxaraZe, wereTeli 2007: 101] 
mravalricxovan monapovars Soris yur-
adRebas iqcevs oqros sakerebeli fir-
fita [sur. 1- 2.] da vercxlis sura [sur. 
3], romelsac e.gigolaSvili mcireaziur 
(lidiur) nakeTobad ganixilavs. Tumca, 
ar gamoricxavs mis adgilobriv damza-
debas aqemeniduri xelovnebis mibaZviT 
da fiqrobs, rom SesaZloa is yofiliyo 
politikuri ZRvenis nawili, an kolxeTSi 
dakveTiT Sesrulebuli nivTi [gigolaS-
vili 2005: 61]. 
Cven amjerad gavinteresebs ara Tvi-
Ton nivTebis garegnuli forma, aramed 
maTze gadmocemuli siuJetebi. orive ar-
tefaqtze analogiuri scenaa warmodge-
nili. esenia xarisa da lomis antiTezuri 
gamosaxulebebi. orive nivTis siuJeti 
erTi da igive Sinaarsisaa – lomi amarcxebs 
xars. cxovelTa brZolis Tematika far-
Todaa gavrcelebuli Zveli wina aziisa 
da SuamdinareTis xelovnebaSi, magram 
aqemenidur iranSi man axali, astrolo-
giuri, mniSvneloba SeiZina da aRiqmeboda 
gazafxulis buniobis simbolod. Teberv-
lis dasawyisSi iranis mefeTa sasaxleebi-
dan kargad Canda, rogor gadaefareboda 
da rogor “klavda” xolme lomis Tanavar-
skvlavedi xarisas. am dros ki iwyeboda 
axali samiwaTmoqmedo weli [Hartner 1965: 
11], aqemenidur iranSi es motivi aRiqme-
boda rogorc zoroastruli kalendris 
umTavresi dRe da upirvelesi religi-
uri dResaswauli, rodesc xdeboda Sahis 
sazeimo koronacia. amitom lomis mier 
xaris damarcxeba gaigivebuli iyo samx-
edro da politikuri ZlierebasTan da 
warmoadgenda Zlevamosilebis simbolos. 
kolxeTis arqeologiur monapovarSi 
sairxis garda xarisa da lomis brZolis 
siuJeti warmodgenilia vanis Zv.w.V sau-
kunis Sua xanebiT daTariRebul oqros 
diademazec [lorTqifaniZe 1972: 11]. Zne-
lia dabejiTebiT mtkiceba imisa, Tu ra 
simboluri datvirTva hqondaT vanis di-
ademaze, sairxis firfitasa da suraze 
gadmocemul siuJetebs, magram erTi ram 
aSkarad naTelia, rom maTi saxiT saqme 
gvaqvs iranis religiisa da xelovnebis 
pirdapir gavlenasTan. vanis diademis 
adgilobrivi, kolxuri warmomavloba 
eWvs ar iwvevs, radgan aseTi saxis Tavsam-
kauli saerTod ucnobia kolxeTis farg-
lebs gareT da mxolod vansa da sairxeSia 
aRmoCenili [bragvaZe, wereTeli 1999: 38-
46]. rac Seexeba sairxis oqros firfitasa 
da vercxlis suras, ar gamoiricxeba arc 
erTi varaudi. SesaZloa isini adgilo-
brivi nawarmi iyos, an motanili iranidan. 
Tu sairxuli calebi adgilobrivi, kolx-
uri nimuSebia, maSin swored am viTarebis 
gaTvaliswinebiT ufro izrdeba maTi 
mecnieruli mniSvneloba, radgan kolxma 
iuvelirebma maTze (iseve rogorc vanis 
diademaze) gamosaxes iranuli siuJeti 
da isic cxadia, rom ostatebi am SemTx-
vevaSi viRacis, anu am nivTebis mflobeTa 
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dakveTas asrulebdnen. aRniSnul Temas 
qvemoT kvlav davubrundebi, radgan ase-
Ti hipoTezis marTebulad gaazrebisT-
vis saWiroa SevexoT sairxeSi aRmoCenil 
kidev sam nivTs, cxenis saSuble oqros 
medalionebs #8 samarxidan [sur.4], #1 sa-
marxSi aRmoCenil oqros sayures [sur. 5] 
da sakulto moedanze dafiqsirebul min-
is fialas [sur. 6]. 
saqarTvelos teritoriaze aqeme-
niduri periodis sul ori minis fialaa 
aRmoCenili. erTi maTgani mikvleulia 
algeTSi [saginaSvili, gagoSiZe 1973: 
84-92], xolo meore–sairxeSi. saTanado 
gamokvleviT dadgenilia, rom sairxis fi-
ala Zv.w. V saukunis Sua xanebiT TariRd-
eba da saqarTveloSi gamovlenili minis 
uZvelesi nimuSia [saginaSvili, maxaraZe 
1999: 47-50]. rogorc aRiniSna, minis fiala 
aRmoCnda samarxebTan gamarTul sakul-
to moedanze da es Zalian mniSvnelo-
van momentad gveCveneba, radgan Semdegi 
gansaxilveli artefaqtebi, ahuramazdas 
gamosaxulebiani oqros medalionebi, 
romlebic sairxis garda saqarTvelos 
sxva arc erT arqeologiur Zeglze ar 
aris mikvleuli, garkveul warmodgenas 
gviqmnis Zv.w. V–IV saukuneebis kolxeTis 
religiuri rwmena-warmodgenebis 
Sesaxeb. zoroastrizmis mTavari RvTaeba 
ahuramazda sakmaod popularuli kulti 
iyo Zvel saqarTveloSi. samecniero lit-
eraturaSi isic aRniSnulia, rom iberiis 
samefos upirvelesi RvTaeba armazi sxva 
araferia, Tu ara ahuramazdas adgilo-
brivi variacia [gvelesiani 2000: 49-60]. 
aqve ar SeiZleba ar gavixsenoT, rom Zveli 
qarTuli saistorio tradiciis (qarTlis 
cxovrebis) Tanaxmad, qarTlis pirvelma 
mefem farnavazma armazi umTavres kerpad 
imis gamoc aqcia, rom misi saxeli spar-
sulad armazs niSnavda [leonti mrov-
eli 1955: 23]. etimologiuri Tvalsaz-
risiT arc Tu Zneli unda iyos msgavseba 
ahuramazdas, armazs da farnavazs Soris. 
ukve aRiniSna, rom sairxis samarovanze sa-
marxebis garda gawmendili iqna sakulto 
moedanic, sadac mravlad aRmoCnda dam-
wvari xis (wablis) naSTebi. damwvari xis 
fragmentebTan erTad SemorCenili iyo 
sxvadasxva Sesawiri nivTebi, maT Soris 
minis fialis fragmentebic. eWvs gareSea, 
rom sairxelebis dakrZalvis ritualSi 
cecxls gansakuTrebuli adgili eWira. 
cecxlis da ahuramazdas gamosaxulebis 
aRmnoCenis faqtebi imis mowmoba unda 
iyos, rom Zvel sairxeSi aqemeniduri ira-
nis oficialuri religia zoroastrizmi 
ucnobi movlena ar iyo. kvlevis am etapze 
Znelia dabejiTebiT imis mtkiceba, rom 
kolxeTis am nawilSi iranuli religia 
oficialuri saxiT arsebobda Tu ara, ma-
gram erTi ram eWvs mainc ar unda iwvevdes. 
Cemi azriT, Zv.w. V–IV saukuneebis sairxeSi 
da zogadad, aRmosavleT kolxeTSi saqme 
unda gvqondes zoroastrizmis raRac ad-
gilobriv gamovlinebasTan, radgan kla-
sikuri mazdeanobisTvis warmoudgenia 
micvalebulis damarxva miwaSi. sayovel-
Taod cnobilia, rom miwa, wyali da cecx-
li ahuramazdas sami wminda gamovlinebaa 
da kategoriulad miuRebelia micvale-
bulis sxeulis, rogorc uwminduri sub-
straqtis Sexeba maTTan. 
kidev erTi arqeologiuri artefaqti, 
romelic aqemenidur iransa da kolxeTs 
Soris urTierTobas adasturebs, aris 
sairxis #1 samarxSi aRmoCenili Zv.w. IV 
saukunis sayure [sur. 5]. aseTi tipis 
samkauli samecniero literaturaSi 
ganixileba aqemeniduri xelovnebis ti-
piur nimuSebad da sakmao raodenobiTaa 
gamovlenili suzasa da pasagradeSi [Stro-
nach 1973:168-178]. sairxe saqarTveloSi 
meore punqtia, sadac es sayureebi iqna 
aRmoCenili. kidev erTi wyvili msgavsi 
sayure dasturdeba e.w. “axalgoris ganZ-
Si” [lorTqifaniZe 2003: 31]. 
rogorc moxmobilma masalebma aCvena, 
kolxeTSi aRmoCenili arqeologiuri ni-
muSebi (oqros da vercxlis nawarmi) mie-
kuTvneba iranul samyaros. am ori civi-
lizaciis intensiur kontaqtebze metyve-
lebs aseve yoveldRiuri sayofacxovre-
bo nivTebis Zalian xSiri aRmoCenis 
SemTxvevebi saqarTvelos Zv.w. V–IV sau-
kuneebis arqeologiur Zeglebze. mxed-
velobaSi maqvs Cveulebrivi Tixis Wur-
Weli, romelic garegnuli formiTa da 
Semkulobis maneriT aSkarad gansxvavde-
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ba adgilobrivi keramikuli nawarmisagan. 
esaa wiTlad moxatuli doqebi, romlebic 
saqarTvelos ukve araerT arqeologiur 
Zeglzea mikvleuli da maTi aRmoCenebis 
geografiuli areali moicavs TiTqmis 
mTel Sida qarTls, qvemo qarTls, mesx-
eTs, imereTs [Нариманишвили 1991: 79-102] 
da maTi iranuli warmomavloba mkvl-
evarTa Soris EeWvs ar iwvevs. kolxeTis 
arqeologiuri Zeglebidan aseTi tipis 
doqebi aRmoCenilia vanSi [Lordkipanidze 
1996: tab.72. sur.4], ZevrSi [bragvaZe 2003: 
89], sairxesa [nadiraZe 1990: 77], da iTx-
visSi [sur. 10] [gagoSiZe, gogiberiZe, max-
araZe 2006: 43-44]. ra Tqma unda, moxatuli 
doqebis aseTi mravalricxovani aRmoCe-
nis SemTxvevebi gvafiqrebinebs, rom maT 
hqondaT yoveldRiuri, praqtikuli gam-
oyeneba da isini kolxeTis teritoriaze, 
iseve rogorc danarCen saqarTveloSi, 
moxvda iransa da qarTul saxelmwifoebs 
Soris intensiuri savaWro–ekonomikuri 
urTierTobis Sedegad. 
amave konteqstSi unda ganvixiloT 
fiWvnarSi berZnul samarovanze aRmoCe-
nili aqemeniduri warmomavlobis sanel-
sacxeble Kohl-Tube, romelic a.kaxiZis az-
riT, aq unda moxvedriliyo aRmosavleT 
saqarTvelodan, rasac avtori ukavSirebs 
klasikur da elinistur xanaSi qarTlis 
regionebsa da iranul samyaros Soris ar-
sebul mWidro savaWro-ekonomikur urT-
ierTobebs [kaxiZe 2008: 53]. saqarTveloSi 
aRmoCenil Kohl-Tube-ebis Temas sagangebo 
gamokvleva miuZRvna m.saginaSvilma, rom-
lis mosazrebiTac, isini iranidan Tavda-
pirvelad vrceldeba aRmosavleT saqa-
rTveloSi saxmeloT gziT, xolo Semdeg 
xvdeba kolxeTis teritoriaze [saginaS-
vili 2000: 76].
saintereso suraTs iZleva Zv.w. V-IV 
saukuneebis kolxuri oqromWedlobis 
nimuSebi. kerZod, vanSi da sairxe-
Si aRmoCenili e.w. verZisTavebiani 
samajurebi (sur.8) a.Wyonias azriT, 
damzadebulia sakuTriv kolxeTSi 
aqemeniduri modelis gamoyenebiT 
[Wyonia 2013: 117-121]. Tumca, am stilis 
aqemeniduri warmomavloba eWvsgareSea. 
aqve aRvniSnav, rom sairxis mdidrul 
samarxebi zemoT ukve naxsenebi arte-
faqtebis garda Seicavs Zv.w. V–IV sau-
kuneebis iranuli warmomavlobisa Tu 
aqemeniduri xelovnebis mibaZviT damza-
debul oqrosa da vercxlis nimuSebs. 
bunebrivia, TiToeuli maTgani calke 
ganxilvisa da kvlevis sagania. amjerad 
mxolod maTi zedapiruli CamoTvliT 
SemovifarglebiT, raTa dainterese-
bul mkiTxvels SeZlebisdagvarad zus-
ti warmodgena Seeqmnas klasikuri xanis 
sairxeSi aqemeniduri xelovnebisa da 
yofiTi kulturisTvis damaxasiaTebeli 
nivTebis raodenebis Sesaxeb. aqve imasac 
SevniSnavT, rom iranuli warmomavlobis 
nimuSebi gamovlinda sabaduris goris 
NN#1, 5, 8, 10 da 13 samarxebSi. es nivTebia: 
oqros sakereblebi arwivebisa da ixvebis 
gamosaxulebiT (samarxi #5) [maxaraZe, 
wereTeli 2007: sur. 9-10]; jixvis mcire 
oqros qandakeba-sakidi (samarxi #8) [max-
araZe, wereTeli 2007: sur. 89]; oqros naxe-
varmTvariseburi sakidi, vercxlis sura, 
vercxlis fiala da vercxlis kovzi (sa-
marxi #10) [maxaraZe, wereTeli 2007: sur. 
27, 126, 127, 128]; oqros yelsabami ver-
ZisTavebis gamosaxulebiT, xaris Tavis 
oqros sakidi, vercxlis sura, vercxlis 
omfalosiani ori fiala, vercxlis oqros 
omfalosiani fiala, vercxlis ori kovzi 
(samarxi #13) [maxaraZe, wereTeli 2007: 
sur. 33, 34, 149, 150, 157, 159, 160); sakere-
beli firfitebi arwivebis gamosxulebiT 
(sakulto moedani) [maxaraZe, wereTeli 
2007: sur. 36]. warmodgenili nimuSebi 
SeiZleba arc Tu ise mravalricxovania, 
magram Tamamad SeiZleba aRiniSnos, rom 
Cveni codnis dRevandel etapze sairxe 
gvevlineba Zveli kolxeTis im mcir-
ericxovan arqeologiur Zeglad, sadac 
iranuli warmomavlobis or aTeulze 
meti nivTia gamovlenili da es realoba 
mis mecnierul mniSvnelobas kidev ufro 
aZlierebs. 
amave konteqstiTaa gansaxilveli 
mTisZirSi aRmoCenili iranuli to-
revtikis mibaZviT damzadebuli, ver-
cxlis ritoni [ix. gamyreliZe 1982: 73-80; 
Gamkrelidze 1998: 211-219; Гамкрелидзе 1992: 
67-82] (sur. 9). sof. mTisZiris samarxSi 
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SesaZloa dakrZaluli yofiliyo sazoga-
doebriv ierarqiaSi sakmaod maRal safex-
urze mdgomi warCinebuli piri, romelic 
albaT, meorexarisxovan rols ar as-
rulebda kolxeTis samefos am nawilis 
marTva-gamgeobis saqmeSi [Gamkrelidze 
2009: 204-214]. 
dasawyisSi aRvniSneT, rom savaWro 
kontaqtebis garda aqemenidur iransa da 
kolxeTs Soris unda arsebuliyo mWidro 
politikuri urTierTobac. marTalia 
werilobiTi wyaroebi am kuTxiT bevrs 
verafers gveubneba, magram Cvens gankar-
gulebaSi arsebuli arqeologiuri ar-
tefaqtebi ar gamoricxaven aseTi mosaz-
rebis gamoTqmis saSualebas. ukve aRin-
iSna, rom darios I-is mier gatarebuli 
reformebis Sedegad iranma Tavisi gav-
lena ganavrco misgan CrdiloeTiT mde-
bare miwa-wyalzec, maT Soris qarTuli 
tomebiT dasaxlebul teritoriebzec. 
sagulisxmoa, rom kolxeTSi saxelmwifos 
Camoyalibeba emTxveva iranSi darios I-is 
mefobis xanas. samecniero literatura-
Si Camoyalibebulia azri, rom kolxeTSi 
saxelmwifo Seiqmna Zv.w. VI saukuneSi da am 
samefos aRmavlobis periodad miCneulia 
Zv.w. VI–IV saukuneebi [inaZe 1961: 783-790], 
anu aqemeniduri iranis Zlierebis xana. 
bunebrivia, saxelmwifo organizacia 
gulisxmobda qveynis marTva-gamgeobis 
mowesrigebas da administraciuli er-
Teulebis Seqmnasac. Zveli berZeni geo-
grafosisa da istorikosis strabonis 
cnobiT, kolxeTis samefo dayofili yo-
fila skeptuxiebad [Strabo. X.12]. skeptuxia 
iyo teritoriul principze Seqmnili ad-
ministraciuli erTeuli da mas saTaveSi 
edga skeptuxi, romelic kolxeTis cen-
traluri xelisuflebis mxridan aRWur-
vili iyo sagangebo saero da sasuliero 
uflebebiT. kolxeTis arqeologiuri mo-
nacemebis gaTvaliswinebiT aravin daobs 
imis Sesaxeb, rom Zv.w. V–IV saukuneebSi 
vani da sairxe warmoadgendnen swored 
skeptuxiis mTavar centrebs da is mdi-
druli samarxebic, romlebic Seswav-
lilia am or punqtSi, swored skeptuxTa 
sakuTrebaa [bragvaZe 1998: 67-68]. aqve ar 
SeiZleba ar gavixsenoT, rom darios I-is 
reformebis Sedegad iranis imperiaSi 
Seiqmna administraciul-teritoriuli 
erTeulebi satrapiebi. marTalia, satra-
pia gacilebiT farTo miwa-wylis momcve-
li erTeuli iyo skeptuxiasTan Sedar-
ebiT, magram orive maTgans safuZvlad 
edo erTi da igive principi – garkveuli 
olqis marTva-gamgeoba da saxelmwifos 
interesis dacva. Zveli kolxeTis admin-
istraciuli mowyobis Sesaxeb strabonis 
uaRreasad zogadi cnobis garda, sxva 
araviTari gadmocema ar gagvaCnia, ma-
gram am SemTxvevaSi SeiZleba garkveuli 
daxmareba gagviwios cota mogviano xanis 
qarTlis (iberiis) samefoSi mefe far-
navazis mier gatarebulma analogiurma 
RonisZiebam. “qarTlis cxovrebis” sais-
torio tradiciis mixedviT, farnavazma 
samefo dayo administraciul-terito-
riul erTeulebad, saerisTaoebad da rac 
yvelaze niSandoblivia, man es reforma 
gaatara da samefo moawyo “sparsTa same-
fos msgavsad” [leonti mroveli 1955: 23]. 
anu saxelmwifos mowyobis iranuli mode-
li qarTlis (iberiis) samefoSi amoqmedda 
aqemenidebis saxelmwifos ganadgurebis 
Semdeg, Zv.w. III saukuneSi. Cemi azriT, es 
metad sayuradRebo gadmocemaa, radgan 
kargad warmoaCens, rom iranSi SemuSave-
buli da ganxorcielebuli reformebi am 
samefos Semdegac aqtualuri da misabaZi 
iyo. “qarTlis cxovrebis” am gadmocema-
Si sxva mniSvnelovani momentis danaxvac 
SeiZleba. kerZod ki is, rom SedarebiT 
gvian warmoqmnili meore qarTuli samefo 
(qarTli-iberia) piradpir imeorebs sax-
elmwifo mowyobis im sistemas, romelic 
arsebobs kolxeTSi. ibadeba kiTxva, ra-
tom an visi mibaZviT Seiqmna kolxeTSi 
skeptuxiebi da sinamdvileSi ra ewode-
boda am erTeulebs. straboni kolxeTis 
teritoriuli erTeulebis aRmniSvnel 
terminad berZnul sityvas, skeptuxias 
iyenebs. cxadia, misi interesis sagani ver 
iqneboda skeptuxiis Sesabamisi iranuli 
an sakuTriv kolxuri terminis gamoy-
eneba da rogorc Cans, man es Sesatyvisebi 
arc icoda. amitom SeiZleba gamovTqvaT 
frTxili varaudi imasTan dakavSire-
biT, rom imas rasac straboni skeptuxiad 
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moixseniebs, sinamdvileSi sul sxva sax-
eli erqva da igi ukavSirdeboda iranul 
onomastikons, radgan mimaCnia, rom kolx-
eTSi skeptuxiebi swored iranis samefo 
karis uSualo CareviT unda Seqmniliyo. 
metic, kvlevis am etapze vvaraudob, rom 
TviT saxelmwifo organizaciis Camoya-
libeba kolxeTSi pirdapir ukavSirdeba 
iranis samxedro–politikur interesebs 
kavkasiaSi. herodote dawvrilebiT aR-
wers im brZolebs, romelsac darios I 
awarmoebda momTabare skviTebTan. es 
momTabareebi did problemebs uqmnid-
nen mezoblebs da maT Soris iransac. ro-
gorc Cans, iranis samefo kars kavkasiaSi 
sWirdeboda dasayrdeni Zala, romlis 
meSveobiTac SeZlebda skviTebisa da Sem-
degSi sarmatebis Tavdasxmebis acilebas. 
vinaidan kolxeTi uSualod emijneboda 
kavkasionis qeds, saWiro iyo aq mZlavri 
saxelmwifo organizaciis arseboba, raTa 
myarad Caketiliyo kavkasionis gadasas-
vlelebi da am momTabare tomebis Sema-
kavebel Zalad swored iranis megobari 
saxelmwifo kolxeTi unda qceuliyo. 
amdenad, Zlieri da saxelmwifoebrivad 
kargad organizebuli kolxeTi iranis 
interessac warmoadgenda, radgan es 
karg garantias qmnida CrdiloeTidan 
iranze Tavdasxmebis Sesakaveblad. yove-
live zemoTqmulidan gamomdinare, ar 
gamoiricxeba varaudi, kolxeTis saxelm-
wifos SeqmnaSi iranis aqtiuri rolisa da 
uSualo monawileobis Sesaxeb, radgan sa-
kuTari politikuri miznebisTvis irans 
dasavleT saqarTvelos teritoriaze 
erTiani da Zlieri politikuri gaer-
Tianeba ufro awyobda, vidre calkeuli 
susti tomobrivi gaerTianebebi. amitom 
hgavs ase kolxeTis samefos politi-
kuri organizacia aqemeniduri irani-
sas. axla Znelia gadaWriT imis mtkiceba, 
kolxeTis admistraciuli erTeulebis 
mmarTvelebi (skeptuxebi) iyvnen iraneli 
moxeleebi, Tu adgilobrivi warCinebu-
li pirebi. arqeologiuri monacemebis 
gaTvaliswinebiT, meore SemTxveva ufro 
sarwmuno Cans, radgan adgilobrivi dawi-
naurebuli pirebis aRWurva sagamgeo 
funqciebiT ufro misaRebi iqneboda ira-
nisTvisac da es kolxeTis mosaxleobis 
ukmayofilebasac ar gamoiwvevda. da rac 
aranakleb niSandoblivi faqtia, vanis da 
sairxis didebulTa dakrZalvis ritu-
alis SeswavliT irkveva, rom es pirebi 
ar arian iranis oficialuri religiis, 
zoroastrizmis myari mimdevrebi, Tun-
dac imis gamo, rom miwaSi imarxebian da 
sxvebsac aZleven amis uflebas, magram 
ukve aRvniSneT, rom sairxeSi da zoga-
dad, aRmosavleT kolxeTSi, saqme gvaqvs 
mazdeanobis raRac lokalur variaci-
asTan. SemTxveviTi arc is gveCveneba, rom 
aqemenidebis saxelmwifos damxobis Sem-
deg, sairxis skeptuxTa Stoc arsebobas 
wyvets. sairxis samarovanze yvelaze gvi-
andeli mdidruli samarxi Zv. IV–III sau-
kuneTa mijnas ekuTvnis [nadiraZe 1990: 
84], anu im epoqas, rodesac aqemenianTa 
dinastiam arseboba daasrula. Zv.w. IV–III 
saukunis mijnis Semdeg sairxeSi mdidru-
li samarxebi saerTod qreba. samecniero 
literaturaSi ki es movlena dakavSire-
bulia skeptuxTa Stos politikuri da 
socialuri kontinuitetis dakargvas-
Tan [bragvaZe 1998: 73]. yovelive am msj-
elobidan im daskvnis gamotana SeiZleba, 
rom sairxeSi aRmoCenili iranuli arte-
faqtebi SeiZleba ganvixiloT rogorc 
samxedro-politikuri da kulturul-
religiuri urTierTobebis Sedegi. ira-
nis mefeebi da satrapebi kolxeTis skep-
tuxebs, rogorc sakuTar qveSevrdomebsa 
da mokavSireebs, erTgulebis niSnad ug-
zavnidnen Zvirfas ZRvens da swored am 
ZRvenis nawilia, Cemi azriT, sairxis sa-
marxebSi (iseve rogorc vanis samarxebSi!) 
SemorCenili aqemeniduri warmomavlobis 
oqrosa da vercxlis maRalmxatvruli ni-
muSebi. 
winamdebare statiis Tema da saTau-
ri TavisTavad gvibiZgebs, pasuxi gavceT 
kiTxvas, romelic aucileblad gauCnde-
ba mkiTxvels: iyvnen Tu ara aqemenidebi 
kolxeTSi? Cveni codnis am etapze maTi 
uSualo yofna kolxeTSi ar dasturdeba 
da Tu Zv.w. V–IV saukuneebis zogad is-
toriul viTarebas gaviTvaliswinebT, 
aq maTi yofnis saWiroeba arc iyo. ukve 
aRiniSna, rom dasavleT saqarTveloSi 
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irani sakuTar politikas axorcieleb-
da maT samsaxurSi mdgari adgilobrivi 
moxeleebis (skeptuxebis) meSveobiT; anu 
kolxeTi isedac warmoadgenda maTi samx-
edro-poltikuri gavlenis zonas da ar 
arsebobda aqemenidebis jaris mudmivad 
dgomis aucilebloba. is mwiri werilo-
biTi cnobebi, romlebic kolxeTis Ses-
axeb mogvepoveba, arsad gakvriTac ar ax-
seneben im faqts, kolxeTSi antiiranuli 
ganwyoba arsebobda. ukanaskneli wlebis 
arqeologiuri aRmoCenebi yarajamir-
lis midamoebSi (dasavleT azerbaijani) 
[Knaus, Gagoshidze, Babaev 111-112] naTlad 
adasdturebs, rom samxreT kavkasiaSi es 
aris erTad-erTi punqti, sadac SeiZleba 
danamdvilebiT yofiliyo aqemeniduri 
iranis didi moxelis, satrapis, rezi-
dencia [Бабаев, Гагошидзе, Кнаусс 2009: 92-
96]. kvlevis am etapze ar gamovricxavT 
varauds, rom iranis politika samxreT 
kavkasiis regionebSi da maT Soris, kolx-
eTis samefoSic, swored aRniSnuli sasax-
lidan xorcieldeboda. 
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Sida qarTlis goranamosaxlarebze da-
mowmebuli saxlis samSeneblo tradicia da 
interieris mowyobis principi analogebs 
hpovebs samTavros gvianbrinjao-adrer-
kinis xanis namosaxlarze – samTavro I 
gaTxril saxlebSi; naxevradmiwuri saxlis 
kedlebi qvabulis zedapiramde qva-ta-
laxiT iyo nagebi; miwis zeviT ki, savarau-
dod, ormxriv Tixalesili xe-lastis ke-
dlebiT iqneboda dasrulebuli. xis Zele-
bze gawyobili, Tixatkepnili, banuri saxu-
ravi kedlebs, pilasterbsa da Sua boZze 
an boZebis rigze gadebul Tavxes eyrd-
noboda. iataki umTavresad Tixatkepnili 
hqonda. saxlebi metwilad erTi, iSviaTad 
orsenakiani (## 1,3) iyo. ZiriTadi saTav-
sis zurgis marcxena kuTxeSi gvxvdeba or-
ganyofilebiani Rumeli, misgan marjvniv – 
eTnografiul yofaSi cnobil “angelozis 
kuTxeSi” [Citaia g. 1951: 376] ki sakurTxe-
veli. sakurTxevlis win, saxlis (##1,2,5) 
marjvena mxares marTavdnen qvis filebiT 
mozRvavebul saqonlis sadgoms – baga-sa-
nerwyulian zRves. saxlebisaTvis damaxa-
siaTebeli iyo agreTve sameurneo ormo, 
kera, merxi, TaxCa-Taroebi da sxv. saxezea 
garkveuli samSeneblo tradicia, interie-
ris gawyobis myarad Camoyalibebuli prin-
cipi da savaldebulo elementebi (tab. I1,6).
samTavros saxlis (##1,2,4,5,6,7) in-
terieris erT-erTi ZiriTadi elementia 
organyofilebiani Rumeli1, romelic 
umetesad zurgis marcxena kuTxeSi (## 
1,2,5,6) gvxvdeba (tab. I1-6). marcxena kuTxi-
dan Rumelis odnav win an marjvniv gadaw-
evis faqti cnobilia xovlegoris e. w. 
“mziani” nagebobisD D oTaxis [meliTauri k. 
1973: gv. 3,4], narekvavze 1983 wels gaTxri-
li meore saxlisa [sadraZe v, davlianiZe r. 
1983: gv. 4] da samTavros meoTxe da meSvide 
saxlis magaliTze. msgavsi SemTxvevebi iS-
1 . “Rumeli ars puris sacxobi” [orbeliani ss. 
1949: 312-313]; “Rumeli kedelTa Sina kamarosani 
sacecxle purTa sacxobelad da saWmelTa 




Rumels TaRovani gadaxurva, marcxniv 
sacxobi da marjvniv sacecxle ganyofile-
ba, erTi (##4,5,7) an ori (##1,2) sanacre 
da sacxobis Camoswvriv (##1,2), kedelze 
amokveTili, patara niSi (gamoRrmavebu-
li adgili kedelSi, risame Sesadgmelad) 
[qegl. 1986: 359] hqonda (tab. I2,3,6) [afaqiZe 
a. da sxv. 1978: gv. 112,115]. aseTi niSi dam-
axasiaTebeli yofila xovlegoris e.w. 
“xaxaliani” nagebobisa [meliTauri k. 1973: 
gv. 1,2] da narekvavis (TaxCa?) namosaxlarze 
gaTxrili ori saxlis (## 1,2) [afaqiZe a. 
da sxv. 1978: gv. 145,146, sur. 29,353,355,356] 
RumelisaTvis.
me-2 saxlis Rumels sacecxles zurg-
Tan patara Taro, xolo iatakze, Ziri-
Tad sanacresTan dakavSirebuli, nacris 
gamosayreli – sasule xvreli hqonda 
(tab. I2,3) [afaqiZe a. da sxv. 1978: gv. 115-116; 
Гиунашвили Г.Д, Мелитаури К.Н. 1979: стр. 505-
508]. aseTi patara Taro hqonda aradeTis 
orgoris CrdiloeTis goris Rumeliani 
saTavsisa [gagoSiZe i. da sxv. 1986: gv.57-58, 
sur. 1] da narekvavze 2000 wels gaTxrili 
#2 saxlis (kalandaZisgora III, II terasa; 
Zv.w. VIII-VI ss.) Rumelis sacecxles, ro-
melic gamTxrelebma “SeSis dasawyobad 
da cecxlis swrafad gasaRviveblad” ga-
keTebulad miiCnies [afaqiZe a. da sxv. 2001: 
gv. 6-8]. sagulisxmoa sulxan-sabaseuli 
ganmarteba sityvisa – kera muguzis Ta-
vis sadebi, muguzlis Tavis dasadebeli 
(muguzi cecxlkidebuli, cecxliani SeSa) 
[orbeliani ss. 1949: 366,526]; muguzali (mu-
guzlisa) cecxlmokidebuli SeSa [qegl. 
1986: 343]. 
sakuTriv nacris gamosayreli - sa-
sule xvrelebi damowmebulia xovlegoris 
“xaxaliani” nagebobis (Zv. w. XIII s) [meliTau-
ri k. 1973: 1], aradeTis orgoris Crdilo-
eTis goris Rumeliani saTavsis (Zv.w. IX-VII 
ss) [gagoSiZe i. da sxv. 1986: gv.57-58, sur. 1]2, 
2 . aradeTis dedoflis goris Rumelis 
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narekvavis: 1976 wels gaTxrili pirveli 
da meore saxlis (kalandaZisgora I; Zv. w. 
VII-VI ss) [afaqiZe a. da sxv. 1978: gv. 144-146; 
davlianiZe r, sadraZe v. 1993: 7,10-11,25-26; 
tab. V
1,2-5
], 1983-1988 ww. gaTxrili #3 saxlis 
(kalandaZisgora II) [davlianiZe r, sadraZe 
v. 1993: 7,14; tab. XIV
1,2
], 2000 wels gaTxri-
li #2 da #3 saxlis (kalandaZisgora III, II 
terasa; Zv. w. VII-VI ss) [afaqiZe a. da sxv. 2001: 
gv. 6-10; tab. II,III,XI] Rumelis sacecxleze. 
sxvebisagan gansxvavebiT, narekvavze 2000 
wels gaTxrili #3 saxlis Rumelis sana-
cre xvreli CaWrili iyo sacecxles pir-
Tan da gadioda Rumelze, sacecxles win, 
miSenebul sanacre ormoSi. Rumels ara 
hqonda gverdiTi didi sanacre ormo [af-
aqiZe a. da sxv. 2001: 9-10, tab. I-III,XI]. sacecx-
ledan did sanacreSi nacris gadatanis es 
wesi ZvelTaganve yofila cnobili da gvi-
anac araerTxel gamouyenebiaT3. 
samTavros RumelebisaTvis damaxa-
siaRebeli iyo oTxkuTxa (#2), naxevrad-
ovaluri (#4), segmenturi (#5) da oTx-
kuTxa kuTxeebmomrgvalebuli (#7) sana-
creebi.
meSvide saxlis dazianebuli Rumelis 
magaliTze gairkva, rom qvatexiliTa da 
TixiT aSenebul baqanze marcxena – sacxo-
bis mxares, TixaSi Sereuli keramikis na-
texebiT, qmniddnen e.w. Termosaizolacio 
fenas. am xerxiT Rumeli didxans inarCu-
nebda simxurvales. igive qmedeba iwvevda 
sacecxlesTan SedarebiT, sacxobis zeda-
piris amaRlebas. orive ganyofilebis 
zedapirs, periodulad, Tixis axali feniT 
lesavdnen da anaxlebdnen (tab. I4,5). 
gaxurebisas cecxls anTebdnen Ru-
melis orive ganyofilebaSi. gaxurebis 
Semdeg, naRverdali gadahqondaT Rrma 
sacecxleSi da iq SeSis perioduli Semate-
aRmosavleT kedels mTel simaRleze ori 
pilastri auyveboda [gagoSiZe i. da sxv. 1986: gv.57-
58] da am niSniTac hgavda samTavros meore saxlis 
Rumels.
3 . madlobas movaxsenebT baton iulon gagoSiZes, 
romelmac neba dagvrTo gamogveqveynebina 
informacia imis Sesaxeb, rom 2012 wels aradeTis 
dedoflis goris romauli xanis fenaSi 
gaiTxara srulyofilad – TaRianad daculi 
organyofilebiani Rumeli, romlis sacecxles 
iatakze analogiuri sasule xvreli hqonda.
biT RumelSi inarCunebdnen sasurvel tem-
peraturas. gaxurebuli sacxobi ki “pur-
Ta sacxobelad da saWmelTa Sesawvelad” 
mzad iyo. 
saqarTveloSi pirveli organyofile-
biani Rumeli cxinvalis nacargoris (1945-
48 ww) II fenis SenobaTa zog nangrevTan 
da III fenis #5 senakis marcxena kuTxeSi 
aRmoCnda. maSin, g. gobejiSvilma, sena-
kis interieris es konkretuli elementi 
sakurTxevlad miiCnia da aRwera rogorc 
oTxkuTxedi sakurTxeveli [gobejiSvili 
g. 1951: 246,255-257, IV2,XIV1].
Semdgomi kvleva-Ziebis Sedegad gairk-
va, rom Sida da qvemo qarTlis, maT Soris 
walka-TrialeTisa da javaxeTis, brinjao-
rkinis xanis da Semdgomi periodis namo-
saxlarebze gaTxrili saxlebis interier-
isaTvis, ax.w. VI saukunis CaTvliT, damaxa-
siaTebeli elementia organyofilebiani 
Rumeli. msgavsi organyofilebiani Ru-
meli ukve aRmoCenilia aRmosavleT saqa-
rTvelos, Crdilo-aRmosavleTi kavkasiis 
(daRestani), azerbaijanisa da Crdilo-
dasavleTi iranis adre da Suabrinjaos xa-
nis namosaxlarebze. 
saqarTveloSi, axalcixis amiranis 
goris adrebrinjaos xanis – Zv.w. III aTas-
wleulis pirveli naxevriT daTariRe-
buli namosaxlaris cxovrebis meore da 
bolo periodis, Sesabamisad XIII da XXII 
saTavsoSi aRmoCnda organyofilebiani 
puris sacxobi Rumeli, romelic mcire 
simaRlis TaRiT unda yofiliyo gadaxu-
ruli. abazaniseburi “Rumeli” XIII nagebo-
bis ukana marcxena, dasavleTis, kuTxesTan 
iyo gamarTuli. orive SemTxvevaSi Ru-
meli da kera Tanaarsebobda [CubiniSvili 
t. 1963: 32-35, 64-65, 88, sur. 6,71; Кушнарёва 
К, Чубинишвили Т. 1970: 64-66, 92-93; tab.II1]. 
sagangebod CaWril gruntze gamarTuli, 
20-54 m2 farTis mqone qvis sworkuTxa for-
mis, banur-gadaxurviani nagebobebi fasa-
diT samxreTiT an samxreT-aRmosavleTiT 
iyo mimarTuli. fasadisaken odnav daqa-
nebuli Tixalesili iatakis centrSi sx-
vadasxva tipis Tixis kerebi gaumarTavT. 
zog SenobaSi iyo Rumeli, zogSi zurgis 
kedelTan gamarTuli taxtiseburi SemaR-
leba, iyo niSic. Senobis gareT, iSviaTad 
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Sigac, sameurneo ormoebi iyo gamarTu-
li [CubiniSvili t. 1963: 23; Кушнарёва К, 
Чубинишвили Т. 1970: 64-66; orjonikiZe a. 
1983: 11-12].
1976 wels Rumeli aRmoCnda mWadi-
jvris goranamosaxlaris qveda, adrebrin-
jaos xanis gviani etapiT daTariRebul 
fenaSi [Цитланадзе Л. и др. 1979: 88-89,91. tab. 
XXXI2].
aRmoCenas mohyva mosazreba, rom es 
faqti msgavsi Rumelebis xangrZlivad 
gamoyenebaze da adgilobriv warmoSobaze 
migviTiTebda (afaqiZe a. da sxv. 1078: 145-
146). gvian, Secvales damokidebuleba da 
Rumeli gvianbrinjaos xaniT daaTariRes 
[Tsitlanadze L. 2008: 189, Fig. 3: 4]. Tumca, Rume-
lis “arqauli” forma ufro Zveli – pirve-
li TariRis sasargeblod metyvelebda. 
berikldeebis mravalfenian namosax-
larze, 1979-1992 ww, Catarebuli arqe-
ologiuri gaTxrebis Sedegad gamovle-
nili xuTi qronologiurad gansxvavebuli 
kulturuli fenidan III fena bedenur masa-
las Seicavda. daax. 1,0 m simZlavris kul-
turul fenaSi gamoiyo 8 samSeneblo hori-
zonti. maTgan Svidi nagebobebs ekuTvno-
da: gaiwminda 14 Senoba da Senobis naSTi, 20 
samsxverplo baqniani konstruqcia; merve-
Si gaiwminda, sxvadasxva drois, 233 sakul-
to ormo [jalabaZe m. 1998: 10,11,30,33-34]. 
miuxedavad imisa, rom bedenuri fenis 
Svidive samSeneblo horizontze masalis 
– keramikis mixedviT didi cvlilebebi ar 
Canda, siaxle Cndeba arqiteqturaSi. ker-
Zod, bedenis fenis bolo – meSvide samSene-
blo horizontze sworkuTxa, central-
urkerian, nagebobebs cvlis msubuqi kon-
struqciebi. maTTvis damaxasiaTebelia 
sanacre Raris mqone brtyelzedapiriani, 
sxvadasxva formis (oTxkuTxa, ovaluri, 
wriuli), baqnebi [jalabaZe m. 1998: 30,40]. 
samsxverplo baqans, romelsac marjvena 
napiris gaswvriv gakeTebuli hqonda “sana-
cre Rari”, bedenuri fenis meSvide samSene-
blo horizontisaTvis damaxasiaTebeli 
msubuqi konstruqciis mqone nagebobebis 
ukana marcxena kuTxesTan agebdnen. baqnis 
gverdebze, ufro wina gverdze, reliefur 
spirals da sxva astralur saxeebsac Zer-
wavdnen. baqnis wina gverdis ZirTan, sana-
cre Raris Caswvriv, iatakze, TixiTve moi-
leseboda wriuli bortiani dabali kera, 
wyvili, rqiseburi dabali SveriliT [ja-
vaxiSvili al. 1985: gv. 20-21, 27; javaxiSvi-
li al. 1986: gv. 12-13]. 1989 wels gaTxrili 
sami samsxverplo baqnidan (## 18,19,20) 
#19-is naSTze, Tixis Txeli nalesobis qveS 
gamoCnda brtylad, 3-4 fenad, dalagebuli 
bedenuri keramikis, umTavresad tlan-
qad naZerwi, Tixis WurWlis mozrdili na-
texebi [javaxiSvili al. 1989: gv. 7-8, tab. I], 
romelic gviandeli Rumelebis sacxobSi 
gamarTuli Termosaizolacio fenis iden-
turi Canda.
“sanacre Raris mqone brtyelzeda-
piriani, . . . baqnebi” [TorTlaZe z. 2010: 56] 
Seiqmna safuZveli eWvisa, rom iq organyo-
filebiani Rumelebi iyo aRwerili. miTu-
metes, rom berikldeebis savele samuSaoe-
bis dokumenturi angariSebis tabulebze, 
bedenuri fenis amsaxvel savele fotoebsa 














], kargad ikiTxeba organyo-
filebiani Rumelebi (tab. II2). miTumetes, 
rom 1989 wels gaTxrili gvianbrinjao-ad-
rerkinis xanis saxlis naSTis ukana marcx-
ena kuTxeSi gamarTuli iyo samsxverplo 
baqani (#20), romelic ar gansxvavdeboda 
bedenuri xanis baqnisagan da warmoadgen-
da sworkuTxa masivs, romlis samxreTis 
– marjvena napiris gaswvriv amoRaruli 
iyo sanacre Rari [javaxiSvili al. 1989: gv. 
8-10, tab. I, IV3,4]. namosaxlarze aRmoCenili 
21 baqnidan, rogorc ukve aRvniSneT, erTi 
(#20) gvianbrinjao-adrerkinis xanisa yo-
fila da, maT Soris didi qronologiuri 
sxvaobis miuxedavad, konstruqciulad 
erTi da imave tips ekuTvnoda [jalabaZe m. 
1998: 11, Sen.2]. xolo, “baqnis” es tipi aris 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis namosax-
larebisaTvis damaxasiaTebeli organyo-
filebiani Rumeli. Sesabamisad, eWvgareSea, 
rom bedenur fenaSi aRmoCenili “samsxver-
plo baqani”, romelic aqac saxlisa Tu “sam-
locvelos” ukana marcxena kuTxeSia gamar-
Tuli, tipuri organyofilebiani Rume-
lia, romelsac, aseve, marcxena mxares aqvs 
sacxobi (“samsxverplo baqani”), marjvniv ki 
sacecxle (“sanacre Rari”) ganyofileba.
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uaRresad sainteresoa al. javaxiSvi-
lis mosazreba, rom “#20 baqnis komple-
qsis aRmoCena ori mniSvnelovani faqtis 
dadgenis saSualebas iZleva: 1. samsxver-
plo baqnebi Tixalesili xis samlocvelo 
Senobebis organul nawils warmoadgenen 
da, ueWvelia am saxiT bedenuri kulturis 
ganviTarebis garkveul safexurze Cndebi-
an, safiqrebelia mtkvar-araqsis kultur-
asTan mWidro kontaqtis Sedegad; 2. samsx-
verplo baqnebis Semcveli samlocveloe-
bi am droidan ikideben fexs adgilobriv 
saweso praqtikaSi – ganagrZoben arsebo-
bas gvianbrinjao-adrerkinis xanaSi da 
Semdegac, TviT adrefeodalur xanamde, 
rogorc amas mowmobs i. gagoSiZis eqs-
pediciis 1989 wlis aRmoCenebi dedoflis 
goraze” [javaxiSvili al. 1989: gv. 11].
faqtiurad, citirebul monakveTSi 
gansazRvrulia dro – bedenuri kulturis 
ganviTarebis garkveuli safexuridan ad-
refeodalur xanamde, roca “samsxverplo 
baqnebi” da maTi “Semcveli samlocveloe-
bi” arsebobda. 
al. javaxiSvilis mier SemuSavebuli 
koncefcia, rom samsxverplo baqnebis Sem-
cveli msubuqi konstruqciis mqone Tix-
alesili Senobebi samlocveloebia [ja-
vaxiSvili al. 1989: gv. 11], warmoadgens g. 
gobejiSvilis mier gamoTqmul mosazre-
baTa logikur ganviTarebas. g. gobejiS-
vili Tvlida, rom cxinvalis nacargoris 
II da III fena sacxovrebeli da sakulto 
SenobaTa xarjze iyo Seqmnili; zog nan-
grevTan aRmoCenili sakurTxevlebi da 
samsxverploebi ki mowmobda, rom es nan-
grevebi pirvelyofili-warmarTuli taZ-
rebis da sakulto-samlocvelo senakebis 
naSTs warmoadgenda; yvela senakSi mdgara 
erTi an meti Tixalesili mcire nageboba 
– sakurTxeveli, samsxverplo da misTana; 
xolo, #5 samlocvelo senakis interierSi 
gamovlenili yvela elementi sakurTxeve-
li (Rumeli) an samsxverploa (bagebiani sam-
sxverplo) [gobejiSvili g. 1951: 246, 254-257, 
XIII1, XIV1,XV]. 
nagebobaSi sakurTxevlis aRmoCena 
savaldebulod ar unda gulisxmobdes 
imas, rom maTi saxiT, yovelTvis, gvaqvs 
samlocvelo anu sakulto nageboba. is 
faqti, rom qarTul eTnografiul yofaSi 
saxlisa da marnis marjvena kuTxe “ange-
lozis kuTxed” iTvleboda (-sakmarisia, 
gavixsenoT qarTlis gvianbrinjao-adrer-
kinis xanis saxlis marjvena kuTxeSi damow-
mebuli zurgiani sakurTxeveli da mivx-
vdebiT, Tu raoden Zvelia es eTnografi-
uli tradicia) da am kuTxeSi warmarTul-
Tan erTad tardeboda araerTi qristian-
uli rituali, maT Soris naTlobisa da 
jvriswerisa (Citaia g. 1951: 376; Tofuria 
n. 1957: 59-62; Tofuria n. 1984: 30-35), gana 
saeWvos xdis saxlis saxlobasa da marnis 
sameurneo daniSnulebas. piriqiT, yove-
live zemoTqmuli adasturebs niko ber-
ZeniSvilis mier gamoTqmul mosazrebas, 
“., rom sazogadoebis cxovrebaSi iyo dro, 
roca kulti adamianisaTvis igive praqtika 
iyo da iqve sruldeboda, sadac adamiani 
binadrobda” (berZeniSvili n. 1975: 48). 
RumelTan dakavSirebiT viziareb d. 
xaxutaiSvilis mosazrebas da vTvli, rom 
cxinvalis nacargoris msgavsi nagebo-
bebis erTi jgufi, romelsac g. gobejiS-
vili “oTxkuTxa sakurTxevlebs” uwodebs, 
“damoukideblad imisa dakavSirebuli 
arian Tu ara saweso ritualTan, mainc Ru-
melebia da ara sakurTxevlebi” [xaxutaiS-
vili d. 1964: 26]. igive iTqmis berikldeebis 
“samsxverplo baqnebTan” dakavSirebiT. mi-
Tumetes, rom maT adareben gvianbrinjao-
adrerkinis xanis namosaxlarze aRmoCe-
nil konstruqciebs da, maT Soris didi 
qronologiuri sxvaobis miuxedavad, kon-
struqciulad erTi da imave tips akuT-
vneben [javaxiSvili al. 1989: gv. 8-10, tab. 
I, IV3,4; jalabaZe m. 1998: 11, Sen.2; gagoSiZe i. 
1999: 57-59].
berikldeebis bedenuri fena ganekuT-
vneba adreuli brinjaos xanis miwuruls – 
e.w. bedenur etaps da nasaxlarma arseboba 
Sewyvita adreuli brinjaos xanis miwu-
ruls an adredan Sua brinjaoze gardama-
val xanaSi [Rlonti l, nemsaZe g, javaxiS-
vili al. 1986: 41-42; jalabaZe m. 1998: 45-46]4.
4 . “bedenuri fena C
14 
meTodiT daTariRebulia 
Zv.w. 2900 wliT”. [gagoSiZe i, javaxiSvili al. 1990: 
359]. TariRi aSkarad daZvelebulia (?). 1998 wels 
m. jalabaZe wers: “garkveuli mizezebis gamo jer-
jerobiT xelT ara gvaqvs fenis radiokarbonuli 
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axalcixis amiranis goris (Zv.w. III aTas-
wleulis I naxevari), mWadijvris gorisa da 
berikldeebis adrebrinjaos xanis namo-
saxlarebze aRmoCenili organyofilebi-
ani Rumeli kargi mowmoba unda iyos imisa, 
rom kavkasia – samxreT kavkasiis aRmosav-
leTi da samxreT-aRmosavleTi regionebis 
msgavsad, organyofilebiani Rumeli ad-
rebrinjaos xanis sakmaod adreuli peri-
odidan Cndeba.
Rumeli aRmoCenilia mTiani daRestnis 
adrebrinjaos xanis namosaxlarebze. iq, 
adrebrinjaos xanis adreuli etapis namo-
saxlarebze (Cirkei, megeki, galgalaTli 
I) sacxovrebeli arqiteqturis ZiriTadi 
forma iyo mrgvali gegmarebis saTavsi 
banuri gadaxurviT, centrSi – iatakSi 
gamarTuli mrgvali stacionaruli keri-
Ta da gegmaSi ovaluri an arawesieri oTx-
kuTxa winkariT5. am ukanasknelSi, rogorc 
wesi, imarTeboda organyofilebiani Rume-
li TaRovani gadaxurviT [Гаджиев М. Г. 1991: 
155-158, 229; sur. 38,42,43; tab. II3]. adre-
brinjaos xanis bolos daRestnis namosax-
larebze (sigitma) Cndeba qvis sworgverda, 
kuTxeebmomrgvalebuli, sacxovrebeli 
nagebobebi. maTi mSeneblobis principebi, 
savaraudod iq, wina aziidan da amierka-
vkasiidan Semodis, sadac aseTi nagebobebi 
uZvelesi droidan arsebobda [Абакаров 
А, Давудов О. 1993: 37-38]. arqiteqturul-
dagegmarebiTi mniSvnelobiT sigitmas na-
mosaxlarisaTvis damaxasiaTebeli xdeba 
ukve sxva samSeneblo tradicia, gansxvave-
buli mTiani daRestnis adreuli Zeglebis-
agan. namosaxlaris ZiriTadi konstruqci-
uli Tavisebureba xdeba nageboba swori 
kedlebiTa da momrgvalebuli kuTxeebiT. 
sacxovrebel saTavsebSi Cveulebrivia ke-
delTan (marjvena kuTxeSi - g.g. ix. tab. II3,4) 
gamarTuli organyofilebiani Rumeli; 
xolo, iatakis centrSi gamarTuli kera, 
damaxasiaTebeli mrgvali nagebobebisaT-
vis, rCeba, magram kargavs adrindel mniS-
vnelobas (aRmoCenilia 3 kera da 16 Rume-
li; tab. II4). iq, Tavdapirvelad, saxlmSene-
TariRebi” [jalabaZe m. 1998: 45-46].
5  . winkari: binaSi Sesasvleli pirveli momcro 
oTaxi (arasacxovrebeli), saidanac Sedian sxva 
oTaxebSi (qegl. 1986: 564).
blobis ZiriTadi tipi iyo damoukideblad 
mdgari saxli, mimdebare ezo-moedniT. 
mxolod dasaxlebis gvian etapze, gada-
keTebis Sedegad, pirvelad mTiani daR-
estnis arqiteqturis istoriaSi Cndeba 
or-samsaTavsiani nagebobebi. [Гаджиев М. Г. 
1991: 160-163, sur. 49].
adre da Suabrinjaos epoqebis zR-
varze Crdilo-aRmosavleT kavkasiis 
kulturul-istoriul ganviTarebaSi 
moxda safuZvliani cvlilebebi, ramac 
sabolood gamoiwvia am mxaris SesamCnevi 
kulturuli gardasaxva. miuxedavad amisa, 
Suabrinjaos xanis kulturebSi SemorCa 
winamorbedi epoqisaTvis damaxasiaTebe-
li zogierTi tradicia: qvis samSeneblo 
teqnika, interieris detalebi – organyo-
filebiani Rumeli, sawoli da sxva [Гаджиев 
М. Г. 1991: 238]. mTis tipis dasaxlebebze ar-
sebobda ZiriTad xazebSi Camoyalibebuli 
qvis arqiteqtura, sworkuTxa (20-40 m2) 
nagebobis saxiT. maTi kedlebi Sendeboda 
erTmaneTze kargad morgebuli qvebiT, Se-
makavSirebeli xsnaris gareSe; saTavsebs 
hqonda banuri gadaxurva; isini erTmaneT-
sa da quCas ukavSirdebodnen sakare Rio-
bebiT; saTavsebSi agebdnen sagangebo sawo-
lebs; kedlebTan ganalagebdnen TaRovan 
organyofilebian Rumels – “kora”-s. ni-
Sandoblivia, rom sacxovreblis iersaxeSi 
(sakare Riobis gaformeba, interieris el-
ementebi – sawoli, TixiT nagebi organyo-
filebiani Rumeli) bevri saerToa Taname-
drove daRestnisMmTis saxlTan [Абакаров А, 
Давудов О. 1993: 45-48].
makinis albanuri xanis (Zv.w. III – ax.w. 
IV ss.) namosaxlarze gaTxrili sacxovre-
beli saxlis, romelic Sesdgeboda ori 
oTaxisa da SemozRuduli ezosagan, erT-
erT oTaxSi gaiwminda organyofilebiani 
Rumeli [Абакаров А, Давудов О. 1993: 70-71].
Rumeli aRmoCnda naxWevnis ovCular 
Tefesis, 6 arealSi gaTxrili, adrebrin-
jaos xanis nagebobaSi. es iyo, alizis-agu-
riTa da qviT aSenebuli, 7 m-mde diametris 
mrgvali nageboba, romelsac, mTiani daR-
estnis adrebrinjaos xanis namosaxlarebis 
msgavsad, hqonda mcire zomis kvadratuli 
minaSeni, anu winkari, sadac gamarTuli iyo 
Rumeli [Бахшалиев В. и др. 2009: 61, 59-62].
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naxWevanTan, qiul-Tefe II adrebrin-
jaos xanis namosaxlarze gamovlenil 
14 samSeneblo horizontSi gaiTxara 28 
mrgvali (dm. 4-13 m.) gegmarebis saTavsi. 
zogierTi saTavsis (XXI, XXVI-XXVIII) ke-
delze miSenebuli iyo oTxkuTxa organ-
yofilebiani Rumeli (tab. II5,6). Zeglze, 8,5 
m. siRrmeze, aRebuli xis naxSiris nimuSi-
saTvis ganisazRvra (4880±90) Zv.w. 2930+
–
90 
weli [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 85-
89, 92-93, рис. 33].
ianik-Tefes namosaxlari mdebareobs 
Crdilo-dasavleT iranSi, urmiis tbidan 
aRmosavleTiT. namosaxlarze aRmoCnda 
sami fena: gvianneoliTuri, xalkoliTu-
ri da adrebrinjaos xanis; namosaxlarze, 
mtkvar-araqsis kulturis gavrcelebis 
ZiriTadi sazRvrebidan erTgvari dac-
ilebis miuxedavad, Camoyalibda tipuri 
mtkvar-araqsuli kompleqsi, yvela wa-
myvani niSniT. rasac Zeglis gamTxreli ar-
qeologi C. barnei imiT xsnida, rom adre-
brinjaos xanis kultura iq CrdiloeTidan 
mosulebma moitanes. Zeglze gamovlenili 
cxra samSeneblo horizonti man dahyo ad-
rebrinjaos xanis I da II periodebad. I peri-
odis yvela horizontze aRmoCnda Tixisa 
da alizis 37 mrgvali nagebobis naSTi. maT-
Tvis damaxasiaTebeli iyo “standartuli” 
xasiaTis interieri. yvela saTavsSi iyo 
Tixis dabali ornawiliani Rumeli da iqve 
kera (tab. II7). adrebrinjaos II periodis 
samSeneblo horizontebi uSualod edo 
I periodis samSeneblo horizontebs. iq, 
mrgvali gegmarebis saTavsebs Caenacvla 
orsarTuliani sworkuTxa nagebobebi. or 
oTaxSi (## 1,4), aRmoCnda Rumeli da kera 
(tab. II8) [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 89-
93, рис. 36,37,39].
ianik-Tefeze mopovebuli masalebidan 
Canda, rom xalkoliTis bolos mitovebu-
li namosaxlari mxolod adrebrinjaos xa-
nis ukanasknel periodSi dasaxlda. C. bar-
nei adrebrinjaos I periodis samSeneblo 
horizontebs Zv.w. 2100-1900 ww. aTariReb-
da. k. kuSnariovam da t. CubiniSvilma masa-
lis – keramikis Seswavlis safuZvelze C. 
barneis mier gamoyofili adrebrinjaos I 
periodSi or etapi gamohyves. xolo, adre-
brinjaos II periodis horizontebs, maTT-
vis damaxasiaTebeli sworkuTxa saxlebiT, 
adrebrinjaodan Suabrinjaoze gardama-
val periods miakuTvneben. isini Tvlian, 
rom ianik-Tefes adrebrinjaos I periodis 
samSeneblo horizontebi warmoadgenen 
erTi teritoriuli jgufis (samxreTi 
azerbaijani da Crdilo-dasavleTi irani) 
adrebrinjaos kulturis yvelaze gvian-
del etaps [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 
93-95]. 
avtorTa mosazrebiT, aRmosavleTi am-
ierkavkasiis adrebrinjaos xanis namosax-
larebze, kerebis garda, damatebiTi gaT-
bobis mizniT, zogierT saxlSi, kedelTan 
agebdnen Rumels. umetes SemTxvevaSi, es 
iyo Tixis sworkuTxa, ornawiliani, TaRi-
ani Rumeli; sacecxle nawili SedarebiT 
dabla mdebareobda, saidanac arxiT cx-
eli haeri xvdeboda kameraSi (qiul-Tefe II, 
amiranis gora). aseTi Rumelebi arsebobda 
SedarebiT gvian periodSic (ianik-Tefe, 
Runibi). zogierTebs imavdroulad hqonda 
sawarmoo xasiaTi, kerZod, iyo puris sacxo-
bi [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 100].
ganxiluli masalidan uZvelesi Cans 
mrgvali nagebobis ovalur an arawesier 
oTxkuTxa (mTiani daRestnis namosaxlare-
bi: Cirkei, megeki, galgalaTli I) [Гаджиев 
М. Г. 1991: 155-158, 229; sur. 38,42,43] da oTx-
kuTxa (ovCular Tefesi) [Бахшалиев В. и др. 
2009: 61, 59-62] winkarSi gamarTuli Rume-
li. winkari (derefani), jer kidev, imiris 
goris eneoliTuri xanis namosaxlarze 
gaTxril #8 Senobas hqonda da misi gamo-
Cena “mxolod Senobis farTobis gadidebis 
ukiduresi saWiroebiT” aixsna (jafariZe 
o, javaxiSvili al. 1971: 66-72; sur. 21,23-25). 
adrebrinjaos xanidan, winkari, masSi Ru-
melis gamarTvis Semdeg, samzareulosa da 
saxabazos funqciasac SeiZenda. amis Sem-
dgom periodSi Rumeli winkaridan uSua-
lod sacxovrebel nagebobaSi gadaaqvT da 
arsebobis mTeli drois manZilze iq rCeba. 
Rumels ageben kvlavindeburad mrgvali 
nagebobis kedelTan: naxWevanis qiul-
Tefe II (4880+–90; Zv.w. 2930
+
–
90 w) [Кушнарёва 
К, Чубинишвили Т. 1970: 85-89, 92-93, рис. 33], 
ianik-Tefes namosaxlaris I periodi (Zv.w. 
2100-1900 ww) [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 
1970: 89-93, рис. 36,37,39,93-95]. momdevno pe-
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riodisaa Rumeli, romelic gamarTulia 
nagebobaSi swori kedlebiTa da momrgva-
lebuli kuTxeebiT, kedelTan (sigitma ad-
rebrinjaos xanis bolo) [Гаджиев М. Г. 1991: 
160-163, sur. 49]. 
adre da Suabrinjaos epoqebis zR-
varze daRestnis mTis tipis dasaxlebebze 
saboloodYyalibdeba qvis arqiteqtura, 
sworkuTxa nagebobis saxiT, romlebisT-
visac, kvlavac, damaxasiaTebelia TixiT 
nagebi organyofilebiani Rumeli [Гаджиев 
М. Г. 1991: 238; Абакаров А, Давудов О. 1993: 45-
48]. amave droisaa ianik-Tefes gviani, ad-
redan Suabrinjaoze gardamavali, II peri-
odis samSeneblo horizontebSi aRmoCeni-
li sworkuTxa nagebobebi. Rumelebi kvlav 
nagebobis kedelTanaa gamarTuli. 
axalcixis amiranis goris qviT nage-
bi oTxkuTxa nagebobebidan orSi (## 
XIII, XXII) aRmoCenili Rumelebidan, erTi 
gaumarTavT nagebobis (# XIII) ukana marcx-
ena - dasavleT kuTxesTan, Crdilo-dasav-
leTi kedlis ZirSi [CubiniSvili t.1963: 32-
35, sur. 6,71]. berikldeebis bedenuri fenis 
meSvide samSeneblo horizontisaTvis dam-
axasiaTebeli msubuqi konstruqciis mqone 
nagebobebis ukana marcxena kuTxesTan 
imarTeboda samsxverplo baqani [javaxiS-
vili al. 1985: gv. 20-21, 27; javaxiSvili al. 
1986: gv. 12-13] anu Rumeli. aqedan dawyebu-
li, iSviaTi gamonaklisis garda, nagebobis 
marcxena kuTxe aris Rumelis ganTavsebis 
ZiriTadi adgili.
uZvelesi Rumelebi mrgvali arqiteq-
turul-gegmarebiTi gemovnebis gaTval-
iswinebiTaa Seqmnili. maTTvis damaxasi-
aTebelia momrgvalebul-ovaluri forma 
(Cirkei, sigitma da sxv) [tab. II3-8; Гаджиев 
М. Г. 1991: 158,162, рис. 43,49]. analogiuri 
formisaa axalcixis amiranis gorisa da 
berikldeebis adrebrinjaos xanis Ru-
melebi. Tumca, nagebobebs ukve oTxkuTxa 
gegmareba aqvs (tab. II1,2) [CubiniSvili t. 
1963: 33, sur. 6,71; Jalabadze M. 2014: 222, fig, 3]. 
gvianbrinjao-adrerkinis xanis Rumelebi 
ZiriTadad oTxkuTxa gegmarebisaa. Tumca, 
SeimCneva momrgvalebuli formebic.
g. mircxulava Tvlis, “rom Rumelebi, 
rogorc Cans, ufro mkacri klimatis pi-
robebSi Cndeba pivelad da SesaZloa mere 
vrceldeba” sxvagan. Rumeli, Ria cecxl-
Tan SedarebiT, sawvavis moxmarebis mxriv 
ufro ekonomiuri iqneboda da ufro metx-
ans SeinarCunebda siTbos [mircxulava g. 
2011: 137-138].
Rumeli damaxasiaTebeli elementia 
Sida qarTlis gvianbrinjao-adrerkinis 
xanis namosaxlarebze gaTxrili saxlebi-
saTvis: mWadijvari [Цитланадзе Л. и др. 1980: 
57-59. tab. XXXI2; Цитланадзе Л. 1985: 16-19. 
tab. XXXI
2
], sajoge [Абрамишвили Р. 1995: 59-
60; Абрамишвили Р. 1997: 53-55], cxinvalis na-
cargora [gobejiSvili g. 1951: 254-257, XIII
1
, 
XIV], xovlegora [meliTauri k. m1973: 1-31], 
yaTnalixevi [xaxutaiSvili d. 1964: 26], 
Treligorebi [abramiSvili r. da sxv. 1972: 
167; abramiSvili r., ramiSvili al. 1975: 21], 
narekvavi [sadraZe v, davlianiZe r. 1993: 10-
28], aradeTis orgoris CrdiloeTis gora 
[gagoSiZe i. da sxv. 1986: 57-58], nastagisi 
[Бохочадзе А. и др. 1981: 145-146; Бохочадзе А. 
и др. 1982b: 44-47; LXXII2], samTavro I da sxv 
[Гиунашвили Г. 2010: 124-126].
CamoTvlilTagan uadresia mWadi-
jvrisa da sajoges aRmoCenebi: 1977 wels, 
mWadijvris goris CrdiloeTis ferdze 
gavlebul TxrilSi (#3), gvianbrinjaos 
xanis fenaSi, gaiTxara Rumeli [Цитланадзе 
Л. и др. 1980: 57-59. tab. XXXI2], romelic iq 
aRmoCenili artefaqtebis safuZvelze 
gvianbrinjaos adreuli etapiT daTariR-
da [Цитланадзе Л. 1985: 16-19. tab. XXXI
2
]. 1988 
wels Rumeli aRmoCnda imave periodis, 
kerZod, gvianbrinjaos adreuli etapiT 
daTariRebuli, e.w. lWaSen-wiTelgoruli 
centralur-amierkavkasiuri kulturi-
saTvis damaxasiaTebeli artefaqtebis 
Semcvel Zeglze – sajoges namosaxlaris I 
ubnis #1 saTavsSi [Абрамишвили Р. 1997: 54-55]. 
qvemo qarTlSi, dmanisis raionis sof. 
vardisubnis dasavleTiT, RrmaxevisTavis 
rkinis farTo aTvisebis xanis namosax-
larze gaTxrili 11 nagebobidan pirvel da 
merve nagebobaSi aRmoCnda organyofile-
biani puris sacxobi Rumeli [abramiSvili 
r. da sxv. 1980: 23-24; Абрамишвили Р. 1976: 22].
2003 wels istoriul javaxeTSi, bor-
jomis municipalitetis sof. tabawyuri-
dan Crdilo-dasavleTiT, zRvis donidan 
2000 m. simaRleze, Zv.w. VI-IV saukuneebiT 
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daTariRebuli e.w. “qciis mindvris namo-
saxlarze” gaiTxara 13 saTavsis naSTi. maT-
gan orSi (##1,2) aRmoCnda organyofile-
biani Rumeli. pirveli saTavsis Rumeli 
saxlis marcxena kuTxeSi yofila gamarTu-
li [RambaSiZe ir. 2003: 4.311,12.311,14.311,34.
311,43,311; sur. 3; tab. XXIII, XLIV1, LI, LII, LVII].
qvemo qarTlis walkis municipalite-
tis sof. daraqoiSi, md. qciis marjvena na-
pirze, gaiTxara Zv.w. VI-IV ss. namosaxlaris 
naSTebi – 9 saxli, 20 sameurneo ormo da 
2 xaro. oridan, zeda fenaSi gaTxrili 9 
saxlidan SedarebiT ukeT daculi 6 sax-
lis sxvadasxva kuTxeSi (## 1-NW; 2-NO; 3-?; 
4-NO; 5-NO; 6-W) aRmoCnda organyofilebi-
ani puris sacxobi Rumeli [narimaniSvili 
g. da sxv. 2011: 85-100]. 
2004-2005 wlebSi TeTriwyaros arqe-
ologiurma eqspediciam teritoriaze, 
romelsac adgilobrivebi sxalTas uwode-
ben, Seiswavla elinisturi xanis – Zv.w. IV-III 
ss namosaxlari da samarovani. gaTxrili 
eqvsi saxlidan yvelaze kargad #3 saxli 
iyo daculi. fasadiT samxreT-aRmosav-
leTiT mimarTuli nagebobis orive saTav-
sis marcxena – Crdilo-dasavleT kuTxeSi 
gamarTuli iyo puris sacxobi Rumeli 
[nikolaiSvili v. da sxv. 2010: 430-431,448].
2009 wels, qvemo qarTlSi, md. bziswyl-
is xeobaSi, TeTriwyaros municipalitetis 
sof. axalsoflis midamoebSi, Tbilisi-ko-
da-walka-axalqalaqis saavtomobilo gzis 
reabilitaciasTan dakavSirebuli arqe-
ologiuri samuSaoebis dros axalsoflis 
namosaxlaris III da IV ubnebze gaiTxara 
elinisturi xanis – Zv.w. III-I ss ori saxlis 
naSTi. mecxre saxlis marcxena – CrdiloeT 
kuTxeSi SemorCenili iyo organyofilebi-
ani Rumeli [davlianiZe r. da sxv. 2011: 101-
104, tab. V,VI].
Tuki, nastagisis gvianbrinjao-adrer-
kinis xanis saxlebSi Rumels agebdnen mar-
cxena – Crdilo-dasavleT (NW) kuTxeSi, 
elinisturi xanis (Zv.w. III-II ss) saxlebsa 
da samlocvelo kompleqsSi, romlebsac 
Sesasvleli aseve samxreTidan hqonda, 
Rumeli marjvena – Crdilo-aRmosavleT 
(NO) kuTxeSi augiaT [Бохочадзе А. и др. 1982a: 
99; Бохочадзе А, Мирианашвили Н. 1982c: 115; 
Бохочадзе А. и др. 1982b: 44-47; LXXII2]. bambebis 
namosaxlaris IV – adreelinisturi xanis 
fenis qveda donis sacxovrebeli komple-
qsis ZiriTadi darbazis Crdilo-aRmosav-
leT (NO) – marjvena kuTxeSi gadarCenili 
iyo xovluri Rumelis sanacre, xolo 
samxreT kedelSi karebis Wrili [xaxutaiS-
vili d. 1964: 24-26]. cixiagoris samoTaxiani 
nagebobis pirveli saTavsis (#11) aRmosav-
leTis kedelSi gaWrili iyo sakare Riobi; 
misgan marjvniv, saTavsis wina marjvena, 
kvlav, Crdilo-aRmosavleT (NO) kuTxeSi 
gamarTuli iyo Rumeli [Цкитишвили Г. и 
др. 1979: 117-118; cqitiSvili g. 2003: 16]. 
sayaraulo seris namosaxlaris Zv. w. III 
s-is – elinisturi xanis saTavsis Crdilo-
aRmosavleT (NO) marjvena kuTxeSi augiaT 
Rumeli [gvetaZe j. 1979: 15-17; Цкитишвили 
Г. и др. 1980: 129]. aSkaraa, rom Sida qarTlis 
am konkretul regionSi mainc, elinisturi 
xanis saxlisa da samlocvelos marjvena, 
xazgasmiTa da gamorCeulad Crdilo-
aRmosavleT (NO), e.w. angelozis kuTxeSi 
Rumeli sakurTxevlis adgils ikavebs da, 
savaraudod, is sakulto-saritualo fun-
qciasac iZens (!?).
zeviT aRvniSneT, rom aradeTis 
dedoflis goris romauli xanis fenaSi 
gaiTxara saucxood daculi organyo-
filebiani Rumeli. karsnisxevis meTune 
xelosanTa dasaxlebis #4 saxlSi (ax.w. IIs) 
aRmoCnda, aliziT nagebi, puris sacxobi 
organyofilebiani Rumeli. iqve gamarTu-
li yofila sanacre ormo [nikolaiSvili v, 
1993: 11-12,26].
aradeTis dedoflis goris zeda, anu 
pirveli, ax.w. IV-VI ss-iT daTariRebul 
kulturul fenaSi eqspediciam gamoavli-
na samlocveloebis naSTi, romelTa ukana 
marcxena kuTxeSi idga sakurTxeveli – 
riyis qviTa da TixiT nagebi oTxkuTxa tra-
pezi, romelsac zedapirze winidan gaxsni-
li didi oTxkuTxa keci da misgan marjvniv 
mowyobili viwro da Rrma sanacre hqonda. 
kecis win da odnav dabla sagangebo safex-
urSi piriskidemde Cadgmuli iyo Tixis 
qoTani. “sakurTxevlebi Tavisi konstruq-
ciiT” TiTqmis ar ganirCeoda dedoflis 
goris maxloblad adgil berikldeebze 
gaTxrili Zv.w. VIII-VII ss sakurTxevlebi-
dan, romlebic TavisTavad Zalian hgavd-
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nen “iqve gaTxrili adrebrinjaos xanis 
sakulto baqnebs“ [gagoSiZe i. 1999: 57-59].
saqarTvelos xelovnebis saxelmwifo 
muzeumis arqeologiurma eqspediciam 
1988 wels savsebiT aseTive warmarTuli 
sakurTxeveli gaTxara yaTnalixevis amave 
periodis (ax.w. IV-VI ss) namosaxlarze [ga-
goSiZe i. 1999: 57-59]. yaTnalixevis Ig saTav-
sis CrdiloeTis, zurgis marcxena kuTxeSi 
aRmoCenil detals Rumels uwodeben [axa-
laia l. 1996: 174]. e.i. dedoflis gorisa 
da yaTnalixevis ax.w. IV-VI ss. “sakurTx-
eveli”, iseve rogorc berikldeebis ad-
rebrinjaos da, miTumetes, rkinis farTo 
aTvisebis xanis “sakulto baqnebi”, tipuri 
organyofilebiani Rumelebi yofila.
cxinvalis nacargoris gvianbrinjao-
adrerkinis xanis namosaxlarze pirveli 
(1945-48 ww) organyofilebiani Rumelis 
aRmoCenis Semdeg, maTi aRmoCenis SemTx-
vevebma imata da amJamad Rumeli aRmoCe-
nilia aRmosavleT saqarTvelos, Crdilo-
aRmosavleTi kavkasiis (daRestani), azer-
baijanisa da Crdilo-dasavleTi iranis 
adrebrinjaos (axalcixis amiranis gora, 
berikldeebis bedenuri namosaxlari, 
Cirkei, megeki, galgalaTli I, sigitma, 
ovCular-Tefesi, qiul-Tefe II, ianik-Tefe, 
Runibi), Suabrinjaos (zemo Runibi, irga-
nai, usiSa), gvianbrinjao-adrerkinis (cx-
invalis nacargora, xovlegora, yaTnalix-
evi, mWadijvari, sajoge, RrmaxevisTavi, 
samTavro, narekvavi, Treligorebi, nasta-
gisi, berikldeebi da sxv), antikuri (qciis 
mindori, daraqoi – Zv.w. VI-IVss; makini, nas-
tagisi, sxalTa, axalsofeli, bambebi, cixi-
agora, sayaraulo seri – Zv.w. III-Iss; makini, 
aradeTis dedoflis gora – ax.w. I-IIIss) da 
adreuli Suasaukuneebis (yaTnalixevi, 
aradeTis dedoflis gora – ax.w. IV-VIss) 
namosaxlarebze. 
zemoTqmulis safuzvelze vaskvniT, 
rom Crdilo-aRmosavleTi kavkasiis, aR-
mosavleTi amierkavkasiisa da Crdilo-
dasavleTi iranis namosaxlarebze gaTxri-
li saxlebis mniSvnelovani nawilis inter-
ierisaTvis, adrebrinjaos xanidan (Zv.w. IV 
aTaswleulis bolo) adreuli Suasauku-
neebis (ax.w. IV-VIss) CaTvliT, damaxasiaTe-
beli elementia organyofilebiani Rume-
li, romelsac iyenebdnen gaTbobis mizniT, 
“purTa sacxobelad da saWmelTa Sesawve-
lad”. maTze, savaraudod, saritualo kv-
eric cxveboda da, Sesabamisad, Rumelis 
sakulto-saritualo daniSnuleba eWvs ar 
unda iwvevdes. 
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tab. I. samTavro I – 1976-1981 ww. 1. saxlebi ## 
1-5; gegma (k. meliTauri); 2. #2 saxlis Rume-
li; 3. igive, rekonstruqcia (k. meliTauri); 4. 
#7 saxlis Rumeli, rekonstruqcia (k. meli-
Tauri); 5. #7 saxlis Rumeli, ganivkveTi (g. 
giunaSvili); 6. #1 saxlis interieri.
tab. II. 1. axalcixis amiranis gora, # 22 sax-
lis Rumeli (CubiniSvili t. 1963: 33, sur. 7); 2. 
berikldeebis bedenuri namosaxlari, baqani 
10 (Jalabadze M. 2014: 222, fig, 3); 3. Cirkeis adre-
brinjaos xanis namosaxlari, Rumeli (Гаджиев 
М. Г. 1991: 158, рис. 43); 4. sigitmas adrebrin-
jaos xanis namosaxlari. sacxovrebeli nage-
bobebis gegma (Гаджиев М. Г. 1991: 162, рис. 49); 
5. qiul-Tefe II, Tixis Rumeli mrgvali nage-
bobidan [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 
88, рис33]; 6. qiul-Tefe II, II da III horizon-
tis Rumliani nagebobebis gegma (д-simbolo 
aRniSnavs Rumels) [Кушнарёва К, Чубинишвили 
Т. 1970: 88, рис34]; 7. ianik-Tefes namosaxlari, 
#7 mrgvali saxlis Rumeli [Кушнарёва К, 
Чубинишвили Т. 1970: 91, рис37]; 8. ianik-Tefes 
namosaxlari, adrebrinjao III-dan Suabrin-
jaoze gardamavali xanis saxlebi, gegma 







mcxeTis dedaqalaqobis droindel 
urbanizaciaze saubrisas, mecnierTa 
mxridan yovelTvis pirvelwyarod stra-
bonis gadmocema saxeldeba, romlis Ta-
naxmadac, iberiaSi (da upirvelesad mcxe-
TaSi) qalaqebi mWidrod iyo dasaxlebuli 
da saxlebi wiTeli kramitiT daxuruli 
(straboni XI,3,1). amas emateba arqeolo-
giuri gaTxrebis Sedegad SeZenili in-
formacia, romelic strabonis sityvebs 
mTlianad adasturebs. wlebis manZilze 
mcxeTis teritoriaze arqeologiuri 
gaTxrebis dros gamovlenili araerTi 
namosaxlariT Tu vimsjelebT, romle-
bic iSviaTi gamonaklisis garda Zlier 
fragmentulia, ax.w. I-V ss. mcxeTis saxle-
bs ZiriTadad wagrZelebuli oTxkuTxe-
dis forma qondaT. nagebi iyo TixiT 
Semtkicebuli qviSaqvis qvatexiliTa da 
riyis qviT, an qvatexilebis wyobaze amoy-
vanili aliziT. gadaxuruli iyo an mcxe-
Turi brtyeli da Rariani kramitiT, an 
qonda banuri saxuravi. iataki umetesad 
Tixatkepnili iyo. saxlebi ZiriTadad 
erTi oTaxisgan Sedgeboda, romlis Sua-
Sic aliziT nagebi kera iyo mowyobili. 
zog SemTxvevaSi, saxlebs qoniaT gadaxu-
ruli aivani an saTavso. yvelaze rTuli 
sakiTxi, romelic dRemde gadauWrelad 
rCeba, esaa saxlebSi sarkmelTa arsebo-
ba. aseTi saxlebis naSTebi ukeTaa dadas-
turebuli karsnisxevis meTuneTa ubanSi, 
samTavros samarovnis samxreT ubanze 
(samTavros taZris win) da sveticxovlis 
ubanSi [nikolaiSvili v. 1993:8-15; afaqiZe 
a., . . . 1989:10-11; afaqiZe a., . . . 1989:40-42].
1989-1992 ww. mcxeTa-qalaqis terito-
riaze, sveticxovlis dasavleTiT ramde-
nime aseuli metris daSorebiT, mcxeTis 
arqeologiurma eqspediciam Seiswavla 
namosaxlaris naSTebi, romelmac am mxriv 
araerTi siaxle SemogvTavaza. adreSua-
saukuneebis namosaxlarze aRmoCnda ori 
xuroTmoZRvruli kompleqsi da maTi 
gamyofi quCis naSTi. 
qeTevan diRmelaSvili
V saukunis saxli mcxeTidan
am kompleqsebidan gansakuTrebiT 
sainteresoa quCis samxreT-aRmosavle-
TiT gamovlenili saxli, romelic mcxe-
Tel ebraels, abraams ekuTvnoda. arqeo-
logiuri masalis safuZvelze is V s. da-
TariRda [afaqiZe a., . . . 2004:70-81). 
saxli damxrobili iyo samxreT-da-
savleTidan Crdilo-aRmosavleTisaken 
(tab.I1). nagebi iyo poligonaluri wyo-
biT – didroni qvatexiliTa da riyis qviT 
Tixaze. saxlis kedlebidan, romelTa 
sisqe 0.55-0.80-1.20 metrs Soris meryeob-
da, yvelaze sqeli yofila zurgis kede-
li. kedlebis wyoba sisqeSi or-or mwkrivs 
iTvlida da SuaSi e.w. xurda qviT iyo Se-
vsebuli. kedlebi simaRleSi daaxloe-
biT 0.5-0.8 m simaRleze SemorCa, amitom 
dazustebiT imis Tqma, saxli mTlianad 
qvis iyo Tu ara, Znelia. Tumca, Tu mcxe-
TaSi gaTxril gvianantikuri da adreSua-
saukuneebis samSeneblo tradiciebs ga-
viTvaliswinebT, romlis Tanaxmadac, ara 
mxolod rigiTi mosaxlis sacxovrebeli, 
aramed sakulto daniSnulebis Zeglic ki 
qvis bazisze alizis aguriT amoyvanili 
kedlebiT iyo nagebi (karsnisxevi, bagi-
neTi, samTavro, sveticxovlis ubani) [ni-
kolaiSvili v. 1993:8-15; nikolaiSvili v. 
2011; afaqiZe a., . . . 1989:10-11; afaqiZe a., . . 
. 1989:40-42), ufro savaraudoa, rom am si-
maRlis qvis wyobis Semdeg kedlebi ukve 
alizis yofiliyo. saxlis gadasaxurad 
mcire zomis brtyeli gverdebakecili 
kramiti iyo gamoyenebuli, iatakad ki – 
Tixatkepnili. 
imis mixedviT, rac arqeologiuri 
gaTxrebis dros gamovlinda, saxli or 
samSeneblo periods moicavs: rogorc 
Cans, Tavidan aq ufro mcire zomis saxli 
mdgara, romelsac hqonia erTi senaki da 
22 m2 farTobis mqone marani. mogvianebiT 
ki saxli gaufarTovebiaT: gadakeTeba 
Sexebia marans, romlis sivrce ufro ga-
zrdila da igi sameurneo daniSnulebis 
oTaxad qceula. gaTxrebis Sedegad da-
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mowmebuli fenebi imaze metyvelebs, rom 
aq sul mcire ori Taobis cxovreba unda 
vigulisxmoT. imis garkveva, erTi ojaxis 
ori Taobis sacxovrebelTan gvaqvs saqme 
Tu sxvadasxva ojaxisa, ar xerxdeba. amje-
rad, swored meore samSeneblo periodze 
da mis mesakuTreze SevCerdebiT. 
saxli Sedgeboda: sastumrosa da 
sameurneo oTaxisagan1. sastumros, 
romlis farTobi 42.5 m2 warmoadgenda, 
grZivi kedlebis gaswvriv gamarTuli iyo 
qva-talaxiT da xis ZelebiT nagebi Camo-
sasxdomad gankuTvnili merxebi (sigane 
– 0.73-1.45 m; simaRle – 0.15-0.27 m). sas-
tumros centralur nawilSi mowyobili 
iyo oTxkuTxa, kuTxeebmomrgvalebuli, 
aliziT nagebi kera (zomebi: 0.95×0.95 m). 
misgan samxreTiT ki gauWriaT dabali 
ormo (dm – 1.1 m; siRrme – 0.3 m), romelic 
mTeli oTaxis msgavsad, Sevsebuli iyo 
samSeneblo narCenebiT [afaqiZe a., . . . 
2004:70-71]. 
sastumro oTaxs ori kari hqonia: erTi, 
samxreTis kedelSi datanebuli, Sesasvle-
li unda yofiliyo (karis sigane – 2.4 m, am 
varaudis saSualebas iZleva). meoreTi, 
samxreT-aRmosavleT nawilSi gaWrili 1.45 
metris siganis kariT ki – sameurneo daniS-
nulebis senakSi gadiodnen. xis orive kars 
hqonia rkinis anjamebi, romelTa frag-
mentebi senakebSi dadasturda. 
sameurneo daniSnulebis senaki TiTq-
mis kvadratuli formisaa da misi farTo-
bi 50.3 m2 aRwevs. senakis samxreT-dasavleT 
kuTxeSi, kedlis gaswvriv mowyobili yo-
fila Tixa-aliziT nagebi SemaRlebuli 
moedani, romlis funqciis gansazRvra, 
1 imis gamo, rom arqeologiurad Sesaswavli 
monakveTi sabWoTa periodis nagebobebiT iyo 
SemozRuduli da ar iZleoda arqeologiuri 
velis gafarToebis saSualebas, CvenTvis 
saintereso saxlic fragmentulad iqna 
Seswavlili. amitom, dazustebiT imis Tqma, am 
ori oTaxis garda kidev qonda Tu ara saxls sxva 
daniSnulebis oTax-nagebobebi (maT Soris zRvec), 
Zneli saTqmelia. miuxedavad amisa, mainc vcadeT 
im monacemebze dayrdnobiT, rac Cven xelT 
gvqonda, warmogvedgina rogori unda yofiliyo 
saxli. am monacemebis zustad gaTvaliswinebiT 
arqiteqtor arCil CixlaZis mier gakeTda saxlis 
samganzomilebiani, interieris virtualuri 




cudi daculobis gamo, ar moxerxda. misi 
iatakisa da kedlebis Selesiloba, ro-
gorc Cans, cecxlis Zlier zemoqmedebas 
ganicdida. aq aRmoCnda Zlier cecxl-
Si namyofi da adgilze daSlili 8 Tixis 
WurWeli, ZiriTadad surebi da xeladebi 
(inv.##1182-1189; sam.#19770-19777) (tab.II4-
9
). am moednis marcxniv, pirveli da meore 
senakis gamtixravi kedlis paralelurad, 
qviSaqvis qvatexilis erTi rigiT mowyobi-
li iyo momcro moedani (zomebi: 1.9×0.7×0.3 
m), romlis siaxloves Warbobda damsx-
vreuli Tixis WurWlis natexebi. senakis 
CrdiloeTi kedlis siaxloves CaSvebuli 
iyo moCalisfro-mowiTalod gamomwva-
ri, brtyelpiriani qvevri (zomebi: si-
maRle – 1.45; muclis dm – 1 m). amave oTaxis 
samxreT-aRmosavleT nawilSi ki kidev 
Svidi qvevri CaudgamT. maTgan nawili wina 
periodis saxlis kuTvnili iyo, nawili ki 
mogvianebiT, saxlis patrons Caudgams. 
qvevrebi, ZiriTadad moCalisfro-mowi-
Talodaa gamomwvari, aqvT brtyeli bako, 
viwro piri, maRali yeli, sferuli tani da 
brtyeli Ziri. tanze SemosdevT reliefu-
ri sartylebis rigi (tab.II10). 
qvevrebis aRmoCena ebraelis saxlSi 
SemTxveviTi da ucnauri ar gaxlavT, rad-
gan ebraelTaTvis Rvino iyo da dResac 
rCeba bunebriv da yoveldRiur sasmelad, 
romlis Sesmis win yovelTvis warmoiTq-
mis RvTis sadidebeli. TviT Zvel aRTqma-
Si Rvino da vazi 443-jeraa naxsenebi, rac 
maT simbolur datvirTvaze metyvelebs. 
ebraelTa wes-Cveulebebisa da religiuri 
procesebidan aq mxolod erTs gamovyofT, 
romelic yvelaze metad usvams xazs Rvinis 
mniSvnelobas ebraelebSi: paseqobis dRe-
saswaulis erT-erTi Semadgeneli nawi-
lis sederis dros, roca ebraelebSi xde-
ba egviptidan gamosvlis Sexseneba, yvela 
ebraelma (ganurCevlad asakisa da sqesisa) 
aucileblad unda Sesvas oTxi Wiqa Rvino, 
romlis ricxvi RvTis oTxi aRTqmis sim-
boloa (gamosvla 6: 6-8)2. amdenad, Rvino 
ebraelTaTvis iseve mniSvnelovania, ro-
gorc qristianebisTvis. 
2  aRniSnulis Sesaxeb ixileT: http://www.jewfaq.
org/holidaya.htm
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saxlis senakebSi dadasturebuli ni-
vTieri masala moicavda rogorc Tixis 
nawarms, ise brinjaos, rkinis, Zvlis ni-
vTebs, romlebic saxlis macxovrebelTa 
yofas asaxaven. ojaxis samzareulo da 
sameuneo daniSnulebis WurWeli, qve-
vrebTan erTad, moiTvlida maRalyelian 
surebsa da xeladebs, romelTac samtuCa 
piri, wiboiani yeli da msxlisebri muce-
li aqvT, yelsa da mucelze ki daZerwi-
lia ovalurganivkveTiani yuri; qoTnebs, 
TiTo an ori yuriT; TefSebsa da sxva-
dasxva zomis jamebs; Wraqebs. aq aRmoCe-
nili WurWeli damzadebulia wmindad 
ganleqili Tixisgan da ZiriTadad moCa-
lisfrodaa gamomwvari. WurWlis umete-
sobas, im periodSi gavrcelebuli for-
mebis msgavsad, yelze Semosdevs wibo da 
yurebi Semkuli aqvs kopebiT. saxlis ga-
sanaTeblad Cveulebriv, gamouyenebiaT 
Tixis jamiseburi Wraqebi. 
saxlSi aRmoCenili masala mcxeTa-
sa da qarTlis adreuli Sua saukunee-
bis yofiTi kulturis nawilia. msgavsi 
nivTebi aRmoCenilia rogorc mcxeTis 
namosaxlarebsa da samarovnebze, aseve 
qarTlis sxvadasxva namosaxlarebze. 
isini umetesad adgilobriv nawarms war-
moadgens da IV-VI ss. TariRdeba [afaqiZe 
a., . . . 1978:63; ramiSvili r. 1979:23,17,65; 
ramiSvili r. 1983:104,114; РамишвилиР, . 
. .1991:89-95, таб.2266; nikolaiSvili v., . . 
. 1995:98,112-113; afaqiZe a., . . . 1989:9-10, 
sur.4; manjgalaZe g. 1985:58-59; abuTiZe 
T., . . . 1988:653-656].
im periodis mcxeTis mosaxleobis sa-
vaWro urTierTobebze mezobel saxel-
mwifoebTan mSvenier informacias iZle-
va saxlis sameurneo senakSi aRmoCenili 
Tixis ori sabeWdavi-bula sasanuri mo-
nogramebis gamosaxulebiT3. erTi maTga-




disfro-moyavisfro, wmindad ganleqil, 
mkvrivi Tixis gundas (piris dm – 29 mm), 
romlis dabrtyelebul pirze mrgvali 
formis, brtyelpiriani sabeWdavis mk-
3  bulebi Seiswavla q. ramiSvilma [ramiSvili 
q. 2005:186-193].
veTri anabeWdia (dm – 16 mm). gamosaxulia 
rTuli kompozicia: didi jvari verti-
kaluri RerZis gafarToebuli boloe-
biT. mis ZirSi jixvis wyvili Tavi da rqe-
bi gaSlili frTebis asociacias iwvevs. 
jvris TavTan ori frTagaSlili mtredia, 
romlebic niskartebiT jvars exebian. 
rqebsa da jvris mklavebs Soris ki af-
rialebuli bafTebia gamosaxuli. garda 
am, ZiriTadi anabeWdisa, bulis kideebze 
mocemulia kidev ori mcire anabeWdi. 
erTi gamosaxavs mwoliare jixvs ukan ga-
daxrili paraleluri rqebiT (anabeWdis 
dm – 10 mm), meore ki – miniaturul jvars, 
aseve wyvili afrialebuli bafTiT Sem-
kuls (anabeWdis dm – 7 mm). ukanaskneli 
anabeWdi bundovani da Cadrekilia, rac 
q. ramiSvilis mosazrebiT, imas unda miu-
TiTebdes, rom intalio amoburcul-ze-
dapiriani minis iyo (ramiSvili 2005: 188). 
aSkaraa, rom bulaze mocemuli mTavari 
anabeWdi qristianuli saidumlos – zia-
rebis simboluri gamosaxulebaa, erT-
gvarad Serwymuli sasanuri kulturis 
elementTan – afrialebul bafTebTan da 
amdenad, bula cxadad miuTiTebs sabeW-
davis mflobelis qristianobaze. 
meore bula (inv.#1177, sam.#19765, 
tab.II2) wmindad ganleqili Tixis mozrdi-
li gundaa (dm – 35 mm), romelsac atyvia 
cecxlSi moxvedris kvali. bula pirisa da 
zurgis mxares mcired dabrtyelebulia; 
piris kidesa da zurgidan pirisken aqvs 
sami gamWoli xvreli. pirze sabeWdavis 
anabeWdia: mocemulia sasanuri monograma 
– `sadgari~ naxevarmTvariT (ramiSvili 
2005: 186). monogramis garSemo falau-
ri warweraa: ,,iazdan Sahi Ze stadanisa~4 
(anabeWdis dm – 20 mm). garda am monogra-
misa, bulaze kidev sami mcire zomis bun-
dovani anabeWdia. maTgan erTi, gamosa-
xavs mwoliare loms profilSi marjvniv 
(anabeWdis dm – 10 mm). meore grZel samo-
sian, mdgomare pirovnebas (sigrZe – 10 mm), 
mesame ki ubralod frCxilis CanaWdevi 
unda iyos. bulis mTavari anabeWdi q. ra-
miSvilma msgavsi sasanuri monogramebis 
gaTvaliswinebiT, cecxlis sakurTxev-
4 warwera gaSifra medea woweliam.
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lis – aTaSdanis gamoxatulebad miiCnia 
da SeniSna, rom dakvirvebis mixedviT, 
monogramiani sabeWdavebi sasuliero pi-
rebs – qurumebs ekuTvnodaT, romlebic 
imave dros, msajulis funqciasac asru-
lebdnen [ramiSvili q. 2005:188]. 
bulaTa nawili gamoiyeneboda sxva-
dasxva dokumentebis, piradi werilebis, 
sigelebis Tu amanaTebis dasabeWdad, 
xolo meore nawili, ufro mozrdilebi, 
ramodenime gamosaxulebiTa da zonaris 
gasayreli gamWoli fosoebiT, saqonlis 
dasabeWd bulebs warmoadgendnen. am fa-
qtorebis gaTvaliswinebiT, q. ramiSvili 
saTavsoSi aRmoCenil bulebs swored ase-
Ti tipis bulebad Tvlis. maTi aRmoCena 
saTavso oTaxSi unda miuTiTebdes, rom 
aq inaxeboda am bulebiT dabeWdili saqo-
neli [ramiSvili q. 2005:190]. 
saTavsoSi aRmoCenili bulebidan pir-
veli, rogorc Cans, qristiani sasuliero 
piris sabeWdavis aslia, xolo meore zo-
roastr qurum-msajuls unda miekuT-
vnos, ,,romelmac Tavisi beWdiT daadas-
tura saqonlis vargisianoba~. vinaidan, 
sasanur iranSi ara mxolod zoroastru-
li religiis mesveurebs eniWebodaT msa-
julobis ufleba, aramed qristianuli 
eklesiebis meTaurebsac, q. ramiSvilis 
mosazrebiT, didi albaTobiT, mcxeTis 
bulebiT, swored, iranidan importire-
buli saqoneli unda yofiliyo dabeWdi-
li [ramiSvili q. 2005:191].
gansakuTrebuli datvirTva SeiZi-
na sastumro oTaxSi aRmoCenilma oqros 
gragnilma arameuli warweriT (inv.#1437; 
sam.#17646, tab.II3). oTxad mokecili 
furceli Cadebuli iyo Calisfrad ga-
momwvar, samtuCa, cilindrul xeladaSi 
(inv.#1594, sam.#20187), romelic oTaxis 
Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi, iatakSi 
iyo Cadgmuli. gragnili damzadebulia 
oqros Txeli furclisgan (sisqe – 0.9 
mm, gaSlilis sigrZe 5.8 sm-ia, sigane – 2.8 
sm) da masze, rogorc aRiniSna, amokve-
Til-amoWrilia 29 striqoniani arameu-
li teqsti – ebrauli Selocva, romelic 
ebrauli anbanis asoTa saxelwodebe-
biT bolovdeba. warwera Seiswavla k. we-
reTelma. romlis Tanaxmadac, teqsti 
dawerilia iudeur-arameulze, anu enaze, 
romelzedac gvianantikur xanaSi metyve-
lebdnen ebraelebi, maT Soris qarTlSi 
mcxovrebnic5. miseuli wakiTxviT, teqsti 
ase gamoiyureba: ,,es aris keTili amule-
ti abraham saras ZisaTvis, misi ojaxis we-
vrebisaTvis, es [aris] beWedi, romliTac 
dabeWda solomon mefem [boroti sulebi], 
raTa ar evnos braham saras Zes, da [arc] 
aravis misi ojaxis wevrebidan Cvens win-
aSe da, rogorc adrec, Seasrula [sityva] 
RmerTma Zlierma abrahamis mimarT, rom 
[igi] iqneboda RmerTi damcveli [misi] mu-
dam. Sen SeWirvebuli xar. gandevne [boro-
ti sulebi], gaakeTe sikeTe da farulad 
(saidumlod) daade xeli mas! [da] kvlav 
(kidev ufro) ganamtkice samarTliani 
[saqme], saxeliTa am angelozebisa me vbeW-
dav da vkrav [borot suls], raTa [man] ar 
ibatonos masze, abraham saras Zeze [iyos] 
jado da avi saqme da arc Sekrulni (moja-
doebulni), da arc qerubimni. da arc eSma-
ki da arc eSmakeuli da arc araviTari bo-
roti demoni, da ar eqnebaT [maT] Zala,Aa-
braham saras Zeze dReidan ukunisamde! 
amen, amen, sela! aRdeg da aRasrule namo-
qmedari mowyalebisa! ar aris maTSi subs-
tancia. alef, beT, gimel, daleT, he, va, 
zain, xeT, teT, iod, qaf, lamed, mem, nun, 
samex [ain], fe, cade, kof, reS, Sin, Tav. da 
Tqva iakobma, rodesac ixila isini: ,,Rmer-
Tis banakia es~. da uwoda saxeli adgilsa 
mas maxanaim~ [wereTeli k. 1996:100-101]. 
firfita warmoadgens amulets – av-
garozs, romelsac adreul Sua sauku-
neebSi ebraelebi farTod iyenebdnen 
rogorc patronis damcvels avi Tvalisa 
da borotebisagan. amuletebi, ufro xSi-
rad, gulsakidebs warmoadgendnen, Ses-
rulebuli iyo liTonis (oqro, vercxli, 
spilenZi, tyvia) Txel firfitaze, rome-
lic igragneboda da Tavsdeboda budeSi 
yelze dasakideblad. magram, aseve xSi-
rad, msgavs amuletebs aTavsebdnen xolme 
kerZo saxlebsa da sinagogebSi [wereTeli 
k. 1996:95-96]. mcxeTis SemTxvevaSi, amule-
5  mecnieri amulets Sinaarsis, paleografiuli 
niSnebis, enobrivi maxasiaTeblebiT da Tanmdevi 
arqeologiuri masalis gaTvaliswinebiT V-VI ss. 
aTariRebs [wereTeli k. 1996:126].
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ti swored saxlis, abraham saras Zisa da 
misi ojaxis, avgarozad gvevlineba, ro-
melic xeladaSi Cadebuli, moTavsebuli 
iyo sastumro oTaxis iatakSi. 
saxlis moculobis, oqros gragnili-
sa da sabeWdavi bulebis gaTvaliswinebiT 
SegviZlia davaskvnaT, rom saxli ekuT-
vnoda mcxeTis ebrael mkvidrs, abraham 
saras Zes. igi rwmeniT iudevelia, soci-
aluri statusiT – maRali fenis warmo-
madgeneli, konkretulad ki, vfiqrobT, 
swori unda iyos v. nikolaiSvilis mosaz-
reba, rom abraham saras Ze vaWarTa fenis 
wevri unda yofiliyo [nikolaiSvili v. 
2010:241-256] da SesaZloa, garkveuli ga-
vleniTac sargeblobda. 
amdenad, 1989-1992 ww. mcxeTaSi Seswa-
vlilma saxlma, saSualeba mogvca meti 
warmodgena Segveqmna mcxeTis dedaqala-
qobis bolo periodis SeZlebuli mosa-
xleobis erTi nawilis cxovrebis stilsa 
da qalaqis urbanizaciaze. 
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namosaxlarebis Tu samarovnebis 
xasiaTis gasarkvevad, maTi socialur-
ekonomkuri bunebis asaxsnelad, iseve 
rogorc materialuri kulturis sxva 
dargebs (keramika, samkauli), uaRresad 
didi mniSvneloba eniWeba sabrZolo da 
sameurneo iaraRsac, miT umetes iseT pe-
riodSi rogoricaa Zv.w. VI-IV ss. Zeglis 
socialuri bunebis gasagebad, am period-
Si sabrZolo iaraRi, vfiqrobT erT-erTi 
ganmsazRvreli faqtoric kia. cnobilia 
rom samxedro xelovnebis da SeiaraRebis 
done, misi ganviTareba upirvelesad 
ganisazRvreba ekonomikuri pirobebiT 
[Блаваткий, 1954, gv. 5], ekonomika ki, ro-
gorc bazisi yovelTvis warmogvidgens 
zednaSenis socialur saxes.
vfiqrobT varsimaanTkaris masalebic 
garkveul wvlils Seitans adreantikuri 
xanis iaraR-saWurvelis Seswavlis saqme-
Si, miT umetes rom yvelaze masiurad igi 
aqaa warmodgenili da daculobis mxri-
vac ukeTes mdgomareobaSia.
varsimaanTkaris samarovanze gamov-
lenil arqeologiur masalaSi erT-erTi 
mniSvnelovani adgili sabrZolo iaraR 
saWurvels ukavia, igi TiTqmis yvela saxe-
obiTaa warmodgenili riTic SeiaraRebu-
li iyo im periodis meomari (culis garda): 
Subispirebi, xelSubebi, satevrebi, aki-
naki, danebi, isriswverebi, mujira, fari, 
muzaradi, javSani, e.i. warmodgenilia ro-
gorc SeteviTi ise TavdacviTi iaraRi.
varsimaanTkaris samarovanze iaraRi 
yvela mamakacis samarxisTvisaa damaxasi-
aTebeli, iSviaTi gamonaklisis garda (isic 
araa gansazRvruli anTropologiurad 
vis ekuTvnoda samarxi – qals Tu mamakacs). 
118 samarxidan 66-Si iaraRia dadasture-
buli. sul aRmoCenilia 49 Subispiri, 16 
xelSubispiri, 3 mujira, 1 maxvili-akinaki, 
63 dana, 13 isriswveri, 7 satevari, 2 fari, 
2 muzaradi, 3 javSani. saxeobebis mixedviT 




Zv.w. VI-III ss. aragvis xeobaSi
TiToeul saxeobas ganvixilavT cal-
calke. 
Subispirebi. 66 samarxSi dadasture-
bulia 49 Subispiri da 16 xelSubispiri. 
rogorc aRvniSneT samarxSi maT ganlage-
baSi raime kanonzomiereba ar SeiniSneba. 
yvelaze metad Tavis qalis areSi gvxvdeba 
(14 SemTxveva). garda amisa dadasturebu-
lia welis areSi, (5 SemTxveva). gul-mker-
dis win (4 SemTxveva). zurgs ukan, (9 SemTx-
veva), muxlebTan (3 SemTxveva). terfebTan 
(2 SemTxveva), menjTan mxolod erT SemTx-
vevaSi aRmoCnda. rogorc vxedavT yvelaze 
metad damaxasiaTebelia Tavis qalasTan. 
maT ganlagebas samarxSi mniSvneloba 
hqonda imdenad, ramdenadac dagvexmare-
boda mTliani zomis warmodgenaSi, magram 
yvela SemTxvevaSi samarxis zomebis mixed-
viT (yvelaze didi 1,6 m.) warmoudgenelia 
maTi mTliani gamarTva samarxSi propor-
ciebis mixedviT. aseve warmoudgenelia 
iseTi mokle taris xmareba, rasac samarx-
is zomebi iZleva. amasTan yvela maTganis 
masraSi SemorCenilia xis naSTi, niSani 
imisa rom utarod atandnen. e.i unda vi-
varaudoT rom tars samarxSi Catanebis 
dros aWridnen, radgan imasac ver davuS-
vebT rom tars vertikalurad arWobdnen 
samarxSi, vinaidan in situ yvela horizon-
talur mdgomareobaSia aRmoCenili. zo-
gierTi Subispiris mixedviT, romelic 
micvalebulis zurgs ukanaa Catanebuli 
da wveri samarxi ormos zRvars ebjineba, 
SegviZlia daaxloebiT vivaraudoT maTi 
mTliani sigrZe 1,2-1,3 m. Subispirebi Ta-
visi formisa da zomis mixedviT TiTqmis 
yvela gansaxvavebulia erTmaneTisagan, 
ris mixedviTac SeiZleba ramodenime tipi-
sa da qvetipis gamoyofa.
I tipi (tab. I; sur. 1 #164, 149, 172, 287) 
didi zomis Subispirebi, mokle ovalurga-
nivkveTiani gaxsnili masriT, daqanebuli 
mxrebiT romlebic mTavrdeba mcire wibo-
Ti, romelic swor kuTxes qmnis gverdTan. 
grZeli wverosaken Tanabrad Seviwrove-
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buli piriT, pirze ormxrivi, reliefuri 
qediT. qedis gamoyvana masridan iwyeba. 
masra fuZesTan dabrtyelebulia, sigrZe 
meryeobs 33-42-43-80 sm. masris sidide - 
3-3,5 sm. I tipSi gamoirCeva #149 (tab. I, sur. 
1), romelsac SedarebiT viwro da grZeli, 
TiTqmis masris siganis piri aqvs. piris 
sigrZe ramdenjerme aRemateba masras.
am Subispirebis zusti analogiebi ver 
moviZieT verc a/kavkasiis sinqronul sa-
marovnebze da arc skviTur-savromatuli 
da berZnuli SeiaraRebisaTvis Cans dam-
axasiaTebeli, rac gvafiqrebinebs maT ad-
gilobriv warmoebas, magram esec saTuoa, 
vinaidan arc erT sinqronul samarovanze 
saqarTveloSi msgavsi formebi ar aris 
dafiqsirebuli. skviTebs marTalia axasi-
aTebT didi zomis Subispirebi, magram isi-
ni formiT gansxvavebulia. [Мелюкова 1964. 
gv. 36]. gasaTvaliwinebelia is faqti rom 
aseTi Subispirebi gvxvdeba mxolod e.w. 
warCinebul pirTA samarxebSi (## 105, 106, 
107, 117),romelTac albaT yvelaze meti 
saSualeba gaaCndaT gamorCeuli iaraRis 
dasamzadeblad da SesaZenad, savaraudoa 
rom e.w warCinebulebi mZimed SeiaraRebul 
cxenosnebs miekuTvnebodnen, romelTa 
SeiaraReba gamoirCeoda rigiTi qveiTebi-
sagan. erTi SexedviT saerTo formiT isini 
TiTqos ar gamoirCevian danarCenebisagan, 
magram mxrebisa da masris formiT aSkarad 
ucxod gamoiyurebian danarCen masalaSi. 
samarxeuli kompleqsebis mixedviT isini 
SeiZleba Zv. w. VI s bolo V s. davaTariRoT. 
maTTan erTadaa dadasturebuli Tixis 
gofrirebuli WurWeli, skviTuri tipis 
samfrTiani isrispirebi romlebic damaxa-
siaTebelia Zv.w. VI-IV ss., ZeliseburTavi-
ani da Tirkmliseburvadiani satevari, Zv-
lis piramiduri isriswverebi da sxva. gar-
da amisa Tu gaviTvaliswinebT masris for-
mas (ovalurganivkveTiani ufro adreuli 
Cans), piris gaformebas, zomebs romlebic 
Cveni samarovnis magaliTze gviandeli 
jgufis samarxebSi aSkarad mcirdeba. 
vfiqrobT rom I tipi win unda uswrebdes 
maT an isini Tanaarseboben magram social-
urad gansxvavebul pirTa samarxebSi, rac 
Tavis mxriv mZimed SeiaraRebul meomrebs 
ukavSirdeba.
II tipis Subispirebs (tab. I sur. 1. ##43, 
309) axasiaTebT mokle gaxsnili masra 
mrgvali diametriT ganieri daqanebuli 
frTebi, pirze ormxrivi maRali reliefu-
ri qedi. I tipisagan gansxvavdeba mxolod 
masris formiT, igi mrgvaldiametriania 
da SedarebiT viwro. piri wverosaken 
TAanabradaa Seviwrovebuli da arc wibo 
axasiaTebs, sigrZe 37-64, masris dm. 2,5 sm. 
III tipis Subispirebi (tab. I, sur. 1, ## 
193, 222, 208]. xasiaTdeba gaxsnili mrgvali 
masriT, mkveTrad daqanebuli mxrebiT, 
romlebic gverdTaAn SeerTebis adgilas 
swor (patara) kuTxes qmnis, wverisaken 
Tanabrad Seviwrovebuli piriT, pirze or-
mxrivi reliefuri qediT. I da II tipisagan 
gansxvavdeba mxrebisa da masris gaforme-
biT (qedic yovelTvis ar xasiaTdeba maRa-
li reliefiT # 208). sigrZe meryeobs 32-56 
sm. masris sigrZe 10,5-12 sm. dm 2,5 sm.
rogorc vxedavT I-II-III tipis Subi-
spirebi gansxvavdeba mcire detalebiT. 
rac Seexeba IV tipis Subispirebs [tab II, 
sur I ## 268, 161]. maTgan gamoirCeva mx-
olod Semcirebuli zomebiT. axasiaTebT 
mrgvaldiametriani saSualo sigrZis mas-
ra, daqanebuli mxrebi, viwro piri, pirze 
ormxrivi qedi, sigrZe 26,5-39sm, masris 
sigrZe 10,5-12 sm, dm-2,5.
msgavsi viwropiriani Subispirebi 
gavrcelebulia a/kavkasiis mTel teri-
toriaze, magram gansxvavebaa masrisa 
da mxrebis gaformebaSi. samarTlianad 
SeniSnavs c. davlianiZe “rom adreanti-
kur xanaSi saqarTvelos teritoriaze 
gavrcelebuli romelime garkveuli ti-
pis SubispirebisaTvis lokaluri raionis 
gamoyofa ar xerxdeba. TiTqmis yvelanai-
ri Subispiri met-naklebi urTierTmims-
gavsebiT gvxvdeba, rogorc saqarTvelos 
sxvadasxva raionSi, aseve mis farglebs 
gareT gamovlenil Tanadroul masalebs 
Soris”. [davlianiZe 1983. gv 46]. aqedan 
gamomdinare, xom ar SeiZleba I-II-III-IV ti-
pis SubispirebisaTvis aragvis xeoba miviC-
nioT lokalur regionad, sadac I-IVtipis 
Subispirebi mzaddeboda, vinaidan isini 
gansxvavdeba sxva regionis Subispirebi-
sagan. dabejiTebiT ra Tqma unda amas ver 
vityviT, vinaidan sxva Zeglebze masala 
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ufro fragmentuladaa warmodgenili da 
SesaZloa swored is detalebi akldeT, 
romlebzec Cven yuradRebas vamaxvilebT. 
magram swored kargad Semonaxul masaleb-
Sic ar Cans analogiuri calebi.
V tipis Subispirebs ## 116, 532 axasi-
aTebs mrgvali, saSualo sigrZis gaxsnili 
masra, foTlisebuli piri, momrgvalebu-
li mxrebi, wverisaken Tanabrad Seviwrove-
buli piri, pirze ormxrivi, momrgvalebu-
li, reliefuri qedi. sigrZe 41 sm. masris 
sigrZe 12 sm. – dm. 2,3 sm. piris saSualo 
sigane – 4,5 sm. msgavsi Subispirebi (magram 
ara analogiuri) aRmoCenilia yanCaeTSi 
[gagoSiZe 1964 gv. 80. sur 34]. RrmaxevisTav-
Si [abramaSvili r da sxva. 1980 tab. XXXII gv 
471]. rkinis kaloze [kobaiZe l. 1978 tab. 
XVII gv. 74]. Cveni Subispirebi gansxvavebu-
lia maTgan, ufro momrgvalebuli mxrebi 
aqvs da qedic masraSi gadadis, piric ufro 
metad aqvs daviwrovebuli wverosaken, 
amiT igi ufro metad uaxlovdeba gvian-
brinjao-adrerkinis xanis Subispirebs, 
roca qedi masraSi gadadis [Tbilisi 1978 
tab XI]. msgavsia golovinoSi aRmoCenili 
Subispirebi. romlebic I jgufSia gaer-
Tianebuli. [Мартиросиан 1954, sur 1-6]. 
xasaiTdeba igive formiT, wagrZelebuli 
foTlisebri piriT, kargad gamoxatuli 
qediT, a. martirosiani I jgufis Subi-
spirebs urartul Subispirebs ukavSirebs 
da rkinis farTo aTvisebis xaniT aTari-
Rebs. msgavsi Subispirebi aRmoCenilia mu-
sierSi, axtalaSi, lalvaris, vornakis sa-
marovnebze, sadac Zv. w. VII-VI ss TariRdeba 
[Мартиросиан 1954, gv. 42]. mxrebisa da mas-
ris gaformebiT, Zalze hgavs aTarbekian-
Si Zv.w VII-VI ss daTariRebul Subispirebs 
[Есаиан 1966 tab. III 3,4]. msgavsi Subispirebi 
SedarebiT farTodaa warmodgenili qvemo 
qarTlis Zeglebze, beSTaSenis, kikeTis 
da kumisis samarovnebze [davlianiZe 1983, 
tab VI 2. 35] magram mcire zomebiT xasiaT-
deba. c. davlianiZe maT gvianbrinjao-ad-
rerkinis xanaSi gavrcelebul brinjaos 
Subispirebs ukavSirebs [davlianiZe 1983 
gv. 45]. sworad SeniSnavs imasac, rom qvemo 
qarTlis Subispirebis ufro zusti anal-
ogiebi Warbobs aRmosavleT saqarTvelos 
teritoriaze gamovlenil Tanadroul 
Subispirebs Soris [davlianiZe 1983 gv. 
45]. radgan dasavleT saqarTvelos Subi-
spirebs axasiaTebs ufro wagrZelebuli 
formebi da SedarebiT viwro piric. ori 
cali Subispiria aRmoCenili kavTisx-
evSic, qasraanT miwebis samarovanze, aqe-
dan erTi maTgani hgavs V tipis Subispirs 
[beraZe 1980 XXIII], TariRdeba Zv. w. VI-IV 
ss. rogorc vxedavT V tipis Subispirebi 
Cndeba Zv. w. VII-VI ss-Si. genetikurad uka-
vSirdeba brinjaos foTliseburpirian 
Subipirebs da ZiriTadad gavrcelebulia 
a/kavkasiis teritoriaze. Crd. SavizRvi-
spireTSi aRmoCenil Subispirebs a. meli-
ukova kavkasias ukavSirebs [Мелюкова 1964. 
gv 42]. da aRniSnavs, rom isini Cndeba Zv.w. 
VI s I naxevarSi, farTod vrceldeba VI-V s I 
naxevarSi [Мелюкова 1964. gv 38]. 
VI tipis Subispiri (tab. I sur. 2) war-
modgenilia ori caliT (## 75. 105), axa-
siaTebs grZeli gaxsnili masra, daqaneb-
uli mxrebi Zalze viwro piri romelic 
masrisagan odnavaa gamoyofili, wvrili 
piri wverosaken Tanabrad viwrovdeba, 
aqvs odnav gamoxatuli qedi. sigrZe 20-21 
sm. masris sigrZe 8-10 sm. dm. 2 sm. msgavsi 
Subispirebi ufro metad damaxasiaTebeli 
Cans dasavleT saqarTvelos ZeglebisaT-
vis, kerZod, aRmoCenilia wiTeli Suquris 
samarovanze, Zv.w. VIII-VI ss. samarxebSi 
[Трапш 1969, tab. XXI/9]. guadixus, soxumis 
samarovnebze arsebobs Zv.w. VI s – dan IV-
III s. CaTvliT, [Лорткипанидзе г. 1973. gv. 54. 
tab. IX] msgavsi Subispirebi aRmoCenilia 
agreTve winandalSi [qoriZe 1958. tab XX]. 
daTariRebulia Zv.w VI-IV ss iT, dnestri-
spireTSi [Петренко 1967. gv. 48 tab 36, sur 
15]. sadac Zv.w IV-III ss. TariRdeba, lugo-
vois [ГИМ #238 К33/3]. da beriozovskis [ГИМ 
К33/3 #347]. samarovnebze, sadac Zv.w. VI-Vss 
iTaa daTariRebuli samarxiseuli inven-
taris mixedviT. krupnovi maT adgilobriv, 
kavkasiur tipad miiCnevs. [Крупнов 1960 gv. 
282]. da aRniSnavs rom isini gavrcelebulia 
yabardo-balyareTis sazRvrebamde, dasav-
leTiT – yubanamde. [Крупнов 1960 gv. 283]. 
damowmebulia agreTve isT-sus samarovan-
ze [Артемонова-Полтавуева 1950 sur 202]. Cve-
ni Subispirebi samarxeuli kompleqsebis 
mixedviT Zv.w. IV s. ganekuTvnebian.
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VII tipis Subispirebi (tab. II, sur. 3) xa-
siaTdeba saSualo sigrZis gaxsnili mas-
riT, daqanebuli, samkuTxedad CamoWrili 
mxrebiT. piri wverosaken Seviwrovebu-
lia, ormxrivi reliefuri qediT. maRali 
qediT gamoirCeva #11. sigrZe meryeobs 26-
32-36 sm, masris sigrZe – 9-11 sm. dm. 2-2,8 sm. 
piris sigane – 2,3-3,5 sm.
Subispirebis es saxe yvelaze damaxasi-
aTebelia Cveni samarovnisaTvis da saer-
Tod a/kavkasiis ZeglebisaTvis. Sedare-
biT didi raodenobiTaa qvemo qarTlis Ze-
glebze [davlianiZe 1983. tab. V, sur. 9,13]. 
beSTaSenSi, kikeTSi, kumisSi, did liloSi, 
sagarejoSi, winandalSi, samTavroSi Zv.w. 
VII-VI ss. daTariRebul samarxebSi [abra-
miSvili r. 1961, tab. XVI-2], kavTisxevSi [be-
raZe e. tab. XXIII], ganTiadSi [avaliSvili 
1974. gv. 77], kamaraxevSi [jRarkava 1982. 
1385], RrmaxevisTavSi [abramiSvili 1980. 
tab XXXII. 553. sur. 77], rkinis kaloze [ko-
baiZe l. 1978. tab. XXI114 VIII-VI ss.], simagris 
namosaxlarze [miqelaZe 1978. tab. XXXVIII, 
1249], nigvzianis [Микеладзе 1977 sur. 32]. 
guadixus [Трапш 1969. tab II1] wiTeli Suqu-
ras [Трапш 1969. tab. VI. sur.12, 13]. sama-
rovnebze, sadac Zv.w VIII-VI ss TariRdeba, 
vanSi meomris me-9 samarxSi [lorTqifaniZe 
da sxva. 1972. sur 175]. didi raodenobiTaa 
somxeTSi, golovinoSi [Мартиросиан 1954, 
gv. tab. I sur. 3, 4, tab XV sur. 12 (VII-VI ss.)]. 
bambekSi, diliJanSi, [Есяан 1966 tab. IV sur 
1. gv. 23]. makaraSenSi, vornakSi TariRd-
eba Zv.w. VIII-VI ss. gvxvdeba savromatul 
SeiaraRebaSi [Смирнов 1984. 23. sur. 415] 
romelsac k. smirnovi ukavSirebs kavka-
siur SeiaraRebas. moskovis saxelmwifo 
istoriul muzeumSi komarovis koleqci-
aSi ГИМ 69/20б, ericovis koleqciaSi vor-
nakidan, CrdiloeT kavkasiaSi lugovois 
da nestorovskis samarovanebze [Крупнов 
1960. tab. LXII. sur. 5. 6. tab. LXIII15]. amgvari 
Subispirebi dafiqsirebulia Cesnokgortis 
samarovnidan (samokvasovis koleqcia).
rogorc Cans Subispirebis es for-
ma Cndeba Zv.w. VIII-VI ss-Si da Cveni sama-
rovnebis magaliTze Zv.w IV s-Sic farTo-
daa gavrcelebuli. IV s.-is mesame meo-
TxediTaa daTariRebuli msgavsi Subi-
spirebi vanidan. vrcelia misi geografi-
uli sazRvrebic: a/kavkasia, Crd. kavkasia, 
dneprisa da yubanispireTi, volgispireTi 
da uralispireTi. iq ra Tqma unda mcire 
raodenobiT gvxvdeba da sruliad samar-
Tlianad miiCneven maT kavkasiur tipad.
VIII tipis Subispirebi (tab. II, sur. 3) 
(## 378, 379). VII tipisagan gansxvavdeba 
mkveTrad daqanebuli mxrebiT, romlebic 
rombis formas aZlevs Subispirs, aqvs far-
To piri, pirze ormxrivi reliefuri qediT. 
sigrZe – 31-32 sm, masris sigane – 11-12 sm, dm 
-2,2-2,6 sm, piris saSualo sigane - 4-5 sm.
qvetipad gamoiyofa ## 367,106a (tab. 
II. sur.1) Subispirebi, romelTac piris 
moyvaniloba igive aqvT magram propor-
ciulad masra da piri TiTqmis Tanaba-
ri zomisaa, sul odnav aRemateba piris 
sigrZe. sigrZe – 22 sm, masris sigrZe – 8,5-
11 sm, dm – 1,9-2 sm. piris saSualo sigane – 
2,5-3,5 sm.
samarovanze gamovlenilia 13 xelSu-
bispiri (tab. III.) (## 201, 271, 25, 30, 72, 127, 
192, 207 249, 386, 76, 376). isini imeoreben 
Subispirebis formebs, gamoirCevian maT-
gan mxolod Semcirebuli zomebiT. sigrZe 
– 15-26 sm, masris sigrZe – 6-10 sm, dm – 1,6-2 
sm, piris sigane –1,8-3 sm. isini ZiriTadad 
Seesatyviseba VII tipis Subispirebs, mxo-
lod #201 imeorebs V tipis formas, masve 
SeiZleba davukavSiroT#30 da #271, mxo-
lod qedSia gansxvaveba, maT #201 msgavsad 
ar axasiaTebs maRali, reliefuri qedi. 
#25 ufro VI tips emsgavseba. danarCenebi 
imeoreben VII tipis Subispirebis formebs.
amrigad, varsimaanTkaris samarovanze 
gamovlenili Subispirebi Tavisi formiTa 
da zomiT, masrisa da piris proporciebiT 
gansxvavdeba erTmaneTisagan. isini ro-
gorc vnaxeT Cndebian Zv.w. VIII-VI ss-Si da 
xangZlivad arian xmarebaSi. yvela tipi 
TiTqmis Tanaarsebobs mxolod I tipis Su-
bispirebi ar gvxvdeba VI s. qvemoT, yovel 
SemTxvevaSi, IV s.-is I naxevris Semdgom aRar 
unda iyos. damzadebulia WedviT, saSualo 
sisalis foladisgan. formaTa es mraval-
gvaroba ar unda mivaweroT mxolod sxva-
dasxva saxelosno centrebs, es ostatis 
individualobazec iyo damokidebuli, 
roca igi saerTo normebs emorCileboda, 
magram ar cdilobda mTlianad erTnai-
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ri gaekeTebina. sabrZolo iaraRebi yve-
laze didi raodenobiT varsimaanTkaris 
samarovanzea warmodgenili maSin roca 
mis sinqronul samarovnebze an saerTod 
araa warmodgenili, an fragmentuladaa. 
mag., kavTisxevsa da kamaraxevSi iSviaTad 
gvxvdeba mTeli calebi, es, albaT, fola-
dis xarisxzec iyo damokidebuli. samwuxa-
rod kamaraxevis rkinis masalis analizi 
gakeTebuli ar aris, magram, albaT, ufro 
dabali xarisxis rkinisagan iyo damzade-
buli, radgan ase cudadaa SemorCenili. 
es xazs unda usvamdes gansxvavebuli saxe-
losno centrebiT sargeblobas. CvenTan 
cudadaa Semonaxuli danebi, Subispire-
bis da satevrebis umravlesoba sruli 
saxiTaa. iaraRis simravle, formaTa mra-
valgvaroba, xarisxi unda migvaniSnebdes 
aragvis xeobaSi calke saxelosno centris 
arsebobaze, maSin roca kamaraxevis 156 sa-
marxSi aRmoCnda mxolod 19 cali Subispi-
ri, aqedan ar aris gamoyofili ramdenia 
xelSubi, arc zomebia miTiTebuli. aqvea 
3 maxvili, 31 dana. kavTisxevSi 30 samarxSi 
aRmoCnda 2 Subispiri, 8 dana, 2 satevari. 
RrmaxevisTavSi 99 samarxidan – 7 Subispi-
ri, 13 dana; ganTiadSi 7 samarxidan – 3 Su-
bispiri. rkinis sabadoebiT mdidari qve-
mo qarTlis samarovnebze, beSTaSeni – 15 
cali, kumisisa da kikeTis samarovnebze 
– TiTo cali. raodenobrivi maCvenebelic 
xom erT-erTi maCvenebelia adgilobrivi 
warmoebisa.
samarovanze erTaderTi akinakia war-
modgenili (# 207. tab. II, sur. 4) Zelise-
buri TaviT, daRaruli, Tirkmlisebri 
vadiT, grZeli Tanabrad gawvrilebuli 
piriT, romelzec aseve Rarebi SeiniSneba. 
pirze xis naSTebia SemorCenili, albaT qa-
rqaSisa. sigrZe – 75,5 sm, vadis sigrZe – 11,5 
sm, piris sigane – 4 sm.
iaraRis am tips “skviTurs” uwodeben, 
vinaidan ufro metad damaxasiaTebelia 
skviTuri – vidre saqarTvelos material-
uri kulturisaTvis. magram Tu gadavxe-
davT arqeologiur masalas, igi gvxvdeba 
rogorc aRmosavleT, ise dasavleT saqa-
rTvelos Zeglebze. esaa, rom iaraRis es 
saxe farTod ar Cans gamoyenebuli imdro-
indeli saqarTvelos laSqris taqtikaSi, 
SubTan SedarebiT mas meore xarisxovani 
adgili ukavia. amasTan saqarTveloSi 
aRmoCenili calebi calkeuli detale-
biTac gansxvavebulia skviTurisagan. 
ZeliseburTaviani maxvili aRmoCenilia 
guadixus samarovanze [Лорткипанидзе1973 
tabVIII7],magram vadis gaformebiT igi gan-
sxvavebulia Cveni maxvilisagan, ufro 
metad emsgavseba samTavros samarovanze 
aRmoCenil akinaks [abramiSvili 1961 tab 
XVIII2,] romlis Semosvlasac r. abramiSvi-
li varaudobs rkinis warmoebis III safex-
urze Zv.w VII-VI [abramiSvili 1961. gv 373]. 
gansxvavebaa mxolod RarebSi, samTaAvros 
akinaks igi ar gaaCnia. rkinis ori maxvilia 
dadasturebuli vanSi [lorTqifaniZe da 
sxv, 1972. sur. 174]. igic gansxvavebulia 
varsimaanTkaris maxvilisgan da TariRde-
ba Zv.w IVs. III meoTxediT. msgavsi maxvilebi 
gvxvdeba CrdiloeT kavkasiaSic, elub-
aganlis samarovanze [Ковалевская 1984.gv. 
51] mkvlevari v. kovalevskaia aRniSnavs, 
rom kavkasiis analogebis mixedviT Zv.w. VII s. 
bolo - VI s. I naxevriT SeiZleba daTariReba, 
stepis skviTebis masalebis mixedviT ki - 
Zv.w. VI s. I naxevriT [Ковалевская 1984. gv. 49].
 rogorc vxedavT, saqarTvelos da 
saerTod kavkasiis masalebi win uswrebs 
skviTur akinakebs. dneprispireTSi msgavs 
akinakebs Zv.w. VI s. aTariReben [Петренко 
1967. tab. 331], magram maTgan gansxvave-
bulia Cveni akinakisTavic da vadac, Cvens 
akinakze darCilulia Tirkmeliseburi da-
naZerwi, romelic dabali reliefurobiT 
xasiaTdeba. imaT akinaks ki pepliseburi 
vada aqvs. rkinis analogiuri akinaki cno-
bilia lugovois samarovnidan (ГИМ№223), 
romelic Zv.w. VI-V ss. TariRdeba. rogorc 
v. petrenko aRniSnavs, dnepris marjvena 
napirze, iseve rogorc skviTur yorRaneb-
Si, maxvilebi da satevrebi iSviaTad gvx-
vdeba, vidre Subispirebi da isrebi, rom 
maxvilis samarxSi Cataneba xdeboda rit-
ualTan dakavSirebiT, radgan isini ri-
giT samarxebSic gvxvdeba, roca mdidrul 
samarxebSi ar aris [Петренко1967. gv. 42]. 
isinic WedviTaa damzadebuli, mirCilu-
li an damagrebuli vadiT. sigrZe - 50-84 
sm-ia. msgavsi maxvilebi cnobilia savro-
matul SeiaraRebaSic - volgispireTis da 
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uralis masalebSi [Смирнов, Петренко1963. 
tab. 115], sadac k. smirnovi formis mixed-
viT sam jgufs gamoyofs. Cveni maxvilis 
msgavsi I jgufSia gaerTianebuli. varsi-
maanTkaris maxvili Zalze waagavs „kamiS-
inskis“ maxvils, romelsac iseTive Rarebi 
gaaCnia, rogorc Cvensas. k. smirnovs miaC-
nia, rom maTi daniSnuleba iyo meti simt-
kice mieca saxelurisaTvis [Смирнов1961. 
gv. 12]. VI s.-iT aTariRebs maT da aRniS-
navs, rom saxelurze Rarebiani maxvilebi 
damaxasiaTebelia skviTebisaTvis da ka-
vkasiisaTvis adreskviTur xanaSi (Zv.w. 
VIII-V ss). aqve dasZens, rom skviTebis da 
a/kavkasiis maxvilebis adreuli vadebi 
Semkuli iyo wyvili RarebiT, iSviaTad - 
samiT [miqelaZe 1978. gv. 16]. Tu skviTebsa 
da savromatebSi mkacrad iyo gansazRvru-
li maxvilis tareba marjvena, iSviaTad 
marcxena mxares, Cveni masalebi amis Tq-
mis saSualebas ar gvaZlevs. k. smirnovi 
savromatuli maxvilebis analizis safuZ-
velze askvnis maTi warmoSobis erT wy-
aros, saidanac skviTuri akinakis forma 
farTod gavrcelda evraziaSi, mivida ra 
dasavleT ungreTamde; aRmosavleTiT - 
cimbiramde. rogorc skviTebis, ise sav-
romatebis teritoriaze maTi prototi-
pebi cnobili ar aris da fiqrobs, rom wina 
aziidan aris Semotanili [Смирнов1961. gv. 
29]. amave azrisaa m. fircxalavac, ixilavs 
ra saqarTvelos teritoriaze aRmoCe-
nil akinakebs, akeTebs maT klasifikacias, 
romlis mixedviT CvenSi akinaki b jgufSi 
Sedis, romlis msgavsia agreTve brilSi 
aRmoCenili akinaki, Zv.w. VII s-is bolo - VI 
s. daTariRebuli. m. fircxalava Tvlis, 
rom akinaki skviTebSi gavrcelda iranis 
aRmosavleTidan, da aRniSnavs, rom max-
vilis Tavdapirveli forma (Zeliseburi 
Tavi da pepliseburi vada) SavizRvispire-
Tis skviTur kulturaSi Sesulia aRmosav-
leTidan, igi damowmebulia saqarTvelos 
arqeologiur kompleqsebSi, skviTur 
kulturaSi ki zusti analogiebi cnobili 
ar aris. iq TiTqmis yvela maTgani Tavise-
burebebiT gamourCeva [Пирцхалава1975. gv. 
13]. igi varaudobs maT adgilobriv war-
moebas da Tvlis, rom SavizRvispireTSi 
maxvilis am saxem SeaRwia wina aziidan ka-
vkasiis, kerZod, saqarTvelos gavliT. 
vfiqrobT, sworia m. fircxalavas azri, 
vinaidan CvenSi maxvilis Sedarebisas skvi-
TurTan gairkva, rom zusti analogia arc 
skviTur da arc savromatul SeiaraRebaSi 
ara aqvs, calkeuli detalebi hgavs, ma-
gram mTlianobaSi - ara. amitom marTalia 
m. fircxalava, roca am msgavsebas saqarT-
velos teritoriaze aRmoCenili skviTu-
ri maxvilebiT xsnis Zveli saqarTvelos 
mosaxleobis urTierTobiT skviTur 
tomebTan [Пирцхалава1975. gv. 14]. m. pogre-
bova sxvagvarad xsnis skviTuri element-
ebis arsebobas kavkasiaSi. mas skviTuri Ze-
glebis ZiriTad arealSi Sehyavs urartus 
qalaqebi (TeiSebaini), mingeCauri, kaxeTi, 
agreTve skviTuri kulturis elementebis 
Semcveli samTavros samarovani, wiwam-
uris, Sulavris CaSvebuli samarxi, dvinis, 
Tlis, brilis, guadixus, wiTeli Suquris, 
yulanurxvas, merxeulis, paluris, nigv-
zianis samarovnebi [Погребова М. 1984. gv. 
36]. e.i. yvela is Zegli, sadac skviTuri ti-
pis isriswverebi da akinakebia aRmoCenili. 
amis mixedviT maSin varsimaanTkaris sa-
marovanic am jgufSi unda Sediodes, rac 
nakleb damajerebelia. igi yvela zemoT 
CamoTvlil Zegls Zv.w. VII-VI ss. aTariRebs 
da aRniSnavs, rom skviTuri kulturis aq-
tiuri gavrceleba centralur da dasav-
leT kavkasiaSi iwyeba jer kidev VII s.-is II 
naxevridan da grZeldeba VI s.-mde, ris Sem-
degac mkveTrad mcirdeba da sxva xasiaTs 
iZens. am movlenebs igi skviTuri eTnosis 
Semosvlas ukavSirebs [Погребова1984. gv. 
37]. skviTuri mosaxleobis gaCenas varau-
dobs Zv.w. VI-IV ss.-Si Tanamedrove Crd. 
azerbaijanisa da kaxeTis teritoriaze 
arqeologiurad adgilobrivisagan mkve-
Trad gamoyofili kulturiT. amis mt-
kiceba (kaxeTis magaliTze) ramdenime sa-
marxis mixedviT Zneli dasajerebelia. 
SesaZloa im samarxebSi marTlac skviTebi 
iyvnen dakrZalulni, magram varaudi skvi-
Ti mkvidri mosaxleobis Sesaxeb naklebad 
damajerebelia. iaraRTan dakavSirebiT 
aRniSnavs, rom igi an adgilobriv iwar-
moeboda skviTuri nimuSebis mixedviT, an 
skviTebTan erTad xvdeboda a/kavkasiaSi 
(Погребова1984 gv. 203). gacvlas nakleb 
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mniSvnelobas aniWebs. skviTuri akinake-
bic damzadebulia WedviT, saxeluri da 
piri erTi naWrisaganaa gamoWedili, yvela 
maTgans aqvs vada, romlis daniSnuleba 
iyo xelis dacva gaWrisagan, sigrZe - 50-70 sm.
maxvilebis da satevrebis Catanebas sa-
marxSi a. meliukovac religiur da ritu-
alur miznebs ukavSirebs. misi klasifika-
ciiT Cveni maxvili Sedis I nawilis I tipSi 
[Мелнюкова1964 tab. 152], ZeliseburTaviani 
da Tirkmliseburvadiani. yvelaze grZeli 
maxvili am tipSi 75-56 sm-ia, saerTod ki - 
40-60 sm-is. piris sigane - 3-4 sm. aTariRebs 
Zv.w. VI s. – V s. II naxevriT [Мелнюкова1964 
gv. 47]. msgavsi maxvilebi cnobili yofila 
transilvaniaSi da ungreTSic. rogorc 
a. meliukova aRniSnavs, aseTi tipis max-
vilebi Cndeba Zv.w. VI s.-is dasawyisSi, far-
Tod vrceldeba VI-V s. I naxevarSi. gvianac 
arsebobs, magram gabatonebul tips ar 
warmoadgens. vada ise aRara aqvT gamoyo-
fili, rogorc wina periodis maxvilebs 
hqondaT. nestorovkisa da lugovois sa-
marovnebze aRmoCenil msgavs Rarian max-
vilebs e. krupnovi yobanur Rarian satev-
rebs da centraluri kavkasiis brinjaos 
maxvilebs ukavSirebda da maT adgilo-
briv warmoebas varaudobda [Крупнов1960. 
47 123]. a. meliukova ar gamoricxavs orna-
mentis am saxis (Rarebis) pirvelad gamoy-
enebas kavkasieli xelosnebis mier, magram 
aRniSnavs, rom farTod ar gavrcelda. igi 
saerTos naxulobs sparsul maxvilebTan 
[Лорткипанидзе Г.gv. 501].
msgavsi Rariani akinaki aRmoCe-
nilia „kolonia karasSi“ d. samokvoso-
vis mier, romelic Zv.w. V s. aTariRebs 
[Самоквосов1908 gv.123]. s. makalaTia dvinSi 
aRmoCenil msgavs satevars Zv.w. VII-VI ss. 
aTariRebs [Макалатия 1949 gv. 237. sur. 41.2].
amrigad, msgavsi akinakebi ZiriTadad 
TariRdeba skviTebSi - Zv.w. VI-V ss-iT, 
saqarTveloSi - VII-VI ss-iT. misi warmoSo-
bis Sesaxebac, rogorc ukve aRvniSneT, az-
rTa sxvadasxvaoba arsebobs, magram mTeli 
rigi niSnebiT igi ramdenadme gansxvavebu-
lia skviTurisagan, gansxvavebaa zomebSic. 
amdenad vfiqrobT, rom igi adgilobrivaa 
damzadebuli, SesaZloa, skviTuris gav-
leniT. sworad migvaCnia g. avaliSvilis 
azri, rom iaraRis gavrceleba ar unda 
iyos mainca da mainc dakavSirebuli eTni-
kuri da kulturuli erTobis faqtorTan, 
igi ufro istoriuli movlenis anareklia 
- omi, migraciebi, sxvadasxva xalxebi qm-
nian TiTqmis erTnair iaraRs, amitom iara-
Ri nakleb ganmsazRvrelia kulturul-
eTnikuri erTobisa [avaliSvili 1974 gv. 
97]. savaraudoa, rom Zvel saqarTveloSi 
erTi saxelosno centri arsebobda, sadac 
brilis, guadixus samTavros, dvanisaT-
vis mzaddeboda maxvilebi. dasaxelebuli 
Zeglebi adreuli periodiT TariRdeba, 
cota mogviano xanSi ki msgavsi iaraRi da-
dasturebuli ar aris, Tu ar CavTvliT 
kolxeTis masalebs. advili SesaZlebelia, 
swored kolxeTTan urTierTobis Sedegi 
iyos CvenTan aRmoCenili akinakic.
varsimaanTkaris samarovanze 7 cali 
satevaria aRmoCenili. yvela gansxvave-
bulia erTmaneTisagan rogorc zomebiT, 
ise vadisa da piris gaformebiT. amitom 
am principiT oTxi tipi gamovyaviT. yvela 
maTgani Tavis qalasTanaa dadasturebu-
li.
I tipis satevari (tab. III. sur. 5) (№228) 
Zeliseburi TaviT, daRaruli, „Tirkmel-
isebri“ vadiT, imeorebs maxvilis formas. 
wverosken Tanabrad Seviwroebuli piric 
orive mxares daRarulia. vada da piri 
erTi naWrisganaa gamoWedili, Tavi da 
„Tirkmlisebri“ danaZerwi Semdegaa mirCi-
luli. sigrZe - 35 sm, vadis sigrZe - 10 sm, 
piris sigane - 2,5 sm.
msgavsi satevari aRmoCenilia dvanis 
nekropolze [Макалатия1949 gv. 237. sur. 
41.2], sadac ukrainisa da SavizRvispireTis 
masalebis mixedviT Zv.w. VII-VI ss. daTari-
Rebuli, igi 30 sm. sigrZisaa da CamorCeba 
Cvens satevars. analogiuri satevrebi 
damaxasiaTebelia skviTur savromatu-
li SeiaraRebisTvisac. isini imeoreben 
maxvilis formebs, gansxvavebaa mxolod 
zomebSi. satevrebi ufro mcire zomebiT 
xasiaTdeba, rac daniSnulebidan gamomdi-
nareobs - igi xelCarTuli brZolisTvisaa 
gankuTvnili, maSin roca maxvili ufro 
cxenosan meomrebs axasiaTebs. m. trapSi 
aRniSnavs, rom jer kidev VI s-Si aseTi 
satevrebi gamoiyeneboda sakmaod farTo 
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teritoriaze, rogorc saZgerebeli iara-
Ri xelCarTul brZolaSi [Трапш1969 gv. 62]. 
igi adgilobriv warmoSobas varaudobs. 
paralelebi aRar mogvyavs, radgan isini 
zusti analogiaa zemoT aRwerili aki-
nakisa. samarxeuli kompleqsebis mixedviT 
maTi daTariReba SeiZleba VI-V ss-iT.
II tipis satevari, (tab. III.) xasiaTdeba 
swori yuiT. piris mxare wverosaken Sevi-
wrovebulia. vada romelzec 3 manWvalia 
SemorCenili, Sedgenilia, pirisa da vadis 
zRvarze SveriliT. kotaze manWvaliT 
orive mxares mimagrebuli yofila Tavm-
rgvali firfitebi, dezisebri SveriliT. 
in situ, dezisebri Sverilebi grZeldeboda 
qveda Sverilisaken, riTAc iqmneboda daba-
li rkali. manWvlebs Soris SemorCenilia 
xis taris naSTi. sigrZe – 42 sm. taris sig-
rZe – 11 sm, sigane – 3 sm. piris sigane – 3,4 sm. 
msgavsi (ara analogiuri) satevrebi 
aRmoCenilia guadixuSi, g. lorTqifaniZe 
mas berZnul maxairas uwodebs da Zv.w. 
V-IV ss. aTariRebs, analogiuria iTxvis-
Sic, sadac Zv.w. IV s.-Taa daTariRebuli 
[lorTqifaniZe g. 1973 tab. VIII6. 30. gv. 7]. 
yanCaeTSi [gagoSiZe 1964. tab. XII] dnepri-
spireTSi [Петренко 1967, tab. 33, sur. 19]
magram ufro metad iTxvisis satevars 
emsgavseba, vidre Cvensas. zust analogias 
ver mivakvlieT verc aRmosavleT, verc 
dasavleT saqarTvelos sinqronul sama-
rovnebze, msgavsebiT ki hgavs berZnul-
makedonur maxairebs, Zv.w. V-VI ss. daTari-
Rebuls, mxolod kotis gaformebiTa da 
moxrilobiTaa odnav gansxvavebuli. vadis 
deziseburi Sverili TiTqos frinvelis 
Tavsac mogvagonebs.rac skviTur-savro-
matuli samyarosaTvisaa damaxasiaTebeli 
[Смирнов. Петренко 1963. tab. 17, 68, 62, 69]. 
TviT satevris forma ki ar aris dadas-
turebuli skviTur-savromatul Seiara-
RebaSi. satevari samarxeuli kompleqsisi 
mixedviT Zv.w. V-VI ss. TariRdeba.
III tipis satevari (tab. III. sur. 5) # 320, 
calpirlesuria, satareze ori manWvaliT, 
piri centralur nawilSi farTovdeba, 
wverosaken wamaxuli da wakveTilia. sig-
rZe – 32 sm. sigane – 3,5 sm, farTo nawilSi 
– 4,5 sm.
zusti analogiebi verc am satevars 
movuZebneT, ramdenadme emsgavseba dnes-
trispireTSi aRmoCenil danas [Петренко 
1967 tab. 17, 3]. piris gaformebiT – sam-
kuTxa wveriT, axlos dgas agreTve gua-
dixuSi aRmoCenil dana-satevarTan [Шамба 
1980. gv. 47. tab LX]. romelic, Zv.w. V-IV ss. 
TariRdeba. amave periods ekuTvnis Cveni 
satevaric.
IV tipis satevrebi SedarebiT mrav-
ladaa warmodgenili (tab. II. sur . 4. ## 
247, 193, 324). es aris saCexi-satevrebi. 
romelTac axasiaTebT calpiruloba, 
vadaSi odnav moxrili, satareze manWv-
lebiT, 3-4 s-mde, tari albaT Zvlis an xis 
eqneboda, araa SemorCenili. sigrZe – 26-27 
sm. Tu satevrebis I-III tipi yovelTvis Ta-
vis qalasTan gvxvdeba, es mxolod zurgs 
ukanaa. amas SesaZloa garkveuli mniSvn-
eloba hqondes. zurgs ukan, bunebrivia 
moxsnil mdgomareobaSi Caatandnen, ise 
SeuZlebeli da warmoudgenelia zurgze 
misi tareba. skviTebSi da savromatebSi 
kargad Cans rom satevars atarebdnen 
marjvena gverdze, iSviaTad marcxenaze. 
saerTod varsimaanTkaris samarovanze 
iseTi STabeWdileba iqmneba rom meomari 
yvelanairi iaraRisagan Tavisufldeba da 
ise atandnen samarxSi amitom ar SeimCneva 
kanonzomiereba maT ganlagebaSi.
IV tipis satevrebi genetikurad Segvi-
Zlia davukavSiroT gvianbrinjaos xanis 
satevrebs, romlebic mravladaa dadas-
turebuli saqarTvelos am periodis sama-
rovnebze: rkinis kaloze [kobaiZe 1987 tab. 
X10, XI20, XXI115], RrmaxevisTavSi [abra-
maSvili da sxv. 1980. tab. XI, X192], samTav-
roze [kalandaZe 1982. 16. tab. XV2-4], anti-
kur xanaSi mcire cvlilebebs ganicdis . 
igi aRmoCenilia kamaraxevis samarovanze 
[jRarkava 1982. 1005,] sadac maxvilad miiC-
neven, magram analogiuria Cveni satevrisa 
(zomebi araa miTiTebuli), yanCaeTSi [gag-
oSiZe 1964. tab. XII] sadac aseve maxviladaa 
miCneuli (4 natexia) sigrZe – 45 sm, piris 
sigane – 4,0 sm. i. gagoSiZe aRniSnavs rom 
g. gobejiSvili aseT maxvilebs berZnul 
maxairebad Tvlida da saqarTveloSi im-
portul nivTebad miiCnevda, magram Tvi-
Ton ar gamoricxavs maT kavSirs a/kavka-
siaSi Zv.w. VII-VI ss Si farTod gavrcele-
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bul rkinis moxril danebTan [gagoSiZe 
1964. gv. 52] romelTagan zogi sakmaod 
didi zomisaa. amasTan ar uaryofs msgavse-
bas berZnul maxairasTan da aRniSnavs, rom 
msgavseba imdenad didia, rom berZnuli 
gavlenis uaryofa ar SeiZlebao. saerTod 
fragmentebis mixedviT msjeloba Zalian 
Znelia, roca saerTo forma ar Cans. Cven ki 
ufro met msgavsebas adgilobriv, moxril 
danebTan vxedavT.
msgavsi satevrebi dadasturebulia 
kavTisxevSi – 2 c. [beraZe 1980. tab. XVIII – 1, 
tab. XXI – 13], winandalSi [qoriZe 1958. tab. 
XX]. aseTi satevrebi ar Cans damaxasiaTe-
beli somxeTis, azerbaijanisa da skviTur-
savromatuli SeiaraRebisaTvis. amitom 
vfiqrobT, rom igi adgilobriv niadagzea 
Camoyalibebuli da genetikurad ukav-
Sirdeba gvianbrinjaos xanaSi gavrcele-
bul moxril danebs.
samarxeuli kompleqsebis mixedviT 
varsimaanTkaris samarovanze aRmoCenili 
satevrebi Zv.w. V-IV ss. TariRdeba.
mujira (tab. II.)(## 250,44,325) sul 
sami calia aRmoCenili. aqvs gaxsnili mas-
ra, dawaxnagebuli piri. erT-erT maTgans 
wveri ufro wamaxuli da dawaxnagebuli 
aqvs.
mujiras orgvari daniSnuleba hqon-
da – sameurneo da sabrZolo da, da ro-
gorc Cans didi praqtikuli daniSnuleba 
ar gaaCnda, radgan ise farTod ar Cans 
gavrcelebuli, rogorc iaraRis sxva sax-
eebi. erTeuli calebia damowmebuli rki-
nis kalos [kobaiZe 1978. tab. XIII27], Zv.w. VI 
ss samarovanze, eSeris naqalaqarze [Шамба 
1980. tab. LXIV8,9 gv. 48] sadac, Zv.w. III ss. da-
TariRebuli, guadixuSi [Трапш1969 tab. II. 
sur. 7]. somxeTSia analogiuri mujirebi 
dawaxnagebuli piriT. s. esaiani aRniSnavs, 
rom iSviaTia maTi aRmoCenis SemTxvevebio 
da Zv.w. VIII-VII ss aTariRebs maT. aRmoCe-
nilia golovinoSi, diliJanSi, vornakSi, 
qedabekSi, SamqorSi. rogorc Cans, muji-
rac, rkinis Subispirebis msgavsad, Zv.w VII-
VI ss-dan vrceldeba, gaaCnia myari forma 
da xangrZlivadaa xmarebaSi, Tumca ise 
masiurad ara, rogorc Subispiri. varsi-
maanTkaris mujirebi samarxeuli komple-
qsebis mixedviT Zv.w. V-IV ss. TariRdeba. 
danebi 63 calia AaRmoCenili, gvxvdeba 
rogorc qalis, ise mamakacis samarxebSi, 
danebis umravlesoba fragmentebis saxi-
Taa SemorCenili. mniSvnelovani nawili 
sruli saxiTaaA da maTi saSualebiT Segvi-
Zlia vimsjeloT maT formasa da daniS-
nulebaze. hqoniaT xis an Zvli tari, zo-
gierT maTganze SemorCenilia. gvxvdeba 
ornamentirebuli calebic. samarxSi arc 
maT ganlagebaSi SeiniSneba kanonzom-
iereba. gvxvdeba rogorc Tavis qalasTan 
da zurgs ukan, ise saimqveyno sagzalTan 
erTad. danebi erTmaneTisagan ganirCeva 
formiTa da zomiT, taris dagebis teqni-
kiT. yvela maTgani calpirlesulia. dan-
iSnulebis mixedviT iyofa sabrZolo da 
sameurneo-piradi moxmarebis danebad.
I tipi (tab. III. sur. 6) (## 384, 106, 169, 
72, 94, 58, 321, 549, 369, 173, 165, 150.) gaer-
Tianebulia mozrdili danebi, romelT-
ac axasiaTebs moxriloba. yvela maTgani 
calpirlesuli, piri wverosaken Sevi-
wrovebulia, satareze ramdenime man-
WvaliT. zogierTis tari samkuTxedisebu-
radaa CamoWrili, e.i gansxvavdeba taris 
dagebis teqnikiT. erT-erT maTganze – 
#173 SemorCenilia Zvlis tari, romelzec 
xoxbisTvala ornamentia gamoyvanili, 
pirze ki qarqaSis naSTicaa SemorCenili. 
unda vivaraudoT, rom danebis nawils 
hqonda qarqaSic, romelmac Cvenamde ver 
moaRwia. sigrZe meryeobs 18,5-30 sm Soris. 
piris sigane – 2,5-3 sm. isini gvxvdeba ro-
gorc welis areSi (3 cali), Tavis qalas-
Tan, (5) zurgs ukan (2), ise xelebis win (1). 
aseTi danebi, proporciebis mixedviT sa-
brZolo daniSnulebis unda iyos. yvela 
maTgani gvxvdeba mxolod mamakacTa sa-
marxSi. rogorc cnobilia, moxrili dane-
bi damaxasiaTebelia antikuri xanisaTvis 
da didi adgili ukavia qarTvelTa Sei-
raRebaSi. aseTi danebis gavcelebis ro-
gorc qronologiuri, aseve geografi-
uli sazRvrebi metad didia – wina aziidan 
samxreT ruseTis velebis CaTvliT. maTi 
prototipebi sasxlavi danebis saxiT jer 
kidev gvianbrinjaos xanis arqeologiur 
Zeglebzea aRmoCenili, bakurcixeSi [af-
aqiZe 1949. gv. 84], rkinis kaloze [kobaiZe 
1978. tab. XLIV365] XXVII186], sionSi [mena-
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bde m. kiRuraZe T. 1981 sur. 343] (VII-VI ss.), 
RrmaxevisTavSi [abramiSvili 1980 sur. 231. 
nax. 86,90], (VII-VI ss.) ganTiadSi [avaliSvili 
1974. gv. 78-79]; Semdgomi periodis sama-
rovnebze: kamaraxevSi [jRarkava 18921372], 
kavTisxevSi [beraZe 1980. tab. XIV3XIV5 XVI2], 
wnisSi [kviJinaZe 1983. sur.. 171], qvemo qa-
rTlis Zeglebze [davlianiZe 1983. tab. 
VII 1, 2, 11]; aseve farTodaa gavcelebuli 
dasavleT saqarTveloSi: eSeraSi [Шамба 
1980. tab. LX1,6] wiTeli Suquris [Трапш1969. 
tab VI11] dablagomis [Куфтин1949.gv.4] sa-
marovnebze. didi raodenobiTaa rogorc 
Crd. kavkasiaSi [Крупнов 1960. gv. 224-86] da 
samxreT ruseTis velebze, skviTur sav-
romatul SeiaraRebaSi [Смирнов. Петренко 
1963. tab. 18 21, 22, 23, 25] ise somxeTsa da 
azerbaijanSi.
moxrili danebis funqcionaluri dan-
iSnulebis Sesaxeb mecnierebaSi azrTa 
sxvadasxvaoba arsebobs. mecnierTa erTi 
nawili, (kuftini) aseT danebs mevenaxeo-
bas ukavSirebs. amave azrisaa xaCatrianic 
[Хачатриан 1976], magram maTi aRmoCena mev-
enaxeobisaTvis araxelsayrel raionebSi 
sakiTxs sxvagvarad ayenebs. rogorc a. 
boxoCaZe aRniSnavs maTi daniSnuleba da 
sameurneo funqcia sxvadasxva raionebSi 
gansxvavebuli unda yofiliyo da daniS-
nulebis mixedviTac ukve diferencire-
bulia [boxoCaZe 1963. gv.62]. amasve unda 
fiqrobdes g. Samba, roca ar uaryofs maT 
sameurneo daniSnulebas magram amasTan 
ar gamoricxavs maTi ufro farTo daniS-
nulebis SesaZleblobas [Шамба 1980. gv. 
80], radgan maTi arseboba soxumis midam-
oebis Zv.w I aTaswleulis II naxevris meo-
mar tomTa samarxebSi ar unda uaryofdes 
azrs, rom isini Sedioda SeiaraRebis arse-
nalSi. es kargad Cans varsimaanTkaris sa-
marovnis magaliTze, sadac yvela mamakaci 
meomradaa warmodgenili da aseTi danebic 
sabrZolo danebad migvaCnia. Cveni sama-
rovanis masalebis mixedviT gviandel sa-
marxebSi, kerZod IV s bolo – III s. aseTi 
danebi aRar gvxvdeba, maT cvlis mcire 
zomis danebi, romelsac aseTive moxri-
loba axasiaTebs. danebis garkveul nawils 
l.wiTlanaZe ukavSirebs mesaqonleobas, 
didi zomis danebi ki masac saomar iaraRad 
miaCnia. am azris gansamtkiceblad mohyavs 
magaliTi roca erT-erT samarxSi ConCxi-
dan amoiRes danis natexi [wiTlanaZe. 1983.
gv.73].
II tipSi gavaerTianeT saSualo zomis 
danebi (tab. III sur.6) (## 73, 209, 202, 272, 
308, 501, 507, 480, 318), romlebsac axasiaTebs 
TiTqmis swori tani, tanidan gamoyofili 
calpirlesuri piri,zogjer taris sigane 
mniSvnelovnad sWarbobs pirs; satare man-
WvlebiT. erT-erT maTganze – #308 Semor-
Cenilia Zvlis taris naSTi,romelzec sami 
manWvliT yofila damagrebuli, xolo 
#318 SesaZloa satevaric ki yofiliyo, 
imdenad masiuria, magram fragmentebia 
SemorCenili. samarxebSi isini iseve ro-
gorc I tipis danebi, sxvadasxva adgilze 
gvxvdeba. maTi sigrZe meryeobs 18-27 sm So-
ris. piris sigane – 1,8 – 2,7 sm.
msgavsad I tipis danebisa, II tipic far-
Todaa gavrcelebuli. analogiuria san-
TaSi [gagoSiZe 1982. tab. V11-4] aRmoCenili 
dana. agreTve sof. mTisZirSi aRmoCenili 
dana [ix. gamyreliZe 1982: 106, ser. 49]. Za-
lian Znelia maTi funqcionaluri dan-
iSnulebis garkveva. zogierTi maTganis 
saxeluri imdenad masiuria, rom warmoud-
genelia maTi yoveldRiuri moxmareba, 
magram aris iseTi calebic, romelTac 
sameurneo daniSnuleba eqnebodaT, amitom 
vfiqrobT, rom maT orive funqcia ekisre-
bodaT – sabrZoloc da sameurneoc.
III tipis danebi mcire zomisaa (tab. III. 
sur 6.)gvxvdeba rogorc moxrili, aseve 
swori taniT, yvela calpirlesuria, zogi 
yunwiania (## 274, 36, 518, 117, 129, 130). am 
tipis danebis umravlesoba fragmetu-
ladaa warmodgenili, mxolod aRniSnu-
li nomrebia srulad SemorCenili. maTi 
sigrZe – 11–12 sm-ia. piris saS sidide 1–2,8 
sm. gvxvdeba rogorc welis areSi aseve 
zurgs ukan, aseve Tavis qalasTan da nekne-
bTan. vfiqrobT, es mcire zomis danebi 
sameurneo an piradi daniSnulebis unda 
yofiliyo. sagulisxmoa is faqtic, rom I 
tipis danebi da xSirad II – c gvxvdeba Su-
bispirebTan erTaAd, maTTan erTad aris 
patara zomis danebic, romelic saimqvey-
nio sagzalTan erTad aris Catanebuli 
an sruliad gancalkevebiT devs. amitom 
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vfiqrobT, rom danebi, romlebic Subis-
pirebTan an satevrebTan erTad gvxvdeba, 
sabrZoloa. qronologiurad, samarxeuli 
kompleqsebis mixedviT Zv.w. V-IV ss. Ta-
riRdebian.
Zalian sainteresoa dana (# 173) ro-
melsac xis tari aqvs SemorCenili, xoxbis-
Tvala ornamentiT Semkuli. ornamentis es 
saxe uZvelesi droidanaa gavrcelebuli a/
kavkasiaSi. tarze SemorCenilia brinjaos 
erTi manWvalic (saerTod rkinis manWvle-
biTaa damagrebuli). SesaZlebelia brin-
jao inkrustaciis saxiTaa gamoyenebuli, 
vinaidan manWvali Zalze mcire zomisaa, 
erTis meti araa SemorCenili, brinjaos 
Jangi ki SeimCneva. rkinis danebze Zvlis 
taris gamoyeneba dnestrispireTis maga-
liTze Zv.w. V s.-dan iwyeba. ufro adre ki 
rogorc v. petrenko aRniSnavs xis tars 
iyenebdnen, romelic SemorCenili ar aris 
[Петренко 1967. gv. 26. tab. 175]. Cveni danisa-
gan gansxvavebiT maT danebs swori zurgi 
aqvT, tari ki iseTive ornamentiTaa Semku-
li. daniSnulebis garkvevisas petrenko 
aRniSnavs, rom dana aris universaluri 
sameurneo iaraRi, xandaxan ki rogorc 
sabrZolo, ise gamoiyenebodao. daniT 
sargeblobdnen xis Zvlis da tyavis damu-
Savebisas, saojaxo yofaSi da wvrilman 
saqmeebze. dneprispireTis Zeglebze dana 
yovelTvis saimqveynio sagzalTan er-
Tad devs an micvalebulTan welis areSi 
– marcxena mxares. aseT danas Zv. w. VI s-iT 
aTariReben, naklebad damaxasiaTebelia V 
saukuneSi.
varsimaanTkaris samarovanze war-
modgenili danebidan Sromis iaraRebad 
SeiZleba, miviCnioT II tipis danebis nawi-
li da III tipis danebi. danebis garda sa-
marovanze rkinis sameurneo iaraRebi ar 
aris warmodgenili. 
isriswverebi. samarovanze sul 13 ca-
lia gamovlenili, 6 brinjaos, 3 rkinis da 
4 Zvlis. brinjaos e. w skviTuri isriswve-
rebi erTmaneTisagan gansxvavdeba masri-
sa da frTebis gaformebiT. erTi maTgani 
aRmoCnda barZayis ZvalSi garWobili, ori 
qveda kidurebTan. Zvlis isriswverebi 
micvalebulis zurgs ukan iyo ganlagebu-
li SubispirTan erTad. masalisa da for-
mebis mixedviT 4 tipi gamoiyofa.
I tipi – samwaxnaga, frTebdaSvebuli, 
mokle, mrgvalmasriani da grZeldeziani 
[wiTlanaZe 1983. tab. XXII2] isriswverebia.
II tipi – samfrTiani, wagrZelebuli 
wveriT, frTebdaSvebuli, mrgvali, ga-
moweuli masriT (#142. tab. III. sur. 6). mas-
ra wveridanve iwyeba. misgan gansxvavebu-
lia #146, igi ufro mokle da farToa (tab. 
III. sur. 6). sigrZe - 2,8 sm, masris dm – 0,5 sm.
IV tipis samfrTiani, mrgvali gamoyo-
fili masriT, romelsac konusuri forma 
aqvs. frTebi rkaliseburad aqvs gafor-
mebuli da III tipisagan swored amiT da 
masris gaformebiT gansxvavdeba. frTebi 
masrasTan swori kuTxiTaa waWrili (#147. 
tab. III. sur. 6) sigrZe – 2-3 sm. masris sigrZe 
– 0,6-0,9 sm. dm – 0,6 sm.
I tipis isriswverebi mopovebulia 1972 
w. gaTxrebis dros ist. mecnierebaTa kan-
didatis l. wiTlanaZis mier. igi aRniSna-
vs, rom analogiuri isriswverebi dadas-
turebulia Savi zRvispireTSi yvelaze 
adreul skviTur samarxebSi da Zv.w. V s-ze 
ufro gviandeli ar unda iyoso (wiTla-
naZe. 1983. gv. 72).
skviTuri isriswverebTan Sedarebisas 
zusti analogia ver movZebneT, formiT 
hgavs, magram calkeuli detalebiT mainc 
gansxvavdeba. mag. Tu frTebis gaforme-
biT hgavs, masra gansxvavebulia da a.S. met 
naklebad msgavsi formebia dadasturebu-
li Sua dnestrispireTSi (Jurovka, tikli-
no). sadac Cveni IV tipis isriswverebis ms-
gavsi isriswverebi gaerTianebulia me-3 
tipSi da Zv. w. V-IV ss aTariReben [Петренко 
1967. tab. 3421], agreTve dunaispira da-
blobze, plavni I samarovanze [Суничук, 
Фокеев1984. sur. 417] TariRdeba Zv.w. V-IV 
nikoniaSi [Екимова 1984. gv. 123.]. sadac 
aseve Zv. w. V-VI ss TariRdeba. kaskaJolis 
samarovanze, Zv.w IV s. [Ягодик 1978. gv. 87.]. 
Cveni III tipis isriswveri dadasturebulia 
qvemo volgispireTSi savromatul Zegle-
bze da Zv.w. VII-VI ss. ganekuTvneba [Смирнов. 
1963. tab.12,9a89]. rogorc ukve aRvniSneT, 
zusti analogiebi mainc ar aris. Cveni is-
riswverebis msgavsi v. ekimovas nikoniis 
masalebSi gaerTianebuli aqvs I varian-
tis a jgufSi da V variantSi [Екимова 1984. 
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sur.1]. Tu Cveni III tipis isrispirebi xa-
siaTdeba ufro wagrZelebuli formiT, 
daSvebuli frTebiT, odnav gamoweuli 
masriT, nikoniis I variantis a jgufis is-
riswverebs swori kuTxiT aqvs waWrili. 
igive SeiZleba iTqvs IV tipzec, romelic 
iq V variantSia gaerTianebuli – frTebis 
gaformebiT hgavs, magram gansxvavdebian 
masris sigrZiT. nikoniis isriswverebs gr-
Zeli masra aqvs, Cvensas ki odnav gamoyo-
fili. amdenad, sworia k. smirnovi, roca 
aRniSnavs rom “skviTuri” isriswverebis 
gamoCena ar SeiZleba davukavSiroT mxo-
lod skviTebs, magram maT ekuTvniT wamy-
vani roli am tipis isriswverebis gavrce-
lebaSi wina aziaSi egviptemdeo [Смирнов. 
1961. gv. 37]. savromatul SeiaraReba-
Si smirnovi gamoyofs isriswverebis 13 
tips. misi azriT, samfrTiani, masriani, 
dafnisfoTliseburpiriani isriswverebi 
midia-sparseTs ukavSirdeba maTTan mWi-
dro saomari da kulturiuli kontaqte-
bis Sedegad [Смирнов. 1961. gv. 67]. skviTe-
bis meSveobiT xvdeba igi savromatebSi. k. 
smirnovi aRniSnavs, rom skviTurisagan 
gansxvavebiT savromatul isriswverebs 
aqvT mTeli rigi tipiuri formebi, mxo-
lod savromatebisaTvis damaxasiaTebeli. 
kerZod, samfrTiani, samwaxnaga, samkuTxa 
TaviT, Sida masriT da grZeli daSvebuli 
deziT [Смирнов. 1961. gv. 68]. SesaZloa Cve-
ni III tipis isriswverebi aseTi geometriu-
li formebiT yvelaze axlos idges sa-
vromatul isriswverebTan. a. meliukovac 
aRniSnavs, rom VI s-dan skviTuri da savro-
matuli isriswverebi sxvadasxva gziT vi-
TArdeba Tumca safuZvlad erTi da igive 
prototipebi udevso. [Мелюкова 1964. gv. 
23]. skviTuri isriswverebi Zalian did 
farTobzea gavrcelebuli: dawyebuli 
cimbiriT, altais mxare, Sua azia, egvipte, 
saberZneTi, Sua evropa, rumineTi, ungre-
Ti, Cexoslovakia, rasac a.meliukova ad-
gilobriv tomebTan kavSiriT xsnis. rac 
Seexeba saqarTvelos skviTur isriswvere-
bs, isini damowmebulia samTavros, [abra-
miSvili 1961. tab XVIII1], sionis [menabde, 
kiRuraZe 1981. tab. XIX3] samarovnebze, 
xovlegoras II da III horizontebSi [musxe-
liSvili 1978. tab LXII]. TariRdeba Zv.w. VII-
VI ss. rogorc d. musxeliSvili SeniSna-
vs, Zv.w. VI s-is bolodan dawyebuli V s-Si 
SeimCneva tendencia ufro msubuqi forme-
bis, samkuTxa moyvanilobis isriswverebis 
gavrcelebis da xovle II periodis samfr-
Tiani isrispirebis umravlesoba swored 
aseTiao [musxeliSvili 1980. gv. 78]. analo-
giuria Cveni isriswverebic, gamoirCeva 
msubuqi, daxvewili, geometriuli for-
miT. skviTuri isriswverebi damowmebulia 
agreTve kaxeTSi ior-alaznis auzSi, e. w. 
skviTuriventarian samarxebSi [mamaiaSvi-
li n. 1980. gv 78]. TariRdeba Zv. w. V-IV ss. 
formiT isini ufro savromatuls waagavs. 
n. mamaiaSvili, iTvaliswinebs ra, v. vina-
gradovis Sexedulebas Tu vin unda CaiT-
valos “skviTuri” kulturis matareblad 
da aq dakrZalulebs skviTebad miiCnevs. m. 
pogrebova, a/kavkasiis teritoriaze aR-
moCenil brinjaos masrian isriswverebs 
umravles SemTxvevaSi akuTvnebs arqaul 
tips da uSvebs varauds maTi adgilobri-
vi warmoebisa magram skviTuri nimuSebis 
mixedviT. [Ковалевсеая 1984. gv. 66]. igi skvi-
Turi mosaxleobis garkveuli procentis 
arsebobasac varaudobs da amas ukavSide-
bs ara skviTebis dabrunebas wina aziidan 
aramed skviTebis aqtiur moqmedebas mTel 
aswlian periods wina aziaSi [Погребова 
1984. gv. 197]. sul sxva mosazreba aqvs 
amis Sesaxeb g. avaliSvils sof. ganTiad-
TAan aRmoCenili skviTuri isriswverebis 
mixedviT, romlsac Zv.w. VI s-is I naxevriT 
aTariRebs. miaCnia igi ucxo elementad, 
vinaidan erTi calia aRmoCenili, maSin 
roca sxva iaraRi kargadaa warmodgeni-
li [avaliSvili 1974. gv. 94] mohyavs ra 
mingeCauris magaliTi, sadac analogiu-
ri isriswverebia aRmoCenili didi rao-
denobiT, igi uaryofs skviTuri iaraRis 
Semcvel samarxebSi yvelgan skviTebis 
damarxvis mosazrebas, radgan skviTuri 
talRebis naSTebad da gzad, romliTac 
maT wina aziaSi SeaRwies, mas miaCnia iseTi 
adgili, romelic fizikur-geografiuli 
garemoTi axlos dgas samxreT ruseTis ve-
lebTan. kerZod, zRvispira daRestani, Se-
maxi da geok Cai, mingeCauri, Siraqis veli, 
marneulis vake, jandaris tbis midamoebi 
da sxva [avaliSvili 1974. gv. 98]. sadac Zv. 
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w. VII-VI ss-is adgilobriv kulturaSi ki-
devac SeiniSneba skviTuri elementi. igi 
askvnis rom iaraRi naklebad ganmsazRv-
relia kulturul-eTnikuri erTobisa. 
vfiqrobT, sworia g. avaliSvili, vinaidan 
varsimaanTkaris samarovanis samarxebi 
arc samarxis tipiT, arc dakrZalvis wesiTA 
da arc sxva inventariT ar hgavs skviTurs, 
xolo erTi-ori isriswveriT rogor 
unda davinaxoT ucxo eTnikuri erTeuli. 
vfiqrobT es ufro urTierTobebis Sede-
gi unda iyos. Zneli warmosadgenia aseT 
uzarmazar teritoriaze, sadac skviTu-
ri isriswverebia gavrcelebuli, yvelgan 
skviTi davinaxoT. misi asTi gavrceleba 
TviT isriswveris formiT, misi sabrZo-
lo TvisebebiT iyo gamowveuli. skviTuri 
isriswverebis damzadeba saqarTveloSi 
naklebad damajereblad miaCnia m. fircxa-
lavas imis gamo, rom Camosasxmeli yalibebi 
ar arsebobs [Пирцхалава 1075. gv. 15] magram 
saerTod ra mizani unda hqonoda erTeuli 
calebis arsebobas, Tu ar CavTvliT me-
laanis samlocvelos, roca maTi simcire 
veranair gavlenas ver moaxdenda laSqris 
taqtikasa da SeiaraRebaze. magram Tu war-
Cinebul meomrebs cxenosnebad miviCnevT 
(Cveni samarovnis magaliTze), maSin kidev 
gamarTlebulia, rom privilegirebul 
pirs sxvebisagan gansxvavebuli da ufro 
srulyofili iaraRi aqvs, romlis SeZe-
nis SesaZleblobac mas gaaCnia. magram riT 
unda avxsnaT is faqti rom, paralelebi 
eZebnebaT savromatul isriswverebSi da 
ara skviTurSi? vfiqrobT, esec urTier-
Tobis Sedegi unda iyos. bunebrivia, yo-
velTvis cdiloben ufro srulyofili 
da daxvewili formebis gadmoRebas. amas-
TaAn gasaTvaliswinebelia v. kovalevskaias 
azri: “ar unda daviviwyoT, rom skviTebma 
daatyveves didi raodenobiT xelosnebi, 
kerZod meiaraReni urartudan, asureTi-
dan, manadan, romlebic maTTan muSaob-
dnen” [Ковалевская1974. gv.114]. swored am 
dros am damarcxebuli qveynebis yvela 
miRweva gamoiyenes da Seqmnes sinTezi, 
rogorc yvelaze srulyofili iaraRi am 
periodisa. amitom mxolod skviTebis dam-
saxurebad ver CavTvliT samfrTiani, mas-
riani isriswverebis Seqmnas. savaraudoa 
ramdenime centris arseboba. ZiriTadad 
albaT savromatul samyaroSia savaraudo, 
vinaidan isari maTTan #1 iaraRia, radgan 
cxenosani meomrebi maTTaAn ZiriTaAd damr-
tymel Zalas warmoadgens. magram, albaT, 
a/kavkasiaSic iqneboda erT-erTi centri, 
sadac skviTuri nimuSebis mixedviT is-
riswverebi adgilobriv mzaddeboda. a/
kavkasiaSi, ki iaraRis es saxe ar gavrcele-
bula. bunebrivia arc moTxovnileba iqne-
boda didi, radgan wamyvan iaraRs a/kavka-
siaSi Subi warmoadgenda. magram SesaZle-
belia erTi saxelosno centri arsebobda 
sadac mzaddeboda ganTiadis, samTAvros, 
sionis, wiwamuris, melaanis, Sulaveris da 
sxvaTa isriswverebi (skviTuri da savro-
matuli isriswverebis damzadebis teqnika 
ganxiluli aqvs b. grakovs) [Граков 1930].
rac Seexeba Zvlis isriswverebs, igi 
sul sami caliTaa warmodgenili (tab. III. 
sur. 6) ## 160, 161, 162. oTxwaxnaga, pi-
ramiduli, Rru masriani. sigrZe – 3,3–4,2 
sm, masris dm – 0,5 sm. msgavsi inventari 
aRmoCenilia kaxeTSi skviTur inventar-
ian samarxebSi [n. mamaiaSvili 1980. gv. 110. 
tab. XXX], sxva Zeglebze ar Cans damaxa-
siaTebeli, maSin roca skviTur-savro-
matul SeiaraRebaSi da Crd. kavkasiaSi 
farTodaa warmodgenili [Смирнов. 1961. 
gv. 61] Cesnokgortis samarovnidan – ГИМ 
#1750-1754, agreTve tye-stepebis yor-
Ranebidan, sadac Zv. w. VII-V ss. daTariRe-
buli; kumbultis,zeda ruxTis – Zv. w. VI-V 
ss. samarovnebze [Крупнов 1960. gv. 239. sur. 
33, 15, 77, 18] lugavoisa da nestorovkis 
samarovnebze maTi mimoqcevis periodad 
krupnovski Zv. w. VI-IV ss. Tvlis [Крупнов 
1960 gv.286]. dadasturebulia agreTve 
isTi-sus, boisi-irzos, mingeCauris skvi-
Turi periodis samaraxebSi [Артамонова-
Полтавцева 1950. gv. 124-176]. zogadad Zv. w. 
VI-V ss. TariRdeba. CvenTan warmodgenili 
isriswverebic samarxeuli kompleqsebis 
mixedviT amave periods unda ekuTvnodes, 
ufro zustad Zv. w. V-IV ss, rac Seexeba rki-
nis grZelyunwian isriswverebs romlebic 
ganivkveTSi rombiseburia da dawaxnagebu-
li (tab. III. sur. 6) # 252, 529. saqarTvelos 
sinqronul Zeglebze maT paralels ver 
mivageniT, xolo sarmatul Zeglebze isini 
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Zv. w. IV-III ss. sazRvarze Cndebian, magram 
maT axasiaTebs brtyeli, samkuTxa an rom-
biseburi Tavi, riTac gansxvavdebian Cveni 
isriswverebisagan. rogorc k. smirmovi 
aRniSnavs, yunwian isriswverebs TiTq-
mis ar icnoben skviTebi da maTi farTod 
gavrcelebis roli Crd. SavizRvispireT-
Si da kavkasiaSi savromatebs ekuTvniso. 
yunwiani isriswverebis gaCenas Zv. w. VI-V 
ss. zRvarze varaudobs [Смирнов. 1961. gv. 
61]. Cveni isriswverebi sruliad gansxvave-
bulia maTgan Tavisi gaformebiT, amitom 
paralelad ar gamogvadgeba, rac Seexeba 
samarxeul kompleqsebs, Zv. w. V-IV ss-iTaa 
daTariRebuli.
fari - 1981 wlis gaTxrebis dros me-18 
da 65-e samarxebSi gamovlinda farebi. me-
18 samarxis fari (tab. IV. sur. 7). sagange-
bodaa dazianebuli da daWyletili, ris 
gamoc fari srulyofil saxes ar iZleoda. 
65 samarxis fari aRmoCnda mTeli (tab. IV.). 
orive fari analogiuria, tipologiu-
riad ganekuTvnebian mrgval farebs. dam-
zadebulia Txelfurclovani brinjao-
sagan, napirebi wertilovani ornamenti-
Taa Semkuli. farebs centrSi darCiluli 
aqvT reliefuri gamosaxuleba, romelic 
6 “sxivisagan” Sedgeba. “sxivebi” bolovde-
ba sam-sami burTulaTi. “sxivebis” Semkreb 
centrSi SemaRlebuli kuwubia gamoyvani-
li, romelic Sedgeba oTx-oTxi burTuli-
sagan Sedgenili mtevniseburi Sverilisa-
gan, Sverilebi erTmaneTisagan Tanabari 
manZiliTaa dacilebuli. sxivebi kuwubian 
bikonusur RerosTan erTadaa Camosxmu-
li da faris centrSi gamWoli Rero-
Tivea Camagrebuli, romelic Sida mxares 
morkalulia. farebs oTx sapirispiro 
mxares or-ori mcire diametris xvrelebi 
aqvs. SesaZloa maTi saSualebiT xdeboda 
mopirdapire mxares tyavis sarCulis dama-
greba. faris dm - 30 sm. gamosaxulebis dm 7,4 
sm. simaRle – 3,5 sm. kuwubis dm 2 sm.msgavsi 
tipis, e. i. mrgvali farebi, saqarTvelos 
teritoriaze gvianbrinjao-adrerkinis 
xanidan gvxvdeba, saxeldobr, brinjaodan 
rkinaze gardamaval periodSi [saqarTve-
los arqeologia 1959. gv. 177]. magram arc 
Tu Mmogviano xanis wyaroebiT cnobilia, 
rom fars mniSvnelovani adgili ekava qar-
Tvel tomTa salaSqro saWurvelSi. 
Hherodotes cnobiT, tibarenebs, 
makronebs da mosinikebs Tavze xis Cafxu-
ti exuraT, iaraRad ki patara Subebsa da 
fars xmarobdnen, kolxebs ki tyavgada-
farebuli farebi da xanjlebi hqoniaT; 
qsenofontes cnobis mixedviT mosinike-
bs tyavgadakruli dawnuli fari hqoniaT 
(javaxiSvili 1979, gv. 69), e.i. am periodSi 
ramdenime tipis faria savaraudebeli. 
Aarqeologiuri masaliT ki saqarTvelos-
Tvis mrgvali farebi Cans damaxasiaTe-
beli. aRmoCenilia: vanSi [lorTqifaniZe 
da sxv. 1972, sur. 164], meomris samarxSi, 
brilSi [ciskariSvili 1953], SedarebiT 
xSiria maTi aRmoCena kaxeTSi, badiaurSi 
[saqarTvelos arqeologia 1959, gv. 177. 49. 
Zv.w. XII-X ss.], lilosa da kaWreTSi [qse. I, 
1975] melaanSi [ficxelauri 1973, gv. 221], 
vanTaSi [nucubiZe 1980, tab. 1, 8]. melaanSi 
aRmoCenili faris urartul warmoSobas 
an mis mibaZvas varaudobs k. ficxelauri, 
radgan msgavsi farebi – gulamoburcu-
li da kideebaweuli saqarTvelos teri-
toriaze ar aris aRmoCenili, urartul 
nivTebze ki isini sakmaod xSiradaa gamo-
saxuli [ficxelauri 1973, gv. 221]. maTi 
diametri 0,7 sm-ia. Sua nawili warmoadgens 
konusur Sverils, xandaxan gamosaxule-
biT. Ggarda amisa, urartul farebs Sida 
mxridan 3 saxeluri aqvs, erTi didi da 
ori patara [Пиотровскии1952, gv. 26]. Mmrgva-
li fari dadasturebulia kamaraxevis sa-
marovanze [jRarkava 1982, sur. 1024], xolo 
yazbegis ganZSi Semavali nivTi, romelic 
mkvlevarma l. wiTlanaZem xufad miiCnia, 
radgan brinjaos situlasTan erTad aR-
moCnda, Cveni farebis zust analogias war-
moadgens, gansxvavebaa zomebSi, misi dm-ia 
13 sm. [wiTlanaZe 1976, tab. IV1, 2]. cnobilia, 
rom yazbegis ganZSi sxvadasxva xasiaTis 
nivTebia Tavmoyrili da SesaZloa es niv-
Tic situlasTan moxvda da sinamdvileSi 
warmoadgens am periodSi gavrcelebuli 
faris guls – umbons, romlis analogie-
bs im droisaTvis ver miakvlia l. wiTla-
naZem. varsimaanTkaris farebs garkveu-
lad emsgavseba kamaraxevis faric, romlis 
napirebic iseTive ornamentiT Cans Semku-
li, rogorc Cveni farebi. Ggansxvavebaa 
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centris gamosaxulebaSi – masze sada 
firfita Cans mirCiluli. SesaZloa, 
centrSi aseTi danaZerwebi dartymis Za-
lis Sesasusteblad iyo gamoyenebuli. sa-
fiqrebelia, rom yazbegis, kamaraxevis da 
varsimaanTkaris farebi erT saxelosno 
centrSi iyos damzadebuli, yazbegisa da 
varsimaanTkaris farebi mainc. maTi ase-
Ti gavrceleba rogorc mTian, ise baris 
raionebSi, xazs unda usvamdes ara mxo-
lod viwro saSinao bazris arsebobas, ara-
med saerTo qarTul sawarmoo centrebTan 
kavSirs. meliToneobis maRali kultura 
qarTvel tomebSi Zveladve qmnida winapi-
robas sameurneo da sabrZolo iaraRebis 
sxvadasxva tipebis Camoyalibebisa da maTi 
adgilobriv damzadebisaTvis [ColoyaSvi-
li 1956, gv. 293]. Ffaris forma da simrgvale 
saerTod Cans damaxasiaTebeli saqarTve-
los rogorc adreuli xanis, ise momdev-
no periodis ZeglebisaTvis, maTze gamoy-
vanili sxvadasxva ornamentuli saxeebi 
ki calkeuli adgilobrivi saxelosno 
centrebis arsebobaze unda migvaniSneb-
des. Mmrgvali faris umbonebi didi raode-
nobiT yofila aRmoCenili kolxeTSic.
farebi saerTod mcire raodenobiTaa 
aRmoCenili sxva Zeglebzec da formiTac 
gansxvavdeba saqarTvelosaTvis damamxa-
siaTebeli mrgvali farisagan. Mmag., sa-
vromatul Zeglebze mxolod erTi faris 
umbonia aRmoCenili [Смирнов 1961. sur. 
42 2], romelic Zv.w. VI-V ss. TariRdeba. 
TviT fari, mkvlevaris varaudiT, xis an 
tyavis unda yofiliyo [Смирнов 1961, gv. 
75]. Aasevea skviTebSic. k. Cernenkos varau-
diT, ZiriTadi masa xis an misi totebisa-
gan damzadebul fars xmarobda [Черненко 
1984, gv. 39], xolo warCinebulni – liTo-
nis farebs, romlebic aseve mcire zomiT 
xasiaTdeba. iyo oTxkuTxa formis, odnav 
momrgvalebuli kuTxeebiT, romlebic, ro-
gorc v. blavatski aRniSnavs, Zvirad Rire-
buli TavdacviTi iaraRi iyo skviTi war-
CinebulebisaTvis [Блаватский 1954, gv. 13].
urartuli farebi ramdenime tipisaa, 
gamoirCeva wagrZelebuli formebiT.M 
mxolod erTi maTgania mrgvali [Есаян 1966, 
tab. XV1], romelic formiT hgavs Cvens 
farebs, magram Sida mxridan mas saxeluri 
aqvs. s. esaianis varaudiT, aseTi farebic 
tyavze unda yofiliyo damagrebuli [Есаян 
1966, gv. 96].
herodotes gadmocemiT dawnulma 
farebma farTo gavrceleba poves spar-
seTSi. isini ovaluri iyo, didi zomis, ise 
rom Tavisuflad SeeZloT mowinaaRmde-
gis isrebisagan dacva [Черненко 1984, gv. 22-
24. sur. 81]. Cvens fars formiT emsgavseba 
amudariis faris umboni, isic mrgvalia da 
centrSi gamosaxuleba aqvs simagrisaTvis 
[Черненко 1984, sur. 8, 4].
rac Seexeba berZnul farebs, hoplite-
bi ori tipis fars xmarobdnen – mrgvals 
da ovalurs – gverdebamoRaruls. Ffaris 
dm – 0,8-1 m, damagrebuli iyo xeze, garedan 
ifareboda tyaviT an furclovani liTo-
niT, zedapiri amoburculi iyo, Sida mx-
ares saxeluri hqonda [Блаватский 1954, gv. 
46]. aseTi farebi gankuTvnili iyo mZimed 
SeiaraRebulTaTvis, rac Seexeba qveiT-
ebs, isini tyavis msubuq farebs iyenebdnen 
(iqve). v. blavatski aRniSnavs, rom Tav-
dacviTi saWurveli imdenad Zvirad fa-
sobda, rom SeuZlebeli iyo maTi Cataneba 
saSualo SeZlebis mqone pirTa samarxeb-
Sio [Блаватский 1954, gv. 76]. Tu gaviTval-
iswinebT am azrs, Cveni samarovnis magali-
Tze, maSin bunebrivia 179 samarxSi mxolod 
ori faris aRmoCena. Ees ori SemTxvevac 
gamonaklisia, vinaidan sxva privilegire-
bul pirTa samarxebSi farebi ar gvxvde-
ba. aseTi samarxi sul rvaa. SesaZloa maT 
Sorisac iyo raRac gansxvaveba da liTo-
nis farebs mxolod mZimed SeiaraRebuli 
warCinebuli pirebi atarebdnen, danarCeni 
masa ki sxva masalis farebiT sargeblobda, 
romlebic SemorCenili ar aris. SesaZloa 
warCinebulni warmoadgendnen mZimed Sei-
araRebul cxenosan meomrebs, romlebsac 
ukavSirebs k. ColoyaSvili mrgvali for-
mis farebs [ColoyaSvili 1956, gv. 300]. 
ZiriTadi masa ki msubuqad SeiaraRebuli 
fexosanni unda yofiliyvnen, romlebic 
laSqris ZiriTad birTvs warmoadgendnen. 
rac Seexeba faris TariRs, saqarTvelos 
teritoriaze aRmoCenili farebis umrav-
lesoba gvianbrinjao-adrerkinis xanas 
ganekuTvneba. ufro naklebia adreanti-
kur-elinisturi xanis masalebSi. samarxe-
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uli kompleqsebis mixedviT Cveni farebi 
Zv.w. V-IV ss. unda daTariRdes. amave xanas 
unda ekuTvnodes brinjaos ori muzara-
di (tab. IV. sur. 8), romlebic tipolo-
giurad sruliad gansxvavebulia erT-
maneTisagan. №9 aRmoCnda me-18 samarxSi. 
igi Zalze dazianebulia, sagangebodaa 
daWyletili, albaT, dakrZalvis ritual-
Tan dakavSirebiT. Mmuzarads unda hqonoda 
naxevarsferuli zeda nawili da ganieri 
farfli mTel perimetrze, mxolod kefas-
Tan ar unda hqonoda, vinaidan samanWvle 
xvrelebis mixedviT irkveva, rom aq sxva 
firfita unda yofiliyo damagrebuli, 
romelic iqve aRmoCnda. Ddamzadebulia 
brinjaos sqeli firfitisagan, nakerebi 
gaerTianebuli yofila miqlonvis wesiT, 
rkinis manWvlebiT. Ffarflis sigane wina 
nawilSi – 6,5 sm. Ffirfitis sisqe – 0,3 sm. 
Aanalogiuri formis muzarads ver mivakv-
lieT verc erT urartul da skviTur-sav-
romatul TavdacviT saWurvelSi da verc 
berZnulSi, ar hgavs arc aqemenidurs. 
rogorc cnobilia, skviTuri muzaradebi 
qoTnis formisaa, Camosxmulia, masiuria, 
wina nawili amoRarulia (VI. s. Zv.w.). a. me-
liukova SavizRvispireTSi aRmoCenili 
muzaradebis umravlesobas berZnulad 
miiCnevs [Мелюкова1964, gv. 77]. savromateb-
Sic berZnuli muzaradebi Cans gavrcele-
buli [Петренко 1967, tab. 3371]. sruliad 
gansxvavebulia sparsuli muzaradebi, 
romelTac konusuri forma axasiaTebs 
[Черненко1964, sur. 6. 1], xolo urartuls 
Cabalaxis forma aqvs [Пиотровский1954, tab. 
11]. b. piotrovski aRniSnavs, rom urar-
tuli muzaradebi axlos dgas asurulTan. 
es aris wagrZelebuli formis, wvetiani 
(iqve, gv. 24) muzaradebi. saerTod SeniS-
navs, rom a/kavkasiis masalebSi liTonis 
muzaradebi Zalze cotaa (iqve, gv. 26). maT 
araferi aqvT saerTo Cvens muzaradebTan. 
me-18 samarxis muzarads waagavs iliriis 
apoloniis mozaikaze gamosaxuli meo-
mari mamakacis muzaradi, gansakuTrebiT 
zeda nawili. isic ori nawilisagan Sedge-
ba. TariRdeba elinisturi xaniT [Будина 
1959, gv. 27-28]. msgavsia agreTve moskovis 
saxelmwifo istoriul muzeumSi dacu-
li brinjaos muzaradi quTaisidan, igic 
berZnulia. berZnuli muzaradebia dadas-
turebuli eSeraSic [Лордкипанидзе1973, gv. 
44], vfiqrobT, rom Cveni muzaradi yvelaze 
metad mainc berZnuls uaxlovdeba, ker-
Zod Trakiuls [Гафуров1980, gv. 95. sur. 3], 
Zv.w. IV s., maSin roca veraviTar saerTos 
ver vxedavT urartul da sparsul mu-
zaradebTan.
saqarTveloSi muzaradebi aRmoCenil-
ia agreTve TrialeTSi – konusuri for-
mis, vanSi da kamaraxevSi, magram imdenad 
fragmentulia, rom Sedarebis saSualeba 
ara gvaqvs.
 meore tipis muzaradi (tab. IV. sur. 8) 
(№ 1111) ovaluria, Sedgenilia wriulad 
morkaluli brinjaos brtyeli firfiti-
sagan, romelsac orive mxridan ganivad 
akravs aseTive firfitebi. firfitebi 
erTmaneTTan manWvlebiT yofila dakav-
Sirebuli. Sida pirze SemorCenilia tya-
vis Tasmebi. rogorc Cans, tyavis Tasmebi 
erTmaneTSi yofila Cawnuli da nivTis 
Sida pirze gamokruli. sigrZe – 25,5 sm., 
simaRle – 12 sm. msgavs muzarads versad 
mivakvlieT, igi aSkarad adgilobrivia, 
damzadebulia iseTive principiT, ro-
gorc javSani. garda yazbegis masalebisa, 
sadac brinjaos aseTive firfitebia da-
dasturebuli (2 cali), sxvagan arsad ms-
gavsi teqnikiT Sesrulebuli firfitebi 
ar Segvxvedria, rac kidev erTxel unda 
migvaniSnebdes mis adgilobriv warmoe-
baze. yazbegSi analogiuri firfitebi 
[wiTlanaZe 1976, tab. XXXI1] sartylis 
nawiladaa miCneuli.
javSnis nawilebi (tab. IV. sur.9) 
Sedgeba sxvadasxva zomis da moyvanilo-
bis Txelfurclovani firfitebisagan, 
romelTa nawili erTmaneTTan brinjaos 
rgolebiTa da manWvlebiTaa dakavSireb-
uli. javSani, rogorc Cans, warmoadgenda 
mravalnaWrian rTul nakeTobas, romlis 
Tavdapirveli saxiT warmodgena frag-
mentulobis gamo ar xerxdeba. javSnis 
mTavar nawils warmoadgens brtyeli da 
ganieri napirebgofrirebuli firfita, 
romelzedac asxmuli unda yofiliyo da-
narCeni Semadgeneli nawilebi. maT Soris 
yvelaze didi raodenobiTaa Semonaxuli 
mogrZo samkuTxa moyvanilobis “sxivise-
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bri” firfitebi. maTi erToblioba, al-
baT, qmnida mkerdis safarvels. savarau-
doa, rom javSnis mTeli konstruqcia asx-
muli iyo tyavis sarCulze. namsxvrevebs 
Soris SemorCenilia brinjaos rgolebi 
da firfitis namsxvrevebi. ganier da “sx-
ivisebr” firfitebs, uklebliv yvelas, 
aqvs radialuri reliefuri wibo, rac, al-
baT, liTons simtkices sZenda. firfitis 
udidesi sigane – 8,5 sm, umciresi – 2,4 sm. 
sxivisebri firfitis udidesi sigane – 5,3 
sm, umciresi – 1,5 sm.
 aseTive nawilebia dadasturebuli 
55-e samarxSic. orive SemTxvevaSi ConCxi-
dan moSorebiT ido. me-18 samarxSi – Ta-
vis qalas dasavleTiT, 55-Si ki qveda ki-
durebTan. vfiqrobT, aseTi tipis javSniT 
icavdnen mkerds. igi ukan TasmebiT iqnebo-
da damagrebuli, romlebmac Cvenamdis ar 
moaRwia. SesaZloa welis are mTlianad iyo 
javSanSi Camjdari, zurgis zeda mxareze ki 
TasmebiT magrdeboda. javSnis awyobis es 
principi ar hgavs e.w. qerclovan javSnebs, 
romlebic ase farTod iyo gavrcelebuli 
antikur samyaroSi. aseTi tipis javSani 
usaxelo iqneboda. javSani Zv.w. V-IV ss. 
TariRdeba.
varsimaanTkaris samarovanze cxenis 
dakrZalvis 3 SemTxveva gvqonda mxedar-
Tan erTad. rogorc cnobilia cxenis sa-
marxebi a/kavkasiaSi Cndeba II aTaswleulis 
bolo saukuneebidan (naxWevanis assr. Sax-
taxti) da miRebulia, rom cxens krZala-
vdnen mxolod warCinebulTa samarxebSi. 
[Ковалевская 1977. gv. 66] v. kovalevskaia 
aRniSnavs, rom aseT samarxebSi rac ufro 
sruladaa warmodgenili iaraRis komple-
qtebi, miT ufro maRali rangis meomaria 
dakrZaluli [Ковалевская 1977. gv. 54]. amis 
mixedviT, I anu umaRlesi rangis mxedaria 
(dakrZalulia cxenTan, cxenis aRkazmu-
lobasTan) is vinc SeiaraRebulia isriT, 
akinakiT an satevriT, culiT da sabrZolo 
daniT, amave jgufs akuTvnebs meomrebs 
romlebsac akliaT erTi romelime saxe-
obis iaraRi [Ковалевская 1977. gv. 56].
II rangi – cxeni araa dakrZaluli, ma-
gram warmodgenilia sami saxis iaraRi.
III rangi – oris saxis iaraRia – Sors da 
axlo brZolisaTvis gankuTvnili.
IV rangi – iaraRis erTi saxiTaa war-
modgenili[Ковалевская 1977. gv. 57].
am principis mixedviT CvenTan samive 
SemTxvevaSi umaRlesi rangis meomrebi 
yofilan dakrZaluli, vinaidan isini Seia-
raRebuli arian iaraRis TiTqmis sruli 
kompleqtiT culis garda, romelic araa 
damaxasiaTebeli iaraRi varsimaanTkaris 
samarovanze.
cxenis zomebi: sigrZe – daaxloebiT 
2,30 m, meore cxenis 1,5X0,55 m. rogorc 
specialistma g.melaZem gviTxra pirad 
saubarSi, isini saSualo zomis cxenebs 
ganekuTvnebian da damaxasiaTebeli jiSia 
imdroindeli saqarTvelosaTvis. cxene-
bi aSkarad gansxvavdebian erTmaneTisa-
gan, pirveli bevrad didia. cxenebs axlda 
rkinis lagmebi saybeuriTurT. mesame sa-
marxSi mxolod lagami iyo dadasturebu-
li, orwiladi, SesaZloa saybeuri Zvlis 
hqonda romelmac Cvenamde ar moaRwia. ti-
pologiurad orive lagami gansxvavebulia.
I tipi (tab. II. sur.4)N #52. rkinis. Sedgeba 
orwiladi, gareTa rgolebze brtyelRe-
roiani, Tavebgaganierebuli saybeurebia 
gamodebuli. imave rgolzea gamodebuli 
saRvede TiTo rgolic. marcxena saybeuri 
deformirebulia. lagamis sigrZe – 15 sm. 
saybeuris sigrZe – 18 sm. saRvede rgolis 
dm – 4,2 sm.
saqarTvelos sinqronul samarovnebze 
iSviaTia cxenis samarxebi. igi mdidrul 
samarxebTan erTad gvxvdeba, sadac Ziri-
Tadad brinjaos lagmebia warmodgenili. 
lagmebis zoma: minimaluri 10 sm-ia, maq-
simaluri – 20 sm. savromatuli lagmebis 
magaliTze es sruliad bunebrivad miaCnia 
k. smirnovs, vinaidan isini icnobdnen sxva-
dasxva jiSis cxenebs [Смирнов 1961. gv. 22]. 
maSin Cveni lagmebis zomebis mixedviT, 
romlebic gansxvavebulia, dakrZaluli 
gamodis sxvadasxva jiSis cxenebi. # 52 la-
gami uaxlovdeba Zv. w. V s-iT daTAriRebu-
li savromatul lagams [Смирнов 1961. sur. 
463. gv. 88], magram Cvengan gansxvavebiT igi 
xvrelebiania. hgavs agreTve dnestrispi-
reTis sof. kuleSovkis skviTur yorRanSi 
aRmoCenil saybeurs, romelic Zv. w. V s. I 
naxevriT TariRdeba [Галанина 1977. gv. 35. 
tab. 17. 4]. zust analogiebs ver mivageniT. 
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. rac Seexeba meore tipis lagams (tab. II. 
sur.4; # 253), igi Sedgeba rkinis rgoliT 
erTmaneTze gadabmuli ori nawilisagan. 
lagam-saybeuris TiToeuli nawili ga-
moWedilia rkinis mTliani naWrisagan. mas 
aqvs mSvildiseburad morkaluli saybeu-
ri 3 saRvede xvreliT, romelTagan Sua-
Tana ovaluri moyvanilobisaa da didia 
gverdiTa, mrgvaldiametrian xvrelebze. 
lagamis Sverilebs aqvs morkaluli Tave-
bi da erTimeoresTan rkinisave rgoliTaa 
Sekruli. saybeuris sigrZe – 18 sm. lagmis 
sigrZe – 11 sm. saRvede mozrdili xvrelis 
sigrZe – 2,6 sm, sigane – 0,8 sm. mcire xvrelis 
dm – 0,8 sm. SemaerTebeli rgolis dm – 2,3 sm.
rogorc m. kovalevskaia aRniSnavs, Zv. 
w. VII-VI ss. mijnaze Camoyalibda lagamis 
axali tipi romelsac “aziurs” uwodeben 
[Ковалевская 1977. gv 118]. igi gavrcelebu-
li iyo wina aziaSi, egvipteSi, saberZneTSi. 
farTod iyo warmodgenili a/kavkasiaSi. 
saybeurebi lagamTan erTad yofila Ca-
mosxmuli (Cvens SemTxvevaSi gamoWedilia) 
es ukanaskneli ki inarCunebs or nawils. 
aseTi lagmis gamartivebad unda CaiTva-
los mesame rgolis warmoqmna lagamze, 
romelic saSualebas iZleoda TiToeu-
li nawili cal-calke daemzadebinaT da 
mere SeeerTebinaT[Ковалевская 1977. gv 
118]. amave principiTaa damzadebuli la-
gami 53-e samarxidan, formaSi gansxvavebaa 
agebis principi erTia. SesaZloa igi ad-
gilobriv-lokaluri variantia. maT pro-
totips unda warmoadgendes Zvlis samxv-
reliani saybeurebi, romlis centraluri 
xvrelia aseve ovaluri iyo da mozrdili. 
aseTi saybeurebi farTod iyo gavrcele-
buli Zv. w. X-IX ss. Zeglebze [Ковалевская 
1977. gv 34]. Cveni lagmis saybeurs gavs 
agreTve dnestrispireTSi gavrcelebu-
li lagam-saybeuri, magram damagrebis 
wesi sxvanairia – saybeuri lagamTan da-
magrebulia rgoliT maSin, roca Cveni 
mTliani naWrisganaa gamoWedili. aseTi 
lagam-saybeurebi Zv. w. V-III ss. TariRdeba 
[Петренко1967. tab. 2613]. didi raodeno-
biTaa isini urartuSi [Пиотровский 1955. 
sur 34], dasavleT saqarTveloSi, kerZod, 
soxumis maxloblad Zv. w. VI s. samarxSi aR-
moCenili lagam-saybeurebi [Шамба1983. gv. 
33 sur 11. 2. 3], romelic aseve samnawiliani 
saybeurisagan Sedgeba, agebis principiT 
ki mainc gansxvavebulia Cveni lagam-say-
beuriasgan da zust analogias ar war-
moadgens.
samarxeuli kompleqsisi mixedviT Zv. 
w. V-IV ss. TariRdeba.
amrigad, varsimaanTkaris samarovanze 
ZiriTadad warmodgenilia sabrZolo ia-
raRi. sameurneo iaraRi TiTqmis ar gvxvde-
ba, Tu ar CavTvliT danebs, romelTa funq-
cionaluri daniSnulebis garkveva zus-
tad mainc saeWvoa. sinqronul samarovneb-
Tan Sedarebisas gairkva, rom yvelaze meti 
raodenobiT sabrZolo iaraRi warmodge-
nilia varsemaanTkaris samarovanze, Tanac 
ukeTesad daculi. samwuxarod, yvela sa-
marovnidan statistikuri monacemebis 
gakeTeba ver SevZeliT, ramdenadac yvela 
maTgani gamoqveynebuli ar aris. arc imaSi 
varT darwmunebuli, ramdenad swori iqne-
ba Cveni monacemebi iaraRis saerTo rao-
denobis Sesaxeb radgan, Sesabamis litera-
turaSi ar aris mocemuli iaraRTA saerTo 
raodenoba da arc Subipirebia gamoyofi-
li xelSubipirebidan. amdenad, vfiqrobT, 
mxolod daaxloebiTi warmodgena Segve-
qmneba sinqronul samarovnebze gamovle-
nil iaraRis raodenobaze, romelTa rao-
denobaze ukve gvqonda saubari Subispire-
bis ganxilvis dros, magram kidev erTxel 
moviyvanT maT monacemebs: kamaraxevi – 156 
samarxi – 19 Subispiri, 3 maxvili, 31 dana; 
kavTisxevi – 30 samarxi – 2 Subipiri, 2 sa-
tevari, 8 dana. RrmaxevisTavi – 99 samarxi 
– 7 Subispiri, 13 dana; ganTiadi – 7 samarxi 
– 3 Subispiri. beSTaSeni – 15 Subispiri. ku-
misisa da kikeTis samarovnebze TiTo 
cali. rogorc vxedavT, samarovnebi, 
romlebic Zv. w. VII-VI ss. TariRdeba far-
Todaa warmodgenili iaraRiT maSin, roca 
adreantikur-elinisturi xanis sama-
rovnebze an Zalian cotaa an saerTod ar 
aris. analogiuri mdgomareobaa dasavleT 
saqarTveloSic. iaraRi masiuradaa war-
modgenili guadixus, wiTeli Suquris, 
soxumis, paluris, nigvzianis, merxeulis, 
urekis samarovnebidan, magram isinic Zv. w. 
VII-VI ss DdaTariRebuli, ufro gvian ki ia-
raRi iqac Semcirebuli Cans , Tu ar CavT-
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vliT mdidrul samarxebs vanidan, iTxvi-
sidan. rogorc Cans es movlena damaxa-
siaTebeli Cans rogorc dasavleT, ise aR-
mosavleT saqarTvelosTvis, magram dasa-
vleT saqarTveloSi ramdenadme adre 
dawyebula. am faqts sxvadasxvanairad xs-
nian mecnierebi: akad. s. janaSia am movle-
naSi socialur Sinaars xedavda, daukavSi-
ra ra igi mcxeTis gaqalaqebas. xolo i. ga-
goSiZe aRniSnavs, rom samarxebSi iaraRis 
masobrivi gaqroba ar aris lokaluri 
movlena, aramed garkveuli xanidan da-
maxasiaTebelia mTeli saqarTvelos ba-
risTvis. Tundac marto amitom am movle-
naSi unda meti davinaxoT vidre calkeuli 
punqtebis gaqalaqebis Sedegio [gagoSiZe 
1964. gv. 79.]. igi aRniSnavs rom qvemo qarT-
lis samarovnebze Zv. w. VI-V ss. samarxebSi 
jer kidev bevria iaraRi, magram Zv. w. V s 
Sua wlebisa da momdevno xanis mra-
valricxovan samarovnebze ki iaraRi 
srulebiT aRar gvxvdeba. asevea dasavleT 
saqarTveloSi, yanCaeTSi aRmoCenil mdi-
drul samarxSi aRmoCenil iaraRSi igi xe-
davs socialur Sinaars da aRniSnavs, “rom 
Znelia im sazogadoebaSi sadac amgvari da-
pirispireba Cans, ar davinaxoT klasobri-
vi sazogadoeba, sadac iaraRi da masTan 
erTad Zalauflebac garkveul uflebri-
vad da ekonomikurad dawinaurebuli wris, 
fenis xelSia, sadac iaraRis da qveynis 
dacvaze zrunva am fenis movaleobas da ki-
dev ufro metad mis privilegias Seadgens, 
xolo mosaxleobis ZiriTAdi nawili miwis 
muSebi da moqaleqeni “Tavisufalia” iara-
Risagan da fizikuri Tavdacvis aucile-
blobisagan” [gagoSiZe 1964. gv. 80-81]. amave 
azrisaa j. nadiraZec. igi aRniSnavs, rom 
iaraRi ar aris dadasturebuli modinaxes 
adreantikuri xanis samarxebSi miuxeda-
vad imisa, rom ori maTgani sakmaod SeZle-
buli Sua fenis mamakacebs ekuTvnis. sawi-
naanRmdegod amisa adreantikuri xanis 
mdidruli samarxebi rogorc dasavleT, 
ise aRmosavleT saqarTveloSi uxvad Sei-
caven sabrZolo iaraRs (vani, iTxvisi, yan-
CaeTi, algeTi), rac aSkarad miuTiTebs 
rom es samarxebi adgilobriv didebulebs 
da maTi ojaxebidan gamosul warCinebul 
adamianebs ekuTvnis [nadiraZe 1975. gv. 42]. 
igi imeorebs i.gagoSiZis azrs rom qveynis 
dacvaze zrunva dawinaurebuli klasis 
movaleobaa da dasZens, rom iaraRis sa-
marxSi Catanebac maTi privilegiaa [nadi-
raZe 1975. gv. 43]. maS, riT unda avxsnaT ia-
raRis aseTi simravle varsimaanTkaris sa-
marovanze? bunebrivia ar gamogvadgeba j. 
nadiraZis azri, vinaidan CvenTan yvela ma-
makacis samarxisaTvisaa damaxasiaTebeli 
sabrZolo iaraRi. Tu gaviziarebT saer-
Tod miRebul azrs iaraRis gaqrobis Se-
saxeb da CvenTan arsebul raodenobas, ma-
Sin samarovnis TariRis IV s-Si Camotanac 
gagviWirdeba, Tumca Zalzed kargad Cans 
IV-III saukuneebis mijnis samarxebSi iara-
Ris Semcireba da nawilobriv formaTa 
erTgvarovneba. verc imaSi daveTanxmebiT 
j. nadiraZes, roca aRniSnavs, rom “poli-
tikur xelisufalTa samarxSi iaraRis 
mTeli kompleqsic ki SeiZleba insignacia 
iyos, es gamoxatavda mis socialur pri-
vilegias gardacvalebis Semdeg, rasac 
imave socialur-politikuri mizezebis 
gamo moklebulni arian sazogadoebis ri-
giTi an saSualo fenis wevrebi”. igi 
fiqrobs rom rom am ukanasknelT qveynis 
dacvaSi ki unda mieRoT monawileoba, ma-
gram iaraRiT dakrZalvis ufleba ar qon-
daT, radgan igi memkvidreobiT gadadioda 
mamidan Svilze [nadiraZe 1975. gv. 43]. Cven-
Tan rogorc vxedavT sul sxva suraTia. in-
signiad SeiZleba miviCnioT iaraRTaA sru-
li kompleqtebi da es asecaa, magram sa-
marxSi maT CatanebaSi privilegias ver vxe-
davT, vinaidan, rogorc aRvniSneT, igi ma-
makacis yvela samarxisaTvisaa damaxa-
siaTebeli. swored, iaraRiT, maTi tipebi-
dan Cans rogor iwyeba qonebrivi diferen-
ciaciis procesi da rogor xdeba rigiTi 
meomrebidan dawinaurebul pirTa gamoyo-
fa, romelTac SeiaraRebis saukeTeso kom-
pleqtebi gaaCniaT (rogorc SeteviTi ia-
raRis yvela saxeoba, ise TavdacviTi) ma-
Sin, roca rigiTni mxolod SubispiriT da 
daniT arian SeiaraRebulni an erT-erTi 
maTganiT mxolod. es faqti SegveZlo imi-
Tac agvexsna, rom varsimaanTkaris sama-
rovani mTiswineTia da baris movlenebi 
win uswrebs aq mimdinare procesebs. ma-
gram mTiswineTia TrialeTis Zeglebic, 
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maSin roca sxva mxriv (inventari, dakr-
Zalvis wesi, samarxis tipi) erTgvarovani 
kultura Cans. garda amisa, Tu mxolod 
warCinebulTA privilegia iyo samSoblos 
dacva,ra Zalebze iyo dafuZnebuli igi, 
Tu qveynis dacvaSi rigiTi mosaxleoba – 
ZiriTAdi masa ar monawileobda. isini 
SeiZleba yofiliyvnen winamZRolebi, ra-
Sic gamoixateboda maTi privilegia, ma-
gram is rom “am ukanasknelT ki unda mie-
RoT monawileoba” nakleb damajerebelia, 
“ki unda mieRoT”ki ara, albaT, ZiriTAd 
birTvs warmoadgendnen. vfiqrobT varsi-
maanTkarSi mimdinare movlenebi win unda 
uswrebdes sairxesa da yanCaeTSi arsebul 
suraTs. analogiuri suraTi Cans dasa-
vleT saqarTveloSi, kerZod guadixus, 
yulanuxvas, wiTeli Suquris, paluris, 
nigvzianis, xucubanis samarovnebze Zv. w. 
VII-VI ss-Si didi raodenobiTaa iaraRi, VI 
s-dan ki mcirdeba da isini Sromis iaraRe-
biT icvleba. g. lorTqifaniZe aRniSnavs, 
rom rigiT mosaxleobaSi xdeba qonebrivi 
diferenciaciis procesi da xdeba meTeme-
Ta saerTo masidan profesionali meomre-
bis gamoyofa [Лордкиранидзе 1973. gv. 49]. 
analogiuri suraTi Cans CvenTanac. igi sa-
Sualo fenis mosaxleobidan SedarebiT 
mdidar warmomadgenels gamoyofs inven-
taris raodenobisa da saxeobebis mixedvi-
Tac. rac varsimaanTkaris samarovnis maga-
liTzec kargad Cans. kerZod, kirkalis, 
sasafeTqleebis, sayuris, samajurebis (2-4 
c.) Semcveli samarxebi mniSvnelovnad ga-
moirCevian rigiTi samarxebidan. maSin 
roca zogierT samarxSi ramdenime mZivi da 
Tixis WurWelia warmodgenili. es ukve 
maCvenebelia Zlieri qonebrivi diferen-
ciaciis arsebul sazogadoebaSi. aseTive 
procesi SeiniSneba kolxeTSi Zv. w VIII-VI 
ss. samarxebSi, xolo V-II ss. samarxebSi g. 
lorTqifaniZes simptomaturad eCveneba 
ukve iaraRis gaqrobis faqti [Лордкиранидзе 
1973. gv. 50]. ra sazogadoeba unda yofi-
liyo es? rogorc g. lorTqifaniZe aRniS-
navs analogiuri movlenebis ganxilvis 
dros kolxeTis magaliTze (roca 9 sa-
marxidan 8 meomars ekuTvnoda), roca ad-
gilobrivi mosaxleoba imyofeboda ganvi-
Tarebis im doneze, roca sazogadoebis 
TiToeuli wevri – meomari, saxalxo 
laSqari erT mTlianobas Seadgenda, e. i. 
saxalxo mmarTveloba emTxveoda samxe-
dros. es damaxasiaTebelia gvarovnuli 
wyobilebisaTvis ... aseTi organizacia 
SeuZlebeli iqneboda klasobriv sazoga-
doebaSi. amasTan iaraRis standartebi, 
mravalferovneba, maRalxarisxovneba 
uCvenebs, rom igi ekuTvnoda profesio-
nal meomar-razmelebs, romlebic gamoyo-
fili iyvnen meTemeTa saerTo masidan, rac 
damaxasiaTebelia gvarovnul-tomobrivi 
sazogadoebis dacemis dros [Лордкиранидзе 
1973. gv. 55], e. i. am droidan ukve safuZve-
li eyreba klasobriv sazogadoebas. 
vfiqrobT sazogadoebrivi ganviTarebis 
amave safexurze idgnen “varsimaanTkare-
lebic”, sadac aseve rigiTi meTeme-meomre-
bisagan xdeboda warCinebul meomarTa ga-
moyofa. magram kolxeTisagan gansxvave-
biT aq, albaT ufro gvian xdeba es, vinai-
dan Zv. w. VI s-dan rogorc g. lorTqifaniZe 
aRniSnavs, centralur kolxeTSi mniSvne-
lovani cvlilebebi xdeba sazogadoebaSi, 
roca xalxi da laSqari ukve aRar Seadgens 
erT mTlian masas da am periodidan iaraRis 
tarebis ufleba aris privilegirebuli 
wris upiratesoba [Лордкиранидзе 1973. gv. 80].
varsimaanTkaris samarovanze sadRei-
so arqeologiuri monacemebiT warCine-
bul meomarTa gamoyofis procesi mxolod 
dawyebulia, magram kargad Cans maTi upi-
ratesoba – isini SeiaraRebulni arian ia-
raRTa sruli kompleqtiT. Subebi, maxvili, 
satevari, isriswveri, dana, mujira, fari, 
muzaradi, javSani. garda amisa yvela maT-
gans aqvs oqros erTi sayure – insignia.
v. kovalevskaias mixedviT Tu gamovyofT 
meomarTa rangebs (iaraRis raodenobis 
mixedviT), maSin pirveli an umaRlesi ran-
gis meomrad SeiZleba CaiTvalos me-18, 65-
e, 53-e da 132-e samaxebSi dakrZalulni. maT 
Soris yvelaze axalgazrda me-18 samarxis 
meomari yofila – 30-35 wlisa, yvelaze xnie-
ri ki 65-e samarxis – 45-50 wlis. samwuxarod 
yvela samarxis anTropologiuri monace-
mebi ar gagvaCnia, rom daaxloebiT mainc 
dagvezustebina, ramdeni warCinebuli moR-
vaweobda erT garkveul periodSi. meore 
rangis meomrebia 101-e, 105-e, 106-e 109-e sa-
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marxebSi dakrZalulni. amave rangs SeiZle-
ba mivakuTvnoT110-e da 117-e samarxebis 
meomrebic. vfiqrobT swored eseni iyvnen is 
warCinebuli meomrebi romlebsac saukeTe-
sod SeiaraRebuli da ekipirebuli razmebi 
gamohyavdaT mtris winaanRmdeg sabrZol-
velad. I rangis meomrebs gaaCndaT iaraRTa 
iseTi saxeebi, romelTa samarxSi Cataneba 
maTi Zvirad Rirebulebis gamo maCvenebe-
lia maTi privilegiisa. sagulisxmoa rom 
TviT am meomrebis SeiaraRebaSi SeiniSne-
ba sxvaoba, rac, albaT, laSqris taqtikur 
mxarezec iyo damokidebuli. gamoirCeva 
Sors da axlos brZolis iaraRebiT. mag., 
me-18 samarxis meomari SeiaraRebulia Su-
bispiriT, satevriT, xelSubiT, daniT, aqvs 
muzaradi, fari, javSani. amave rangis meo-
mars ganekuTvneba 65-e samarxidan, romelic 
igive saxeobebiTaa SeiaraRebuli, magram 
53-e samarxSi emateba mujira da isriswveri, 
maCvenebeli imisa, rom igi Sors manZilze 
brZolaSic iRebda monawileobas, xolo 41-
e, 105-e, 106-e samarxebSi SubTan da danasTan 
erTad isriswverebicaa aRmoCenili. iaraR-
Ta aseTi mravalferovneba unda miuTiTeb-
des maT monawileobas laSqris sxvadasxva 
saxeobebSi, rac TavisTavad damokidebuli 
iyo brZolis taqtikur meTodebze. Cven ara 
gvaqvs saSualeba zustad warmovidginoT, 
ra taqtikaze iyo dafuZnebuli aq warmodge-
nili sazogadoebis laSqari, erTi ki cxadia, 
rom meisreTa roli Zalze mcire yofila. es 
bunebrivia, a/kavkasiaSi №1 iaraRad Subi ix-
mareboda, romelic iaraRis yvelaze gavr-
celebuli saxea. aqac ZiriTad birTvs, al-
baT, SubispirebiT da danebiT SeiaraRebuli 
qveiTni warmoadgendnen. maTi winamZRolebi 
ki mZimed SeiaraRebuli mxedrebi iyvnen. ise 
SeuZlebelia qveiTs emoqmeda 80 sm. sigrZis 
SubispiriT. grZeli Subispirebi damaxa-
siaTebeli yofila skviT warCinebulTaT-
vis [Мелюкова1964, gv. 43]. xelCarTul brZo-
laSi iyenebdnen satevars, xelSubs, danebs. 
skviTebis magaliTiT, sadac SeiaraRebuli 
Zalebi Sedgeboda rigiTi skviTi laSqri-
sagan da warCinebuli meomrebis razmisagan 
[Блаватский1954, gv. 13]. CvenTanac, albaT, 
ase iqneboda, magram taqtikurad sruliad 
gansxvavebuli, vinaidan skviTebis ZiriTad 
damrtymel Zalas cxenosani momTabareni 
warmoadgendnen, romelTa taqtika damyare-
buli iyo siswrafeze [Блаватский1954, gv. 11]. 
gansxvavebulia berZnebis taqtikisaganac, 
romelTa mTavar Zalas hoplitebis falan-
ga warmoadgenda. igi gamodioda rogorc 
erTiani, ganuyofeli taqtikuri erTeuli, 
romelsac ar SeeZlo rTuli da swrafi ma-
nevri [Блаватский1954, gv. 50]. gansxvavebulia 
urartus samxedro organizaciisganac, sa-
dac igi umaRles doneze idga. aq ZiriTad 
Zalas mZimed da msubuqad SeiaraRebuli 
qveiTni Seadgendnen. pirveli – mefareni 
damcav rols TamaSobdnen, maT mohyvebod-
nen meisreni da meSurduleni. garda mefa-
reTa mZimed SeiaraRebuli qveiTisa urar-
tuelebs hyavdaT meabjrenic, romlebic 
iseve moqmedebdnen pirvel rigebSi, ro-
gorc farianebi. msubuqad SeiaraRebuli 
qveiTni Sedgebodnen meisreebisagan. isini 
pirvelisagan gansxvavebiT aqtiurad ebme-
bodnen brZolaSi. urartuelebs hyavdaT 
mzveravi razmebi, gzebis gamyvanebi da sxv. 
[Есаян1966, gv. 107-113]. aqedan gamomdinare, 
varsimaanTkaris samarovnis masalebis mixe-
dviT, albaT, wina rigebSi ibrZodnen mZimed 
SeiaraRebuli warCinebuli mxedrebi, maT 
ki mihyvebodnen SedarebiT msubuqad Seia-
raRebuli qveiTni. brZolis taqtikaSi, ro-
gorc Cans, upiratesoba xelCarTul – axlo 
brZolas gaaCnda, vinaidan meisreTa roli 
Zalze mcire Cans. ZiriTad birTvs qveiTni 
warmoadgendnen, romlebic, albaT, uSua-
lod – mefareTa gareSe ebmebodnen brZo-
laSi, vinaidan Cvens samarovanze gamovle-
nili fari, berZnulisa da urartulisagan 
gansxvavebiT, ar gamodgeboda wina rigebSi 
sabrZolvelad da mowinaaRmdegeTa isrebi-
sagan Tu Subebisagan dasacavad. saerTod, 
roca vadarebT skviTur-urartul-berZ-
nul samxedro organizacias, es mxolod pi-
robiTia, vinaidan mxolod varsimaanTkaris 
samarovnis masalebis mixedviT am sakiTxe-
bze msjeloba srulyofilad ar migvaCnia, 
radgan erTi mcire provinciis mixedviT 
ganzogadebis gakeTeba Znelia. zemoT ganxi-
lul paralelebSi laparakia mTlianad 
saxelmwifos laSqris-jaris organizaciaze 
da taqtikaze, Cven ki saamisod jer-jero-
biT masala ar gagvaCnia, warmodgena ara 
gvaqvs mosaxleobis saerTo raodenobaze, 
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nasaxlarebsa da sasimagro nagebobebze. 
gasaTvaliswinebelia v. blavatskis azri, 
rom saWiroa mxedvelobaSi viqonioT is, 
rom araferi araa ekonomiur pirobebze da-
mokidebuli ise, rogorc armiis Semadgen-
loba, organizacia, SeiaraReba da taqtika. 
es aris iaraRis warmoebaSi ekonomiuri faq-
toris roli da SeiaraRebis xasiaTi, ro-
melic Tavis mxriv gansazRvravs samxedro 
taqtikas [Блаватский1954, gv. 5). samwuxarod, 
ekonomikaze farTo msjelobis saSualeba 
Cven ara gvaqvs, magram arqeologiuri mo-
nacemebiT, pirvel rigSi TviT iaraRiT, maT 
formaTa mragvalgvarobiT, standartebiT, 
foladis xarisxiT – vxedavT maRalganvi-
Tarebul metalurgias, xelosnobis maRal 
profesiul dones, rac imis maniSnebelia, 
rom ekonomikis es dargi saerTod Cans gan-
viTarebuli. winaaRmdeg SemTxvevaSi iara-
Ris warmoebis aseTi masStabebi, nedleulis 
bazebis, xelosnebisa da saxelosnoebis war-
modgena Znelia ekonomikis gareSe.
iaraRTa umravlesoba rom adgilobri-
vadaa damzadebuli, faqtia, radgan arsad 
sinqronul samarovnebze msgavsi masala da-
dasturebuli ar aris. msgavsi formebi ar 
Cans arc skviTur-savromatul, urartul 
da berZnul SeiaraRebaSi, rac gvafiqre-
binebs maT adgilobriv warmoebas. sagu-
lisxmoa, rom I-IV tipis Subispirebi ZiriTa-
dad gvxvdeba e.w. warCinebulTa samarxebSi 
da SeiZleba gvefiqra, rom maTTvis xelmi-
sawvdomi iyo SeeZinaT iaraRTa srulyo-
fili saxeebi. magram is faqti, rom sxvagan 
msgavsi araa dadasturebuli, winaaRmde-
gobaSi gvagdebs. isini am saerTo masaleb-
Sic ucxod gamoiyurebian. zogierTze,, mag. 
(tab. I. sur. 1; № 149) 80 sm. sigrZis Subis-
pirze, SeiZleba skviTuri gavlenac vigu-
lisxmoT, magram adgilobriv damzadebuli. 
danarCenebis prototipebad ki SeiZleba 
centralur kavkasiaSi gvianbrinjaos xanaSi 
gavrcelebuli maxvilic miviCnioT iseTive 
farTo gadgmuli mxrebiT [Техов 1980, tab. 
71. sur. 3. 4]. garda amisa, TviT liTonis ana-
lizma gviCvena, rom sxva samarovnis masale-
bTan SedarebiT bevrad maRali xarisxisaa, 
vinaidan yvelaze kargad CvenTanaa daculi. 
g. inaniSvilma da T. sayvareliZem gaakeTes 
varsimaanTkaris samarovnis 1972 w. gaTxri-
li rkinis nivTebis analizi. mogvyavs maTi 
daskvna mTlianad:
1. Seswavlili nivTebi damzadebulia 
civsaber quraSi miRebuli SenaduRi rkini-
sagan da dabali an saSualo sisalis fola-
disagan.
2. nivTebis daniSnuleba da maTi simra-
vle gviCnvenebs, rom rkinis nawarmi am 
raionSi Zv.w. V-IV ss. farTodaa gavrcelebu-
li. rkina gamoiyeneba ara marto saomari da 
sameurneo daniSnulebis iaraRis gamosaWe-
dad, misgan mzaddeba samkaulic;
3. sakmaod maRal donezea samWedlo 
saqme, Camoyalibebulia sxvadasxva daniS-
nulebis nivTebis tipiuri formebi, bevvri 
maTgani gamoirCeva zusti da lamazi pro-
porciebiT. mWedeli icnobs rTuli Wedvis 
xerxebs da saWiroebis mixedviT iyenebs mas.
4. saomari daniSnulebis nivTebis da-
samzadeblad gamoyenebulia SedarebiT da-
balnaxSirbadiani foladi, vidre es unda 
Seesabamebodes am tipis iaraRs. nakleba-
daa cnobili Termuli damuSavebis iseTi 
xerxebi, rogoricaa: wrToba, moSveba, mowva 
da sxva. dadasturebulia mxolod ramde-
nime SemTxveva, rodesac nivTis dasamzade-
blad gamoyenebulia specialuri Termuli 
damuSaveba perlituri cementitis daSli-
sa da misi koagulaciis mizniT, riTac sa-
grZnoblad gazrdilia foladis plastiku-
roba da gaumjobesebulia teqnologia;
5. aRniSnuli masalis xarisxis Seswavli-
sas, ise rogorc sxva rkinis nivTebis kvle-
visas, SeiniSneba dabali masalis foladisa 
da, xSirad, SenaduRi rkinis gamoyeneba sao-
mari da sameurneo daniSnulebis nivTebis 
dasamzadeblad. es movlena dakavSirebu-
li unda iyos am periodSi rkinis warmoe-
bis masStabebis zrdasTan, ramac gamoiwvia 
dabali xarisxis liTonis gamoyenebis au-
cilebloba [inaniSvili, sayvareliZe 1983, 
gv. 80], magram es daskvnebi gakeTebulia 
ramdenime erTgvarovan nivTze, ris Semde-
gac mniSvnelovnad gaizarda raodenobac 
da formebic. da SesaZloa axalma monaceme-
bma gansxvavebuli suraTic mogvces. ar aris 
gakeTebuli sxva samarovnebze aRmoCenil 
rkinis nivTTa qimiuri analizi, rom Sedare-
bis SesaZlebloba gvqonoda. magram erTi 
faqtia, rom varsimaanTkaris rkinis xarisxi 
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bevrad jobs kamaraxevis, kavTisxevis, Rr-
maxevisTavis da sxv. samarovnebSi mopovebul 
rkinis xarisxs, vinaidan yvelgan cudadaa Se-
monaxuli, umravles SemTxvevaSi fragmente-
bia SemorCenili, rac bunebrivia, liTonis 
xarisxzecaa damokidebuli. Cven jer-jero-
biT ar SegviZlia vamtkicoT, rom mainca da 
mainc varsimaanTkarSi arsebobda samWedlo 
saxelosno, magram savaraudoa, rom aragvis 
xeobaSi arsebobda erT-erTi saxelosno 
centri, romlis provinciasac varsimaanTka-
ri warmoadgenda. arc rkinis sabadoebia da-
mowmebuli siaxloves, amitom, bunebrivia, 
gagviWirdeba amis damtkiceba, magram mad-
neuliTaa mdidari qvemo qarTli, foladau-
ris da gaxvretilis xeobebi, bedeni, bogvi, 
mcire raodenobiTaa Sida qarTlSic, ke-
rZod, sad. kaspTan [abramiSvili 1961, gv. 342-
343-344]. advili SesaZlebelia, rom madani am 
regionebidanac SemohqondaT. sainteresoa 
d. belovis azri, rom arc erTi dasaxleba ar 
SeiZleba yofiliyo sasoflo-sameurneo ia-
raRebisa da saxelosno xelsawyoebis gareSe. 
rkinisagan keTdeboda rogorc TavdacviTi 
da Semtevi iaraRi, aseve rkinas moiTxovda 
mSeneblobac – lursmani, kavi. igi aRniSnavs, 
rom Znelia garCeva, antikuri xanis romeli 
nawarmi iyo Semotanili da romeli iwar-
moeboda adgilze. mas miaCnia, rom ZiriTadi 
nawili mainc mzaddeboda adgilze, radgan 
zogierTi umniSvnelo nivTis Semotana ma-
Sin, roca misi adgilze gakeTeba SeiZleboda, 
ararealurad eCveneba [Мелов 1979, gv. 3]. ami-
tom varaudobs, rom Crd. SavizRvispireT-
Si rkina SemohqondaT da adgilze xdeboda 
sxvadasxva nivTebis damzadeba. amitom Cvenc 
SesaZleblad migvaCnia qvemo qarTlis rkinis 
sabadoebiT sargebloba. es ra Tqma unda, 
mxolod varaudia (namosaxlarze jer-je-
robiT ver mivakvlieT iseT mZlavr fenebs, 
rom cotaTi mainc dagvxmareboda am varau-
dis ganmtkicebaSi). SesaZloa amiT aixsnas is 
faqtic, rom yvela iaraRi, SeteviTi iqneba 
es Tu TavdacviTi, sagangebodaa daziane-
buli da daWyletili. analogiuri faqti 
dadasturebulia CiTaxevis samarovanze, 
sadac dakrZalvis rituals ukavSirebdnen, 
yanCaeTSi ki analogiur SemTxvevas fola-
dis dabali sisaliT xsnian [gagoSiZe 1964, 
gv. 51-54]. Crdilo kavkasiaSi – nestorovkis, 
lugovois, kolonia karasis samarovnebze 
msgavs SemTxvevas e. krupnovic dakrZalvis 
rituals ukavSirebs, magram amasTan ar gamo-
ricxavs aseTi nivTis gamoyenebas, rogorc 
cxenidan mxedris Camogdebis saSualebas 
[Крупнов1960, 203]. Tu aRniSnul samarovne-
bze aseTi SemTxvevebi erTeulia, CvenTan igi 
masiuradaa da dazianebuli iaraRi gvxvde-
ba yvela mamakacis samarxSi. SesaZloa, igi 
mTiswineTis dakrZalvis wesis damaxasiaTe-
bel niSans warmoadgens, sadac Tavisufal 
meTemeTa fena gansakuTrebiT Zlieri iyo.
sagulisxmoa isic, rom dakrZalvis win 
azianebdnen ara mxolod rkinis, aramed 
brinjaos TavdacviT iaraRs da samkaulis 
nawilsac. es erTis mxriv SeiZleba aixsnas 
dakrZalvis ritualiT, roca meomarTan er-
Tad kvdeboda misi piradi iaraRic, xolo 
meores mxriv – gaZarcvis Tavidan acilebis 
mizniT. miuxedavad imisa, rom aragvis xeobis 
mTiswineTis mosaxleoba Zv.w. I aTaswleulis 
Sua xanebSi ukve didi raodenobiT sarge-
blobs rkiniT, rogorc Cans, moTxovnileba 
sabrZolo iaraRze didi iyo da zogierT 
adgilze Cndeboda gaZarcvis saSiSroeba. 
SesaZloa es dakavSirebuli iyos imasTanac, 
rom rkina adgilze ar moipoveboda, xolo 
madnis Semotana Zviri jdeboda. amrigad, 
masalis analizma cxadhyo, rom Zv.w. VI-III ss. 
arsebuli rkinis iaraRis formebi Camoya-
libebas iwyeben Zv.w. VIII-VI ss-Si da xangrZli-
vad inarCuneben tradiciul formas.
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Qqalaq mcxeTis mtkvrisa da aragvis 
xerTviSi dafuZneba savaWro gzebis 
gzajvarediniT iyo nakarnaxevi. aAntikuri 
xanis didi mcxeTa aRmosavleTiT – naqul-
baqevamde da dasavleTiT samadlomde 
vrceldeboda, samxreTiT abuleT-nabaR-
rebsa da cixedids, CrdiloeTiT ki – ze-
dazensa da RarTiskars aRwevda. Mmisi mTa-
vari nawilebi da ubnebi iyo: armazcixe, 
wiwamuris ubani, armazisxevi, sarkine da 
sakuTriv mcxeTa [afaqiZe an. 1963:162]. ra 
teritoria eWira did mcxeTas, gvaZleven 
ukiduresi misi mijnebi – aRmosavleTiT 
naqulbaqevi da CrdiloeTiT RarTiska-
ri. eEs punqebi antikur xanaSiac rom didi 
mcxeTis kuTvnilebas warmoadgendnen, 
amis sabuTia 1867 wels naqulbaqevTan aR-
moCenili axali welTaRricxvis 75 wlis 
vespasiane keisris warwera, romelic 
iuwyeba, rom keisarma megobar iberTa me-
fesa da xalxs aq cixis kedlebi gaumagra 
[afaqiZe an. 1963:126-127]. Ees memorialuri 
dafa amasTan erTad gvimtkicebs vaxuS-
ti batoniSvilis cnobis WeSmaritebasac, 
rom im dros naqulbaqevi didi mcxeTis 
Semadgeneli nawili iyo: “aramed iyo qa-
laqi armazi aqiT-gan vidre naqulbaqe-
vamde” [vaxuSti batoniSvili, 1842:194]. 
rac Seexeba RarTiskars, aq brinjiReles 
samxreTi kalTis Tavze arqeologiuri 
gaTxrebiT zRudis mZlavri alizis ke-
dlebi da oTxkuTxa koSkebi dafiqsirda 
1980-1985 wlebSi.
TavdacviTi nagebobebi: Tavdapir-
velad gansaxilvelia mTa-qarTlis cixis 
mSeneblobis istoria, radganac werilo-
biTi wyaroebis mixedviT igi adreuli 
droisaa da qarTvelTa eTnarq qarTlo-
sis saxelTanaa dakavSirebuli. aRsaniS-
navia, rom iq arqeologiuri gaTxrebiT 
aRmoCnda Zv.w. II-I saukuneebis arqeolo-
giuri masala, magram sxvadsxva mizezebis 
gamo Zeglis Semdgomi gaTxrebi Sewyda. 
mTa-qarTlis eqspedicias 1961-1962 wle-
bSi xelmZRvanelobda akad. nN. berZeniSvi-
kote meliTauri †
D mcxeTis antikuri periodis xuroTmoZRvruli Zeglebi
li, xelmZRvanelis moadgile ki akad. aAn 
afaqiZe iyo. 
mTa-qarTlis SedarebiT Sevakebu-
li Txemi gegmiT trapeciis formisaa da 
zomiT daaxloebiT 80X110 metria. Txe-
mis CrdiloeT kideze wm. Nninos saxelo-
bis patara, darbazuli eklesia dgas, 
romlis samxreTiT gaiTxara sworkuTxa 
B koSkis nangrevi, agreTve am koSkidan 
eklesiisaken mimarTuli cixis AB kede-
li, samxreTiT ki gaTxrebma gamoavlines 
sworkuTxa koSkebis naSTebi B1, C, D, E, 
F da maT Soris SemaerTebeli drusoe-
bi (kurtinebi), xolo dasavleTiT G, H, J 
cixis kedlis fragmentebi (sur. 1). aRsa-
niSnavia, rom ori metris sisqis kedlebis 
qviTkiris perangebi qvatalaxisa iyo. am 
cixis aRdgena SedarebiT ufro advilia, 
radganac am nagebobis aRmosavleTi da 
samxreTi nawilebis gare konturebi kar-
gadaa Semonaxuli [Мелитаури К., 1969: 59-70, 
sur. 23-58]. rac Seexeba cixis dasavleT da 
Crdilo-dasavleT nawilis aRdgenas, mT-
lianad varaudzea damyarebuli, radgan 
am nawilSi gaTxrebi bolomde ar Catare-
bula. cixis aRdgenaSi miaxlovebiTaa 
warmodgenili koSkebi: K, M, N, P, romlebic 
E koSkis sididisaa. cixis orsarTuliani 
koSkebi baniT unda yofiliyo gadaxuru-
li, romlebic amasTanave sabrZolo ba-
qnebsac warmoadgenda. rac Seexeba dru-
soebs, maTi simaRle 6 da meti metrisa 
unda yofiliyo. safiqrebelia, rom es 
cixe ax.w. IV saukunis miwuruls, albaT, 
bakur mefem aago, romelic “imier ganvida 
da ganaaxla armazi sparsTa SiSisaTvis~ 
[moqcevai qarTlisai, 1979:325; meliqiSvi-
li g., 1970:49 ] (sur. 5)
sayuradReboa, rom leonti mrovels 
“qarTlis cxovrebaSi” aRniSnuli aqvs: 
@”qarTlos movida pirvelad adgilsa mas, 
sada SeerTvs aragv mtkvarsa, da ganvida 
mTas mas zeda, romelsa ewodebis armazi. 
dDa pirvelad Seqmna simagreni mas zeda, 
da iSena zeda saxli.….. da uwoda mTasa mas 
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saxeli Tavis Tvisisa qarTli. dDa vidre 
aRmarTebamde mun-zeda kerpi armazisi 
erqva mTasa mas qarTli, da mis gamo ewo-
da yovelsa qarTlsa qarTli, xunaniTgan 
vidre zRvamde sperisa. mMokvda qarTlos 
da dafles igi Tavsa zeda qarTlisasa, 
romelsa aw ewodebis armazi” [qc, 1955:8].
yuradRebas ipyrobs AB drusos (kur-
tinas) qveS SemorCenili, nagleji qviT 
Sesrulebuli kedeli, romelic qviTki-
ris perangis winaa gamoweuli da misi pa-
raleluri araa (sur.2). samagierod am wy-
obis fragmentis paraleluri da agreTve 
nagleji qviTve Sesrulebuli kedlis wy-
oba qviTkiris perangiani zRuUdis Sevseba-
Si aRmoCnda, romelic adrindeli, qvata-
laxiT nagebi – 1,75 m sisqis kedlis naSTi 
unda yofiliyo. dasaSvebia, rom es frag-
menti qarTlosis ambebTan dakavSirebul 
cixis naSTsac warmoadgendes.
Txemis samxreTiT, E koSkis Crdiloe-
TiT aRmoCnda kedlis wyobis naSTi. wyo-
ba kirxsnaris gareSe iyo Sesrulebuli, 
CaTlil-Casworebuli fenovani kldis 
qvebiT. Aam kedlis CrdiloeTiT aRmoCn-
da oTxi qvevri, maT maxloblad ki Zv.w. 
II-I saukuneebis qvevrsamarxi [Tolorda-
va v. 1963:152-153]. E koSkTan zondirebis 
dros pironiani qvaTlili iyo aRmoCeni-
li, romelic qviTkiris wyobaSi iyo Ca-
tanebuli ise, rom pironebi ara Candnen. 
eklesiaSic aris kedlebSi Cayolebuli 
pironiani qvaTlilebi, romlebic cxadia 
dangreuli da aq arsebuli ufro adreu-
li Senobisa unda yofiliyo. aRsaniSnavia 
isic, rom Txrisas bevrgan Tixac amodio-
da sapirispirod adgilobrivi niadagi-
sa. Yyovelive es gvafiqrebinebs, rom aq 
Zv.w. IV-III saukuneebSi qviT mosworebul 
safuZvelze da pironiani qvaTlilebiT 
Sesrulebul zeZirkvelze alizis kedle-
biani cixe iyo aRmarTuli (sur. 3,4).
A antikuri periodis TavdacviTi nage-
bobebi gansakuTrebiT gamoirCeva Tavian-
Ti grandiozulobiTa da mSeneblobis 
maRali samSeneblo teqnikis flobiT. 
zRudeebi marTalia erTmaneTis msgavsia 
Tavisi teqnikuri SesrulebiT, magram 
mainc erTmaneTisagan gamoirCevian, rasac 
calkeuli Zeglis ganxilvisas vnaxavT.
armazcixe. aAntikuri periodis xu-
roTmoZRvrul ZeglTagan yvelaze 
adreuli da didmniSvnelovania armaz-
cixe, romelic qalaq mcxeTis pirdapir, 
md. mtkvris marjvena napirze aRmarTul 
mTis kalTazea ganlagebuli da romlis 
Txemi Crdilo-dasavleTidan qarafebi-
Taa mozRuduli. aAm adgils bagineTsac 
uwodeben [afaqiZe an., .….. 1955:VII-VIII,1-2], 
(sur. 10).
cixis ZiriTadi zRude mwvervalze 
moTavsebul 9,5X9 m zomis I koSkidan iwy-
eba. igi 18,5 m sigrZis drusoTi (kurti-
niT) momcro, 7X7 m zomis II koSks uerT-
deba. Ees koSki qviTkiriTaa nagebi da 
etyoba momdevno xanaSi alizi qviTkiriT 
SeucvliaT. igi 39 metris sigrZis druso-
Ti III koSks uerTdeba. dDrusos daaxloe-
biT Suaxazidan, dasavleTidan ganStoe-
ba uerTdeba. ganStoebis Semdeg, dabla 
zRudes orive mxridan 0,8-1,0 m siganis 
da amave sidideze win gamoweuli kontr-
forsebi aqvT agebuli, daaxloebiT yo-
veli oTxi metris manZilze [afaqiZe 
an. 1963:22-23, sur.2-3]. III koSki gegmiT 
10,5X8,5 metrisaa da 54 metriani kontr-
forsebiani drusoTi uerTdeba IV koSks. 
Ees koSki gegmiT 10,5X10,5 metrisaa da mis-
gan samxreT-dasavleTiT druso dabla 
eSveba. cixis am mTavari xazis Semdgomi 
gagrZeleba varaudiTaa warmodgenili 
armazcixis aRdgenis aqsonometriaSi, 
sagulisxmoa, rom es zRude xmeli xevis 
Txems gahyveba da iTvaliswinebs mtris 
mogeriebis xelsayrel bunebriv pirobe-
bs. qarafebTan gamaval gzaze, safiqre-
belia, rom cixis erTerTi karibWe iyo 
agebuli ori koSkiT. Semdeg ki cixis koS-
kebiani zRude didi terasis napirs unda 
gahyoloda vidre kldekaramde da aqe-
dan, mas qarafebis Tavze unda gadaevlo; 
Semdeg cixis kedeli abanos Crdiloe-
Tidan aRmarTs unda ahyoloda kalTis 
Txems I koSkisaken. zRudis kedlis sisqe 
3,8 m-s udris. zRudis perangebi qvaT-
lilebiT nageb saZirkvel-zeZirkvels 
eyrdnoba; qvaTlilebi ki kldeSi amokve-
Til budeebSi ise iyo Casmuli, rom qvebis 
zedapiri Tarazuli iyo. Aam qvaTlile-
bs Soris moTavsebuli sivrce Sevsebu-
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li iyo qvebiTa da TixiT. Aam Semzadebaze 
agebdnen alizis kedels, romelSic xis 
armaturasac Caayolebdnen xolme. cixis 
am ZiriTad xazs xmeli xevis samxreT-da-
savleT Txemzedac gahyveboda cixis wina 
xazi (proteiqizma), romlis VII da VIII koS-
kebi erTmaneTTan 43,5 m sigrZis drusoTi 
iyvnen dakavSirebuli. VII koSki texili 
drusoTi uerTdeboda dasavleTiT moTa-
vsebul VI koSks; es ukanaskneli ki – zRu-
dis mokle muxlebiT uerTdeboda qara-
fis pirs (sur. 7,8). zRudis simaRle 6 da 
meti metria navaraudevi. iq sadac relie-
fi mZafrad eSveba qvemoT - zRudis Tavi 
kibiseburi mowerilobiTaa warmodgeni-
li, zRudis Tavze moTavsebuli safari 
kedlebis (parapetebis) sisqe erTi alizi-
sa – 52 sm unda yofiliyo, simaRle ki – 2 
m-mde unda hqonodaT; maTSi 0,7 m simaR-
lidan 0,5 siganis metr naxevari sixSiriT 
ambrazurebia savaraudebeli, sabrZolo 
bilikis sigane ki – 3,2 metri unda yofi-
liyo. gaTxrebis dros aRmoCenili kra-
mitis Tanaxmad, sabrZolo koSkebs krami-
tis saburavi, xolo saxuravi orqanobiani 
hqoniaT, zRude ki calkalTiani, isic ara 
yvelgan.
cixis VII koSki proteiqizmaSia mo-
qceuli da Zalian damrec miwis zeda-
pirzea moTavsebuli, ris gamoc koSkis 
safuZvlis kuTxeebs Soris gansxvaveba 5 
metris simaRles aRwevs, kldis Wris ma-
gier mSeneblebma koSkis pirveli sarTu-
lis iataki 5 metris doneze gamarTes, mis 
qveS darCenili sivrce aliziT Seavses, 
riTac am sivrcis gamouyeneblobiT kl-
dis Wraze didi Sroma da dro dazoges. 
koSkis pirveli sarTulis simaRle 3 m 
unda yofiliyo, kedlebis sisqe ki – 2 m. 
morebze ganxorcielebuli sarTulSua 
gadaxurva 50 sm sisqisa unda yofiliyo. 
I sarTulSi nagulisxmevia Sesasvleli 
kari, sarkmeli da samzerebi. koSkis II sar-
Tulis simaRle 3 metri unda yofiliyo; 
masSi moxvedra SeiZleboda sabrZolo 
bilikidan an xis misadgmeli kibisa da ia-
takSi gaWrili erdos saSualebiT. wina 
mxris kedelSi satyorcni manqanis ambra-
zurac unda hqonoda agebuli. koSkis IV 
sarTuli sabrZolo baqans warmoadgenda 
da aq kedlebi alizis aguris (52 sm. sisqis) 
unda yofiliyo (sur. 9).
cixis gamagrebis garexazi Zalze 
damrec zedapirzea agebuli, ise rom VI da 
VIII koSkebs Soris simaRleTa gansxvaveba 
80 metrs Seadgens. Amis gamo vivaraudeT 
drusoebis kibiseburi ageba. cixis Ziri-
Tad zRudes 16-ze meti koSki unda hqono-
da, wina xazis zRudes ki 7, e.i. armazcixes 
sul 23 da meti koSki unda hqonoda. Sida-
cixis teritoria daaxloebiT 12 heqtars 
moicavda da jerxanobiT iq mopovebulia 
cixisTvis iseTi mniSvnelovani nageboba, 
rogoricaa arsenali. masTanvea galavnis 
fragmenti, romelsac etyoba Tavis dro-
ze mis samxreT-dasavleTiT moTavsebul 
maRali wreebis kuTvnil nagebobebSi ara-
sasurvel pirTa SeRwevisagan dacva ekis-
reboda. qQveda did terasis CrdiloeTiT 
kldekaris akldama da cota moSorebiT 
cixis patara abanoa.
Aarmazcixe didmniSvnelovani rom iyo 
amas leonti mrovelic aRniSnavda; mas 
naTqvami aqvs “Tavadi cixe, romel ars ar-
mazi” [qc, 1955:19], straboni ki gvauwyebs, 
rom “vidre mtkvari da aragvi erTmaneTs 
SeuerTdebodnen, kldeze mdebareoben 
gamagrebuli qalaqebi ... mtkvarze mde-
bareobs harmozike (armazcixe), xolo 
meoreze sisamora (wiwamuri) [straboni 
19: XI, III,5]. Aarmazcixe an. afaqiZis azriT, 
Zv.w. IV-III saukuneebis Zeglia [afaqiZe an., 
1963:22, 178].
Aarmazcixis sajabadro. aArmazcixis 
Tanadrouli da amasTan samxedro daniS-
nulebis nagebobaa e.w. “svetebiani darba-
zi”. igi cixis SigniT aris moTavsebuli da 
didi terasis samxreT-aRmosavleT kides-
Tan mdebareobs. mMisi didi zomebi (28,8X8,9 
m), kedlebis sisqe (1,5 da 1,7 m), moWarbebu-
li zomis qvaTlilebi (70X50X45 sm), ro-
melTagan zogierTis sigrZe metrsac ki 
aRwevs, nagebobas did monumenturobas 
aniWebs; xolo gansakuTrebuli sisadave 
da rac mTavaria: Senobis SigniT, iata-
kidan 0,8 da 1,6 metris simaRleze qvaT-
lilebSi amokveTili budeebi (70X14X14 
sm), rom maTSi Ronieri xis konsolebi 
CaemagrebinaT da maTze sqeli ficrebiT 
Taroebi gaemarTaT da am Taroebze mZime 
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nivTebi, magaliTad: abjrebi, farebi, 
maxvilebi, waTebi, Subebi da maTi bunebi, 
kaparWebi, mSvildebi da isrebi daelage-
binaT. yYovelive amis gamo “svetebiani 
darbazi” samxedro saWurvlis sawyobs – 
arsenals anu sajabadros warmoadgenda 
[afaqiZe an., 1963:25-27], (sur. 10-12). rac 
Seexeba gaTxrebis dros aq aRmoCenil 
Zvlis moCuqurTmebul firfitas, oqros 
Txelfurclovan fragmentebs da lurji, 
mwvane da mowiTalo pastis mZivebismagvar 
natexebs [afaqiZe an., 1963:26-27], yove-
live es Standartebis – almebis naSTe-
bi unda yofiliyo. sajabadaros Senobis 
grZiv RerZs daaxloebiT meridianuli 
damxroba aqvs da misi gverdis kedlebi 
aRmosavleTiT 1,7 metriT winaa waweuli; 
Cans nagebobis mTel sigrZeze aRmosa-
vleTidan derefani gasdevda. Dderefnis 
CrdiloeTis kideze iaraRis SekeTebis, 
alesvis da amarTvis saxelosno yofila 
moTavsebuli, rasac sagangebod dalage-
buli, cecxliT garujuli qvaTlile-
bi adastureben. gaTxrebiT mopovebuli 
kramitis natexebis mixedviT sajabadro 
kramitiT daburuli, orqanobiani saxu-
raviT yofila, romlis falis (fronto-
nis) farglebSi wyvili sarkmeli unda yo-
filiyo gamarTuli. Signidan sajabadros 
sami rigi, zemoT aRniSnuli Taroebi yo-
fila gawyobili, romlebzedac samxedro 
saWurveli lagdeboda. mcxeTis, iberiis 
dedaqalaqis mcvel cixes – armazcixes 
Tavisi Sesaferisi sajabadroca hqonda, 
romelic mkvidrad da gansakuTrebuli 
gulmodginebiT iyo agebuli. Mmisi didi 
zomebi, mZlavri kedlebi da qveda nawi-
lis sufTad damuSavebuli qvaTlilebi 
nagebobas monumentur saxes aniWebs da 
mSeneblebis did ostatobazedac metyve-
lebs.
Ggalavani da sadarajo. sajabadros 
CrdiloeTiTa da xuTi metris daSorebiT 
agebulma e.w. “orsenakianma nagebobam” 
Semogvinaxa, mis qveS moTavsebuli didi 
zomis qvaTlilebiT (80X40 sm – 60X55 sm), 
Tixis xsnarze agebuli – 1,15 m sisqisa da 
12 m sigrZis galavnis kedlis fragmen-
ti. mMcire xnis mere galavnis karis win 
daaxloebiT 4X4 m farTobis, agreTve 
qvaTlilebiT agebuli sadarajo miaSenes. 
mMas aRmosavleT kedelSi kari daatanes. 
moRweuli qvaTlilebiani Senobebi, mTe-
li nagebobebis mxolod qveda nawilebs 
warmoadgenen, romlebzedac alizis ke-
dlebi iyo aRmarTuli. aRsaniSnavia, rom 
mere miSenebuli sadarajos qvaTlile-
bi Tixis qanze arian dafuZnebulni, ga-
lavnis safuZvlidan 65 sm simaRleze.
sarkines cixe. sarkine md. mtkvris 
marcxena napiras, mcxeTis dasavleTiT 
mdebareobs, SiomRvimis misadgomebTan 
da sakmaod vrceli teritoria ukavia 
[afaqiZe an., 1963:206 da Semdeg; afaqiZe 
an., ... 1982:211-212, sur.1614-1621] (sur. 
13,14). cixis zRudeebi jojoxeTis xe-
vis dasavleTiT, zangeliebis xevis aR-
mosavleTi kalTis Txems ahyveba, misi 
samxreTi kididan, md. mtkvrisken CaWril 
qarafTan agebul cixis karibWidan dawy-
ebuli. cixis karibWe qarafis pirTanaa 
agebuli da amitom misi kedlis samxreTi 
mklavi qarafis pirs adgeba. Mmisi sisqe 2,8 
m, sigrZe ki 9,3 m unda yofiliyo, zRudis 
kedlis ageba xorcieldeboda jer qvis 
saZirkvlis agebiT da Semdeg masze ali-
zis kedlis aRmarTviT. Kkedlis perangis 
qveS msxvil riyis qvebs an qvaTlilebs 
awyobdnen. karibWis zRudis gareTa piri 
ramdenime rigi Tlili qvebiT iyo agebu-
li, romelTa sigrZe 40-50, sigane 20-30 da 
simaRle 10-15 santimetrs udrida. Kked-
lis zeZirkvlis Suaguli amovsebuli iyo 
naSali da wvrili riyis qviT. aAm Semzade-
baze mTlianad alizis wyoba aRimarTebo-
da, romelSic Cayolobuli iyo xis gaT-
lili Zelebis armatura daaxloebiT yo-
veli erTi metris simaRleze. bWis orive 
gverdi ganze iyo gaweuli, raTa karebis 
gaREebis dros TiToeuli karis frTa ke-
delSi kargad Carguliyo da xeli ar See-
Sala mxedarTa razmebis swrafi moZrao-
bisaTvis. karibWis wina 3,2 m siganisa da 
5 m sigrZis ubea (klavikula), romelSiac 
Tavmoyrili mteri SeboWili iqneboda 
da mis ganadgurebas gaaadvilebda. kKari 
orfrTiani iyo da rkiniT moWedili. 1953 
wlis gaTxrebis dros jer kidev darCe-
nili iyo karis rkinis javSani; amis mixe-
dviT karis xis frTebi gadakreuli iyo 
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20 sm siganis rkinis mogrZo firfitebiT, 
romlebic didTaviani lursmnebiT karze 
iyvnen daWedebuli.
RarTiskaris zRude RarTiskaris 
xevis Crdilo-aRmosavleTi ferdis qims 
gahyveba, mxolod brinjisReles kal-
Tis mxareze. saZirkvelisa da zeZirkve-
lis gareTa piri msxvili riyis qvebiTaa 
agebuli, SigniT ki mcire zomis qvebiT. 
aAm Semzadebaze aRimarTeboda aliziT 
nagebi 2,8 metris sisqisa da sul cota 6 
m simaRlis zRude, romelsac yovel 55-
50 metrSi kvadratuli gegmis koSki aqvs 
dayolili. IV koSkis Sida zomebia 4,6X4,6 
m, gare zomebi ki 8,6X8,6 m-s udris. Mmiwis-
pira pirveli sarTuli 3 metri simaRlisa 
unda yofiliyo, meorisa 4 m da mesamisa 4,5 
m. sarTulSua gadaxurva 50 sm unda yofi-
liyo, romelic 15-20 sm-is Zelebs, 10 sm 
fiCxsa da danarCeni ki – miwasa da Tixas 
unda dasTmoboda; koSkis bani sabrZolo 
baqans warmoadgenda, romelsac movlebu-
li unda hqonoda or metramde simaRlis 
erT-or aguriani sisqis parapeti. erTi 
metris simaRlidan masSi unda gamarTu-
liyo 50 sm siganis saisreebi, filakavane-
bisa da samalebisaTvis ufro didi ambra-
zurebi, rac Seexeba drusoebs maT Tavze 
2,3 m siganis sabrZolo biliki unda hqo-
nodaT gamarTuli, romelsac icavda or 
an erTaguriani sisqis parapeti. safiqre-
belia, rom es koSkebiani zRude aragvis 
piridan iwyeboda da mTavrdeboda xevis 
TxemTan.
taZrebi. dDidi mcxeTis teritoriaze 
antikuri periodis taZrebis an maTi 
naSTebis arseboba arqeologiurad Tu 
naklebadaa dadasturebuli, samagie-
rod ufro adreuli xanis – gvianbrin-
jao-adrerkinis xanis salocavi nage-
bobebi gaTxrilia mcxeTis midamoebSi, 
magaliTad: samTavroSi, narekvavSi, Rar-
TiskarSi; rac Seexeba momdevno, Zv.w. VII-
VI saukuneebis nagebobebs gamovlindnen 
samadlos Txemze, sadac gaiTxara aqeme-
niduri xanis taZris naSTebi, radganac es 
taZari elinistur xanaSiac moqmedebda, 
sasurvelia misi warmodgenac.
samadlos cecxlTayvanismcemel-
Ta taZari agebuli iyo samadlos maRali 
borcvis gavakebuli Txemis aRmosavleT 
kideze. Mmisi gare zomebi 14X14 m, Sida 
5,5X5,5 metri, simaRle ki 22 metri unda 
hqonoda. gegmiT kvadratuli Senobis 
oTxive fasadi xuT Tanabar, vertikalur 
zoladaa warmodgenili, romlebic erTis 
gamoSvebiT Rrmadaa Camjdari [Гагошидзе 
Ю., 1979:51]. safiqrebelia, rom TiToeul 
gamoweul zolSi sworkuTxovani niSe-
bi iyo warmodgenili, romelnic sarkme-
lebs warmoadgendnen. Nnagebobas albaT 
agvirgvinebda dentikulebiani lavgar-
dani da zigzagebiT Semkuli kozmidi. 
wiwamuris mrgvali taZari. stra-
bonis “sisamora”-sa da wiwamuris loka-
lizaciasTan dakavSirebiT sxvadasxva 
mosazrebebi arsebobs [ix. afaqiZe an., 
1963:163-190]. wiwamuris serze galavnis 
SigniT mrgvali moyvanilobis, SesaniS-
navad naTali da ormagi samagrebiT er-
Timeoreze gadabmuli qvaTlilebis wy-
obis fragmentebi aRmoCnda, romlebic, 
SesaZloa, sakulto nagebobis naSTebic 
ki iyos [afaqiZe an., 1963:197], `…...nagebobis 
xuroTmoZRvruli xasiaTi, nebas gvaZle-
vs wiwamuris seris es mrgvali nageboba, 
ukve dabejiTebiT cecxlTayvanismce-
melTa “godolis” naSTad miviCnioT, ro-
melic Tavis droze mrgval taZars anu 
Toloss warmoadgenda~.
1953 wels wiwamuris serze dazvervi-
Ti arqeologiuri gaTxrebi ganxorciel-
da, risi sababic iyo aq napovni antikuri 
periodis kramitebis natexebi [afaqiZe 
an., 1963:190]. seris aRmosavleT nawilSi 
gaTxrebisas aRmoCnda didi qvaTlilebiT 
Sesrulebuli nagebobis naSTebi [afaqiZe 
an., 1963:100]. Eis aliziT yofila agebuli 
qvaTlilebis zeZirkvelze, cokolze, 
romelsac “miyrili da mitkepnili hqonda 
Tixa-miwa; mtkice da erTgvarovani masa, 
romelic Txrisas alizis masis STabeW-
dilebas qmnida” [afaqiZe an., 1963:193]. 
cxadia es dangreuli alizis kedlebis 
naSTebi iyo.
Nnagebobis SemorCenili zeZirkveli 
agebulia msxvili 58X44X37 sm - 65X39X45 
sm qvaTlilebis ori rigiT da SesaZloa 
Tavis droze maTi ricxvi metic iyo. Ees 
zeZirkveli 14,2 metris diametris wres 
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warmoadgenda, romelzedac dafuZnebu-
li iyo alizis kedeli. sayuradReboa, 
rom am nagebobis 14,2 metris diametric 
TiTqmis utoldeba samadlos cecxl-
TayvanismcemelTa kvadratul koSkise-
br taZars, romlis gverdebis sigrZe 14 
metrs Seadgens [Гагошидзе Ю., 1979:51]. sa-
gulisxmoa isic, rom samadlos koSkis 
msgavsi taZari, iranis aseTi saxis taZre-
bis analogiuri iyo [Гагошидзе Ю., 1979:52]. 
wiwamuris seris nagebobac xom, moyvani-
li wyaroebis mixedviT godols – koSks 
warmoadgenda; gansxvavdeboda mxolod 
misi wriuli gegma. Ees nageboba samadlos 
nagebobisagan imiTacaa gansxvavebuli, 
rom igi kramitiT iyo daburuli, maSin 
roca samadlosi – baniani unda yofiliyo 
[Гагошидзе Ю., 1979:52]. calke isic aRsa-
niSnavia, rom wiwamuris seris nageboba 
mrgvalia da arc saqarTveloSi (mag., sa-
madlo da cixiagora) da arc iransa da 
urartuSi misi msgavsi salocavebi geg-
miT mrgvali, wriuli araa [Гагошидзе Ю., 
1979:52; Цкитишвили Г., 1977:87, sur. 1; 2]. 
Eetyoba, rom aq ufro dasavlur gavle-
nasTana gvaqvs saqme, saberZneTsa da rom-
Si mrgvali taZrebi iSviaTobas ar war-
moadgendnen [ВИА, 1949:241, 316, sur. 236, 
334-339]. Aam mrgval taZarTan erTgvari 
msgavseba SeiZleba hqonoda “didebuli 
RmerTebis” mrgval taZarTan, romelic 
Zv.w. 281 wels ptolemeos soteris Svil-
ma arsinoiam kunZul samoTrakiaze aago. 
unda SevniSnoT, rom am taZris diametri 
19 metrs aRwevda, xolo rekonstruqciis 
mixedviT misi simaRle 11,2 metrs Sead-
gens [ВИА, 1949:315, sur. 336].
wiwamuris seris wriulma nagebobam 
sadReisod cokolis saxiT moaRwia Cve-
namde, isic mxolod qvaTlilebis gare-
Ta wyobam, amis gamo cokolis kedlis 
sruli sisqe aRdgenaSi, armazcixisa da 
RarTiskaris zRudeTa sisqis gaTva-
liswinebiT, 3 metriTaa warmodgenili. 
rac Seexeba taZris srul simaRles, igi 
16 metria navaraudevi, raTa nagebobas 
godolis-koSkis saxe miscemoda. taZari, 
radganac gegmiT wriuli iyo, misi ci-
lindruli korpusi kramitiT iyo dabu-
ruli, gaTxrebic xom aq mofenilma kra-
mitebis natexebma ganapirobes [afaqiZe 
an., 1963:190]. 14 metris diametris xis 
konusuri konstruqciis gamarTva arc 
gauWirdebodaT im droindel xiTxuroe-
bs, radganac momdevno xanaSi, Zv.w. 65 w. 
damwvar mogvTasTan mtkvarze gadebuli 
xidis nacvlad, mokle droSi maT xis axa-
li xidi aages, da Tanac iseTi gamZleobi-
sa, rom pompeusis mravalricxoveni ja-
ris gavlas gauZlo [afaqiZe an., 1963:218], 
saxuravis gamarTva martivadac SeeZloT 
SeesrulebinaT, nagebobis ZelWeriT ga-
daxurvis moSveliebiT; sayuradReboa, 
rom zeZirkvlis qvaTlilebi damagre-
buli iyo ormagi samagrebiT, anu garda 
Cveulebrivi uwyvetebisa, gegmaSi trape-
ciis mqone qvaTlilebis gareTa rigi, 
vertikaluri xis samagrebiTac iyvnen 
gamagrebuli, rom es qvebi gareTken ar 
daZruliyvnen [afaqiZe an., 1963:191-193, 
sur. 101-192]. eEs vertikaluri samagrebi 
saWiro iyo mxolod gegmiT wriuli nage-
bobisaTvis.
kramitiT daburuli Kkonusuri saxu-
ravis konstruqciis aRdgenisas gasa-
Tvaliswinebelia jer is, rom konusis 
wverosTan nivnivebis Tavmoyra SeuZle-
beli iqneboda da amitom maTi Camagreba, 
daaxloebiT 1 metri diametric morgvze 
unda ganexorcielebinaT. aAm konusis wve-
ros dasaburavad ki, 4-5 sm sisqis Tixis 
wriuli fila unda daemzadebinaT da 
gamoewvaT. Ees fila metrze cota meti 
unda yofiliyo da odnav zemoT aweuli, 
rom wvimis wyali zed ar dagubebuliyo. 
Mmeorec, radganac kramitis saxuravs ma-
raos saxe unda hqonoda, napirze moqceul 
solenebs Zalze didi sigane eqnebodaT, 
risTvisac centridan daaxloebiT 4 me-
tris dacilebiT safexuri unda SeeqmnaT 
da gareT darCenili wre calke gadaexu-
raT. Aamitom saxuravis konusis sam nawi-
lad warmodgena, konstruqciis aucile-
blobiT unda yofiliyo gamowveuli. rac 
Seexeba konusuri saxuravis kramitebsa 
da mis damagvirgvnebel wveros sagange-
bod unda daemzadebinaT sameTuneo 
sawarmoSi.
abuleTis goraze, sof. nabaRrebTan 
ori eklesiaa, romelTa irgvliv sufTad 
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naTali qvis svetebis dolebia mimifan-
tuli [meliqiSvili g., 1970:465-466]; erTi 
maTgani 175 sm sigrZis kanelurebiani sve-
tis Reroa; aqvea svetis bazac (sur. 15). 
eEs xuroTmoZRvruli detalebi antikuri 
xanisaa da etyoba am eklesiebis adgilze 
adre aRmarTuli iyo antikuri xanis sa-
locavi taZari [afaqiZe an., . .. 1982: 205, 
sur. 1573-1574].
sacxovrebeli saxlebi. aAntikuri xa-
nis sacxovrebeli saxlebis naSTebi didi 
mcxeTis midamoebSi axla Zalze mcire 
raodenobiTaa aRmoCenili da SesaZlebe-
li xdeba mxolod dagegmarebis garkve-
va. Mmagram es saxlebi sivrceSi ras war-
moadgendnen SeiZleba miaxloebiT war-
movidginoT: SemorCenili kedlebisa da 
gaTxrebiT mopovebuli arqeologiuri 
masalis gaTvaliswinebiT da eTnogra-
fiuli masalis moSveliebiT.
Kkarsnisxevis baniani saxli 1975 wlis 
gaTxrebis dros I da II ubnebze iyo aRmoCe-
nili. TariRdeba III-IV saukuneebiT [meli-
Tauri k., 1982:219-220, sur. 1622-1623]. 
Kkarsnisxevis kramitiT daburuli 
saxli agreTve 1975 wels iyo gaTxrili, 
zemoT moyvanili baniani saxlidan dasa-
vleTiT, cxra metris daSorebiT. isic III-
IV saukuneebisaa [meliTauri k., 1982:219-
220, sur 1622]. 
Aarmazisxevis sasaxle saerisTavo ub-
nis Crdilo-aRmosavleT nawilSia moTa-
vsebuli. pitiaxSTa sasaxle ganxiluli da 
gamoqveynebulia [afaqiZe an., ... 1955:147-
175; sur. 144-155; afaqiZe an., ... 1998 ].
Aabanoebi. Aarqeologiuri gaTxrebi 
gviCveneben, rom antikuri periodis sa-
qarTvelos qalaqTmSeneblebi saTanado 
yuradRebas aqcevdnen sanitarul-higie-
nur dawesebulebebs. irkveva, rom abanoe-
bic uSenebiaT da wyalsadenebic hqoniaT 
gayvanili. mcxeTaSi ori abanoa aRmoCe-
nili, orive gvianantikuri – samefo da 
erisTavTa rezidenciebTan dakavSire-
buli [afaqiZe an., 1970: 718]. Aarmazisxe-
vis abano saojaxo daniSnulebisa iyo da 
ekuTvnoda friad SeZlebul pirovnebas, 
Senoba qviTkiriTaa nagebi da mcire zomi-
saa; saTavsebis mwkrivad dalagebuli geg-
miT romaul abanos warmoadgens. I-II sau-
kuneebiT TariRdeba [afaqiZe an, .. 1955; 
meliTauri k., 1989:160-166].
Aarmazcixis abano msgavsia armazxevis, 
magram Zalze pataraa [afaqiZe an., 1963:38-
39, sur. 95, tab. XX-XXII; afaqiZe an., ..1998].
Mmcire formebis xuroTmoZRvru-
li Zeglebi. aAntikuri periodis mcire 
formebis xuroTmoZRvruli Zeglebidan 
mavzoleumis tipis akldamebi Tavisabu-
rad gadmogvcemen Cveulebriv xuriTmoZ-
Rvrebas [afaqiZe an. 1970: 716], xolo memo-
rialuri dafebi da stelebi gvamcnoben 
istoriul ambebs, pirovnebebs, moxeleo-
bas da sxv. maT Soris zogi dakrZalulis 
xasiaTsac ki asaxavs.
samadlos mavzoleumis tipis akldama 
yvelaze adreulia da Zv.w. IV s-is dasas-
ruliTa da III s-is dasawyisiT TariRdeba. 
igi Zalze dazianebuli iyo. akldamis ka-
mera 5,5X4.0 m yofila da qveynis mxareebis 
mixedviT Zalze miaxlovebiTaa orien-
tirebuli. xiT armirebuli aliziT age-
buli akldamis dasavleTi fasadis mxare 
mongreuli iyo. gaTxrebma gamoavlines 
fasadis mosapirkeTebeli kirqvis qvebi 
da saxuravis kramiti. nNageboba naxevrad 
miwuri yofila da gadaxuruli unda yo-
filiyo orqanobiani, kramitiT daburu-
li saxuraviT. dasavleTis kedeli Tavis 
droze miwis zedapirze gamodioda da am 
kedlebSive unda hqonoda datanili Ses-
asvleli kari, fasadi ki – kirqvis qvaTl-
ilebiT yofila Semosili [Гагошидзе Ю., 
1979:67-68, 70, tab. V-VI] (sur. 16).
mogvTakaris mavzoleumis tipis ak-
ldama mcxeTis antikuri periodis akl-
damaTagan yvelaze mniSvnelovania. es ak-
ldama mogvTas aRmosavleTiT 1951 wels 
aRmoCnda [afaqiZe an., 1963:107-111, sur.72-
75, tab.XXVI; lomTaTiZe g., .., 1951:641-646]. 
igi dasavleTi nawiliT miwaSia Camjdari 
da misi mxolod aRmosavleTi nawilia 
xiluli. aAmitom misi es xiluli nawili 
sagangebod, xuroTmoZRvruladacaa da-
muSavebuli. Senoba agebulia qviSaqvis 
didi qvaTlilebiT kiris xsnarze. Aakl-
damis Sida zomebi daaxloebiT 2,35X1,75 
metrs Seadgens. sworkuTxedis grZivi Re-
rZi ekvatoruli damxrobisaa da aRmosav-
leTidan 0,66 m siganisa da 1,05 m simaR-
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lis sakare Riobia datanili, romelic 
mTliani filaqviT ixureboda. qvaTli-
lebiTvea Sesrulebuli kamara. nagebobis 
orkalTa saxuravi daburulia brtyeli 
da Rariseburi kramitiT, es patara “sax-
li” kexamde 3,45 metri simaRlisaa. igi 
TariRdeba ax.w. I saukuniT. Aam akldamis 
interieris qvaTlilebiT gulmodgined 
Sesruleba, fasadis saxilvelad warmod-
gena da misi xuroTmoZRvruli damuSave-
ba, imis maCvenebelia, rom misi mflobeli 
maRali wodebisa da didi qonebis patro-
ni iyo.
Kkldekaris mavzoleumis tipis ak-
ldama bagineTis Crdilo-dasavleT ki-
deze, kldekaris dasawyisTan, 1947 wels 
aRmoCnda. igi kldeSi CaWril qvabul-
Sia Cadgmuli [afaqiZe an., 1963:104-107, 
sur. 76, tab. XXIX,4]. radganac “akldamis 
nageboba eqspedicias safuZvlianad dan-
greuli dauxvda” [afaqiZe an., 1963:105], 
Cvenc, am I-II saukuneebis akldamis xu-
roTmoZRvrebis Sesaxeb bevric araferi 
gveTqmis. cxadia aq mxolod imis aRniS-
vna SeiZleba, rom igi mavzoleumis tipis 
akldama iyo da Crdilo-aRmosavleTiT 
misi fasadi dRis zedapirze imyofeboda, 
gaaCnda garkveuli xuroTmoZRvruli 
saxe, ramac misi gaZarcva da ganadgureba 
gamoiwvia.
Aarmazisxevis mavzoleumis tipis ak-
ldama gvianantikuri xanis bolo nimuSs 
warmoadgens. is ori, simetriulad ganla-
gebuli saTavsosganaa Semdgari da nage-
bia zomieri sididis qvatexilebiT kiris 
xsnarze [afaqiZe an., …..1955:163-164; afaqiZe 
an., 1963:111-112]. wyoba swori rigebiTaa 
Sesrulebuli, Tumca aqa-iq is darRveu-
lia qvis zomisa da formis gamo. Mmomcro 
saTavsos zoma 4X4 m., didisa ki – 8X6,9 m. 
kedlebis sisqe 1,3-1,0 m-is tolia. didi 
saTavsi sakuTriv akldamas warmoadgens 
da Cans winidan, aRmosavleTidan 4 m-is 
siganis Riobi hqonda. masSi moTavsebuli 
iyo pitiaxS asparugis samarxi, orqanobi-
ani saxuravis mqone qvis me-2 samarxi - qa-
lisa da bavSvis kramitsamarxi [afaqiZe 
an., 1963:112]. Aarqeologiuri gaTxrebis 
dros aq kramiti ar aRmoCenila da Cans 
nageboba baniani yofila, an ganzrax aages 
saxuravis gareSe. sayuradReboa, rom I 
samarxis iataki mxolod 0,5 m-iT dablaa 
akldamis samxreTi kedlis safuZvelze; 
TviT qvayuTis simaRle ki 1,1 m-ia, rac 
Seexeba II samarxis iataks, igi samxreTi 
kedlis safuZvelze 1,0 metriT dablaa, 
xolo qvasamarxis simaRle kexamde 1,45 m 
udris. Aamgvarad, es samarxebi akldamis 
safuZvelze 60 da 45 sm-iT maRalaa, rac 
imdroindeli miwis zedapiridanac TiTq-
mis igive iqneboda. samarxebis gamarTvis 
dros amoyrili miwa naxevari metriTac 
ver dafaravda qvasamarxebs. aseTi miwis 
safari ver daicavda ganZis maZieblebisa-
ganac. Aamitom akldama baniT unda yofil-
iyo gadaxuruli; IV-VIII saukuneebSi es 
adgili sasaflaos warmoadgenda da ada-
miani mas mowiwebiTa da SiSiT epyroboda. 
amasobaSi uWirisuflod mitovebuli 
akldamis saxuravis xis nawilebi dalpa 
da bani sabolood mTlianad Camowva. Aak-
ldama erTianad miwiT daifara da ganZis 
maZieblebisagan daicva Catanebuli fas-
daudebeli simdidre. Aakldamis momcro 
samyofels uSualod kavSiri ara aqvs sa-
marxebian akldamasTan, rac araa gasak-
viri [afaqiZe 1963:111-112]. aAsparugis akl-
damis farTo Riobi ki qvayuTebis gamarT-
vis dros araviTar dabrkolebas ar 
Seuqmnida mSeneblebs, xolo dasavleTis 
mxridan agebuli saTavso etyoba sacx-
edres warmoadgenda, sadac, sanam samarxs 
gamarTavdnen micvalebuls droebiT aq 
daasvenebdnen da Tanac saRvTo wesebsac 
Seasrulebdnen. eEs samarxi da TviT akl-
damac asparugs ekuTvnoda da TariRdeba 
II-III saukuneebiT.
wilknis akldama 1979-1980 wlebSi mcx-
eTis arqeologiuri eqspediciis wilknis 
razmma saepiskoposo taZris aRmosavle-
TiT erTnaxevari kilometris daSorebiT 
aRmoaCina. Aaq am nagebobis Sesaxeb unda 
aRiniSnos is, rom misi kamera 3,45X3,25 
m zomisaa, aRmosavleTidan kibeebiani 
Casasvleli aqvs da nagebobis mTeli sig-
rZe 10 metrs aRemateba [afaqiZe an., .. 
1982:199-202, sur. 1551-1558]. Ddamxrobilia 
aRmosavleTidan dasavleTisken, agebu-
lia qviSaqvis sufTad gaTlili qvaTli-
lebiT kiris xsnarze da aseTive qvebiT 
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Sekrulia dasakrZalavi kamerac. samxre-
Tisa da CrdiloeTis kedlebze miyrdno-
bilia ori kvarcxlbeki, TiToeulSi wyvi-
li sacxedriT. aAkldama ganekuTvnili iyo 
maRali saeklesio wodebis pirebis da-
sakrZalavad da TariRdeba IV-V saukunee-
biT [afaqiZe an., .. 1982:202]. radganac Aakl-
dama, miwaSi iyo Cadgmuli da miwis zemoT 
ar Canda, xuroTmoZRvrulad SesaniSna-
vad gadawyvetili interieri hqonda.
Taviseburia armazisxevis saeri-
sTavos pitiaxS asparugis mavzoleumis 
tipis akldama. jer erTi igi didia da si-
ganiT 7,9 metrs aRwevs; meorec misi fasa-
di Tlili qvebiT ki ar aris mopirkeTeb-
uli, aramed Cveulebrivi qvatexilebiTaa 
nagebi da baniT iyo gadaxuruli. 
Gganxiluli mavzoleumis tipis ak-
ldamaTa Soris CvenTvis sagulisxmoa 
mogvTas mavzoleumis tipis akldama, 
romelmac Cvenamde Seucvlelad moaR-
wia. Aakldamis fasadis qveda rigi, Tlili 
qviSaqvis lodebiTaa nagebi da aq fasa-
dis sigane safexurebiT 3,9 metria. aAm 
lodebze dadebuli qvebi fasadis siga-
nes safexurebiT 2,8 metramde amcireben. 
kKars Sublad 1,2X0,5 metris zomis qviSaq-
vis lodi adevs, romelsac Tavze 0,25 m 
simaRlis ori grZeli qvaa dadebuli, 
romlebic xalxuri mSeneblobis xis gare-
walebs mogvagoneben. Aam qvebamde Semavse-
beli qvebis Sveuli wiboebi fasadis Suax-
aziskenaa gadaxrili da fasadis siganec 
2,6 metramdea Semcirebuli. 0,25 m simaR-
lis grZeli qvebis boloebi uxeSadaa 
damuSavebuli da maRlebia frontonis 
karnizis qvebis sandod gamagrebisaTvis. 
Ffrontonis Sidapiri ori samkuTxa qviTaa 
warmodgenili, romelTa zedapiri fasa-
dis kedlis sibrtyeSia moqceuli. Aakl-
damis Sesasvleli karis Riobs 7 da 12 san-
timetris daSorebiT Semosdevs 3X10 sm-
is sworkuTxovani arSia, romelic karis 
CarCos saxes warmoadgens. yuradRebas 
ipyrobs am patara “saxlis” fasadis Sig-
niTken daxra, TiTqos raRac Zalebs Seu-
viwrovebiaT Senobis zeda nawilio. akl-
damis fasadi dagvirgvnebulia samkuTxa 
frontonis TaroebiT danawevrebuli 
karniziT. Aaq frontonis damagvigvine-
beli samkuTxovani karnizi qvemodanac 
Tarazuli karniziT ki ar aris Sekruli, 
aramed fasadis sibrtyesTanaa SeerTeb-
uli. saqarTveloSi gavrcelebuli wesis 
mixedviT, aseT frontons fals eZaxian. 
mMavzoleumis tipis am akldamis Ria ruxi 
feris fasadi dagvirgvinebulia vardis-
feri kramitebis zoliT, romelic nage-
bobas gamohyofs miwis muqi ferebisagan. 
aAm patara nagebobaSi qarTveli eris taZ-
arebisa da saxlebis xuroTmoZRvrebis 
gamoZaxils vxedavT.
Mmcire formebis xuroTmoZRvrebis 
nimuSebs warmoadgenen memorialuri 
dafebic, romlis erTi da SesaniSnavi ni-
muSia 1867 wlis maisSi aRmoCenili ax.w. 75 
wliT daTariRebuli naqulbaqevis memo-
rialuri dafa. is muq nacrisfer qviSaqva-
Sia amokveTili, mas Tavi dazianebuli 
aqvs, magram mxolod ociode santimetri 
unda dahkargvoda. dDafis mTliani zoma 
unda yofiliyo daaxloebiT 1,4X1,15 m; mas 
15 sm siganis CarCo hqonda movlebuli. 
CarCos gareTa pirze 7,5 sm siganis Taro 
Semouyveboda, SigniT ki imave siganis 
lilviani Raris meoTxedi gahyveboda ise, 
rom TviT dafis sibrtye 4 santimetriT 
ufro Rrmad Seweuli gamodioda [afaqiZe 
an., 1963:125-134, tab. XVIII,4].
berZnul warweriani qva 1867 wlis 
maisSi aRmoCnda Saragzis gafarToebisas, 
kldis asafeTqebeli samuSaoebis war-
moebis dros, daaxloebiT iq, sadac axla 
saavtomobilo gza rkinigzis qveS gadis 
[afaqiZe an., 1963:125-134, tab. XVIII,5]. iAqvea 
kldeSi moTavsebuli gamoqvabulebic. 
iberiis dedaqalaq mcxeTis zRudeebi, mt-
kvris marjvena napirze naqulbaqevamde 
aRwevda da romis imperators swored 
iq aRudgenia zRude da iq Cautanebia ke-
delSi am ambis mTxrobeli memorialuri 
dafa. Ees dafa xalxmraval adgilas unda 
yofiliyo, aki iqvea qulbaqebi, savaW-
roebi yofila Zvelad, axla naqulbaqevs 
rom veZaxiT. warweris aAsoebis 4-5,5 san-
timetriani sidide ki imis maCvenebelia, 
rom dafa sakmaod maRla unda yofiliyo 
moTavsebuli, miwidan daaxloebiT 3-4 me-
tris simaRleze.
Aarmazisxevis memorialuri stela si-
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maRliT 1,63 m, sigane 0,70 m, sisqe 0,2 m-ia. 
stela amoRebuli iyo gviandeli samarxis 
qvayuTidan, sadac erT-erT gverdad iyo 
gamoyenebuli, ise rom misi aRmarTvis adg-
ili ucnobia. stelaze arameuli warweraa 
moTavsebuli [ingoroyva p., 1941:416-426].
Aarmazisxevis stela epitafiiT. stel-
is simaRle 1,95 m, sigane – 0,6-0,67, sisqe 0,2 
m. es stelac amoRebulia imave gviandeli 
samarxis qvayuTidan, sadac igi agreTve 
yuTis erTerT gverds warmoadgenda. aAmi-
tom esec sad iyo Tavdapirvelad aRmar-
Tuli, cnobili araa [afaqiZe an., 1963:147-
151, tab. XVIII,2]. Aam qvaze epitafia ber-
Znul da arameul enebze iyo amoWrili. 
imis gamo, rom stelas mxolod SeZle-
buli ojaxi aRumarTavda Tavis micvale-
buls, amitom zogierTi, mdidruli qalis 
samarxs serafitas samarxad miiCneven da 
stelasac iqve aRmarTulad Tvlian. ste-
la II-III saukuneebiTaa daTariRebuli.
samTavros stela avreli aqolisis 
epitafiiT simaRliT 64 sm, siganiT zeda 
nawilSi 34 da qveda nawilSi 37,5 santime-
tria. stelas zeda nawili 14,5 sm simaR-
leze ufro Txelia. Eepitafia berZnuli 
mTavruli asoebiTaa Sesrulebuli [ix. 
yauxCiSvili s., 19: 581-582]. eEs stelac sa-
marxis qvayuTis SedgenisaTvis iyo gam-
oyenebuli da amitom misi Tavdapirveli 
aRmarTvis adgili ucnobia. warweraSi sa-
gulisxmoa terminebi: mxatvarTuxucesi, 
xuroTmoZRvari. stela II-III saukuneebiT 
TariRdeba [afaqiZe an., 1963:135].
samTavros stela ioseb bar haza-
nis epitafiiT. stela, rogorc wesi 
qviSaqvisaa, misi simaRle 82 sm, sigane ze-
moT 46, qvemoT 36 sm-ia, sisqe 12 sm. Qqvaze 
gamosaxulia puri 21 sm diametrisa, sasmi-
si – 10 sm simaRlisa, sura 19 sm simaRlisa 
da xonCa, romelzedac ebrauli warweraa 
amokveTili [wereTeli g., 1940:419-424] da 
IV-V ss-iT TariRdeba. is zemoT aRweril 
stelasTan erTad samarxi qvayuTis gverds 
Seadgenda [afaqiZe an., 1963:137-138].
qveynisTvis didi mniSvneloba hqonda 
gzebsa da xidebs. gansakuTrebiT ki didi iyo 
maTi mniSvneloba savaWro urTierTobaSi. 
antikuri didi mcxeTis gzebsa da xidebze-
dac SeiZleba magaliTebi warmovadginoT.
Aarmazcixis kldekari mdebareobs 
bagineTis didi terasis dasavleT ki-
deze, sadac mas kldovani mTis kalTa 
hkveTs. iq sagangebod CaiWra kldovani 
ferdi da aqedan qvemoT klde Caaswores 
dabla moTavsebul Sevakebamde [afaqiZe 
an., 1963:137-138]. Aase Seqmnili kldekari 
etyoba mniSvnelovani samoZrao arteria 
gamxdara da ramdenime xnis Semdeg aq ma-
vzoleumis tipis akldamc ki aaSenes [af-
aqiZe an., 1963:182].
mogvTa xidi im adgilze unda yofili-
yo, sadac axlacaa xidi md. Mmtkvarze, ro-
melic 1839-1841 wlebSia aSenebuli; Zveli 
xidi zahesis sagubarma dafara da misi da-
clis Semdeg gamoCndeba xolme. aAm xidze 
1833 wels diubua de monperem gaiara da 
Semdegi aRniSna: “Zvel xids, romelic or 
kldes Sua iyo gadebuli, gadahyavda mt-
kvris SesarTavTan, uZvelesi koSkis Zi-
ras da sxva Zeglebis nangrevebTan, rom-
lebic patara xids gamohyofdnen ufro 
mozrdilisagan, misi Sua nawili xisa iyo”. 
Zveli xidis orive mxareze damcveli koSke-
bi yofila aRmarTuli [kvezereli-kopaZe n., 
197:61-65].
Ddidi mcxeTis teritoriaze antikur 
periodSi sameurneo da sawarmoo daniS-
nulebis nagebobebsac aSenebdnen. maT-
gan warmovadgenT imaT, romelTa rekon-
struqciebi Semisrulebia, saxeldobr, 
karsnisxevis dasavleT ferdze aRmoCe-
nili nagebobebi.
Kkarsnisxevis sameurneo sawarmo mo-
Tavsebulia xevis bolos, ganxiluli 
saxlebis bolos. gaTxrebiT aq gamov-
linda keramikuli QWurWlis gamosawvavi 
grZeli da mrgvali qurebi, Tixis mosa-
zeli da nedli WurWlis gasaSrobi far-
dulebi. sawarmo Zveli da axali welTaR-
ricxvebis mijniT da ax.w. pirveli sauku-
neebiT TariRdeba [afaqiZe an., ..1978:19-31, 
sur. 6-10, 17, 153-155] (sur 17).
Kkarsnisxevis sawnaxeli da marani xeo-
bis siRrmeSi aris moTavsebuli sameTu-
neo sawarmodan daaxloebiT 200 metris 
daSorebiT. eEs sameurneo nagebobebi 
TariRdebian ax.w. pirveli saukuneebiT 
[afaqiZe an., ..1978:81-146, sur. 21, 22, 620-
621] , (sur. 18).
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aseTia didi mcxeTis antikuri xanis 
aRdgenili xuroTmoZRvruli Zeglebis 
miaxloebiTi suraTi. am naSTebidan 
yvelaze STambeWdavia safortifikacio 
nagebobebi, gansakuTrebiT armazcixis 
qvaTlilebiT Sesrulebuli saZirkv-
el-zeZirkvlebi da zogan SemorCenili 
alizis kedlebi. Aadamians waruSlel 
da siamayis grZnobas unergavs svete-
biani darbazis didroni qvaTlilebiT 
Sesrulebuli mZlavri kedlebi, rom-
lebic sajabadaros-arsenalis naSTebs 
warmoadgens. mMnaxvels aseTive grZnoba 
eufleba armazisxevis abanos naSTebis 
xilvisas, magram sinanulsa da sevdasa 
hgvrian iqve samarxebiT daqucmacebuli 
erisTavTa didebuli sasaxlis naSTebi. 
vambobT didebul sasaxles imitom, rom 
SemorCenilia karis qvis zRurbli, xu-
roTmoZRvrul nakvTiani qvisave wyr-
Til-amyolis natexi da misi moxdenili 
xuroTmoZRvruli nakvTebiT Semkuli 
lavgardani, romlis denikulebi me-
saflaveebs umowyalod daukortniaT da 
iqve aRmoCenili adamianis, cecxlisa da 
drois mier naxevrad ganadgurebuli ko-
rinTuli kapiteli da baza. aAdamians mwux-
arebasa da sinanuls hgvris agreTve wi-
wamuris mrgvali nagebobis mwiri naSTebi, 
xolo kaciTavanas naSTebis Seswavlis 
dayovneba sinanulis garda, mouTmenel 
molodinsac unergavs adamians.
Aaq warmodgenili didi mcxeTis anti-
kuri xanis xuroTmoZRvruli Zeglebi, 
Tundac miaxlovebiT Tu asaxaven sinamd-
viles, Cemi mizani miRweuli iqneba. imedi 
maqvs, rom yovel SemTxvevaSi mTeli es ma-
sala biZgi iqneba maTze Semdgomi muSao-
bisa da WeSmaritebis Ziebisa.
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2. mTaqarTli. zRudis samxreTi kedlis qveS 
dafiqsirebuli uZvelesi wyoba.
3. mTaqarTli. mSeneblobis meore done, gegma.
4. mTaqarTli. aRmosavleTi fasadis rekon-
struqcia.
5. mTaqarTli. mSeneblobis mesame done, gegma.
6. karsnis xevisa da armazcixis (bagineTi) 
xedi.
7. armazcixis zRudis fragmenti da V-VIII ko-
Skebi, gegma.
8. armazcixis zRudis fragmentisa da V-VIII 
koSkebis rekonstruqcia.
9. armazcixe, VII koSkis I,II, IV sarTulebis geg-
ma da Wrili.
10, 11. armazcixe. arsenalis (`svetebiani 
darbazi~) gegma, Wrilebi, gadaxurvis rekon-
struqcia.
12. armazcixe. arsenalis (`svetebiani darbazi~) 
aqsonometria.
13, 14. sarkine. cixis karibWis gegma da re-
konstruqcia.
15. nabaRrebi. antikuri xanis nagebobis svete-
bis fragmentebi. 
16. samadlo. mavzoleumis gegma da rekonstruq-
cia.
17. karsnisxevis sameTuneo sawarmo, rekonstruq-
cia.












Ddedoflis gora mravalfeniani arqe-
ologiuri Zeglia, romelic mdebareobs 
qarelis municipalitetSi mtkvris marcxe-
na Senakadis dasavleTis fronis (fciulas) 
marcxena napiras, misi mtkvarTan SesarTa-
vis maxloblad, dasavleT da aRmosavleT 
froneebiTa da kvernakis qedis monakveTiT 
mozRuduli vrceli vakis, e.w. dedoflis 
mindvris samxreT boloSi (koordinatebi: 
42°02’48.66’’N; 43°51’37.75’’E). 
Ddedoflis gora aradeTis orgoris 
dasavleTis, ufro maRali borcvia. cica-
bo ferdobiani goris simaRle mdinare 
dasavleTi fronis donidan 34 metria (zR-
vis donidan 678 m), Crdilo-aRmosavleTi-
dan samxreT-dasavleTisaken daqanebuli 
ovaluri moxazulobis misi Txemis far-
Tobi daaxloebiT 3500 kv.m.-s Seadgens; 
Ddedoflis mindvridan da orgoris dasav-
leTi, ufro vrceli, magram dabali gori-
sagan Rrma TxriliTaa gamoyofili. 
Ddedoflis goris samxreTi ferdobi, 
romelsac mdinare recxavs, TiTqmis Sveu-
lad eSveba da aq, WrilSi goris Txemidan 14 
metris siRrmemde kulturuli danaSreve-
bia gaSiSvlebuli. 
Ddedoflis gora, rogorc sayuradRe-
bo arqeologiuri obieqti cnobilia 1926 
wlidan, rodesac aq mcire arqeologiuri 
gaTxrebi Caatara Tbilisis universite-
tis studentma-geologma leo titviniZem 
(gaTxrebiT mopovebuli masala - oqros, 
brinjaos, Zvlisa da keramikuli nakeTobe-
bi daculia saqarTvelos erovnuli muzeu-
mis S. amiranaSvilis xelovnebis muzeumSi). 
[gagoSiZe 1973: 77-82; abramiSvili 1977: tab. 8].
1956 wlis Semdeg, rodesac muSaoba dai-
wyo s.janaSias saxelobis urbnisis arqe-
ologiurma eqspediciam, dedoflis gora 
ramdenjerme moixiles qarTvelma arqe-
ologebma (maT Soris oTar RambaSiZemac), 
romlebic mas ’’foStigoris’’ saxeliT 
moixseniebdnen.
1971 wels s.janaSias saxelobis saqarT-
velos saxelmwifo muzeumis qsnis (samad-
los) arqeologiuri eqspediciis xelmZR-
vanelma i.gagoSiZem, xolo 1976 wels imave 
muzeumis Sida qarTlis arqeologiuri 
eqspediciis wevrma v.leqvinaZem dedoflis 
goraze stacionaruli arqeologiuri 
gaTxrebis mizanSewonilebis gansazRvris 
mizniT Caatares mcire masStabis dazver-
viTi samuSaoebi: 1971 wels gaiwminda goris 
gaSiSvlebuli samxreTi ferdobis dasav-
leT boloSi sul 1 kv.m. naxanZrali iataki, 
xolo 1976 wels goris Txemis samxreT-
aRmosavleT nawilSi gaiTxara 4mX10m far-
Tobi 60 sm. siRrmemde, sadac mxolod ad-
reuli Suasaukuneebis keramikuli masala 
aRmoCnda. Ddazvervis Sedegad gairkva, rom 
saqme gvaqvs gvianelinisturi-adreromau-
li xanis mZlavr naxanZral fenasTan, ro-
melic gadafarulia adreuli Suasauku-
neebis kulturuli fenebiT. gairkva isic, 
rom dedoflis gora marTlac didmniS-
vnelovani arqeologiuri obieqtia, sadac 
arqeologiuri gaTxrebis dawyeba serio-
zuli momzadebisa da saTanado dafinan-
sebis gareSe SeuZlebelia. 
1972 wlidan dedoflis mindorze ar-
qeologiuri samuSaoebi daiwyo s.janaSias 
saxelobis saqarTvelos saxelmwifo 
muzeumis (amJamad saqarTvelos erovnuli 
muzeumi) Sida qarTlis arqeologiurma 
eqspediciam (xelmZRvaneli i.gagoSiZe). 
dedoflis gora, cxadia, mudmivad moqceu-
li iyo eqspediciis kvlevis sferoSi. 1972-
76 wlebSi eqspediciam nawilobriv gaTx-
ara dedoflis mindvris grandiozuli 
sataZro kompleqsi, romelic ganisazRvra 
rogorc qarTlis (iberiis) mefeTa sagva-
reulo salocavi. [gagoSiZe 1977: 72-83; ga-
goSiZe 1978: 62-77; Гагошидзе 1977: 102-108; 
Гагошидзе 1981: 102-115; Gagoshidze 1992: 27-
48].D dedoflis mindvris sataZro komple-
qsi imave gvianelinistur-adreromaul pe-
riods miekuTvneba, romelsac dedoflis 
goris zemoTnaxsenebi naxanZrali fena, da 
maSinve gaCnda varaudi am ori arqeologi-
uri obieqtis mWidro urTierTkavSiris 
iulon gagoSiZe
2013-2015 wlebis arqeologiuri gaTxrebi dedoflis goraze
eqspres informacia
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Taobaze, rac SemdgomSi damtkicda kidec. 
1979-1981 wlebSi Sida qarTlis eqs-
pedicias mouxda muSaoba dedoflis mind-
vris samxreT boloSi, dedoflis goris 
misadgomebTan, sadac Sendeboda sabocvre 
kompleqsi. mSneneblobis teritoriaze 
gaiTxara adreuli brinjaos xanis (mtkvar-
araqsis kulturis) 11 akldama, gviandeli 
brinjaos xanis etliani yorRani da gvian-
deli brinjaosa da adreuli rkinis xanis 
56 samarxi, agreTve amave periodis ram-
denime Senoba da mtkvar-araqsisa da bede-
nuri kulturis ormoebi. [Гагошидзе, 1986: 
56-67; Гагошидзе, Шишкин 1980: 79-81; Rlon-
ti, nemsaZe... 1986: 36-44, tab. VI-IX; gagoSiZe, 
qoriZe... 1986: 56-67]. 1979-80 wlebSi sa-
guldagulod daizvera mTeli dedoflis 
mindori da misi mimdebare teritoria da 
gairkva, rom dedoflis gora yofila Sida 
qarTlSi brinjaos xanis, albaT, yvelaze 
ufro vrceli namosaxlaris centraluri 
obieqti. es samosaxlo gavrcelebuli iyo 
dedoflis goris garSemo - aradeTis or-
goris aRmosavleT goraze da dedoflis 
mindvris samxreT nawilSi iq, sadac dRes 
sofeli doRlauria, aRmosavleT fronis 
napiramde. Nnamosaxlaris garSemo vrceli 
samarovania (2012, 2013 da 2015 wlebSi saman-
qano magistralis mSeneblobasTan dakav-
SirebiT am samarovanze gaiTxara adreuli 
da gviandel brinjaos xanis 443 samarxi).
1980-ian wlebSi gairkva, rom mdin-
are aRmosavleT fronis SesarTavTan, 
mis marcxena sanapirosTan gamovlenili 
berikldeebis arqeologiuri Zegli imave 
namosaxlaris nawili, sataZro-sakulto 
ubani unda yofiliyo, romlis centri iyo 
dedoflis gora. berikldeebis sakulto 
samosaxlos Crdilo-aRmosavleTiT vakeze 
aRricxulia ormocdaaTze meti yorRani, 
romelTaganac 7 gaiTxara. maTgan 2 ad-
reul brinjaos xanas (bedenis kultura), 
4 Sua brinjaos xanas da erTic gviandeli 
brinjaos xanis adreul etaps (q.w. XV s.) 
ganekuTvneba. aSkaraa, rom am yorRanebSi im 
samosaxlos meTaurebi imarxebodnen, rom-
lis centri iyo dedoflis gora. [Гагошидзе, 
1986: 56-67; Гагошидзе, Шишкин 1980: 79-81; 
Rlonti, nemsaZe... 1986: 36-44, tab. VI-IX; ga-
goSiZe, qoriZe... 1986: 56-67].
Bberikldeebis gaTxrebiT dadasturda, 
rom am vrcel samosaxlos safuZveli unda 
Cahyroda xalkoliTis epoqaSi, q.w. IV aTas-
wleulis pirvel naxevarSi: berikldeebze 
gaiTxara bedenuri da mtkvar-araqsuli 
fenebiT gadafaruli xalkoliTis xanis 
ori kulturuli horizonti, romelTaga-
nac erT-erTSi taZaric aRmoCnda [Rlonti, 
nemsaZe... 1986: 36-44, tab. VI-IX; javaxiSvili 
1998: 7-20; yifiani 1997: 13-57].
mogvianebiT amave kulturis kuTvnili 
keramika dedoflis goris samxreT fer-
dobzec dadasturda (m.jalabaZe). 2014 
wels berikldeebis CrdiloeTiT avtoma-
gistralis MmSeneblebma gaxsnes inertuli 
masalis karieri, romelmac daaziana arqe-
ologiuri obieqtebi. 2015 wlis Teberval-
Si saqarTvelos kulturuli memkvidreo-
bis dacvis erovnulma saagentom iq gaagza-
vna arqeologiuri eqspedicia i.gagoSiZis 
xelmZRvanelobiT, romelsac daevala am 
dazianebuli obieqtebis Seswavla. eqspedi-
ciam gaarkvia, rom kariers gaunadgurebia 
xalkoliTis epoqis vrceli nasoflari 
da brinjaos xanis ramdenime yorRani. eqs-
pediciam gaTxara Suabrinjaos xanis erTi 
dangreuli yorRani da xalkoliTis epoqis 
erTi miwurisa da 4 sameurneo ormos naSTi. 
eqspediciam dazvera aseve karierisaTvis 
momzadebuli teritoria, romlis farTo-
bi 8500 kv.m. aRwevs da gaarkvia, rom aq Cans 
samarxebisa da ormoebis kvali. karieris 
muSaoba SeCerebulia da gamovlenili obi-
eqtebi elodeba gaTxra-Seswavlas.
1985 wels dedoflis goraze daiwyo 
stacionaruli arqeologiuri gaTxrebi, 
romlis ZiriTadi mizani iyo q.w. I - q.S. I 
saukunis sasaxlis nangrevebis Seswavla. 
1985-1990, 1992-1993 da 2004-2007 wlebis 
gaTxrebis Sedegad gairkva, rom sasaxle 
auSenebiaT q.w. II-I saukuneTa mijnaze. dro-
dadro, rodesac qarTlis samefo ojaxi 
midioda dedoflis mindvris taZrebSi 
salocavad, es sasaxle qarTlis (iberiis) 
mefeTa rezidenciad iqceoda xolme. sa-
saxle daingra q.S. I saukunis bolos Zl-
ieri miwisZvriT [Varazanashvili. Tsereteli, 2011, 
21], romelsac xanZaric moyva. zeda sar-
Tulebis damwvar-daduRebulma masam 
saimedod daakonserva sasaxlis pirveli 
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sarTuli. miwisZvra da xanZari imdenad 
Zlieri da, rac mTavaria, uecari yofila, 
rom sasaxlis binadarT Senobidan TiTq-
mis verafris gatana mouswriaT. Aamitom 
aris esoden mdidari da mravalferovani 
sasaxlis gaTxrebiT mopovebuli nivT-
ieri arqeologiuri masala. sasaxlis 19 
saTavsodan muzeumSi moxvda 15000- mde 
artefaqti: aveji, sabrZolo da sameur-
neo iaraR-saWurveli, sxvadasxva masalis 
(vercxli, brinjao, mina, xe, Zvali) WurWe-
li, samkauli, monetebi da sxv., maT Soris 
qsovilebic ki. aRmoCnda saqarTvelosa 
da kavkasiaSi uZvelesi abreSumi [Kvavadze, 
Gagoshidze 2008: 211-215.]. dedoflis goris 
sasaxleSi aRmoCenili arameuli warwere-
bi k. wereTlis azriT e.w. armazuli dam-
werlobis uZvelesi nimuSebia [wereTeli 
1992; Tsereteli 1993: 85-88]. (1985-1993 wlebis 
gaTxrebis Sedegebi gamoqveynebulia [Gag-
oshidze 2001; Furtwangler, Gagoshidze 2008]).
mSeneblobis teqnikis TvalsazrisiT, 
dedoflis goris sasaxle tipuri nage-
bobaa elinisturi xanis qarTlisTvis 
[Гагошидзе 1979: 56-57; Zkitischvili 1995: 87, nax. 
2-4]. mzidi konstruqcia xisaa. kedlebisa 
da pilonebis qveda nawili warmoadgens 
kedlis sigrZiv da gardigardmo dalageb-
uli xis ZelebiT Sekrul galias, romelic 
1,5-2 m. simaRlemde Sevsebulia bzenarevi 
Tixis xsnarze dawyobili msxvili riyis 
qviT. kedeli garedan da zogjer Signi-
danac mopirkeTebulia qviSaqvis Tlili 
blokebiT, romlebic erTmaneTTan da ked-
lis armaturis ZelebTan dakavSirebulia 
isrispiris formis xis pironebiT (aseTive 
pironebi uxmariaT zaden-cixis (wiwam-
uri, strabonis Σευσάμορα- ix. Strabo, XI, 3,5. 
[yauxCiSvili 1957]) kedlebSi [afaqiZe 1963: 
192], agreTve, Sorapnis cixis (Σαραπανά - 
ix. Strabo, XI, 2, 17) uZveles fenaSi (maCvena 
1987 wels arqeologma v. jafariZem). isris 
formis tyviis gamiri napovnia samadlos 
naqalaqarzec [Гагошидзе 1981a: N604]. (amgvari 
wyoba cnobilia Opus Gallicum saxelwodebiT 
[Wilsdorf 1986: 344-345]. msgavsi wyoba - Timber-
laced rampart - ukve gamoiyeneboda troa II-
Si, minosuri da mikenuri xanis nagebobebSi, 
centralur evropaSi urnebis velis kul-
turaSi (q.w. IX-VIII ss), halaStatsa da la-
tenSi; misi gansakuTrebuli forma - Murus 
Gallicum anu galuri kedeli keisars daxve-
dria galiaSi, bavariamde. kedelSi ar aris 
vertikaluri Zelebi. Sevsebulia riyis 
qviT. mopirkeTebulia fleTili an Tlili 
qvis mSrali wyobiT, amasTan, Zeglebis bo-
loebi gamoCrilia mopirkeTebaSi. aseTi 
nagebobis dawva iwvevs kedlis dawideba-
gaminebas (Vitrified Fort) [Bray, Trunp 1970: 233; 
Collis 1993: 102-103, nax. 78].). 
1,5-2 m. simaRlis aseT cokolze ay-
vanilia alizis kedeli, romelic aseve 
armirebulia xis ZelebiT. Zelebi awyvia 
yovel 90 sm-Si, rogorc sigrZiv, ise gardi-
gardmo da erTmaneTTan CaWriT (jargval-
urad) arian dakavSirebulni (vitruviusic 
rekomendacias iZleva, SeZlebisdagvarad 
xSirad Caiwyos garujuli Zelebi alizis 
wyobaSi, “rac mas saukuno simtkices ani-
Webs”. [Vitruvii.De Architectura, 1, V,3.] - citire-
bulia rusuli Targmanidan [Петровский 
1936: 32].). alizis aguris gverdis sigrZe 
48-52 sm-ia, (erT SemTxvevaSi, 60X60 sm-iani 
aguric Segvxvda), sisqe TiTqmis yovelT-
vis 16 sm-ia. wyobaSi, cxadia, ixmareba nax-
evaragurebic. kedlebi, romlebic zogan 
2-3 m. simaRleze SemorCa, yvelgan, sadac ar 
aris Tlili qviT mopirkeTeba, bzenarevi 
Tixis xsnariT aris SebaTqaSebuli. mSene-
blobis dawyebis win kedlis garepirTan 
amouRiaT 50-60 sm. siganis da 30 sm. siRrmis 
Txrili, romlis Zirze daages riyis qvis 
erTi fena, romelzedac dayrdnobilia 
safasade mopirkeTeba. Tavdapirvelad, 
mopirkeTebis am pirveli fenis qvebi nawi-
lobriv Canda miwispiras, magram droTa 
ganmavlobaSi miwiT daifara da cixe-dar-
bazis ngrevis momentisTvis mopirkeTebis 
meore fenac ki nawilobriv miwisqveS mox-
vda. aq, kedlis gareT, moxerxda ngrevisa 
da mSeneblobis periodis miwis zedapiris 
dadgena da gawmenda. gairkva, rom cixe-
darbazis orsaukuniani arsebobis ganmav-
lobaSi miwis done cixe-darbazis gareT 20 
sm-iT aweula. ngrevis periodis zedapiri 
naxSiriTa da nacriTaa dafaruli, mSene-
blobis droisa ki – mosapirkeTebeli qvis 
Tlis dros warmoqmnili nafxveniT.
Bbolo wlebSi gacxovelebuli interesi 
kavkasiis xalkoliTuri xanis kulturi-
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sadmi (maikop-novosvobodnaias erToba 
Crd. kavkasiaSi, Lleila-Tefes kultura 
azerbaijanSi, berikldeebi, samele-klde 
da sxv. saqarTveloSi), romelic mesopota-
miur uruqis kulturas ukavSirdeba, gaxda 
imis safuZveli, rom kidev ufro gazrdil-
iyo dedoflis gorisadmi interesi.
swored amitom moeqca dedoflis gora 
qarTul-italiuri erToblivi ’’Sida qar-
Tlis arqeologiuri proeqtis’’ interesTa 
sferoSi. proeqtis monawile saqarTvelos 
mxridan aris saqarTvelos erovnuli 
muzeumi, xolo italiis mxridan - veneciis 
kafoskaris universiteti.
G2013 wels am proeqtis mexuTe sezoni 
mieZRvna dedoflis goras, romlis samxreT 
da aRmosavleT ferdobebze gaevlo TiTo 
stratigrafiuli Wrili. stratigrafi-
uli Wrilebis gaTxra grZeldeboda 2014 
da 2015 wlebSic. paralelurad grZelde-
boda samefo sasaxlis gaTxrebic. Seswav-
lil iqna morigi, #20, #21, #22 oTaxebi da 
derefnis (talanis) monakveTi am oTaxebis 
win. cxadia, amave monakveTze gaiTxara ad-
reuli Suasaukuneebis kulturuli fenac. 
sami savele kampaniis ganmavlobaSi 
stratigrafiuli Wrili dedoflis goris 
aRmosavleT ferdobze davida mtkvar-
araqsis kulturul fenamde, romelic 
uSualod gruntze ido. xalkoliTis peri-
odis kulturuli fena aq ar gamovlenila: 
es fena goris Suagulisaken unda iyos. 
samxreT ferdobze, sadac WrilSi, goris 
zedapiridan ToTxmeti metris siRrmeze 
adreve Canda mtkvar-araqsis fena (aqve 
aRmoCnda xalkoliTuri epoqis keramikis 
fragmentic), stratigrafiuli Txrili 
daviyvaneT gviandeli brinjaos xanis ad-
reul etapamde. 
stratigrafiuli Wrilebis gaTxre-
biT gairkva, rom gviandel brinjaos xa-
nis erT-erT etapze (savaraudod, q.w. XIII 
saukuneSi) goris garSemo didi zomis lo-
debisgan augiaT galavani da imave dros 
gora gamouyviaT aTi metris siRrmisa da 
TiTqmis oci metris siganis TxriliT, ro-
gorc dedoflis mindvrisgan, ise orgo-
ris aRmosavleTi gorisagan. Txrilidan 
amoRebuli masaliT mousworebiaT goris 
zedapiri galavnis SigniT. amrigad gairkva, 
Tu saidan gaCnda xreSi da riye, romelSic 
elinisturi xanis sasaxlis qvevrebi iyo 
Casmuli da isic, Tu ratom Cndeboda uSu-
alod sasaxlis saZirkvlis qveS ara aqe-
meniduri an adreuli elinisturi xanis, 
aramed mxolod adreuli rkinis xanis ma-
sala: sasaxlis mSeneblobis dawyebis win 
samSeneblo moednis nivelirebam, rogorc 
Cans, Seiwira gvian brinjaos xanaSi moxre-
Sil zedapirze dagrovili kulturuli 
fenebis nawili (stratigrafiul WrilebSi 
dadasturda rogorc aqemeniduri, ise ad-
reuli elinisturi xanis fenebi, romlebic 
aqamde ar Canda).
dedoflis goris gansakuTrebul 
mniSvnelobaze adreuli brinjaos xana-
Si metyvelebs aRmosavleTis ferdobis 
stratigrafiul WrilSi, mtkvar-araq-
sis kulturul fenaSi gamovlenili, am 
kulturisaTvis uCveulo wagrZelebuli 
marTkuTxedis formis nageboba, romelic, 
aSkarad, taZari unda yofiliyo. am Seno-
baSi aqamde ucnobi formis ori keramikuli 
ritonic aRmoCnda. 
2015 wlis savele kampaniis bolos 
1m.X0.8m. zomis Surfi amoviReT samxreTis 
stratigrafiul TxrilSi, brinjaos xanis 
safortifikacio kedlis ukan. am TxrilSi 
1,5 m. siRrmeze dadasturda molesili iat-
aki, romelzec Sua brinjaos xanis Trial-
eTuri kulturisaTvis damaxasiaTebeli 
keramika, maT Soris wiTel fonze Savad 
moxatuli fragmentic aRmoCnda. es aris 
namosaxlar fenebSi TrialeTuri kultu-
ris moxatuli WurWlis aRmoCenis pirveli 
SemTxveva saqarTvelos arqeologiaSi. Sua 
brinjaos xanis Tixis Savpriala WurWlis 
natexebi aRmoCnda samxreTi ferdobis 
stratigrafiul WrilSi amoRebul aseTive 
SurfSic, imave doneze. amrigad, gairkva, 
rom dedoflis goraze Sua brinjaos xanis 
dasaxlebac arsebula. 
2013-2015 wlebSi eqspediciam imuSava 
adreromaul-gvianelinisturi xanis sa-
saxlis ukidures aRmosavleT nawilSi, 
sadac, rogorc ukve iTqva, gavTxareT sa-
saxlis sami saTavso (#21, #22, #23 saT-
avsoebi). es aris dedoflis goris Txemis 
ukiduresi aRmosavleTi kide da goris 
yvelaze maRali nawili. aq miwis zedapir-
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zeve ikrifeboda adreuli Suasaukuneebi-
saTvis damaxasiaTebeli kramitis natexebi 
da amitom vTvlidiT, rom aq unda mdgariyo 
dedoflis goris adreuli Suasaukuneebis 
samosaxlos yvelaze ufro mniSvnelovani 
(kramitiT daxuruli!) Senoba: goraze 
gamovlenil am periodis arcerT nagebo-
bas (samlocveloebis CaTvliT) kramitis 
safariani saxuravi ar hqonia. 2013-sa da, 
gansakuTrebiT, 2014 wlis gaTxrebma dagva-
naxa, rom dedoflis goris zeda (pirveli) 
kulturuli fenis es umTavresi nageboba 
ukve meoTxe saukuneSi an mesame-meoTxe 
saukuneebis mijnaze auSenebiaT da is amis 
Semdeg, sul cota, orjer mainc ganuaxle-
biaT (an xelaxla auSenebiaT) meeqve sauku-
nemde, roca dedoflis goris samosaxlom 
arseboba Sewyvita. am daskvnis uflebas 
iZleva is garemoeba, rom miwiszeda, humu-
siani (areuli) fenis Txrisas didi raode-
nobiT gvxvdeboda sami gansxvavebuli ti-
pis kramitis natexebi. erTi maTgani – didi 
zomis maRalbortiani solenebi, wiTlad 
SeRebili zedapiriT ar unda iyos III-IV 
saukuneze ufro gviani xanisa maSin, roca 
maTTan erTad miwis imave fenaSi gvxvde-
boda ufro uxeSi dabal da sqelbortiani 
solenebi, romelTa zeda kides Rari gas-
devs. aseTi kramitebi, ramdenadac CemTvis 
cnobilia, VI saukuneze adreuli ar unda 
iyos. am ori tipis kramitebs garda aqve 
gvxvdeboda iseTi solenebic, romlebic 
tipologiurad ori zemoxsenebuli tipis 
kramitebs Soris unda moTavsdes. 
kramitis natexebi ki blomad iyo, ma-
gram TviT Senobis veraviTar kvals ver 
mivageniT: kramitis natexebi Semcveli 
fenis aRebisTanave Cven pirdapir meore 
kulturul fenaze anu gvianelinisturi-
adreromauli xanis sasaxlis nangervebze 
aRmovCndiT (gavixsenoT adreuli gaTxre-
bi dedoflis goris Txemis dasavleT 
nawilSi, sadac pirveli kulturuli fenis 
simZlavre 2-3 metrs aRwevda da romelSic 
oTxidan Svidamde samSeneblo horizontis 
dafiqsireba moxerxda). amas ori mizezi 
aqvs. erTi - es aris qarismieri erozia, 
romelic Zalian Zlieria dedoflis go-
ris Txemis aRmosavleT da maRal boloSi. 
dResac ki, roca qvena qars aq fexze ver 
daudgebi, goris Txemis dasavleT, dabal 
nawilSi myudroa xolme. Mmeore savaraudo 
mizezi ufro prozaulia: XX saukunis da-
sawyisSi, roca qarTlis soflebSi glexo-
bam miwurebidan miwiszeda saxlebSi daiwyo 
gadasvla, sofel aradeTis mcxovrebleb-
ma dedoflis goris Txemis aRmosavleT 
nawilSi samSeneblo qvis karieri gaxsnes. 
es kargad axsovdaT aradeTis uxuces 
mcxovrebT am 30-40 wlis win, roca aq Sida 
qarTlis arqeologiurma eqspediciam 
daiwo muSaoba. aradelebma gadaTxares da 
mTlianad Semoacales sasaxlis kedlis 
mopirkeTebis Tlili qvebi. naTxaris kvali 
dResac Cans. aradelebis gaziduli unda 
iyos goris zeda kulturuli fenis krami-
tis saxuraviani nagebobis qvebi, Tuki is 
qvis nageboba iyo, Torem alizis nangrevs 
qaric warmatebiT waiRebda. 
areuli (humusiani) miwis Txeli fenis 
qveS adreromauli-gvianelinisturis sa-
saxlis nangrevi gamoCnda, romelSic Cas-
muli iyo q.S. III-IV saukunis saRvine qvevrebi. 
Txrilis ukidures Crdilo boloSi erTi 
didi zomis qvevri Zirmotexili CaudgamT 
miwaSi. qvevris motexili Ziri riyis qvebis 
grovas eyrdnoboda. aSkaraa, rom am qvevrs 
gansakuTrebuli daniSnuleba hqonda: es 
iyo sapirpareSo. aseTi sapirfareSoebi 
dedoflis goraze wina wlebSic gaiTxara. 
yvela sapirfareSo, rogorc wesi, mowyo-
bili iyo ezoSi, sacxovrebeli saxlidan 
yvelaze metad moSorebul adgilas. erT 
SemTxvevaSi Zirmotexili qvevri miwaSi 
pirqve iyo Cadgmuli. miwa sapirfareSoebis 
garSemo ferSecvlili iyo.
2015 wels gadavwyviteT Segveswavla 
gvianelinisturi-adreromauli sasaxlis 
ezos monakveTi #20 oTaxis win (dasavle-
TiT). amisaTvis gasaTxrelad movzomeT 
5X5 farTobi, kvadrati 102.100d (kvadra-
tis Crdilo-aRmosavleTi kuTxis simaRle 
677.55, samxreT-aRmosavleTis-677.04, Crdi-
lo-dasavleTis-676.91, samxreT-dasavle-
Tis-676,45). fxvieri zedapiruli fenis 
qveS 676.50 doneze aRmoCnda CrdiloeTi-
dan-samxreTisaken mimarTuli riyis qvebis 
wyoba-alizis kedlis safuZveli. unda vi-
fiqroT, rom es aris im Senobis dasavleTi 
kedeli, romlis ZiriTadi nawili sasax-
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lis derefnisa da #20 oTaxis Tavze mde-
bareobda. am Senobas unda ekuTvnodes 2014 
wels gaTxrili, zemoT naxsenebi qvevrebi. 
Senoba idga uSualod sasaxlis nangrevze. 
qvebis alagebis Semdeg kargad gamoCnda sa-
saxlis gadmowolili alizis gare kedeli, 
sadac agurebi vertikalur mdgomareobaSi 
iyo. sasaxlis alizis kedlis nangrevi vr-
celdeba #20 oTaxis dasavleTi kedlidan 
8 metris manZilze, aqedan iwyeba mkveTri 
qanobi dasavleTisken. qvis wyobis dasav-
leTiT gaiwminda 3 viwro ormo. SesaZlebe-
lia xis boZebisaTvis. erT-erTSi marTlac 
aRmoCnda xis naSTi.
kedlis donidan daaxloebiT 80 sm 
siRrmeze kvadratis dasavleT naxevar-
Si gaiwminda TixiT molesili farTobi, 
romelsac alag-alag cecxlis kvali emC-
neoda. am molesilobis Crdilo-dasavleT 
nawilSi miwaSi Cadgmuli iyo patara zomis 
qvevris zeda nawili. qvevris piri sagange-
bod iyo molesili TixiT. rogorc Cans es 
teritoria Ria cis qveS iyo, xolo qvevris 
piri faravda wylis sawret ormos, is-
eTs, rogorebic adrec gvqonda gaTxrili 
dedoflis goris pirvel, adreuli Suasau-
kuneebis xanis kulturul fenaSi. 
saintereso gamodga am pirvel kul-
turul fenaSi mopovebuli keramikuli 
nawarmi. kramitis natexebi 2014 welTan 
SedarebiT naklebi gvxvdeboda da maTi 
umetesoba V-VI saukuneebis nawarmi unda 
iyos. samagierod sakmaod mravalferova-
nia keramikuli WurWeli. gansakuTrebiT 
bevri iyo samzareulo qoTnebis da luTe-
riumebis fragmentebi. qoTnebis umete-
soba Savi da ruxi ferisaa, luTeriumebi ki 
– kargad gamomwvari wiTeli feris nawarm-
ia. sakmaod bevria aseve sxvadasxva zomis 
doqebis fragmentebi, romelTa mxrebi 
xSirad Semkulia kveTili ornamentiT. vx-
vdebiT didi zomis oryura yelwiboian am-
forebs. mravladaa aseve jamebi, romelTa 
gverdebi Semkulia horizontuli Wdeuli 
xazebiT. gvxvdeboda didi zomis qvevrebis 
natexebic. 
zemoTnaxseneb molesil iatakze aR-
moCnda kecis msgavsi didi zomis Tixis 
WurWlis natexic, romelic mogvagonebs 
dedoflis gorazeve gaTxril sakurTxev-
lebis zedapirze Calesil WurWels. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos samza-
reulo qoTani, romelSic Tixis sami bula 
aRmoCnda. qoTnis gverdiT Tixis samarilec 
iyo.
garda Tixis WurWlisa vipoveT 
dedoflis goris zeda kulturuli fenisaT-
vis damaxasiaTebeli Tixis 2 kviristavi. 
pirveli fenis arakeramikuli monapovridan 
aRsaniSnavia Zvlis 2 natifi Fxelobis sakinZi 
da minis WurWlebis fragmentebi - erTi 
maTgani facetebiani flakonis natexia, ro-
melic kargad TariRdeba V saukuniT.
gaTxrebis dasruleba sasaxlis ezos 
donemde moxerxda mxolod 102.100d kvadra-
tis aRmosavleT nawilSi, sadac alizis nan-
grevebi faravda riyis qvis grovas. maT So-
ris ikveTeboda naxSiris fena. ezos iataki 
gaiwminda mxolod erTi metris manZilze da 
gairkva, rom ezos zedapiri sasaxlidan mkve-
Trad eSveba dasavleTisaken. 
gaTxris damTavreba am kvadratSi ezos 
donemde ver moeswro, radganac didi dro 
waiRo #20 oTaxis momzadebam misi samgan-
zomilebiani modelis Sesaqmnelad. mogvix-
da #20 oTaxis xelaxla gawmenda da sagange-
bod gaiwminda misi kedlebi garedanac. 
dedoflis goris sasaxlis #20 saTav-
sos sruliad gansakuTrebuli daniSnule-
ba unda qonoda. Aaq aRmoCnda dauzianeblad 
SemoCenili cecxlis sakurTxeveli, rom-
lis brtyel zedapirze xanZris simxurval-
isagan erTmaneTTan SeduRebuli nivTebi 
ewyo. nivTebis adgilze preparireba sru-
liad SeuZlebeli iyo, amitom saqarT-
velos erovnulma muzeumma eqspediciaSi 
moavlina restavratori Teimuraz far-
janaZe, romelmac moxsna es masa da erovnu-
li muzeumis qimiur-sarestavracio labo-
ratoriaSi gadaitana. TiTqmis erTi wlis 
laboratoriuli damuSavebis Semdeg Cvens 
xelT aRmoCnda berZnul–romauli pan-
Teoni, TiTqmis sruli SemadgenlobiT, ro-
melic brinjaosa da vercxlis mcire zomis 
qandakebebiTaa warmodgenili: apolon–fe-
busi, misi tyupiscali artemide–diana ver-
cxlis SubiTa da vercxlisave sawviveebiT 
da maTi deda leto–latona (vercxlis), 
tixe–fortuna, vazis qveS mjdomi sileno-
si, agreTve, brinjaos arwivis, delfinisa 
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da didi zomis vercxlis yornis figurebi. 
qandakebebi postamentebze mdgara. aqve iyo 
oqros foTlovani gvirgvini, vercxlis 
Timiaterioni (sasakmevle) da minis Wur-
WelSi Cayrili 15 moneta: avgustusis 13 de-
nari da aleqsandre makedonelis stateris 
2 adgilobrivi (qarTuli) oqros minabaZi. 
sakurTxevelze ido xoxbis 2 kvercxi. maz-
deanobisa da berZnul–romauli kultebis 
aseTi, TiTqmis daujerebeli Tanaarseboba 
mxolod saqarTveloSi (qarTlis samefoSi) 
Tu iyo SesaZlebeli. 
#20 oTaxi sasaxlisaTvis “standar-
tuli” zomis gamodga, misi aRmosavle-
Ti da dasavleTi Sida kedlebis sigrZe 
4.70 m, CrdiloeTi da samxreTi kedelebi 
ki 5.30 m-ia. kari gaWrilia oTaxis dasav-
leT kedelSi, Crdilo-dasavleT kuTxes-
Tan axlos da derefanSi (talanSi) gadis. 
sakurTxeveli dgas oTaxis Sua nawilSi, 
ufro dasavleTis kedelTan axlos da aR-
mosavleTiskenaa gaxsnili. oTaxis kedle-
bi Selesili iyo, iataki – Tixatkepnili. 
iatakis struqturis Sesaswavlad oTaxis 
Crdilo kedelTan amoviReT mcire zomis 
(0.4X0.4) Surfi. gairkva, rom 40 sm-is sisqis 
bzenarevi Tixis fena dalesili iyo wvrili 
riyis qvis fenilze. xanZris Sedegad iat-
akqveSa Tixis fenis organuli ingredienti 
danaxSirda da fenam ruxi feri miiRo. 
#20 oTaxSi zemoxsenebul nivTebs gar-
da rkinis dana da rkinisave gaurkveveli 
daniSnulebis ramdenime nivTi aRmoCnda, 
magram sayuradRebo nivTebi vipoveT karis 
Riobis Semavsebel nangrevSi. Aaq napovni 
rkinis tariani firfita, moZravi saxelu-
riT, rogorc Cans, Tavis droze karze iyo 
damagrebuli. aqve aRmoCenili Tixis ori 
buliT, SesaZlebelia, kari iyo dabeWdili. 
bulebze cxadad ikiTxeba ovaluri formis 
romauli da kvadratuli adgilobrivi sa-
beWdavebis anabeWdebi. unda vifiqroT, rom 
sakurTxevlian oTaxSi Sesvlis ufleba 
yvelas ar eqneboda. 
aRsaniSnavia, rom sasaxleSi kidev erTi 
mazdeanuri samsxverplo-sakurTxeveli 
(aTeSga) aRmoCnda 1992 wels gaTxril #10 
oTaxSi. erT SenobaSi ori saojaxo sam-
locvelos arseboba gvafiqrebinebs, rom 
maT sxvadasxva momxmarebeli hyavda. erTi 
maTgani (#10 oTaxi), SesaZloa, sasaxlis 
msaxurebisaTvis iyo gankuTvnili, maSin, 
roca meoreSi locvebs dadaxlis didgva-
rovani mflobelebi aRavlendnen. 
#20 sakurTxevliani oTaxis msgavsad, 
mis samxreTiT mdebare #21 da #22 saT-
avsoebi amovsebuli iyo metalurgiuli 
widis msgavsi masiT, romelic warmoiSva 
sasaxlis zeda sarTulebis kedlebsa da sa-
saxlis saxuravis xanZarSi wvisa da ngrevis 
Sedegad. am masaSi bevri artefaqtia Semcx-
var-SeduRebuli ise, rom umetes SemTveva-
Si maTi gamocalkeveba TiTqmis SeuZlebe-
lia, Tumca aris bednieri gamonaklisebic. 
aseTi gamonaklisi iyo brinjaos saswori, 
romlis xarixa, marTalia, cecxlSi dag-
rexili, mainc kargad gadarCa maSin, roca, 
sasworis TefSebi wvril natexebadaa dam-
sxvreuli. saswori aRmoCnda nangrevSi, 
romelic #21 saTavsos avsebda. aqve iyo 
Tixis moxatuli doqic. gansakuTrebiT 
bevri nivTi aRmoCnda #22 oTaxis Semavseb-
el nangrevSi, esaa rogorc Tixis WurWeli, 
ise rkinisa da brinjaos nivTebic. gansa-
kuTrebiT unda aRiniSnos karis saketis 
aRmoCena. esaa rkinis firfita, romelSic 
marTi kuTxis formis gasaRebis xvrelia 
amoWrili. nangrevSi rkinis gasaRebis Ta-
vic aRmoCnda. nangrevSi rkinis bevri sxva 
nivTic iyo (magaliTad, CamCa), Tumca zogi-
erTi am nivTis funqciis dadgena gaWirda, 
aseTia rkinis mokle mili, romlis cali 
piri dakbilulia. 
#20 sakurTxevlian oTaxs samxreTi-
dan ekvris viwro saTavso (#21). saTavsos 
gegmaSi aSkarad gamoxatuli trapeciuli 
forma aqvs: oTaxis sigane dasavleT bo-
loSi 2.05 m-ia maSin, roca aRmosavleTi 
kedeli 2.50 m-is sigrZisaa (oTaxis sigrZe 
4.70 m). am oTaxSi, praqtikulad, araferi 
aRmoCenila, garda erTaderTi Zvlis fir-
fitisa da es mosalodnelic iyo, radgan aq 
saqme gvaqvs kibis ujredTan. kibe sasaxlis 
zeda sarTulebze adioda. pirveli aseTive 
kibis ujredi (saTavso #2) gaiTxara jer 
kidev 1986 wels. 2004 wels gaTxril #17 sa-
TavsoSic kibe unda yofiliyo mowyobili. 
kibis ujredis karic dasavleTis kedelSia 
gaWrili da derefanSi gamodis.
kibis ujredis ukana, aRmosavleTi 
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kedeli Ziramde mouTxriaT samSeneblo 
qvis maZieblebs, razedac zeviT ukve vis-
aubreT. swored aq vecadeT gagverkvia ga-
reTa kedlis sigane misi, savaraudod, ga-
darCenili saZirkvlis mixedviT. marTlac, 
oTaxis iatakidan 40 sm-is siRrmeze gaiw-
minda gare kedlis saZirkvelSi Cawyobili 
riyis qvis safuZveli, ris saSualebiTac 
gairkva, rom gare kedlis sigane am adgilas 
2.80 m yofila. saZirkvlis kvlevis dros 
nayar miwaSi aRmoCnda saqarTvelos arqe-
ologiisaTvis uCeulo formis larnaki, 
romlis qronologiuri kuTvnileba Cem-
Tvis gaurkvevelia. cecxlSi namyofi rom 
ar iyos, vifiqrebdi, rom is Tanamedrove 
nawarmia. Aiqve, nayarSi, aRmoCnda brinjaos 
xanis keramikuli fragmentebi werti-
lovani ornamentiT Semkuli priala zeda-
piriT, romelic Zalian hgavs Sua brinjaos 
xanis nawarms.
kibis ujredis samxreTiT gaiwmin-
da oTaxi #22, romelic gegmaSi TiTqmis 
kvadratuli iqneboda aRmosavleTi kedeli 
(4.40m) rom cota ufro mokle ar yofiliyo 
dasavleTisaze (4.80m); samxreT da Crdilo-
eT kedlebis sigrZe 4.70m-ia. kedlebi Sig-
nidanac da garedanac Selesilia. kari gaW-
rilia dasavleT kedlis samxreT boloSi, 
oTaxis samxreT-dasavleT kuTxesTan da 
isic derefanSi gadis. karis sigane stand-
artulia, daaxloebiT, 1m. 
oTaxi #22 samzareulo unda yofiliyo. 
mis samxreT-aRmosavleT kuTxesTan furne 
iyo mowyobili. furne agebulia kvadrat-
uli alizebiT da ornawiliania, romelTa-
ganac erTi sacxobi ganyofilebaa, meore, 
ufro viwro – sanacre. sacxobis Zirze 
TixaSi Calesili iyo brtyeli kramiti (so-
leni), akecili gverdebiT dabla (kramitze 
ido Tixis Wraqi). aseTive kramitiT fara-
vdnen, rogorc Cans, furnis sacxob nawils 
mas Semdeg, rac naRverdals da nacars sana-
creSi gadaxvetdnen. furnis karis safari 
kramiti egdo iatakze furnis win. amave 
oTaxis iatakze da oTaxis Semavsebel nan-
grevSi aRmoCnda ramdenime keramikuli 
WurWeli. oTaxSi bazaltis ori xelsaf-
rqvavi aRmoCnda. erTi maTgani didi zomis 
naviseburi formisaa, Tavisive kurantiT 
da Cveulebrivia elinisturi xanis saqarT-
velosTvis. meore ki oTxkuTxa formisaa 
da es romauli xanis inovaciad unda mviC-
nioT pirveli saukunis qarTlisaTvis: 
ramdenadac CvenTvis cnobilia, es am tipis 
xelsafrqvavis aRmoCenis pirveli SemTx-
vevaa qarTlSi (dasavleT saqarTveloSi 
amgvari xelsafqvavebi elinistur xanaSi 
ukve ixmareboda). xelsafqvavebis arseboba 
samzareuloSi bunebrivia, miT umetes, rom 
aq marcvleulis ori sakmaod didi grovac 
aRmoCnda. 
oTaxis samxreT-aRmosavleT kuTxeSi, 
furnesa da saTavsos aRmosavleT kedels 
Soris CaWedili iyo xanZarSi minad qceul 
alizTan Semcxvar-SeduRebuli didi zo-
mis kexis kramiti. kramitis natexebis mas-
Tan Semcxvari miniseburi masisagan gamo-
calkeveba savele pirobebSi ver moxerxda. 
dedoflis goris sasaxlis gaTxrebisas 
saxuravis kramiti praqtikulad ar gvinax-
avs, rogorc Cans sasaxlis saxuravi TiTq-
mis mTlianad damwvar-damdnaria, yoveli 
SemTxvevisaTvis, jerjerobiT ase Cans, ma-
gram savaraudoa, rom #22 oTaxSi aRmoCe-
nili kalipteri saxuravidan Camovard-
nili ar aris. saqme isaa, rom wyvili kexis 
kalipterisagan iyo Sedgenili #16 saT-
avsoSi (Crdilo-aRmosavleTis koSki) Ru-
meli da #10 saTavsoSi gaTxrili aTeSga. 
vfiqrobT, aqac saqme gvaqvs kalipterebiT 
Sedgenil RumelTan, romelic zeda sar-
Tulis oTaxis gasaTbobad gamoiyeneboda 
da iqidan aris Camovardnili #22 oTaxSi.
sasaxlis derefnis (talanis) monakveT-
Si, romelic gaiwminda #20 da #21 oTax-
ebisa da, nawilobriv, #19 da #22 oTaxebis 
win, mTlianad moyva ori burji - erTi #20 
oTaxis karis, meore ki #21 oTaxis karis 
win. talanis iatakis done #19 oTaxis win 
0.20 m-iT ufro maRalia vidre #20 oTaxis 
win, amitom talanSi burjsa da sasaxlis 
kedels Soris xis Zelisagan gamoTlili 
safexuria mowyobili. iatakis done kidev 
erTxel dabldeba #21 oTaxTan da aqac 
safexuris arseboba iyo mosalodneli, 
Tumca safexuris dafiqsireba ver moxerxda. 
burjebi Cveulebrivia sasaxlisaTvis, 
gegmaSi marTkuTxa (1.60mX1.30m). burjebi 
imave wesiTaa naSeni, rogorc sasaxlis 
kedlebi, anu xis ZelebiT Sekruli budeebi, 
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daaxloebiT, ori metris simaRlemde msx-
vli riyis qviTa da TixiT aris Sevsebuli, 
zemoT ki, grZledeba alizis aguris wyoba, 
romelic aseve xis ZelebiT aris armirebu-
li. burjebi iseve, rogorc kedlebi Sele-
silia. 
talanis gaTxrebma warmoaCina miwisZ-
vriT gamowveuli ngrevis TvalsaCino su-
raTi. Cans, Tu rogor mowyvita miwisZvris 
biZgma burjis zeda nawili iatakidan, daax-
loebiT, 1.30 m-is simaRleze da gadaisrola 
struqturis daurRvevlad 2 m-ze samxreT-
dasavleTiT. gansakuTrebiT TvalsaCinoa es 
pirvel burjze, romlis zeda nawili alizis 
wyobis CaTvliT, TiTqmis, pirvandeli saxiT 
dafiqsirda Txrilis dasavleT WrilSi. 
adreul SuasaukuneebSi, swored, burjis 
zeda nawilis alizis wyobaSi amouTxriaT 
ormo qvevris Casadgmelad. aRsaniSnavia, 
rom burjis alizis wyoba mxolod Seruju-
lia xanZrisagan.
miwisZvrisgan burjebis ngrevas, cxa-
dia, sarTulebSorisi gadaxurvis ngre-
vac moyveboda. am katastrofis suraTic 
aSkarad daixata talanis am monakveTis 
gaTxrebis dros. 
talani amovsebuli iyo jer msxvili 
riyis qviTa da Semdeg naxanZrali aliziT, 
romelSic, rogorc ukve iTqva, III-IV sauku-
nis axalmosaxleebma qvevrebi Cayares. 
2014 wlis Txrilma moicva talanis ga-
reTa sivrcec - sasaxlis ezos viwro zolic, 
swored aq, ezoSi, Txrilis Crdilo-dasav-
leT kuTxeSi aRmoCnda rkinis ori samTiTa 
Samfuri – triobelonebi.
arqeologiuri gaTxrebis paralelurad 
Catarda palinologiuri, paleoenviromen-
tuli, mikromorfologiuri da arqeometru-
li kvlevebi. rac mTavaria, ganxorcielda 
dedoflis goris adreromauli-gvianelin-
isturi xanis sasaxlis gaTxrebiT gamovle-
nili naSTebis arqiteqturul-arqeologi-
uri Seswavla maTi konservaciis proeqtis 
mosamzadeblad. Catarda winaswaruli, in-
terdisciplinaruli kvleva, raTa dadge-
niliyo Zeglis struqturuli raoba Zeglis 
momavali konservaciisaTvis. kvlevebs ax-
orcielebda specialistebisagan Semdgari 
jgufi, romelSic Sedioda erTi arqiteqto-
ri da erTi geologi. 
gansakuTrebuli yuradReba miiqcia 
sasaxlis #20 oTaxma da mis wina sivrcem. 
gadarCenili kedlebis grafikuli naxazi 
Seiqmna foto-skanirebis meTodiT. amave 
meTodiT gakeTda sam ganzomilebiani (3D) 
gamosaxuleba. moxda mTliani perimetris 
fotografireba momavali konservaciis 
proeqtis Sesadgenad.
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sasaxlis #22 saTavsodan. 
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sasaxlis #22 saTavsodan. 
10, sakurTxevliani saTavso #20. 
dedoflis goris sasaxle. 
11, sakurTxeveli. saTavso #20. 
12, saTavso #20 saTavsos sakurTxevlis 
zedapiri; Cans Sewiruli nivTebi. 
13, artemide-diana. brinjao, vercxlis 
sawviveebiT (xelSi eWira vercxlis Subi). 
14, apoloni-febusi, brinjao. 
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25, Timiaterioni (sasakmevle), vercxli. 
26, monetebi: avgustes denarebi (ver-
cxli) da aleqsandre makedonelis 
















lia im mecnierTa raodenoba, romlebic 
saqarTvelos farglebs gareT ikvleven 
Cveni qveynis istorias da kulturas. am 
mcirericxovan mkvlevarTa Soris gansa-
kuTrebuli adgili ukavia inglisel ar-
qeologs da istorikoss, eqseteris uni-
versitetis profesors devid braunds. 
igi jer kidev gasuli saukunis 80-iani 
wlebidan dainteresda antikuri xanis 
qarTuli arqeologiis sakiTxebiT da in-
tensiurad Seudga am mimarTulebiT sa-
mecniero saqmianobas. SeiZleba Tamamad 
iTqvas, rom devid braundi aris aRiare-
buli qarTvelolgebis devid langisa da 
konstantin Tumanovis saqmis Rirseuli 
gamgrZelebeli da am kuTxiT misi gamokv-
levebi gamoirCeva problemis arsSi siR-
rmiseuli wvdomiT, sakvlevi obieqtebis 
zedmiwevniT kargi codniT da uaRresad 
saintereso samecniero mignebebiT. 
devid braundi uaRresad nayofieri 
mkvlevaria. man araerTi sameciero naS-
romi miuZRvna klasikuri da romauli xa-
nis saqarTvelos arqeologiis calkeul 
sakiTxebs. maT Soris ki gansakuTrebuli 
adgili uWiravs monografias „ saqarTve-
lo antikur xanaSi. kolxeTisa da amierka-
vkasiis iberiis istoria Zv. w. 550-ax.w.562”, 
romelic vrceli istoriul-arqeolo-
giuri fundamenturi gamokvlevaa da in-
glisur enaze praqtikulad erTaderTi 
naSromia, romelic saSualebas aZlevs 
ucxoel dainteresebul mkiTxvels amom-
wuravi informacia miiRos antikuri da 
adre Sua saukuneebis saqarTvelos isto-
riisa da kulturis Sesaxeb. 
inglisur enaze aRniSnuli mono-
grafia jer kidev 1994 wels gamoqveynda 
oqsfordSi da zustad oci wlis Semdeg 
baTumis SoTa rusTavelis saxelobis 
saxelmwifo universitetma gamosca misi 
qarTuli Targmani, romelic Sesrulebu-
lia Tamar sixaruliZis mier. qarTuli 
gamocemis redaqtoria nino inaiSvili, 
devid braundi, saqarTvelo antikur xanaSi.
kolxeTisa da kavkasiis iberiis istoria Zv.w. 550_ax.w.562. 
baTumi, 2014.
qarTuli teqstis redaqtori Tamar sir-
aZe. naSroms axlavs saqarTvelos anti-
kuri da adre Sua saukuneebis istoriisa 
da arqeologiia sakmaod vrceli da im 
droisTvis (1994 weli) TiTqis sruli bib-
liografia da saZiebeli. 
monografiis qronologiuri dia-
pazoni moicavs saqarTvelos istoriis 
aTaswlovan monakveTs. igi iwyeba kolx-
eTis saxelmwifos Seqmnidan da Txroba 
mTavrdeba 562 wliT, maSin rodesac egri-
sis samefom (avtroris TqmiT, lazTa im-
periam) damoukidebloba dakarga da bi-
zantias daeqvemdebara. Tumca, monogra-
fiaSi saubaria saqarTvelos istoriis 
ufro adreul epoqazec, kerZod, argo-
navtebis droindel kolxeTze. d. braun-
dis meTodologiuri midgomiT romaul 
xanaSi warmoqmnili egrisis samefoc an-
tikuri epoqis produqtad ganixileba da 
misi adreuli Sua saukuneebis, V-VI sauku-
neebis, istoriac dawvrilebiTaa warmod-
genili winamdebare naSromSi. sakiTxisad-
mi amgvari mecnieruli midgoma SeiZleba 
zogierTi mkvlevarisTvis sakamaTo an 
sulac miuRebeli iyos, magram is faqti, 
rom antikur xanaSi warmoqmnili egrisis 
samefo VI saukunis 60-ian wlebamde agrZe-
lebs arsebobs, realobaa da misi istori-
is gabmuli saxiT warmoCena TavisTavad 
misaslmebeli movlenaa. igive SeiZleba 
iTqvas IV-V saukuneebis qarTlis samefos 
Sesaxebac, radgan arqeologiurad kar-
gadaa dadasturebuli, rom qristiano-
bis saxelmwifo religiad gamocxadebis 
miuxedavad antikuri epoqisTvis damaxa-
siaTebeli kulturuli, socialuri da 
yofiTi simptomebi inerciiT grZeldeba 
mTeli IV da rig SemTxvevaSi, V saukunis 
ganmavlobaSic. 
dainteresebuli mkiTxveli sare-
cenzio naSromSi aRmoaCens bevr, misT-
vis saintereso sakiTxebs, romlebic av-
toris mier warmodgenilia ara mxolod 
zedapiruli Txrobis saxiT, aramed Ses-
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wavlilia siRrmiseulad, arqeologiuri 
da werilobiTi wyaroebis maqsimaluri 
gamoyenebiT. britaneli mecnieris sasax-
elod unda iTqvas, rom is safuZvlianad 
icnobs antikuri da adreuli Sua sauku-
neebis saqarTvelos TiTqmis yvela mniS-
vnelovan arqeologiur Zegls da sakmaod 
kargadaa gaTviTcnobierebuli qarTuli, 
berZnuli, romauli, somxuri Tu bizan-
tiuri werilobiTi wyaroebis niuanseb-
Si, rac mis mier gamoTqmul mosazrebebs 
xdis damajerebels da mecnierulad ar-
gumentirebuls. 
samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, 
rom d. braundi uaRresad obieqturi 
mecnieria, rac TvalnaTliv Cans kidec 
winamdebare monografiaSi. mis yvela mo-
sazrebas Tu Sexedulebas safuZvlad 
udevs arqeologiuri masalisa da weri-
lobiTi wyaroebis detaluri analizi da 
sxvadasxva qarTvel Tu ucxoel mkvlev-
arTa mosazrebebi ama Tu im problemas-
Tan dakavSirebiT. 
detalurad aRar Sevudgebi yvela 
im sakiTxisa da mecnieruli problemis 
CamoTvlas, romlis Sesaxebac aris msj-
eloba d. braundis monografiaSi. dain-
teresebuli mkiTxveli yvelafer amas 
sakuTari TvaliT ixilavs da gaecnoba. 
mxolod im faqts aRvniSnav, rom ar arse-
bobs antikuri da adre Sua saukuneebis 
saqarTvelos istoriis arc erTi met-na-
klebad mniSvnelovani sakiTxi, romelic 
ganxiluli ar iqneba am vrcel naSromSi. 
faqtiurad, aRniSnuli monografia war-
moadgens saqarTvelos istoriis erT-er-
Ti yvelaze saintereso periodis amsax-
vel SedarebiT srulyofil gamokvlevas, 
romlis msgavsi wigni ara Tu ucxoeTSi, 
aramed saqarTveloSic ki dRemde ar 
dawerila da am mxriv Cveni britaneli ko-
lega mxolod madlobas imsaxurebs mTe-
li qarTuli sazogadoebisgan. 
avtoris keTilsindisierebaze me-
tyvelebs is faqtic, rom igi ar iviwyebs 
arc erT im adamians, romelmac Tun-
dac umniSvnelo daxmreba aRmouCina da 
monografiis winasityvaobaSi saTanadod 
aRniSnavs TiToeuli maTganis Rvawls. 
sagangebod unda aRiniSnos wignis qa-
rTul enaze mTargmnelisa da Targmanis 
redaqtoris damsaxureba. maT yvelaferi 
gaakeTes imisTvis, rom naSromi eTargm-
naT gamarTuli qarTuli eniT, rac am 
gamokvlevas aqcevs mimzidvel wasakiTx 
wignad da imedia, specialistebis garda 
mas saqarTvelos Zveli istoriiT dain-
teresebuli mkiTxvelebic interesiT 
gaecnobian. 
aRniSnuli monografiis qarTul 
enaze gamocemiT baTumis SoTa rusTave-
lis universitetma marTla Zalian kargi 
saqme gaakeTa da Cemi azriT, d. braundis 
es naSromi namdvilad imsaxurebs imas, 
rom saqarTvelos universitetebma is 
gamoiyenon Tundac damxmare saxelmZR-




baTumis SoTa rusTavelis saxelm-
wifo universitetma gamosca istoriis 
mecnierebaTa doqtoris daviT mindo-
raSvilis saxelmZRvanelo “saqarTvelos 
arqeologia, I”. saxelmZRvanelos re-
daqtorebi arian istoriis doqtorebi 
vaxtang nikolaiSvili da merab xalvaSi; 
xolo recenzentebi - istoriis doqtori 
nino inaiSvili da xelovnebaTmcodneo-
bis doqtori giorgi gagoSiZe. 
qarTuli arqeologiuri literatu-
ra samwuxarod, ganebivrebuli ar aris 
specialuri saxelmZRvaneloebiT da ami-
tom zemoTxsenebul naSroms didi mniS-
vneloba eniWeba momavali arqeologebis 
aRzrdis saqmeSi. 
sarecenzio naSromi Sedgeba ramden-
ime nawilisgan: Sua saukuneebis saqarT-
velos arqeologiis mokle istoria; qa-
rTlis samefos qalaqebi; dasavleT saqa-
rTvelos zRvispira zolis cixe-qalaqe-
bi; egrisis cixe-simagreebi; nasoflare-
bi; samarovnebi, dakrZalvis wesi da sa-
marxTa tipebi; keramika da minis nawarmi. 
TiToeul nawils axlavs umTavresi lit-
eraturis CamonaTvali da tabulebi, 
rac meTodologiurad gamarTlebulia, 
radgan ase ufro advilad aRsaqmeli xde-
ba calkeul TavebSi aRwerili Txroba. 
d. mindoraSvili iziarebs Tavis droze 
“saqarTvelos istoriis narkvevebis” rva-
tomeulisTvis SemuSavebul da qarTul 
istoriografiaSi myarad damkvidrebul 
Sua saukuneebis qronologiur Skalas da 
adreul Suasaukuneebs gansazRvravs IV–X 
saukuneebiT; ganviTarebul Suasauku-
nebs XI–XV saukuneebiT, xolo gvian Sua-
saukuneebs XV–XVIII saukuneebiT. Tumca, 
evropul istoriografiaSi Suasaukunee-
bis sxvadasxvagvari definiciebi arse-
bobs, rac bunebrivia, kargad aris cno-
bili avtorisTvis, magram saqarTvelos 
realobas albaT SemoTavazebuli qro-
nologiuri CarCoebi ufro miesadageba 
da am SemTxvevaSi saxelmZRvanelos avto-
risTvis amosavalia ori mniSvnelovani 
istoriuli movlena saqarTvelos isto-
riisTvis, romelic warmoadgens Suasau-
kuneebis sawyis da finalur fazebs. es-
enia qristianobis saxelmwifo religiad 
gamocxadeeba IV saukuneSi, rogorc Sua 
saukuneebis dasawyisi da saxelmwifoe-
briobis dakargva XVIII saukunis bolos, 
rogorc Suasaukuneebis dasasruli etapi. 
rogorc irkveva, saxelmZRvanelos 
gamocema mkvlevars Cafiqrebuli aqvs or 
wignad. pirveli wigni eZRvneba adreul 
Suasaukuneebs, xolo meore wigni daeT-
moba ganviTarebuli da gviani Suasauku-
neebis saqarTvelos arqeologiuri Ze-
glebis ganxilvas. 
saxelmZRvaneloSi vrcladaa mimoxi-
luli saqarTveloSi Sua saukuneebis ar-
qeologiuri Zeglebis aRmoCenisa da Ses-
wavlis istoria da sruliad samarTli-
anadaa aRniSnuli, rom am epoqis Zeglebis 
kvleva-Ziebis saqmes mZlavri biZgi misca 
rusTavelis 750 wlis iubilem. avtoris 
Rirsebaze metyvelebs is garemoebac, 
rom igi ar iviwyebs arc erTi Taobis ar-
qeologebis Rvawls da rogorc ityvian, 
yvelas Tavis wil pativs miagebs. 
naSromis dadebiT mxared unda CaiT-
valos is garemoebac, rom masSi ukve kar-
gad cnobili da Seswavlili arqeolo-
giuri Zeglebis paralelurad warmod-
genilia ukanasknel wlebSi Catarebuli 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad aR-
moCenili obieqtebi, gansakuTrebiT BP-
saqarTvelosa da sxvasdasxva samSeneblo 
samuSaoebis Sedegad gamovlenili Zegle-
bi, romlebmac saTanado adgili ukve dai-
kaves saqarTvelos arqeologiaSi da maTi 
monacemebis gaTvaliswineba auicilebe-
lia sxvadasxva konkretuli problemebis 
mecnieruli Seswavlis procesSi. 
erTi mniSvnelovani siaxle, ro-
melic TvalSisacemia saxelmZRvanelos 
gacnobisas, aris is, rom uyuradRebod 
ar aris datovebuli saqarTvelos saz-
daviT mindoraSvili, saqarTvelos arqeologia, I. (Sua saukuneebi)
baTumi. 2014.
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Rvrebs gareT arsebuli qarTuli mate-
rialuri kulturis Zeglebi da maTi kvl-
eva–Ziebis Sedegebi CarTulia saswavlo 
procesSi. Aam mxriv sainteresoa israelSi, 
kviprossa da ruseTSi qarTveli arqe-
ologebis Seswavlili Sua saukuneebis 
arqeologiuri obieqtebi, romlebic, ra 
Tqma unda, warmoadgens qarTuli kultu-
ris ganuyofel nawils. 
me dawvrilebiT aRar CamovTvli yve-
la im arqeologiur Zegls, romelic av-
tors ganxiluli aqvs saxelmZRvaneloSi; 
arc im arqeologTa Rvawlze gavamaxvi-
leb yuradRebas, romelTa naazrevisgan 
didad aris davalebuli warmodgenili 
naSromi. yovelive amas dainteresebuli 
mkiTxveli sakuTari TvaliT naxavs da 
Seafasebs. mxolod aRvniSnav, rom aseTi 
tipis saxelmZRvanelo CvenSi pirvelad 
Seiqmna, rac Zalian kargi movlenaa da 
SegviZlia Tamamad vTqvaT, rom arqeolo-
giiT dainteresebul momaval Taobas 
gauCnda wigni, romelic maT daexmareba 
gaiRrmavon codna saqarTvelos Suasau-
kuneebis arqeologiur niuansebSi, miT 
umetes, rom saxelmZRvanelos avtori 
TviTon aris am mimarTulebis cnobili 
da aRiarebuli mkvlevari da saxelmZ-
RvaneloSi ganxiluli araerTi Zeglis 
uSualo aRmomCeni da gamTxreli. Cemi 
mxridan minda warmateba vusurvo baton 
daviTs da gamovTqva imedi, rom Suasau-
kuneebis arqeologiis meore wignic male 




iulon gagoSiZe daibada TbilisSi 1935 wlis 17 ivliss. mama – mixeili iyo inJiner-
hidroteqnikosi, teqnikur mecnierebaTa doqtori, mecnierebis damsaxurebuli moR-
vawe, profesori, saqarTvelos hidroteqnikisa da melioraciis samecniero-kvleviTi 
institutis pirveli direqtori, Rvarcofebis bunebis pirveli mkvlevari da maTTan 
brZolis saxelmwifo komitetis Tavmjdomare. deda – dinara yifSiZe arqiteqtori, 
saqarTvelos mTavrobis saxlisa da Tbilisis sarkinigzo institutis nagebobaTa 
mSeneblobis monawile, rusTavis ganaSenianebis erT-erTi arqiteqtori. muSaobda Ze-
glTa dacvis sammarTveloSic. azomili aqvs saqarTvelos Zeglebi.
iulon gagoSiZis pirovnebis CamoyalibebaSi didi wvlili miuZRvis saojaxo 
tradiciebs. yifSiZeebis cnobili warmomadgenlebi iyvnen papa zaqaria yifSiZe, ru-
seTis armiis oficeri, romelmac samxedro kariera daasrula generlis CiniT da-
moukidebel saqarTveloSi, Tumca, bunebiT humanitari iyo iseve, rogorc misi Zme-
bi: grigol yifSiZe (ilia WavWavaZis megobari da “iveriis” redaqtori, mTargmneli), 
aleqsandre froneli (yifSiZe) – istorikosi, sazogado moRvawe, ilias pirveli bi-
ografi, avtori samecniero popularuli wignebisa: "amboxeba kaxeTisa", "mTiuleTi 
1804", "didebuli mesxeTi", "mTis arwivi Samili", "xiznebi da xizanTa sakiTxi" da um-
crosi Zma ilia - universitetis erT-erTi pirveli profesor-maswavlebelTagani; 
mineralogiis pirveli saxelmZRvanelos avtori. 
iulon gagoSiZis ganaTlebaSi gansakuTrebuli wvlili miuZRvis didedas, ekater-
ine bereJians, romelic dawyebiTi skolis maswavlebeli iyo. 
1953 wels oqros medliT daamTavra Tbilisis me-7 vaJTa skola. aq miiRo man safuZ-
vliani ganaTleba im droisaTvis cnobili maswavleblebisgan: daviT parkaZe, varo 
vardiaSvili, Tamar yazaxaSvili, kato burjanaZe, kote ToTibaZe da sxvebi. yvela sa-
ganSi warmatebuli iyo, gansakuTrebiT ki – fizika-maTematikaSi. 
_ iulon gagoSiZe _
mecnieri da sazogado moRvawe
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iulonis mSoblebi mixeil gagoSiZe da dinara yifSiZe iyvnen Tbilisis universite-
tis sainJinro fakultetis kursdamTavrebulni. am ojaxSi universitetis reqtoris 
– ivane javaxiSvilis kulti sufevda, ramac SemdgomSi gavlena moaxdina iulonis pro-
fesiis arCevaSi.
1953 wels Cairicxa Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis fakultetze, 
romelic warmatebiT daamTavra 1958 wels. 
universitetSi swavlis dros 1956 wels, agvistoSi, moxvda biWvinTis arqeolo-
giur eqspediciaSi (xelmZRvaneli a. afaqiZe), ramac gansazRvra SemdgomSi misi 
cxovrebis mTavari saqmianoba da igi gaxda arqeologi. universitetSi imxanad mx-
olod arqeologiis zogadi kursi ikiTxeboda, romelsac oTar jafariZe uZRveboda. 
Tumca, saqarTvelos istoriis jgufs, romelSic i. gagoSiZec iyo, bolo semestrSi 
(1958 wels) arqeologiis erTi speckursi waukiTxa leningradidan axlad dabruneb-
ulma oTar lorTqifaniZem. 1958-61 wlebSi gaiara aspiranturis kursi, antikuri xanis 
arqeologiis ganxriT, akademikos g.meliqiSvilisa da arqeolog n.xoStarias xelmZR-
vanelobiT. studentobisa da aspiranturis wlebSi i.gagoSiZem miiRo savele muSaobis 
safuZvliani gamocdileba mcxeTis, urbnisis, vanisa da mirmekionis (yirimi) arqeolo-
giur eqspediciebSi, Sesabamisad, a. kalandaZis (da g. lomTaTiZis), a. javaxiSvilis, 
n. xoStariasa da v. gaidukeviCis xelmZRvanelobiT. 1965 wels daicva sakandidato dis-
ertacia (“adreantikuri saqarTvelos nivTieri kulturis Zeglebi”), 1984 wels sado-
qtoro disertacia (“qarTli q.w. VII-I saukuneebSi).
iulon gagoSiZe, istoriis mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos erT-erTi wa-
myvani arqeologia. misi mikvleuli, arqeologiurad gaTxrili da Seswavlilia saqa-
rTvelos iseTi pirvelxarisxovani Zeglebi, rogorebicaa adreelinisturi xanis 
samadlos naqalaqari, gvianelinisturi-adreromauli xanis warmarTuli sataZro 
kompleqsi dedoflis mindorze, misi Tanadrouli samefo sasaxle dedoflis goraze, 
q.w. V-III saukuneebis warCinebulTa samarovani taxtiZirSi da sxva. iulon gagoSiZes 
bevr kuTxeSi umuSavia, mis moRvaweobaSi gamorCeuli adgili ukavia qsnis, liaxvisa 
da fronis xeobebs, saqarTvelos im ZirZvel teritorias, romelic dRes okupirebu-
lia. jer kidev 1960 wels qsnis xeobidan Camoitana sofel yanCaeTTan aRmoCenili q.w. 
IV saukunis mdidruli samarxeuli inventari. 1970-ian wlebSi imuSava TiRvaSi (fro-
nis xeoba), saZegurSi, korinTaSi, alevSi (qsnis xeoba) da sxv. 2008 wlis ruseT-saqarT-
velos omamde welic ki ar Caugdia, rom samuSaod ar asuliyo cxinvalis regionSi. is 
erTaderTi arqeologia, romelmac konfliqtis zonaSi, sofel qemertSi, 2006 wels 
awarmoa arqeologiuri gaTxrebi. 2005 wels misi iniciativiT Seiqmna liaxvis xeobis 
muzeum-nakrZali.
iulon gagoSiZis interesebis sferoSi moxvda Sua saukuneebis saqarTvelos ar-
qeologiac. 2003-2008 wlebSi is xelmZRvanelobda saqarTvelos sapatriarqos xuroT-
moZRvrebis, xelovnebisa da restavraciis centris arqeologiur departaments. misi 
xelmZRvanelobiT Catarda mcxeTis jvarze, wromSi, yinwvissa da elias monasterSi 
(dedoflis wyaro) sarestavracio samuSaoebTan dakavSirebuli arqeologiuri kvle-
va-Zieba. 2006 wels, rodesac gadawyda sveticxovelSi iatakis donis daweva, masve dae-
vala arqeologiuri gaTxrebis Catareba. 
iulon gagoSiZis, rogorc gamTxreli arqeologis didi savele gamocdileba gax-
da imis safuZveli, rom swored mas daevala saqarTvelos sazRvrebs gareT gagzavnili 
pirveli arqeologiuri eqspediciebis gaZRola da iq arsebuli Zveli qarTuli mon-
astrebis nangrevebis gaTxra-Seswavla. misi monawileobiT gaiTxara V-VI saukuneebis 
qarTuli monastris naSTebi umleizunSi, ierusalimis maxloblad, 2004 wels, xolo 
2006-2008 wlebSi igi xelmZRvanelobda X-XVI saukuneebis Raliis qarTvelTa monas-
tris gaTxrebs kviprosze.
iulon gagoSiZis samecniero interesebi moicavs antikuri xanis saqarTvelos ar-
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qeologiisa da istoriis sakiTxebis farTo speqtrs. esaa: oqromWedloba, torevtika, 
keramikuli warmoeba, samSeneblo saqme da xuroTmoZRvreba, soflis meurneoba da 
sasoflo-sameurneo iaraRebi, irigacia, samxedro saqme da sabrZolo iaraR-saWurve-
li, damwerloba, qarTlis samefos (iberiis) sazRvrebi da saqarTvelos (kolxeTisa da 
iberiis) savaWro-ekonomikuri, kulturuli da politikuri urTierTobebi garesa-
myarosTan, rogorc aRmosavleTTan (irani, armenia, siria-palestina) da CrdiloeT-
Tan (skviTebi, sarmatebi, alanebi), ise klasikur qveynebTan – saberZneTTan, romsa da 
mcire aziasTan.
iulon gagoSiZes gamoqveynebuli aqvs 9 monografia: adreantikuri xanis Zegle-
bi qsnis xeobidan, Tb. 1964; Самадло. Археологические раскопки, Тб.,1979; Самадло. Каталог 
археологического материала, Тб.,1981; qarTveli qalis samkauli, Tb. 1981 (qarTul, rusul 
da frangul enebze); TrialeTis samarovnebi, III, TrialeTis antikuri xanis samarovne-
bi, Tb., 1982 (qarTul da rusul enebze); Av poys de la Toison d’or. Art ancient de Georgie Sovetique, 
Paris, 1982 (Tanaavtori); fuli saqarTveloSi, Tb., 2000 (qarTul da inglisur enebze; Ta-
naavtori); Iberia and Rome. The Excavations of the Palace at Dedoplis Cora and the Roman Influence in 
the Coucasian Kungdom of Iberia, edited by A.Furtwangler, I.Gagoshidze, H.Lohr, N.Ludvig, Halle|Sa 2008; 
Ralia, qarTvelTa monasteri kviprosze, Tb., 2014 (qarTul da inglisur enebze, Ta-
naavtori); da oTxasamde samecniero statia qarTul, rusul, azerbaijanul, ingli-
sur, frangul, germanul da sparsul enebze arqeologiis, istoriis, aseve, xelovne-
baTmcodneobisa da informatikis dargSi. misi gamokvlevebis Sedegad safuZvlianad 
Seicvala arsebuli warmodgenebi saqarTvelos adresaxelmwifoebrivi periodis niv-
Tieri kulturis, istoriis mTel rig kardinalur aspeqtze. ase, magaliTad, samadlos 
gaTxra-Seswavlis Sedegad pirvelad moxerxda q.w. III saukunis saukuneebis arqeolo-
giuri masalis mkveTrad gamijvna winamorbedi da momdevno periodis masalebisagan da 
im droisaTvis axlad Camoyalibebuli qarTlis samefos (iberiis) nivTieri kulturis 
srulad warmoCena. samadlo elinisturi xanis saqarTvelos arqeologiis etalonur 
Zeglad iqca, magaliTad, “samadlouri keramika” Cveulebrivi da sayovelTaod saxma-
ri terminia arqeologiur specialur literaturaSi.
q.w. II – q.S. I saukuneebis dedoflis mindvris sataZro kompleqsis aRmoCenam da misi 
gaTxra-Seswavlis Sedegebis gaazrebam aqemeniduri da elinisturi xuroTmoZRvrebis 
fonze pirvelad dagvanaxa, rom iberia namdvilad iyo elinisturi samyaros ganuyo-
feli nawili da Secvala gavrcelebuli Tvalsazrisi, TiTqos monumenturi sataZro 
nagebobis Seqmnis amocana saqarTveloSi pirvelad qristianobis gavrcelebis Semdeg 
daisva. 
aqemeniduri da elinisturi xanis saqarTvelos nivTieri kulturis Seswavlam i. 
gagoSiZes ufleba misca, emtkicebina, rom saqarTveloSi ukve aqemenidur xanaSi xde-
boda sparsul-aqemeniduri da elinuri kulturuli impulsebis Sexvedra da maTi ad-
gilobrivi tradiciebis safuZvelze Serwyma-aTviseba, ris Sedegadac iqmneboda xe-
lovnebis iseTi nawarmi, romelsac iseve SeiZleba ewodos “berZnul-aRmosavluri”, 
rogorc ewodeba (bordmani) danarCen axlo aRmosavleTSi aqemenidur da elinistur 
xanaSi Seqmnil Zeglebs. i. gagoSiZem daasabuTa, rom aqemenidur xanaSi SeTvisebuli es 
novaciebi saqarTveloSi romaul xanamde SemorCa da amitom aris, rom dedoflis go-
ris sasaxleSi (da sxvaganac istoriuli iberiis teritoriaze) aRmoCenili I s-is Zvlis 
firfitebze gravirebuli scenebi aseT saocar msgavsebas iCens sasanuri xelovnebis 
ZeglebTan: sasanuri xelovnebac xom aqemeniduris erTgvari renesansia.
dedoflis goraze I saukunis bolo meoTxedSi Zlieri miwisZvriTa da xanZriT ue-
crad ganadgurebuli sasaxlis gaTxrebis Sedegad mopovebuli mravalricxovani da 
mravalferovani nivTieri masalis analizi SesaZleblobas iZleva, gasaocari sisru-
liTa da eTnografiuli sizustiT warmoCindes imdroindeli qarTlis samefos niv-
Tieri da sulieri kulturis TiTqmis yvela sfero da saqarTvelos gare samyarosTan 
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urTierTobis sakiTxebi, rac ganxorcielebulia kidec i. gagoSiZis mTel rig statie-
bSi da INTAS-is grantiT 1996-1998 wlebSi misive xelmZRvanelobiT Sesrulebul kole-
qtiur monografiaSi “qarTlis samefo (iberia) da romi q.w. I- q.S. I saukuneebSi”, rome-
lic 2008 wels gamoqveynda germaniaSi inglisur enaze.
taxtiZirSi q.w. V-III saukuneebis samarovnis gaTxram i. gagoSiZes ufleba misca, ga-
moeTqva varaudi Sida qarTlis kolxeTis samefos farglebSi arsebobisa da iberiasa da 
kolxeTs Soris kulturuli kontinuumis Sesaxeb. swored am problemebis kvlevas iT-
valiswinebs misi xelmZRvanelobiT warmodgenili proeqti “saqarTvelo da gare samya-
ro q.w. IV-III saukuneebSi”, romelmac miiRo rusTavelis fondis saxelmwifo granti.
yuradRebas ipyrobs iulon gagoSiZis narkvevi qarTlSi qristianobis gavrcele-
ba-damkvidrebis Sesaxebac.
iulon gagoSiZe avtoritetiT sargeblobs rogorc qarTvel, ise ucxoel kole-
gebs Soris. amitom aris, rom swored is iyo miwveuli samuSaod kaxeTis qarTul-ger-
manul eqspediciaSi, romelmac imuSava 1994-2002 wlebSi (xelmZRvanelebi: k. ficxe-
lauri da a. furtvengleri) da eqspediciis germanelma xelmZRvanelma masve miabara 
saswavleblad eqspediciis monawile germaneli studentebi. 
germanel kolegebTan urTierToba gagrZelda azerbaijanSi, sadac 2006 wlidan 
muSaoba daiwyo azerbaijanul-qarTul-germanulma arqeologiurma eqspediciam, ro-
melmac azerbaijanis respublikis Samqoris raionis sofel yarajamirlis maxloblad, 
saqarTvelos samxreT sazRvarTan, miakvlia da Seiswavla q.w. V-IV saukuneebis spar-
sul-aqemeniduri sasaxleebi, rogorc Cans, aqemenianTa erT-erTi satrapiis centri.
iulon gagoSiZe mravalmxrivi da farTo interesebis mqone mkvlevaria, romelic 
mudam siaxleebs eZebs. amitom aris, rom man pirvelma qarTvel arqeologTagan ga-
moiyena aerofotoebi, ris Sedegadac aTeulobiT manamde ucnobi Zegli gamovlinda 
Sida qarTlSi, maT Soris iseTi mniSvnelovani Zeglebi, rogorebicaa berikldeebis na-
mosaxlari da yorRanuli veli, aseve, doRlauris vrceli samarovani (misive xelmZR-
vanelobiT gaiTxara adreuli da gviandeli brinjaos xanis Svidi yorRani berikldee-
bze da imave periodis 400-ze meti samarxi doRlauris samarovanze). pirvelma jer 
kidev 1970-ian wlebSi daiwyo muSaoba arqeologiuri da samuzeumo monacemebis kom-
piuterizaciis problemebze da mudam iCens aqtiur interess interdisciplinaruli 
kvlevebisadmi, arqeologiuri kvlevis dros igi sistematurad TanamSromlobda da 
TanamSromlobs sabunebismetyvelo da teqnikur mecnierebaTa warmomadgenlebTan, 
xelovnebaTmcodneebTan. amaSi mas exmareba Rrma erudicia. niSandoblivia, rom eqvsi 
disertaciidan, romlebic misi xelmZRvanelobiT momzadda, sami interdisciplina-
rul kvlevas emyareba.
iulon gagoSiZe eweoda pedagogiur saqmianobasac. 1978-1988 wlebSi Tbilisis 
saxelmwifo universitetis aRmosavleTmcodneobis fakultetze kiTxulobda wi-
naqristianuli xanis somxeTis kulturis istoriis kurss.
2013 wels konkursiT airCies ilias universitetSi srul profesorad arqeolo-
giis dargSi. daevala saswavlo programis mowesrigeba da waikiTxa leqciebis kursi 
“arqeologiis safuZvlebi”.
2013-2014 wlebSi saqarTvelos universitetis humanitarul fakultetze kiTxu-
lobda leqciebis kurss qarTuli liTonmqandakeblobis istoriaSi.
wakiTxuli aqvs sajaro leqciebi arqeologiis sxvadasxva problemaze hales, 
miunsteris, ienis (germania) da aarxusis (dania) universitetebSi. sistematurad mo-
nawileobda samecniero konferenciebSi, rogorc saqarTveloSi, ise sazRvargareT 
(somxeTi, azerbaijani, germania, safrangeTi, aSS, saberZneTi, TurqeTi, irani, dania, 
ruseTi).
2013 wlidan erovnul muzeumSi axalgazrda arqeologebisTvis kiTxulobs leq-
ciebis kurss arqeologiis problemebze.
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qarTuli sabWoTa enciklopediis redaqciis daarsebis dRidan enciklopediis 
bolo XI tomis gamocemamde iulon gagoSiZe muSaobda redaqtor-konsultantad 
arqeologiis dargSi: enciklopediaSi moxvedrilma arqeologiuri da numizmatiku-
ri Sinaarsis yvela statiam (agreTve, zogierTma statiam istoriis, eTnografiisa da 
xelovnebis istoriis dargSi) mis xelSi gaiara. 2011-2014 wlebSi i. gagoSiZe xelmZR-
vanelobda saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnul saagentoSi 
arqeologiuri memkvidreobis marTvis centrs, romelmac moamzada masalebi arqeo-
logiuri memkvidreobis marTvis reformebisaTvis. eleqtronulad aRinusxa da in-
ternetSi ganTavsda saqaTvelos arqeologiuri Zeglebis aRweriloba. aq man daaarsa 
qarTul-inglisuri samecniero-popularuli Jurnali “onlain arqeologia” (gamoica 
eqvsi nomeri).
iulon gagoSiZe s.janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi muSaobis 
dawyebidanve aqtiurad iyo Cabmuli muzeumis sagamofeno saqmianobaSi. monawileobda 
araerTi gamofenis mowyobaSi: saqarTvelos arqeologiuri gamofena, seifis gamofe-
na, eTnografiuli gamofena leningradSi, arqeologiuri gamofena moskovSi, gamofe-
na parizSi “oqros sawmisis qveyana”, arqeologiuri gamofena siRnaRis muzeumSi, meR-
vineoba-mevenaxeobis 8000 weli, qarTveli ebraelebi – istoria da Tanamedroveoba, 
arqeologiuri saganZuri, saqarTvelos arqeologia da sxva.
iulon gagoSiZis interesebi arasodes ifargleba mxolod mecnierebiT. mas guli 
Sestkiva saqarTvelos bed-iRbalze da aqtiurad ebmeba sazogadoebriv cxovrebaSi. 
1978 wels is erT-erTi iniciatori iyo sazogadoebrivi protestisa, romelmac aRkve-
Ta xelisuflebis mxridan samuzeumo faseulobaTa xelyofis mcdeloba “afxazeTi-
dan mitacebuli ganZeulis ukan dabrunebisa”. s. janaSias saxelobis muzeumSi saqar-
Tvelos kompartiis centraluri komitetis mdivanTan, SevardnaZesTan, Sexvedraze 
warmoTqmul sityvas farTo rezonansi mohyva da zviad gamsaxurdiam “oqros sawmisis” 
bolo nomerSi gamoaqveyna.
80-ian wlebSi i. gagoSiZe Caeba Tbilisis sarekreacio zonisa da mimdebare sofle-
bis gadarCenisTvis brZolaSi. Semdeg ki aqtiuri mowinaaRmdege iyo transkavkasiuri 
rkinigzis mSeneblobisa. Sedegad, mwvaneTa moZraobis damfuZnebelTa jgufSi aR-
moCnda. 1991 wels dainiSna mcxeTis raionis prefeqtad. 2004-07 wlebSi iyo Tbilisis 
sakrebulos wevri. 2008-2009 wlebSi iyo saqarTvelos saxelmwifo ministri diasporis 
sakiTxebSi. misi xelmZRvanelobiT Camoyalibda samsaxuri, romelmac Tavis garSemo 
Semoikriba msoflios 56 qveyanaSi gafantuli qarTuli diaspora. amuSavda mZlavri 
vebportali, romelzec ganTavsda qarTul-azerbaijanuli da qarTul-somxuri sa-
saubroebi, diaspora mTel msoflioSi eleqtronuli versia, lazuri leqsikonis ele-
qtronuli versia, aseve, fleS formatSi gakeTebuli internetJurnali “diasporas 
macne”, romelic Seicavda rogorc video, ise audio failebs. gamoica araerTi wigni: 
T. papuaSvilis `saingilos istoria~; v. kuzibabaSvilis `ingilouri dialeqti”; JorJ 
diumezilis `lazuri teqstebi”; isa koazois moTxrobebis qarTuli Targmani; Cvene-
burebis kalendari (qarTuli diasporas 12 gamorCeuli warmomadgenlis portreti-
Ta da mokle biografiiT); TurqeTSi mcxovreb qarTvelebTan erTad ganxorcielda 
umniSvnelovanesi ekonomikuri proeqti kaxeTSi: pirvelad saqarTveloSi siRnaRis 
raionSi gaSenda zeTisxilis plantacia (2010 wels aq zeTisxilis pirveli rTveli Ca-
tarda). ministris kari yovelTvis Ria iyo nebismieri stumrisTvis, mxolod 2009 wels 
ministrma umaspinZla ucxoeTidan Camosul 400-ze met delegaciasa da calkeul pirs. 
2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis dros diasporis sakiTxebSi saqarTvelos 
saxelmwifo ministris aparatma moaxerxa mTel msoflioSi gafantuli qarTvelebis 
mobilizeba, raTa maT erTdroulad CaetarebinaT saprotesto aqciebi saqarTvelos 
mxardasaWerad; organizeba gauwia saprotesto jaWvs mTel msoflioSi. 2008 wlis 
omis dros mxolod diasporas saministros portali gadaurCa ruseTis kiberSetevas 
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da es iyo saqarTvelos erTaderTi eleqtronuli kavSiri mTel msofliosTan.
2008 wlis seqtemberSi krinicaSi (poloneTi) XVIII msoflio ekonomikur forumze 
iulon gagoSiZem waikiTxa moxseneba “ruseTis roli postsabWoTa sivrceSi”, romel-
Sic gaanalizebulia ruseTis destruqciuli qmedebebi da naCvenebia, rom ruseTis 
agresias saqarTvelos winaaRmdeg gagrZeleba eqneboda aRmosavleT evropis qveyne-
bSi. 2008-2009 wlebSi diasporis saxelmwifo ministrma da misma aparatma 24-saaTiani 
muSaobiT moaxerxes, daeZliaT mZlavri rusuli sainformacio Seteva da ZirSive aRek-
veTaT ruseTis xelisuflebis antiqarTuli gamosvlebis mcdelobebi qarTul dias-
poraSi. 2009 wels orTodoqs hospitalierebis ordenis kanclerma maikl bret-grou-
terma iulon gagoSiZe omisa da gamarjvebis britanuli medlebiT daajildova, saqar-
Tvelos ruseTTan omSi moraluri gamarjvebis niSnad. 
miRebuli aqvs saqarTvelos saxelmwifo jildoebi: Rirsebis ordeni 2005 wels, 
brwyinvalebis saprezidento ordeni 2010 wels.
 Jurnalis redaqcia ulocavs baton iulons saiubileo TariRs, janmrTelobas da 
SemoqmedebiT warmatebebs usurvebs.
 kolegebi, megobrebi da mowafeebi 
iulon gagoSiZis ZiriTadi publikaciebis CamonaTvali:
Zvlis firfita mxedarTa brZolis scenis gravirebuli gamosaxulebiT. gelaTis 
mecnierebaTa akademiis Jurnali, #N5, 2003. gv.20–30.
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samxreT-dasavleTi saqarTvelos Zveli istoriisa da arqeologiis kvlevaSi didi 
Rvawli miuZRvis cnobil qarTvel mecniers, istoriis mecnierebaTa doqtors, profesor 
amiran kaxiZes, romelsac axlaxan dabadebidan 80 weli Seusrulda. Jurnalis redaqcia 
ulocavs baton amirans saiubileo TariRs, janmrTelobas da SemoqmedebiT warmatebebs 
usurvebs.
amiran kaxiZe daibada 1935 wlis 8 ivniss, baTumis raionis sof. Qzeda CxutuneTSi, istoriul 
maWaxlis xeobaSi. 1949 w sof. zeda CxutuneTis rvawledis dasrulebis Semdeg swavlobda aWar-
iswylis saxelmwifo pedagogiur saswavlebelSi. 1953-1954 ww muSaobda baTumis raionis sof. Ci-
quneTis rvawliani skolis maswavleblad. 1954 w-dan igi swavlas ganagrZobs SoTa rusTavelis 
saxelobis baTumis saxelmwifo pedagogiuri institutis istoria-filologiis fakultetze 
da misi warCinebiT damTavrebis Semdeg muSaobs pedagogikis kaTedris laborantad (1959-1960 ww). 
1961-1964 ww swavlobs saqarTvelos mecnierebaTa akademiis iv.javaxiSvilis saxelobis isto-
riis, arqeologiisa da eTnografiis institutis aspiranturaSi akad. aAndria afaqiZis xelmZ-
RvanelobiT. 1964-1966 ww a.kaxiZe muSaobs amave insitutis antikuri xanis arqeologiis gan-
yofilebis laborantad da aqve icavs sakandidato disertacia Temaze: `aRmosavleT Sav-
izRvispireTis antikuri xanis qalaqebi (qobuleT-fiWvnari).1966 wlidan a.kaxiZe samuSaod 
gadadis saqarTvelos mecnierebaTa akademiis n.berZeniSvilis saxelobis baTumis samcniero-
kvleviTi institutis eTnografiis institutSi ufros mecnier-TanamSromlad. 1981 wlidan 
igi amave dawesebulebis axladSeqmnili arqeologiis ganyofilebis ufrosia, xolo 1994 w 
dafuZnebuli baTumis arqeologiuri muzeumis direqtori. 1981 wels man daicva sadoqtoro 
disertacia: ̀ aRmosavleT SavizRvispireTi antikur xanaSi~. 2004-2005 ww a. kaxiZe baTumis SoTa 
rusTavelis saxelobis saxelmwufo universitetis reqtoris momaleobis Semsrulebelia, 
sadac is 1969 w-dan eweoda pedagogiur moRvaweobas. amJamad is baTumis saxelmwifo univer-
sitetis professor-emeritusi da arqeologiuri muzeumis direqtoria.
jer kidev aspiranturaSi swavlisas (1961-1964 ww.) akad. Aa. afaqiZis TaosnobiT safuZve-
li Caeyara mis momaval samecniero kvlevis ZiriTad mimarTulebas: adgilobrivi mcxovre-
blebisa da berZeni kolonistebis urTierTobebi klasikur da elinistur xanaSi. 1966 
_ amiran kaxiZe _
Rvawlmosil arqeologs 80 weli Seusrulda
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wlidan is awarmoebs samecniero-kvleviT da saeqspedicio-savele samuSaoebs samxreT-
dasavleTi saqarTvelos materialuri kulturis Zeglebis Seswavlis mizniT. kvlevis 
umTavres obieqts warmoadgens fiWvnaris naqalaqari da vrceli samarovani. xangrZlivi 
savele samuSaoebis Sedegad aRmoCnda mdidari nivTieri masala kolxuri kulturisa da 
kolxeTis samefos genezisis, qalaqebisa da saqalaqo cxovrebis, antikur, kerZod ber-
Znul samyarosTan savaWro-ekonomikuri da kulturuli urTierTobebis kvlevisaTvis. 
1998 wlidan Seiqmna saqarTvelo-britaneTis fiWvnaris pirveli saerTaSoriso erToblivi 
eqspedicia, romelmac misi xelmZRvanelobiT dRemde naqalaqarsa da samarovnebis teri-
toriaze ganaxorciela savele samuSaoebis 10 sezoni. eqspediciaSi monawileobas iRebdnen 
oqsfordis universitetis aSmolis muzeumis berZnul-romaul siZveleTa departamentis 
warmomadgenlebi, msoflios sxvadasxva universitetis studentebi. gamoqveynda araerTi 
naSromi qarTul da inglisur enebze. maT Soris maikl vikersis TanaavtorobiT 2004 wels 
qarTul da inglisur enebze daibeWda monografia `fiWvnari I~, romelsac safuZvlad 
daedo 1998-2002 wlebSi mopovebuli mdidari arqeologiuri masala. 2003-2007 wlebis ar-
qeologiuri kvleva-Ziebis Sedegebisadmi miZRvnili monografia (`fiWvnari VI~) gamovida 
2014 w-s. 2007 wels gamosuli `fiWvnari II~ exeba Zv.w. V s-is berZnuli nekropolis gaTxrebis 
Sedegebs 1967-2006 wlebSi, `fiWvnari III~ exeba elinistur naqalaqars, `fiWvnari IV~- minis 
nawarms, xolo `fiWvnari V~ Zv.w. IV s berZnul nekropols. 
fiWvnaris paralelurad 1999 wlidan a.kaxiZe xelmZRvanelobda gonio-afsarosis mudmi-
vmoqmed arqeologiur eqspedicias. Seiswavla am Zeglis xuroTmoZRvruli naSTebi, safor-
tifikacio, wyalgayvanilobisa da sakanalizacio sistemebi, sxvadasxva epoqebis kulturuli 
fenebi. TvalsaCinod gaamdidra samecniero baza romaul samyarosTan urTierTobebis Seswav-
lisaTvis. am xnis ganmavlobaSi daibeWda krebul ̀ gonio-afsarosis~ 5 tomi. 
sakmaod farTo masStabis savele samuSaoebi ganxorcielda petra-cixisZiris, baTumis-
cixis, Caqviswylis xeobis da maxvilauris Seswavlis mizniT. 1970 wlidan kolegebTan erTad 
daiwyo aWariswylis xeobis arqeologiuri Zeglebis gegmazomieri kvleva (kvaSta, Wvanas cixe, 
sxalTis eklesia, xixaZiri, Txilvana, kaloTa, vernebi da a.S.). mniSvnelovani samuSaoebi ganax-
orciela sufsa-natanebis auzSi (gurianTa, zemofarcxma, qvenobani da a.S.). 
mopovebuli mdidari da mravalferovani masalis Seswavlis safuZvelze daiwera 150-ze 
meti monografia Tu samecniero naSromi qarTul da ucxour enebze. uaxlesi aRmoCenebis 
Sesaxeb sistematurad gamodis moxsenebebiT sainstituto, erovnul Tu saerTaSoriso sa-
mecniero konferenciebsa da simpoziumebze. arqeologiuri masalis erTi nawili gatanil 
iqna q.moskovis, saarbriukenisa da visbadenis gamofenebze. mecnier-xelmZRvanelobas uw-
evs xarisxis maZiebelT, romelTa erTma nawilma ukve daicva sadoqtoro da sakandidato 
disertaciebi da warmatebul saqmianobas ewevian samecniero, saswavlo Tu sxvadasxva sax-
elmwifoebriv dawesebulebebSi
2007 wlis bolosaTvis a.kaxiZis mier SemuSavebuli koncefciis mixedviT gakeTda ba-
Tumis samecniero-popularuli eqspozicia, romelic asaxavs samxreT-dasavleTi saqa-
rTvelos uZveles istoriasa da kulturas. amave wels gansvenebuli mecnieris, prof. d. 
xaxutaiSvilisa da am.kaxiZis redaqtorobiT gamoqveynda ̀ samxreT-dasavleT saqarTvelos 
istoriis narkvevebi (aWara)~ - pirveli tomi. daviT xaxutaiSvilis gardacvalebis Semdeg 
asrulebs redaqtoris movaleobas. dReisaTvis gamoqveynebulia narkvevebis oTxive tomi.
arqeologiuri kvleva-Ziebis axali etapi aWaraSi 2012 wlidan iwyeba. amA. kaxiZis mier 
mopovebuli informaciis safuZvelze Coloq-natanebis akvatoriaSi, zRvispira zoli-
dan 10 km-is moSorebiT, 119 m-is siRrmeze mopovebul iqna CaZiruli gvianelinisturi xa-
nis savaWro gemis naSTebi: gemis kiCo, anZa, saWe-rumpeli, korpusis mosapirkeTebeli Zeli, 
niCbis Casadebad gankuTvnili rkinis orkapi, balansirebisaTvis gamoyenebuli qvebi, Tix-
is amfora, qoTani, Cafi da sxva detalebi. msgavsi metyveli masala adre ucnobi iyo Cveni 
sinamdvilisaTvis. gaCnda samecniero-kvleviTi muSaobis axali aspeqtebi. 
bolo wlebis umTavres siaxles mainc aWaris teritoriaze mikvleuli brinjaos meta-
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lurgiis uZvelesi kerebi warmoadgens, romlebic, winaswareulad, Zv.w. III-II aTaswleulebiT 
TariRdeba. amA. kaxiZem marto 2014 wlisaTvis, sadazvervo samuSaoebis Sedegad 9 aseTi Zeg-
li aRmoaCina. Mmisi azriT, Woroxis auzSi mcxovreb metalurgebs brinjaos xanaSi liTonis 
dafSvna-daqucmaceba industriul donemde auyvaniaT. amasTan, iqmneba STabeWdileba, rom 
msgavsi farTo masStabis samuSoebi marto sakuTari moTxovnilebebisaTvis ar unda yofil-
iyo gaTvaliswinebuli. amiran kaxiZe askvnis, rom, Woroxis auzi msoflios erT-erT uZveles 
metalogenur keras warmoadgenda. 
Jurnalis redaqcia ulocavs baton amirans saiubileo TariRs, janmrTelobas da 
SemoqmedebiT warmatebebs usurvebs.
 Jurnalis redaqcia da kolegebi 
amiran kaxiZis ZiriTadi samecniero Sromebi:
masalebi aRmosavleT SavizRvispireTis Zveli qalaqebis istoriisaTvis (qobuleT-fiWvna-
ris antikuri xanis arqeologiuri Zeglebi). – mska, Tbilisi, 1965, t. 4, gv. 67-94, sur. 1-5, tab. 
I-X. 
Кистории городов Восточного Причерноморья в Античную Эпоху (Кобулети-Пичвнари). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Тб., 1965, с.29. 
keramikuli tara fiWvnaris antikuri xanis naqalaqaridan. – sdsZ, t. 2, Tbilisi, 1971, gv. 28-66, 
sur. 1-9, tab. I-III.
kolxeTsa da aTens Soris savaWro-ekonomikuri urTierTobebis istoriidan. – sdsZ, t. 2, 
Tbilisi, 1971, gv. 67-73, tab. I-II. (Tanaavt. z. SatberaSvili).
saqarTvelos zRvispireTis antikuri xanis qalaqebi (qobuleT-fiWvnari), Tbilisi, 1971, 150 
gv. 14 tab.
fiWvnaris antikuri xelovnebis Zeglebi. – sabW. xelovneba, 1973 #9, gv. 28-32. 
fiWvnaris wiTelfiguriani krateri. – smam, 1973, #2 (69), gv. 505-508.
fiWvnaris Zv.w. IV s samarovnisarqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. – sdsZ, t. 4, Tb., 1974, gv. 49-
93, tab. I–X.
fiWvnaris samarovanze 1967-1968 wlebSi aRmoCenili ucxouri monetebi. – macne, istoriis seria, 
1974, #3, gv. 79-85. 
aRmosavleT SavizRvispireTis antikuri Zeglebi (fiWvnaris berZnuli samarovani), baTumi, 
1975, 99 gverdi, XXXtabula, sur. 1-7.
fiWvnaris elinisturi xanis samarovanze 1974 w. warmoebuli arqeologiuri gaTxrebis 
ZiriTadi Sedegebi. – sdsZ, t. 6, 1977, Tb., gv. 25-53, tab. IX-XXII. (Tanaavt. n. vaSakiZe)
fiWvnaris elinisturi xanis samarovanze 1975 w. ganxorcielebuli savele kvleva-Ziebis 
Sedegebi. – sdsZ, 1978, t.7, gv. 42-58, sur. 1-2, tab. XI-XX (Tanaav. vaSakiZe n.).
kolxuri TeTris genezisis sakiTxebi. – macne, ist...seria, 1978, #4, 48-61, (Tanaav. dundua g).
fiWvnaris Zv.w. IVs. berZnul nekropolze 1976 w. ganxorcielebuli kvleva-Ziebis Sedegebi. – 
sdsZ, t. 8, Tb., 1979, gv. 42-67, tab. VII-XVIII. 
rqeologiuri gaTxrebi fiWvnaris elinisturi xanis samarovnis teritoriaze 1976 w. – sdsZ, 
t. 8, Tb., 1979, gv. 68-84, tab. XIX-XXXVIII (Tanaavt. vaSakiZe n.).
qvisarqiteqturis uZvelesi naSTebi fiWvnarTan. – sdsaZ, I, baTumi, 1980, gv. 29-34, tab. I-III. 
arqeologiuri gaTxrebi fiWvnaris elinisturi xanissamarovanze 1965 w. – sdsZ, t. 10, Tb,, 
1981, gv. 37-59, tab. I-XVIII.
kolxuri xelovnebis uZvelesi Zeglebi aWariswylis xeobidan. – sabW. xelovneba, 1980, #11, 
Tb., gv. 60-63, sur. 1-4. (Tanaavt. i. daviTaZe, S. mamulaZe). 
axali arqeologiuri monapovrebi sofel xixaZiridan. – Tbilisi, sdsZ, t. 10, Tb., 1981, gv. 89-
100, tab. I-VI. (Tanaavt. i. daviTaZe, S. mamulaZe).
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kolxuri kulturis uZvelesi Zeglebis xalTiswylis xeobidan. – smam, 1981, 101, #3, gv. 737-
740, sur. 1-4. (Tanaavt. i. daviTaZe, S. mamulaZe).
aRmosavleT SavizRvispireTis berZnuli kolonizaciis ionuri da atikuri etapi. – sdsZ, t. 
11, Tb., 1982, gv. 44-77. 
kramitsaxuraviani samarxi fiWvnaridan. – sdsZ, t. 12, Tb.,1983, gv. 53-63.
antikuri torevtikis nimuSebi fiWvnaridan. – sdsZ, t.16, Tb., 1987, gv. 47-50.
kvaStis antikuri xanis namosaxlari. – sdsZ, t. 17, Tb., 1989, gv. 47-61, tab. XX-XXVII. (Tanaavt. 
S. mamulaZe)
masalebi baTumis Zveli istoriisaTvis (winantikuri da antikuri xana). sdsZ, t. 18, Tb., 1989, 
139 gv., 47 t. (Tanaavt. d. xaxutaiSvili )
aWariswylis xeobis uZvelesi arqeologiuri Zeglebi. baTumi, 1993, 86 gv., 24 t. (Tanaavt. 
S. mamulaZe).
axali arqeologiuri monapovrebi sof. vaiodan. – bsu-sSromebi, #1, baTumi, 1995, gv. 122-127.
Woroxis auzi – kolxuri kulturis uZvelesi kera. – saistorio macne, nak. I, baTumi, 1995, gv. 8-9. 
gonio-afsarosSi 1998 w. warmoebuli arqeologiuri kvlevis ZiriTadi Sedegebi. – bsuSrome-
bi, baTumi, 1999, t. 3, gv. 111-127, il. (Tanaavt. S. mamulaZe).
gonio-afsarosSi 1998 w. warmoebuli arqeologiuri kvlevis ZiriTadi Sedegebi. – bsuSrome-
bi, III, baTumi, baTumisuniversiteti, 1999, gv. 187-194. (Tanaavt. S. mamulaZe). 
Woroxis auzi – kolxuri kulturis uZvelesi kera. baTumi, 2000, 125 gv., 54 sur., 34 tab. (Ta-
naavt. S. mamulaZe).
kolxuri kulturis istoriidan (waldi). – bam-is Sromebi, t. 1, baTumi, 2000, gv. 16-24, sur. 1-9.
(Tanaavt. n. kaxiZe ).
 adreSuasaukuneebis samarxebi fiWvnaridan. – bam-is Sromebi, t. 1, baTumi, 2000, gv. 70-89, sur. 
1-5, tab. I-IV. (Tanaavt. m. vikersi, S. mamulaZe).
saqarTvelo-britaneTis erToblivi eqspedicia fiWvnarSi 1998 w. – bam-is Sromebi, t. 2, ba-
Tumi, 2002, gv. 42-79, sur. 1-22, tab. I-XII. (Tanaavt. m. vikersi)
2000 w. gonio-afsarosis cixis samxreTi karibWis gareT warmoebulia rqeologiuri kvleva-
Ziebis angariSi. – gonio-afsarosi, t.3, Tbilisi, 2002, gv. 44-70, tab. I-XIX. (Tanaavt. t. ebraliZe, 
S. mamulaZe)
samxreT karibWisa da abanoTubnis teritoriaze 1995-1999 w-Si warmoebuli kvleva-Ziebis um-
Tavresi Sedegebi. - gonio-afsarosi, t. 4, baTumi, 2004, gv. 4-73, sur. 1-55, tab. I-XLVIII. (Tanaavt. 
S. mamulaZe)
fiWvnari I – kolxebi da berZnebi aRmosavleTSavizRvispireTSi. saqarTvelo-britaneTis er-
Toblivi arqeol. eqspediciis Sedegebi (1998-2002), Tb., 2004. (Tanaavt. m. vikersi)
 qiosuri amforebis erTi jgufis daTariRebis sakiTxisaTvis (fiWvnaris Zv.w. Vs. berZnuli 
necropolis mixedviT). – Ziebani saqar-Tvelos arqeologiaSi, 2005, #15-16, gv. 170-172, tab. I. 
(Tanaavt. m. xalvaSi)
aWaris uZvelesi da Zveli istoriis sakiTxebi. nivTieri kulturis Zeglebi. – sdsin, I, Tbilisi, 
2007, gv. 38-40. 
eneoliT-adrebrinjaos xana aWaris teritoriaze. eneoliT-adrebrin-jaos xanis kultura. 
– sdsin, I, Tbilisi, 2007, gv. 135-139.
Sua da gvianbrinjaos xana aWaris teritoriaze. aWara Suabrinjaos xanaSi. – sdsin, I, Tbilisi, 
2007, gv. 144-148.
aWaris mTianeTis winaqristianuli Zeglebi. – sdsin, I, Tb., 2007, gv. 227-240. (Tanaavt. S. mamulaZe)
aWara adreantikur xanaSi. didi berZnuli kolonizacia da samxreT-dasavleT saqarTvelos 
zRvispireTi. – sdsin, I, Tbilisi, 2007, gv. 241-246.
kaxiZe a. aWaraadreantikurxanaSi. samxreT-dasavleTzRvispireTiZv.w. VI-IV ss. – sdsin, I, Tb., 
2007, gv. 247-254.
aWara adreantikur xanaSi. meurneoba, xelosnuri warmoeba, savaWro-ekonomikuri urTier-
Tobani // sdsin, I, Tb., 2007, gv. 255-267.
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aWara adreantikur xanaSi. antikuri samyaro samxreT-dasavleT saqarTveloSi. – sdsin, I, Tb., 
2007, gv. 268-295.
yuakveriani culebis genezisis sakiTxisaTvis. – bam-is Sromebi, t.4, baTumi, 2007, gv. 4-10, 86, 
tab. I-IV.
savele arqeologiuri kvleva fiWvnaris elinisturi xanis samarovanze 2003-2004. – bam-is 
Sromebi, t. 4, baTumi, 2007, gv. 43-67, 88-89. (Tanaavt. m. vikersi, g. TavamaiSvili)
fiWvnari II - antikuri samyaro aRmosavleT SavizRvispireTSi (fiWvnaris Zv.w. Vs. berZnuli 
nekropoli), baTumis n. berZeniSvilis sax. samecniero-kvleviTi institutis fiWvnaris ar-
qeologiuri eqspediciis muSaobis Sedegebi (1967-1987). Tbilisi, 2007.
iranuli minis WurWeli fiWvnaris Zv.w. V s. berZnuli nekropolidan. – Jur. iberia-kolx-
eTi, #4. saqarTvelos erovnuli muzeumis arqeologiis centris gamocema. 2008, gv. 49-53. 
fiWvnari IV – gonio–afsarosi IX. – minis nawarmi samxreT–dasavleT saqarTvelos zRvispi-
reTidan. – baTumis arqeologiuri muzeumi, gonio–afsarosis muzeum–nakrZali, oqsfor-
dis aSmolis muzeumi. „triada“. 2009(Tanaavt. SalikaZe T).
baTumi da misi Semogareni Zv.w. I aTaswleulSi (baTumis cixe). – saerTaSoriso samecnie-
ro konferencia „baTumi – warsuli da Tanamedroveoba“, I, saqarTvelos ganaTlebisa da 
mecnierebis saministro, n. berZeniSvilis instituti. gamomc. „SoTa rusTavelis saxelmwi-
fo universiteti“, baTumi, 2009, gv. 146–152.
kolxuri TeTris nominalebi fiWvnaridan (hemitetratemorionebi). – kulturul–saisto-
rio Ziebani (g. lorTqifaniZis samecniero moRvaweobis 50). iv. javaxiSvilis saxel. univer-
siteti. Tbilisis universitetis gamomcemloba, Tb., 2010, gv. 124–133. (Tanaavt.: m. vikersi, 
i. varSalomiZe).
fiWvnari III –elinizmi da kolxeTi. samarxTa tipebi da dakrZalvis wesebi elinisturi xanis 
samxreT–dasavleT saqarTveloSi. baTumis n. berZeniSvilis sax. samecniero–kvleviTi ins-
titutis arqeologiuri eqspediciebisa da saqarTvelo-britaneTis fiWvnaris erTobli-
vi arqeologiuri eqspediciis muSaobis Sedegebi(1965–2004 ww). baTumis arqeologiuri 
muzeumi, oqsfordis aSmolis muzeumi, 2010. (Tanaavt. n. vaSakiZe).
kolxuri TeTris axali nominalebi fiWvnaridan (hemitetratemorionebi). – humanitaru-
li mecnierebebi informaciul sazogadoebaSi. konferenciis masalebi. rusTavelis saxel. 
universiteti, humanitarul mecnierebaTa fakulteti. gamomc. „SoTa rusTavelis sax. uni-
versiteti“, baTumi, 2010, gv. 500–503. (Tanaavt. m. vikersi).
savele arqeologiuri kvleva–Ziebani fiWvnaris axalmSeneblobaTa teri-toriaze. – Zve-
li xelovneba dRes (Ancient art todey), #2. saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnuli saagento,2011, gv. 4–15.
axali arqeologiuri aRmoCenebi baTumis cixeze. – samxreT–dasavleT saqarTvelo (is-
toria, arqeologia, eTnologia). konferenciis masalebi. aWaris mTavrobis saqveuwyebo 
dawesebuleba – saarqivo sammarTvelo. Tbilisi, gamomc. „universali“, 2012, gv. 153–157 (Ta-
naavt: n. surmaniZe, T. SalikaZe).
savele arqeologiuri kvleva–Ziebani fiWvnaris qviSazvinulebze. – baTumis arqeologiu-
ri muzeumis Sromebi, V, 2013:8–21 (rez. ingl. da rusul enebze) (Tanaavt: g. TavamaiSvili, ir. 
CavleiSvili).
fiWvnaris elinisturi xanis samarovanze 2010 wlis noember–dekemberSi ganxorcielebu-
li arqeologiuri kvleva–Ziebis Sedegebi. – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, V, 
2013:34–54 (Tanaavt: n. vaSakiZe, T. SalikaZe).
baTumis cixis 2012 wlis arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. – kreb. aWara. warsuli da Tana-
medroveoba. 2012 wlis arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. 2013: 8–51 (Tanaavt: n. surmaniZe, 
T. SalikaZe).
fiWvnaris eqspediciis 2012 wlis savele kvleva–Ziebis angariSi. – kreb. aWara. warsuli da 
Tanamedroveoba. 2012 wlis arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. 2013: 52–126 (Tanaavt: n. Zne-
laZe, T. SalikaZe, m. TurmaniZe).
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Coloq–natanebis akvatoriaSi aRmoCenili gvianelinisturi xanis CaZiruli gemis naSTe-
bi. – kr. aWara. warsuli da Tanamedroveoba. 2012 wlis arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. 
2013: 127–163 (Tanaavt: n. mgelaZe).
Caqvis Caisubnis „SuamTis“ goranamosaxlaris arqeologiuri dazvervebis Sedegebi. – kr. 
aWara. warsuli da Tanamedroveoba. 2012 w. arqeologiuri gaTxrebis Sedegebi. 2013: 222–264 
(Tanaavt: n. surmaniZe).
fiWvnari V –aRmosavleT SavizRvispireTis berZnuli kolonizaciis Sedegebi (fiWvnaris 
Zv.w. IV s. berZnuli nekropoli). n. berZeniSvilis sax. samecniero–kvleviTi institutis, 
saqarTvelo-britaneTisa da baTumis arqeologiuri muzeumis fiWvnarisarqeologiurie-
qspediciebis muSaobis Sedegebi (1967-2012 ww), baTumi–oqsfordi, 2014. (Tanaavt: e. kaxiZe).
fiWvnari VI – kolxebi da berZnebi aRmosavleT SavizRvispireTSi. saqarTvelo-britaneTis 
fiWvnaris arqeologiuri eqspediciebis muSaobis Sedegebi (2003-2007ww). baTumi-oqsfor-
di, 2014 (qarTul da inglisur enebze). (Tanaavt: m. vikersi)
atikuri monumenturi vazaTmomxatvelobis nimuSebi fiWvnaridan (wiTelfiguruli kra-
teri). – kreb. xelovnebaTmcodneobiTi etiudebi, VI. saqarTvelos kulturisa da ZeglTa 
dacvis saministro, baTumis xelovnebis saxel. saswavlo universiteti, baTumi, 2015, gv. 3–10.
Привозные монеты из могильника Пичвнари. - ВДИ, 1974, №3б, сс. 88-92.
Раскопки могильника Пичвнари. - КСИА, Античные памятники Колхиды и Иберии, 1977, №151, М., сс. 4-11, 
рис. 1-9.
Раскопки в Пичвнари. - АО в 1977 г., М., 1978, с. 483, рис.1. (соавт. Ю. Давитадзе)
Древнегреческий могильник в Пичвнари (IV в. до н.э.). - СА, 1979, №1, сс. 171-180.
Восточное Причерноморье в античную эпоху (Колхские могильники), Батуми, 1981, 76 страниц, 26 таблиц. 
Ausgrabungen in Kobuleti-Pitschwnari. - Georgica, Zeitschrift fur Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und 
Kaukasiens. Heft 15, Universitatsverlag Konstanz, 1992 , S. 5-15, Abb.1-5. (co-author Plontke-Luning Annegret).
Древнеколхидское хозяйственное орудие - цалди. РА, 1993, №3, сс. 198-203. (соавт. Н. Кахидзе)
Macahel`in Adları ve Soyadları. - Macahel, sayı 3, İstanbul 1996, s.23-24. (co-author N. Kakhidze)
Antike Welt und Ostpontos: Die Greichishe Nekropole Klassischer Zeit in Pichvnari. – Phasis, Greek and Roman 
Studies, Hellenic Studies on the verge of Centuries. 2000, Vol. 2-3, Tbilisi, Logos, pp. 175-180. (Tbilisi Javakhishvili 
State University). (co-author M. Vickers)
Погребения раннесредневекового периода из Пичвнари. РА, №1, 2001, сс. 76-87. (соавт. Ш. Мамуладзе)
Silver Coins of Black Sea Coastal Cities from the Fifth Century BC Necropolis at Pichvnari. - Numismatic Chronicle, 
No. 161, London, 2001, pp. 282-288. (co-author. I. Iashvili, M. Vickers)
The British-Georgian excavation at Pichvnari 1998: the ‘Greek and ‘Colchian’ Cemeteries. – Anatolian Studies, 
London, 2001, Vol. 51, pp. 65-90, Fig. 1-41. (co-autor: Vickers M.).
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vera CixlaZe daibada xonis raionis sofel xidSi. xonis saSualo skolis dam-
Tavrebis Semdeg swavla ganagrZo iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
istoriis fakultetze, romelic daamTavra 1969 wels. 1970 wels muSaoba daiwyo isto-
riis, arqeologiisa da eTnografiis institutSi laborantad. dRemde arqeologiisa 
kvlevis centris mecnier TanamSromelia. wlebis ganmavlobaSi muSaobda sxvadasxva 
eqspediciebSi (vani, koda, didi Tbilisi, Jinvali, svaneTi, algeTi, TeTriwyaro, walka), 
magram misi ZiriTadi saqmianoba daukavSirda Jinvalis arqeologiur eqspedicias (Sem-
deg ki aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis arqeologiur eqspedicia). 
qalbatoni vera CixlaZe wlebis ganmavlobaSi monawileobda da gamodioda moxsene-
bebiT sxvadasxva saerTaSoriso konferenciebze. misi avtorobiT da TanaavtorobiT 
gamoqveynebulia oTxmocze meti smecniero naSromi. 1999 wels man daicva sakandida-
to disertacia Temaze: “aragvis xeoba ax.w. pirveli aTaswleulis pirvel naxevarSi.” 
disertaciis ZiriTadi nawili: ”Jinvalis samarovnis winaqristianuli xanis samarxe-
uli komleqsebi” [katalogi da gamokvleva], romelic axlaxan gamoqveynda, maRalx-
arisxovani grafikuli CanaxatebiTa da fotomasaliT aris ilustrirebuli. igi gvian-
antikur- adre Suasaukuneebis arqeologiiT dainteresebuli yvela specialistisaT-
vis samagido wignad iqceva. mcxeTa-samTavros Semdeg xom aseTi masStabis samarovani 
samxreT kavkasiaSi ar gaTxrila. Jinvalis samarovani saguldagulod gaTxrili Zeglia. 
gansazRvrulia iq dakrZaluli yvela individis sqesi, asaki, xSirad gardacvalebis 
mizezic ki. samarxeuli inventari velze isea aRwerili da fiqsirebuli, rom SesaZle-
beli gaxda dakrZalulTa Cacmulobis (I–III ss-is meomris) rekonstruqcia da V–VI ss-is 
qarTveli qalis Tavsamkaulisa da varcxnilobis aRdgena. 
vera CixlaZem wlebis manZilze ise gaiTavisa Jinvalis samarovani da ise operirebda 
iq mopovebuli informaciiT, TiTqos sicocxleSive icnobda antikuri xanis Jinvale-
lebs da maTi dakrZalvis ceremonialis Tanamonawile iyo. Jinvalis samarovanze mop-
Cveni vera 
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ovebuli informacia ki imdenad mdidari da mravalmxrivia, rom Zeglis gamTxrelma 
marTlac TiTqos SesZlo saqarTvelos mTiswineTis patara qalaquri tipis dasaxlebis 
15–20 saukunis winandel yoveldRiur yofaSi Caexeda.
zemoaRniSnuli Zeglebis kvlevis safuZvelze SeiZleba gakeTdes sayuradRebo 
daskvnebi: 
1. Jinvals I-IV ss-Si mWidro urTierToba hqonda rogorc Sida ekonomikur cen-
trebTan, aseve sazRvagareTis qveynebTan. amas xels uwyobda Jinvalze gamavali saer-
TaSoriso savaWro-satranzito gza. amis gamo Jinvali iqca mniSvnelovan strategiul 
centrad kavkasionis samxreT kalTebze. 
2. Jinvali axali welTaRricxvis pirvel saukuneebSi warmoadgenda qalaquri tipis 
samosaxlos, rac kargad Cans qalaquri yofisaTvis damaxasiaTebeli monapovris mixed-
viT. amasve adasturebs samarovanTan arsebuli sinqronuli namosaxlaris naSTebic. 
3. Jinvali ax.w. pirvel saukuneebSi warmoadgenda mniSvnelovan centrs, saidanac 
xorcieldeboda saxelmwifo politikis Sesabamisad mTis regionebis marTva. swored 
aqedan moxda ax. w. IV saukunis meore naxevarSi saqarTvelos mTianeTis qristianizacia. 
4. Jinvalis samarovanze monapovari arqeologiuri artefaqtebis mixedviT aRdga 
V-VI ss-is qalis Tavsamkauli da varcxniloba. 
5. arqeologiuri gaTxrebisas saqarTvelos teritoriaze aRmoCenili musikaluri 
instrumentebis ganxilvis Sedegad Zvel saqarTveloSi dadasturda sakravi da Casa-
beri instrumentebis arseboba, rac musikaluri kulturis maRali donis maCvenebelia.
6. Jinvalis samarovanze aRmoCenili IV–VI saukuneebis katakombebi, arqeologi-
uri da anTropologiuri masalebis analizis Sedegad, unda miviCnioT axlad gaqris-
tinebuli adgilobrivi mosaxleobis sakrZalavebad. 
garda samecniero moRvawobisa, vera CixlaZe eweoda sazogadoebriv saqmianobas. 
igi wlebis manZilze iyo arqeologiuri kvlevis centris profkavSirebis Tavmjdo-
mare da “mecnierTa dacvis asociaciis” sabWos wevri. 
Jurnalis redaqcia qalbaton veras janmrTelobas da momaval SemoqmedebiT 
warmatebebs usurvebs.
Jurnalis redaqcia da kolegebi 
vera CixlaZis ZiriTadi naSromebi:
Jinvalis katakombebi, preprinti, 1990, Tbilisi.
qarTveli qalis Tavsamkauli da varcxniloba adreul SuasaukuneebSi, preprinti, 
1992, Tb.
aragvis xeobis samarovnebze aRmoCenili qristianuli simboloebiT Semkuli nivTebi, 
– saerTaSoriso simpoziumi – “ qristianoba, warsuli, awmyo, momavali”, 2000, Tb.
winwilebi – musikaluri instrumenti Zvel saqarTveloSi, Jurnali “Ziebani”, N#7, 2001 , Tb.
gvianantikuri xanis meomris samarxi Jinvalis samarovnidan , Jur. “iberia-kolxeTi”,# N7, Tb.
Jinvalis samarovanze aRmoCenili yviTeli feris medalionebi da mZivebi, Jur. “Zieba-
ni”, N#9, 2005 , Tb.
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Jinvalis samarovanze mopovebuli sakinZebi, Jur.“ Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi“, 
N15-16, Tb. 2005 
Jinvalis samarovanze mopovebuli mZivebi. kreb. saqarTvelos Sua saukuneebis arqe-
ologiuri Zeglebi, Tb. 2007.
Woratis adreqristianuli xanis samarovani, kreb. baqo-Tbilisi-jeihani. samxreT ka-
vkasiis milsadeni da arqeologia saqarTveloSi, Tb. 2010.
Jinvalis samarovnis 375-e qvis samarxSi aRmoCenili qalis Tavsamkauli, varcxniloba 
da organuli naSTebis palinologuri kvlevis Sedegebi, kreb. “analebi“, N7, (Tanaavto-
ri e, yvavaZe). 2011.
Jinvalis sabeWdavi qristes Sobis arqauli sceniT, saqarTvelos erovnuli muzeumis 
moambe, t. 48-B. III, Tb. (Tanaavtori e.kavlelaSvili). 2012.
arqeolgiuri aRmoCenebi Tbilisis wm.sebastianel mowameTa monastris teritoriaze 
2011wels. Jurnali „iberia-kolxeTi“,#N8, Tb. (Tanaavtori). 2012.
axali arqeologiuri aRmoCena TianeTidan, 2012. Jur. “ iberia-kolxeTi“, #N8, (Tanaavtori).
arqeologiuri gaTxrebis Sedegad saqarTveloSi armoCenili musikaluri instru-
mentebi, 2013. Jur. “ iberia-kolxeTi“, #N9, Tb.
Tbilisis wm.ormoc sebastianel mowameTa eklesia. 2014. Tb. (Tanaavtori).
Eine spatantike Hirsch Fiber aus Jinvali, - Archaeologie Evrazier, Band 7, 2001, Berlin.
Браслеты Жинвальского могипьника, Сб. Археология, Этнология Кавказа, 2007. ст.25-29 , 
Тбилиси.
The Jinvali cemeteri – Ancient near Estern stadiens suplement 19, 2008, Paris.
Печать из Жинвали, Сб. Археология, Этнология Кавказа 2009. Тбилиси (соавтор Е. Кавлелашвили).
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Instrumental music was rather well-developed 
in ancient Georgia. Many types of instruments were 
part of Georgians’ everyday life. These instruments 
did not completely reach us and we can only form 
impressions of them according to written sources, 
frescoes and the artifacts recovered during ar-
chaeological excavations. Since time immemorial 
humans were trying to satisfy their musical needs 
using sounds produced by various objects. 
The following types of musical instruments 
have been known from ancient times: percussion 
(jingling and rattling), wind and string instruments. 
All of them were known and commonly used in an-
cient Georgia over centuries. According to ancient 
Jewish sources, (eponyms) ancestors of Georgian 
tribes are referred to as fathers and inventors of 
wind instruments [Janashia 1959:73].
Iv. Javakhishvili writes the following in his book 
‘Basic Problems of History of Georgian Music’: Some 
of them (musical instruments – V. Ch.) were around 
from ancient times; the names of some of them are 
local, while many of them gradually emerged in 
our country and were adopted from our neighbors. 
Most of them disappeared, and further generations 
did not know the original meanings of their names. 
Modern Georgians are aware of their names only 
thanks to old and new literary works, butbut are 
unaware of their cultural history. Therefore, it is nec-
essary to study the instruments’ significance, the 
period of their presence and their origin according 
to the archaeological sites [ Javakhishvili 1990: 90]. 
There are a few musical instruments recovered 
from archaeological contexts among archaeologi-
cal findings. For example, an unreeded pipe made 
of swan (shin) bone found in the “grave of a little 
shepherd” at Samtavro cemetery in Mtskheta [Chu-
binishvili 1957: 40-41] dated back to the 14th -13th 
c. BC. In 2003, two fragments of a bone pipe were 
found on the floor of the room N11 of the palace 
complex at Dedoplis Gora (inv. N 27977). They date 
to the first century AD, and two holes have survived 
on each one. A ceramic statue of a musician with 
a harp has been recovered in a stratigraphic layer 
dated to the 7th-6th c. BC at the Bambebi settlement 
site in Uplistsikhe [Khakhutashvili 1989: 54-55]. In 
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1988, the same layer revealed another statue of a 
musician playing the drum [Khundadze 2007:17]. 
Kazbegi hoard includes a bronze statue of a musi-
cian holding a five-stringed instrument, probably a 
harp [Tsitlanadze 1976:40]. A gold pendant, which 
is a miniature representation of a canopied tower, 
was discovered at Khaishi in Svaneti. The pendant 
depicts two figurines playing pipes and a three 
or fourstringed Georgian viol, sculpted under the 
canopy [Javakhishvili Al. 1958: 147-157]. A bronze 
figure of young Pan playing the pipe was revealed 
in the crypt near the railway station in Mtskheta 
[Lomtatidze, Tsitsishvili 1951: 641-648]. There is a 
mosaic panel from Dzalisa which attracts particular 
interest. It shows a figure of Pan (Ochopintre, Bochi) 
represented alongside a harpist musician playing 
the panpipe [Bokhochadze 1981: 74-75. Pl. XVII, fig. 
7; Odisheli 1995: Pl. I, II, III]. In 2001, a writing set was 
recovered from a burial (N14) excavated in the yard 
of Svetitskhoveli, Mtskheta. It is decorated with rep-
resentations of the nine muses and Greek inscrip-
tions. Euterpe, the muse of lyric poetry, is holding 
a trumpet in her right hand and a wind instrument 
(trumpet?) in her left one. Terpsichore, the muse 
of dance, is holding a lyre in one hand and a plec-
trum in the other. The muse of erotic poetry (Erato) 
has a lyre with extended arms in her left hand and 
an unidentified object in the right one. The burial 
(N14) excavated in the yard of Svetitskhoveli has 
been dated to the late 3rd c – early 4th c. AD [Apaki-
dze, Nikolaishvili et al. 2003: pp. 81-110, pl. XIII]. The 
treasure revealed at the Vani settlement site in 2007 
included a bronze lamp (inv. N 07: 1-07/327), orna-
mented with Eros’ four figures. One of them is play-
ing a three-stringed lute and another – the lyre. The 
treasure is dated to the late Hellenistic period, but 
it was buried in the first century BC [Akhvlediani. 
2008:129, pl. IX].
Cymbals have been unearthed at various ar-
chaeological sites both in eastern and western 
Georgia [Chikhladze 2000; Nadiradze 1975] as well 
as bells, which have also been found in large quan-
tities at various archaeological sites (pl. X).
Let us consider each in the chronological order.
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Pipe (pl. I1,1,2,3,4,5). In 1938 a musical instru-
ment – a pipe (salamuri) – was discovered in one 
of the burials at Samtavro cemetery in Mtskheta. In 
scientific texts, the burial is known as the ‘burial of a 
little shepherd’ [Chubinishvili 1957: 40-41]. The buri-
al belonged to an adolescent, and according to the 
excavated artifacts, the burial was dated to the 14th 
-13th cc BC. The pipe is made from a swan shin tu-
bular bone. It is unreeded and has three keys, mea-
suring 20 cm in length and 1.8-1.3cm in diameter. 
This artifact is preserved in the Georgian National 
Museum (pl.I). In 1987, a pipe made of bone was 
found on the floor of one of the houses (8) at the 
Narekvavi settlement in the environs of Mtskheta, 
a construction that dates to the 6th c. BC. The pipe 
is unreeded and has three keys (inv. N 1254). It is 
11cm in length, with a diameter of 1.8 cm, and is 
currently housed at the Mtskheta Museum (pl.I,2).
Two parts of a pipe were discovered on the floor 
of the Room N11 in the palace complex at Dedoplis 
Gora in 2003 (inv. N 27997, a.b.). This find is dated to 
the late first century AD, and two keys have survived 
on each piece. “The dimensions of the pipe are as 
follows a. the surviving length – 8.1 cm; diameter – 
1.7 – 2 cm; thickness – 0.2-0.3 cm; diameter of the 
hole – 0.25cm, 8cm; b. diameter – 1.7-2cm; thick-
ness – 0.2 – 0.3 cm; diameter of the hole – 0.25cm 
[Furtwangler,Gagoshidze 2008:1102-114 ] ( pl,I,3).
The pipe (salamuri) is an ancient wind musi-
cal instrument found widely throughout Georgia. 
There are two types of pipes: reeded and unreeded; 
six or seven keys are commonly cut out of the sur-
face. At the back there is one key made between 
two upper ones. Its timbre is soft and whistling, 
changing in accordance with the force of blown air. 
Salamuriis a shepherd’s instrument [Chkhikvadze 
1984: 87]. Not only was it a musical instrument, 
but one of the means of communication between 
shepherds as well [Shamiladze 1979]. Flautist San-
dro Nikoladze, who plays many instruments, played 
the ancient “Shepherd Boy’s” pipe on one occasion 
(at various times Grigol Chkhikvadze, Guia Chelidze 
and Omar Kelaptrishvili have played this pipe). It 
proved to have one oddity – its tone changes with 
alteration of the angle of inclination [Japaridze 
2003: 44-45]. It is preserved in the Georgian Nation-
al Museum.
 A bone pipe was discovered among the ob-
jects donated to a female deity in a religious struc-
ture at Uplistsikhe. The layer that revealed the bone 
pipe is dated back to the second half of the second 
millennium BC [Khakhutaishvili 1965. p. 56].
A bone pipe has been discovered at the Cholo-
ki settlement site in the Kobuleti municipality. It 
represents the earliest type of an unreeded pipe. It 
is 20 cm long. Three keys are cut out at the slightly 
curved end of the pipe. It dates to the 15th -14th c. BC 
[Chavleishvili1988: 29] ( pl,I,4) 
The Khaishi hoard revealed a gold figure of a 
pipe-player (pl. III,3 ). The treasure included the fol-
lowing items: a small gold pendant, a gold brooch, 
two rings set with gems, two small thin round gold 
plates and fragments of a silver dish.
Among the gold items from the Khaishi com-
plex, the most remarcable is a small pendant 
(weighing 22.52g) decorated with beads and sus-
pended on chains. The pendant bares a represen-
tation of a tower-like house with a saddle roof; pi-
geons are set on its top and two human figures are 
placed on a small raised platform. One is playing a 
double pipe and the other is holding a scepter with 
a thickened head in the right hand [Javakhishvili 
1958: 144-157]. The Khaishi treasure has been dated 
to the 1st -2nd centuries AD. The gold pendant is to 
have been produced at a local provincial workshop. 
It is preserved at the Georgian National Museum.
A presumed pipe player statuette was discov-
ered in the crypt in Mtskheta (pl. I, 5) [Lomtatidze, 
Tsitsishvili 1951: 641-648]. Among the numerous 
items found in the crypt, special attention has to be 
drawn to a hollow bronze statue of Pan-Faun, rep-
resented as an adolescent who is naked above the 
waist. He has a fat face, an oblong nose and point-
ed ears. His head is slightly inclined with his mouth 
open, brows and forehead frowning and eyes open 
wide; his muscular arms are bent at the elbow; his 
fingers are stretched, giving the impression of play-
ing the pipe. The figure would have been attached 
to another object and fixed with a nail. The Pan-
Faun sculpture is 18cm in height and 10cm wide. 
It is currently preserved at the Georgian National 
Museum.
A figure of Pan (Ochopintre, Bocho) playing the 
panpipe was revealed in the temple-palace com-
plex at Dzalisi (pl. III,1,2); it is emphatically repre-
sented standing against a harpist [Janelidze 1980: 
36-37].
Dionysus and Ariadne are central representa-
tions on the colored mosaic floor of the temple-
palace. There is a figure depicted in the left profile 
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with a bunch of pipes in his hands, to the left of 
Dionysus’ portrayal. This figure represents Pan. The 
mosaic was dated to the second century AD. This 
date is supported by the literary work of Claudius 
Ptolemy, who mentions the town of Dzalisi. Indeed, 
in the second century, in the time of Ptolemy, Dza-
lisi must have been famous with a strong economy, 
advanced culture and as an architecturally embel-
lished town [Bokhochadze 1981: 74-77, pl. XVII, fig. 
7; Odisheli 1995: pl. I- III].
An intaglio of reddish-brownish cornelian with 
black spots set in an iron finger-ring was excavated 
from burial N258 (inv. N 1033) at the Late Classical 
period cemetery (plot XXV) in Urbnisi.
The intaglio is oval with a convex surface, and 
with a dancing woman is depicted on it. The wom-
an is wearing a short-sleeved, long peplos and the 
long end of her scarf is swirling behind her back. 
The woman is playing the double pipe. According 
to style of the representation and the shape of the 
ring, the intaglio can be dated to the second cen-
tury AD [Javakhishvili 1972: 52]. The Urbnisi intaglio 
is a Roman import and is preserved at the glyptic 
department of the Janashia National Museum. 
The Georgian National Museum houses a gem-
intaglio, which was found by accident. The corne-
lian gem represents Silenus playing the double 
pipe [Lordkipanidze 1967:21; pl. III21].
Harp (pl. I,6 ). A small grey ceramic figure play-
ing the harp was discovered in a layer dated to the 
7th -6th centuries BC at the ‘Bambebi’ settlement site 
in Uplistsikhe. The figure depicts a musician in the 
sitting position while playing the harp wearing a 
mask and a headdress, in the sitting position in the 
process of playing (inv. N 82-52). The figure is 6.5 
cm in height, and 4.5cm in width.
A figure of a masked musician was found at 
Uplistsikhe, holding a harp-like instrument, which 
M. Shilakadze refers to as a lyre (harp) [Shilakadze 
1970: 57].It appears that as early as the 7th-6th 
centuries BC, a wide range of musical instrument 
types were found in Georgia, including multi-string 
instruments; this implies that musical culture was 
relatively advanced at this time in Georgia.
 Decoration of the figure (garment, mask, head 
ornament) suggests that at this time, not only mu-
sical culture, but also the theatre and performing 
arts were well developed as well. The figure of the 
harpist musician from Uplistsikhe seems to be a 
part of a certain composition. It might have been 
a scene related to a pagan festival [Khakhutaishvili 
1989: 54-55]. It is preserved at the Sh. Amiranashvili 
Museum of Fine Arts.
In 1877, G. Filimonov discovered treasure dur-
ing archaeological excavations at the village of 
Stepantsminda (Kazbegi). The treasure is referred 
to as the “Kazbegi treasure’ in scientific literature. 
A bronze sculpture – a standard – draws special 
interest among the sizable inventory of the Kaz-
begi treasure. One side of the standard depicts a 
man playing the harp; he is holding the end of the 
instrument in one hand and touching the strings 
with the other, while perched on a pair of ram’s 
horns. The other side of the same standard illus-
trates a man with a shield, posed as if preparing to 
jump. The total length of the bronze standard is 9.5 
cm. The height of the man is 3cm; the ram’s head is 
3cm in length, while the horns are 4cm. This artifact 
is thought to date to the 6th -5th centuries BC [Tsitla-
nadze 1975:40] (pl.IV, III)
Ethnographer Niko Rekhviashvili suggested 
that the standard from Kazbegi, baring the sculp-
tures of the man with a harp and the man with a 
shield, represents the performance of a hymn to 
glorify God, while sacrificing an animal with a bell 
hanging from its neck. One man is holding a harp, 
while the other might be holding a cymbal. Togeth-
er, they illustrate a ritual ceremony [Alavidze, Rekh-
viashvili N. 1964]. Musicologist Grigol Chkhikvadze 
suggests that the five-string instrument held by the 
musician in the Kazbegi standard resembles that of 
a lyre [Chkhikvadze1955:65-57]. This artifact is pre-
served at the Janashia National Museum.
 Drum. The drum is commonly regarded as 
one of the most ancient musical instruments. It 
has been theorized that primitive men noticed 
that, while searching for honey, striking a hollow 
tree produced a rather strong sound. This is how 
they ‘discovered’ the drum and began making it 
[Khutchua 1987: 27]. As mentioned above, strati-
graphic layers dated to the 7th -6th centuries BC at 
the Bambebi settlement site in Uplistsikhe yielded 
a sculpture of a man playing the harp; a terracotta 
sculpture of a musician playing the drum was also 
recovered from this layer at Uplistsikhe. It shows a 
man in the seated position, holding a jug-shaped, 
leather-bound object in his left hand [Khundadze 
2007:17]. This sculpture is 4.5cm in height, 3cm in 
width (pl.IV, 4).
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Sistrum-Bell. The sistrum is an ancient Egyp-
tian musical instrument used in religious ceremo-
nies. It consists of metal plates fixed or strung on 
a hook or a rod. In Egypt, the sistrum was used in 
religious ceremonies dedicated to the Goddess Isis 
(pl. IV,1).
Iron plates were discovered in burials N5 and 
N9 at Modinakhe cemetery near Sachkhere.It was 
later found that these artifacts may have formed 
parts of a sistrum-bell their function was deter-
mined later on. Six massive round plates were found 
in the burial N5. They are twinned and pierced in 
the center. One of those pairs is united with an iron 
stem. The burial complex is dated to the fourth cen-
tury AD [Nadiradze 1990].
Cymbals. As a result of recent archaeological 
excavations carried out in Georgia, musical instru-
ments – particularly cymbals – have been discov-
ered alongside numerous other artifacts. They have 
been found in burials and at settlement sites, main-
ly those dated to the Hellenistic and Late-Roman 
epochs.
A cymbal typically consists of two hemispheri-
cal, thin bronze plates with a needle or dotted orna-
ment running round its edge. Some of the handles 
of flat cross-section are soldered to the convex out-
er surface, while others are fixed with a nail. Size: 
diameter – 11-22.5 cm, height – 8-20 cm, width of 
the handle – 1.5-2 cm.
About twenty cymbals have been recovered 
at various archaeological sites throughout Geor-
gia, both in the east and in the west. Davit Tsereteli 
(brother of Akaki Tsereteli) reported the earliest 
discovery of a cymbal in an archaeological context. 
In 1875, he published an article in the magazine 
‘Droeba’ under the pseudonym of ‘Skhvitoreli’, in 
which he describes gold objects, including cymbals, 
found by Zambakhidze on the slope of TodadzisT-
sikhe. Tsereteli wrote that at that time, instruments 
resembling cymbals ‘is called “tarelkebi” in Rott’s 
orchestra” [Nadiradze 1990: 131]. In terms of shape 
and technology of production, all are almost identi-
cal. They have been excavated both at cemeteries 
and settlement sites. According to Sulkhan-Saba 
Orbeliani, the cymbal is a sweet sounding instru-
ment [Orbeliani 1966: 378]. A cymbal was a metal 
plate, which was struck with another similar plate 
to produce sound. Apart from a regular cymbal, 
“copper cymbals” were also manufactured [Javakh-
ishvili 1990: 194]. The cymbal is an ancient Georgian 
musical instrument. It is mentioned in written sourc-
es [Chkhikvadze 1987: 330]. According to Davit Chu-
binashvili, the cymbal consists of “metal plates made 
to sound by striking against each other”. The cymbal 
is found in Georgian literary texts too, such as ‘Ab-
dulmessiah’ by Shavteli, ‘The Knight in the Panther’s 
Skin’ by Shota Rustaveli, ‘Shahnavizaini’ by Peshangi 
and so on.
There is an interesting illustration in a 13th cen-
tury manuscript of Psalm in which a Georgian artist 
depicted the consecration of Solomon, King of Isra-
el, and a performance with string, wind, percussion, 
and jingling instruments, and with hymn-singers, 
clapping and dancing [Janelidze 1989: 16, pl. the 
first figure on the left is holding a cymbal).
The cymbals were found in burials dated to the 
1st -4th centuriesat Tsipranisdziri [Mukhigulashvili 
1984:7-10, pl. 4 12, 13, 14] and Nedzikhi [Robakidze 
1985: pl. X I, XXVII], and in Zhinvali [Chikhladze2012: 
74-85] in the Aragvi Valley, eastern Georgia,. Cym-
bals were also excavated from burial N8 at the De-
doplis Gora cemetery dating to the Hellenistic pe-
riod (4th -3rd centuries BC) [Furtwangler, Gagoshidze 
2008:102-114]. Cymbals were also excavated from 
a floor level dated to the 2nd-3rd centuries AD in the 
royal residence of a Late-Roman period temple 
complex of Armaztsikhe in Mtskheta [Apakidze, 
Nikolaishvili 1996: 7]. In western Georgia, cymbals 
were revealed at the Late-Roman period cemeter-
ies of Modinakhe [Nadiradze 1975: 50-51, pl. XVI] 
Rgani and Chxari[Bragvadze 2000: 91-151]. Acci-
dentally found cymbals are preserved at the Kutai-
si, Khoni and Tianeti Museums. 
One plate of a cymbal was incidentally found 
in Kutaisi (‘Gochoura’ district) in 1926. Its outer sur-
face features swastikas, carved using the method of 
punching, and very schematic representations of 
horses. An open-armed man is illustrated standing 
on one of the unsaddled horses.
According to the inventory (sword, spearhead, 
dagger, machaira, arrowhead) discovered in the 
burials containing cymbals belonged to warriors 
and cavalrymen. However, smaller size cymbals 
were placed in child burials, for those adolescents 
and boys who were probably considered future 
warriors [Chikhladze 2002: 76-79]. 
Music was widely used in military affairs. This 
opinion is evidenced by ancient fine art, which 
depicts warriors led by musicians playing wind 
and percussion instruments [Khutchua1987:77]. 
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Campaign, martial, assaulting and other types 
of military music were widespread in Georgia 
too. Another function of military instruments 
was torapidly transmit information about how to 
proceed[Javakhishvili 1990: 215].
The Greek historian and geographer Strabo 
used the terms “warrior’s class” and “farmers” syn-
onymously for Iberian Kingdom [Strabo 1964], and 
he ascribed these people to the third genos. How-
ever, it’s possible to distinguish one group within 
the warrior’s class – “musicians”among the burials 
studied at cemeteries in the Aragvi Valley, whose 
burials contain musical instruments, particularly 
cymbals, alongside other military and battle in-
ventory. A musician-horseman playing the cymbal 
probably led a military unit or an army. The name 
itself ‘tsin-tsila’ (cymbal) might have originated from 
this military role (tsin meaning ‘forward’ in Geor-
gian) [Chikhladze 2009:167-175].
 The cymbals excavated from the royal resi-
dence of the Armaztsikhe – Bagineti temple com-
plex in Mtskheta demonstrate that the cymbal was 
not a musical instrument restricted to military use. 
Works of Georgian writers and poets described the 
use of cymbals in the kings’ palaces too. It is obvi-
ous that the cymbal, as a musical instrument, was 
common in Georgia from ancient times up until 
and including the 17th century. 
Cymbals are preserved in particularly large 
amounts at the Dusheti archaeological base, at Sh. 
Amiranashvili Museum of Fine Art and the Janashia 
Museum in Tbilisi. They are also housed at the 
Kutaisi, Khoni and Tianeti Museums.
Harp (Lyre, Kithara). Musical instruments such 
as the lyre, harp, and kithara can be found carved 
on the intaglios of finger-rings. For instance, an in-
complete bronze finger-ring with a bezel was dis-
covered in a burial at the Varsimaantkari cemetery 
in the Dusheti municipality in 1983. The intaglio of 
this ring shows two ostriches standing with their 
backs to each other; a fire is lit at their feet, and a 
representation of a harp (lyre) fills the area between 
the two birds. [Mukhigulashvili 1983: pl. 14]. The 
bezel is 23 mm in length, 18 mm in width, and 0.3 
mm thick. The finger-ring dates back to the 5th-4th 
centuries BC, and is likely to have been imported 
[Lordkipanidze 1996:41]. This artifact is preserved 
at Dusheti archaeological base.
In 1938, an intaglio of blue glass (inv. N 723) 
was retrieved from a pit burial (N2) in Bori. The inta-
glio is flat and oval-shaped. The intaglio carved on 
its surface shows the right profile of Apollo’s head. 
A kithara (lyre) is depicted in front of Apollo, along 
his neck, between his chin and his chest. The inta-
glio is 11mm in length, and 16mm in width. This 
artifact is an Italic gem and dates to the 2nd -1st cen-
turies BC [Lordkipanidze 1961: 131]. It is preserved 
at the glyptic department of the Janashia National 
Museum.
In 1960, an intaglio of reddish-brownish cor-
nelian set in a silver finger-ring was recovered from 
burial N167 (inv. N1014) in the village of Urbnisi, 
Kareli municipality. The cornelian stone is shaped 
like a truncated cone, and has a slightly convex 
surface. The intaglio depicts Eros wearing a wide-
brimmed hat, sitting on a rock and playing the lyre. 
This intaglio is 12 mm in length, 10mm in width, 
and 5mm in height. According to the style of the 
representation and the shape of the ring, the in-
taglio dates to the 3rd century AD [Javakhishvili 
1972:69-70].
Bell and small bells. Bells belong to the group 
of jingling instruments [Javakhishvili 1990; Chi-
javadze 2009]. The bell has been used in Georgia 
since ancient times, a fact that is well supported by 
archaeological data. According to oral tranditions, 
the bell is largely associated with liturgical activi-
ties. In the mountains, however, bells were used to 
adorn the community flag. A chieftain (khevisberi) 
held this flag with bells as an expression of the 
highest authority. It is probable that the bell was 
shifted from pagan rituals to Christian rites [Chi-
javadze 2009: 34]. Iv. Javakhishvili presumes that a 
metal bell had not been related to Christian church 
until the 13th century. It must have emerged in the 
early 14th century.
Male burials of the 3rd-4th centuries excavated 
at Tsipranisdziri and Nedzikhi cemeteries at Zhin-
vali, in the Aragvi Valley, revealed bronze and silver 
fibulae with realistic representations of deer, ibexes 
and horses with small bells hanging on chains (pl. 
V).
A fibula with a deer’s image was found at Zhin-
vali cemetery, associated with the burial of a 45-50 
year old male of high social status. This man may 
have been the ‘khevisberi’ and the fibula may have 
represented the standard of his flag. It featured 
nine small bells suspended on chains [Chikhladze 
1998:7-34]. The artifact is preserved at the Dush-
eti archaeological base. Small bells are considered 
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separately in specialized research papers [Tchan-
ishvili 2005: 19-29; Tchanishvili 2007:97-108].
Conclusion.The development of Georgian 
folk music spans millennia, and reflects significant 
stages of the ethnic history of the Georgian na-
tion in a peculiar way [Maisuradze 1989:72]. As dis-
cussed above, items such as bone pipes, panpipes, 
cymbals, bells and small bells have been evidenced 
at archaeological sites, and demonstrate the promi-
nence of musical culture throughout Georgia’s his-
tory [Apakidze 1970:779]. All these examples pro-
vide a strong basis to assume that musical culture 
was highly developed in Georgia’s history, and sug-
gests the presence of various musical instruments, 
as well as a wide distribution of Georgian poly-
phonic folk songs in the past. 
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(Mtskheta) crypt; 6. Harpist from Uplistsikhe.
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on a lamp, one holding a harp and the other – a three-
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Sairkhe; 3. Harpist from Kazbegi treasure; 4. Drum player 
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HISTORICAL TOPOGRAPHY OF GREATER MTSKHETA.
Archaeological researches of the ancient 
capital of Georgia, Mtskheta started in 1871 when 
F.Bayern, an Austrian natural historian, carried out 
excavations in the Samtavro valley [Bayern 1885]. 
In 1889 Ekvtime Taqaishvili carried out small-scale 
excavations at the royal residence of the Iberian 
Kings Bagineti - Armaztsikhe [Takaishvili 1968:371]. 
Later Taqaishvili resumed the archaeological study 
of Mtskheta, excavating to the west of the Mtskhe-
ta railway station, near Armaziskhevi, where he 
discovered burials and the remains of a structure 
which were dated to the first and eighth centu-
ries AD. In the 1920’s, small-scale excavations in 
Mtskheta were conducted by S. Makalatia, G. Chi-
taia, H. Phcelina, G. Nioradze. In 1937, archaeologi-
cal excavations were reopened in Mtskheta by a 
team from the Institute of Language, History and 
Material Culture (ENIMKI); this expedition discov-
ered an ancient bath on the right bank of the Mt-
kvari River, at the confluence of the r. Armaziskhevi. 
Formal excavations at Mtskheta began as a result of 
rescue excavations at Samtavro. On this basis, the 
Mtskheta Archaeological Expedition was formed in 
1938, led by Ivane Javakhishvili and later by Simon 
Janashia. Archaeological excavations between 
1937-41 and 1943-6 at Armaziskhevi revealed the 
residence (a palace, a temple, a bath-house and a 
wine-cellar) and the cemetery of the Pitiaxes, dated 
to the Late Classical and Early Medieval periods. Af-
ter 1938, thirteen archaeological campaigns were 
organized in the Samtavro plain. An area of 2 ha 
was excavated, yielding about three thousand arti-
facts of various ages. Archaeological excavations of 
Armaztsike, the Residence of Iberian (Kartli) kings, 
were undertaken from 1943 to 1948 and revealed 
a palace, bath, fortification system, etc. A sepulture 
built of ashlars found in 1951 and dated to the 1st 
cent AD is also an important site from the Classi-
cal period. Other significant findings dated to the 
Classical period include the sites of Sarkine-Grdzeli 
mindori, and Tsitsamuri. From 1974, the Mtskheta 
archaeological expedition, led by A. Apakidze, re-
sumed work at previously excavated sites and also 
studied additional sites in the region [Apakidze 
2003, Gamkrelidze 2010: 39, 47; Gamkrelidze 2014: 
4-11] (Kamarakhevi, Mukhatgverdi, Gartiskari, Sve-
titskhoveli, and etc).
During the last 35 years, the Mtskheta ar-
chaeological expedition has revealed archaeologi-
cal sites from the Classical period, which, together 
with those excavated previously, allow a more or 
less complete reconstruction of the historical to-
pography of the ancient capital of the Kartli king-
dom - Mtskheta. These archaeological sites provide 
important information about the populated areas 
of Mtskheta during the Classical period. It is also 
possible to identify the types of settlements, de-
ployment of cemeteries, religious and fortification 
buildings. By analyzing these data, we can illustrate 
the demographic situation of ancient Mtskheta. 
While summarizing the results of excavations 
in Mtskheta, namely Gartiskari, Katsitavana (Arma-
ziskhevi) Tsitsamuri, we compared our data to that 
reported in Georgian and foreign written sources 
and it appears that they are identical to each other.
Sites excavated by the Mtskheta archaeological 
expedition, including: Mukhatgverdi (Mukhatgverdi 
II), Katsitavana (Armaziskhevi), Tsikhedidiskhevi, the 
main territory of Armazi town, Gartiskari, Tsitsamuri, 
and Kamarakhevi, help us to understand the chro-
nology and cultural ties between pre-Classic and 
Classic period sites. The boundaries of the town, 
its fortification system (Devisamukhli, Armazthikhe-
Bagineti, Katsitavana, Tsikhedidiskhevi, Sarkine, Gar-
tiskari, Tsitsamuri, Bebritsikhe, Avchaliskari), and also 
the populated areas at the confluence of the Mt-
kvari (Kura) and Aragvi rivers became more visible.
Here is an example: Iron Age Mtskheta sites are 
connected with Early Classic and Early Hellenistic 
Age sites. This is well demonstrated at various ar-
chaeological sites in Mtskheta.
1. Construction methods were alike: adobe 
walls were built on cobblestone foundations at 
Narekvavi Early Iron age settlement Narekvavi, and 
at the Late Hellenistic houses at Samtavro, where 
adobe walls were built on stone foundations. Other 
examples are found at the Narekvavi Early Iron Age 
settlement with the walls built of cobblestone and 
wooden beams, and the Early Hellenistic Gartiskari 
fortification, which also features cobblestone and 
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wooden beam constructions for the foundation of 
adobe walls.
2. Some ties are observed in burial rituals: the 
individuals are laid on a stone pillow at the Early 
Iron Age Narekvavi cemetery, and at the Early Clas-
sical - Early Hellenistic cemetery of Kamarakhevi. 
Grave goods found at these sites are similar as well: 
cast bronze pins with grooved geometrical orna-
mentation, bronze bracelets with snake–like heads 
and golden earrings decorated with the imitation 
of grapes.
3. The tradition of building long furnaces 
(kilns), observed at the Late Bronze-Early Iron Age 
site Khovlegora is continued at the Late Classical 
Age site Karsniskhevi. These kilns are also encoun-
tered at an Early Hellenistic Age Tsikhiagora settle-
ment.
4. Clay and adobe built ovens, consisting of two 
parts were unearthed at the Classical Age Tsikhiag-
ora settlement and at Karsniskhevi, dating back to 
the 3rd - 4th centuries A.D. Such ovens are character-
istic and necessary elements for Late Bronze - Early 
Iron Age interiors of so-called mound settlements.
5. The tradition of the making black burnished 
wares was characteristic for the Late Bronze - Early 
Iron Age; this practice continued into the Late Hel-
lenistic Age (Samtavro, Tsikhiagora, Urbnisi, Uplist-
sikhe etc).
First century Samtavro settlement, especially 
the nearby temple and graves were constructed of 
elaborate stone slabs, joined by means of so-called 
“dove - tails”, which were characteristic of Hellenis-
tic Age architecture and directly points to the fact 
that this building was used for public purposes. 
Late Hellenistic cultural layers at Mtskheta (on 
the right slope of Monastris Khevi), Early Hellenistic 
cemeteries at Mukhatguerdi, Tsikedididskhevi, (on 
the right bank of the Mtkvari river), synchronous 
cemeteries at Tsitsamuri, Kamarakhevi and Mukhra-
ni valley (near Natakhtari), and the fortification sys-
tem and settlements at Katsistavana (Armaziskhevi) 
and Gartiskari, are all very important for under-
standing the typology, general outline, town plan-
ning, and historical topography of Kartli’s Classical 
period towns (and namely, of Mtskheta). 
From this point of view, we suggest that Gar-
tiskari, Katsistavana, and also some other recently 
unearthed settlements and cemeteries deserve ex-
clusive attention.
Gartiskari is situated in the northern part of 
modern Mtskheta. It is located between two deep, 
dry canyons along the right bank of the Aragvi 
River. The territory (309 hectares) is fortified and 
it is thought to have been Mtsketa’s northern gate 
during the time that Mtskheta was the capital of 
the Kartli Kingdom. It is the narrowest point at the 
confluence of the Mtkvari and Aragvi rivers, and 
presents a strategic and convenient place to pro-
tect against invaders who could come from the 
Mukhrani valley. An adobe wall 3 meters in width 
was constructed for this purpose, built on stone 
foundations and fortified by towers. It ran along the 
slope from the top of Gartiskari to the river Aragvi. 
The fortification system was also unearthed on the 
left bank of the river Aragvi. It begins at the Aragvi 
bank and ends at Saguramo mountain ridge. Based 
on archaeological evidence, the appearance of the 
Gartiskari fortification system can be dated to the 
4th - 3rd centuries B.C. – during the period that the 
Kartli kingdom was just established. Strabo, in de-
scribing this location states: It’s about three days 
journey from the nomads living in the north, and 
then there’s a path through the narrow ravine of the 
river Aragvos, where one has to continue to follow 
for about four days, and at the end of the path there 
is a fortification wall [Kaukhchishvili 1957:128-129].
Leonti Mroveli, the author of the Georgian 
Medieval chronicles “Life of the Kings” and “Conver-
sion of Kartli by Nino”, had described hostilities in 
this area which occurred during the reign of king 
Amazasp, who ruled Kartli somewhere in the sev-
enties B.C. [Melikishvili 1978:54]. He wrote: “Then 
king Amazasp filled the citadels and Mtskheta’s 
gates with troops and there were lots of men from 
Mtskheta, who defended the gates and the walls. 
Some of them were sent outside of these walls. In 
whole, there were thirty thousand soldiers. Then 
Amazasp sent ten thousand men to other forts, 
which were on both banks of the river Aragvi. He 
himself, together with cavalry, went to the place 
called Sapurtsle. So, the town and infantry at the 
town gates appeared behind him” [Kartlis Tsk-
hovreba 1955: 55]. 
This fragment represents quite well how the 
Gartiskari fortification system functioned. Archaeo-
logical excavations showed that the walls were de-
stroyed several times during the hostilities. This is 
well demonstrated by the first and the second tow-
ers that were destroyed by fire, and a Late Classical 
period burial under tower 4. 
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 Written sources confirm the importance of 
Gartiskari, and its function as a gate to Mtskheta 
during its time as the capital of the Kartli Kingdom 
In regards to this, there is an interesting fragment in 
Leonti Mroveli’s work, “Conversion of Kartli by Nino”, 
where he described the following event: “The king 
of Kartli, just converted, was met by queen Nana 
and “all the people” at the north approaches of the 
town… And queen Nana and all the people went 
to meet their newly converted king, and they greet-
ed him at Kindzara and Garta” [Kartlis Tskhovreba 
1955:110]. Kindzara and Sapurtsle are extant top-
onyms even today and there can’t be any doubt 
about their locations at the northern approaches 
of Mtskheta. The word “Garti - Garta” attracts one’s 
attention with regard to “Gartiskari”. In the Meskh-
ian dialect of SW Georgia, “Garti” means “a cover for 
body” (felt cloak). Another meaning of this word is 
“defence”, or “fort”. 
Approximately half a kilometer of the Gartis-
kari fortification wall was unearthed. Along this 
wall, at about 50-55m intervals, quadrangular tow-
ers (outer dimensions: 7 x 7; inner dimensions: 4. 5 
x 4. 5 m) jut out from the wall for one meter. All six 
towers were three-storied, and both the walls and 
the towers were built with adobe (dimensions 52 x 
52 x 12cm) on a cobblestone foundation. There is 
evidence of terraces cut into the steep slope, and 
the cobblestone foundations (2.80 x 1.40 x 3.008m) 
are arranged on these leveled terraces. In some 
places, wooden beams were added to reinforce the 
foundations. On these constructions, the adobe 
walls were built raised. The adobe bricks were laid 
in rows and fixed with clay mortar.
Some synchronous sites to the fortification 
system were unearthed at the inner territory of 
Gartiskari. A sanctuary (or temple) came to light at 
the central terrace, which has an area of 1000 sq. 
meters. The sanctuary was built of stones, wooden 
beams and adobe, and consisted of three parts. The 
clay floor was compacted, and at the back wall of 
the temple, there were altars built of adobe. The 
plan of this temple is similar to other characteristic 
Classical period temples of Eastern Georgia (Dedo-
plis Mindori and Samadlo). A large quantity of red-
dish and yellowish pottery fragments were found 
on the floor of the temple, among them were also 
vessels painted with white engobe. The pottery is 
analogous to pieces found in Samadlo, Tsiskhiago-
ra, and Uplistsikhe.
At the inner territory of Gartiskari, near the 
bridge that crosses the river Aragvi, a 200 sq. meter 
building (palace?) dated to the Classical period was 
excavated, constructed of cobblestones and roofed 
with red painted tiles. A mill dating to the same pe-
riod was also unearthed very near this building, with 
a preserved area of 26 sq. In its interior, hand mills 
were arranged in rows, at which twelve millers could 
work together. Two large vessels for keeping wheat 
or flour were discovered on the floor; there was also 
a clay seal with a stamp on it. We suggest that the 
mill was producing wheat for the Gartiskari temple. 
Along the left bank of the river Aragvi, at Tsit-
samuri, a multilayer site was unearthed. The lower 
layers contained Middle Bronze Age kurgan and 
catacomb burials. The upper layers contained a Clas-
sical period settlement and cemetery. Among the ar-
tifacts found in the first century A.D. layer was a ter-
racotta sculpture (height 22cm) of hermaphrodite, 
and/or possibly “Anthropos”, quite a common figure 
in the Classical world.
To the west of Tsitsamuri Mountain, a Late Clas-
sical period settlement consisting of two layers, and 
a 1st century cemetery was excavated. The burials 
were represented by pithos and pit-burials. Items 
recovered from a platform near the settlement in-
clude the handle of a bronze drinking vessel deco-
rated with sculptures of deities, gold earrings, a 
glass perfume-bottle and a bronze ornamented 
ritual vessel (length 22cm). 
At Mtskheta’s environs, Narekvevi, Early Iron 
Age (9th -8th cent. B.C.) settlements were unearthed 
on the hillocks along the Narekvavi riverbank. These 
houses were constructed on artificial terraces and 
built of half-dug adobe, wood and stone, with flat 
roofs. The houses of Narekvavi settlements demon-
strate Here we can see all the well-known interior 
details, characteristic of these types of buildings: 
the oven in the left corner and sacrificial altar at the 
back wall, horned altars, hand-mills, different kinds 
of pottery, metal sickles, corn remains and etc. Here 
agriculture and cattle-breeding were highly devel-
oped. The fact of discovering of a large number of 
sites at Narekvavi, and at almost all of the environs 
of Mtskheta, testifies the suggestion, that demo-
graphical situation in Early Iron Age significantly 
determined the acceleration of those changes 
which caused the origination of the town in the 
Classical period at the confluence of the Aragvi and 
Mtkvari rivers.
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Katsistavana is situated on the right slope of 
Armaziskhevi canyon, on a small hill. It appears to 
have been protected by a fortification. In its eastern 
section (an area 400 sq.m.), six layers were excavat-
ed spanning from the Early Hellenistic to the Early 
Medieval Period. The excavations unearthed parts 
of an adobe tower built on a stone foundation (6 
x 20 x 6.40) and the remains of a fortification wall 
(23m long). The early construction layer contained 
red painted vessels of the so-called “Samadlo type” 
dated to the Early Hellenistic Age. 
An Early Hellenistic cemetery was excavated at 
Tsikhedidiskhevi, near Dzegvi village. The burials 
were made of small stone slabs, and the deceased 
were interred with their heads to the north in a 
crooked position. Grave goods, including iron axes, 
three winged bronze arrow-heads, massive bronze 
bracelets, beads of different shapes, rhomboid iron 
spearheads and etc. are analogous and synchro-
nous to Kamarakhevi, Mukhatgverdi, Gomareti, Ka-
vtiskhevi “Dachrilebi” cemetery contents, and can 
be dated to the Early Hellenistic period.
Within Mtskheta itself, along the southwest 
wall of Svetitskhoveli (Life-giving Pillar) cathedral 
(An area of 600sq.m.), a multilayer settlement con-
taining six houses and a segment of street between 
them was unearthed in 1984-1985. Four layers 
were detected at this site. The earliest of them, or 
the first layer, is dated to the turn of the eras - B.C. 
and A.D. Storage pits and large pithoses character-
istic to pithos-burials, also engobed pieces of tiles 
and clay vessels were found in this layer. The next 
layer (2nd layer) contained four construction levels. 
The six houses of the 1st layer were overlaid by a 
graveled street, which was 4 meters in width and 
14 meters in length. The walls of the houses were 
constructed of cobblestones and clay mortar up 
to about a meter in height, while the upper part of 
walls were made of adobe and its roofs were tiled. 
A lot of broken tiles and pot-shards were found on 
the compressed clay floor. These houses appear to 
have been destroyed by a fire, and reconstructed 
several times. According the contents found there, 
including building ceramics, house-hold vessels, 
crockery and kitchen utensils, and monochrome 
painted pottery, the houses can be dated to the 
Late Classical - Early Medieval periods (3rd-5th cen-
turies). So, an important example of Late Classical 
- Early medieval Age town planning was unearthed 
at the wall of Svetitskhoveli Patriarch cathedral. 
A large architectural complex was unearthed 
at Samtavro, with an area of 100 sq.m. which con-
sisted of two rooms. Building dimensions, altar re-
mains, ash and votive horns of deer led us to be-
lieve that this was a building for cult purposes. A 
heap of broken tiles found on the floor of the cen-
tral building, indicated that it had a sloping roof. 
Red colored and painted pottery, found inside this 
building, can be dated to the 1st century B.C. Pieces 
that were found in a trench excavated at the south 
plot of Samtavro, can be dated to the Late Classical 
period.
The Armaztsikhe royal residence of the Kar-
tli kingdom. Excavations resumed at Armaztsikhe 
in 1993, 1995-1997 and in 2011- 2014. Information 
on the Armaztsikhe royal residence (4th-3rd centuries 
B.C., 4th – 5th centuries A.D.) in Mtskheta, the Capi-
tal of the Kingdom of Iberia is available both in the 
Georgian sources (“Moktsevai Kartlisai” The Con-
version of Kartli of the 5th-7th centuries and “Kartlis 
Tskhovreba” - the Georgian Chronicles of the 11th 
century) as well as foreign sources, namely, Greek, 
Roman and Armenian authors - Strabo (1st cen-
tury A.D.), Plinius (1st century A.D.), Ptolemaius (2nd 
century A.D.), Cassius Dio (3nd- 3rd centuries A.D.), 
Movses Horenatzi (5th century) etc. In the Georgian 
historical sources, it is referred to as Kartli, the city, 
the capital, the fortress, Armazi, Bagineti, while in 
the foreign texts it is described as an acropolis, Har-
mozike, Hermastus, Armactica etc. [Apakidze, 1963]. 
However, most of the information on the history of 
Armaztsikhe was obtained as a result of archeologi-
cal excavations. 
The six apsed pagan temple. In 1996, the 
remains of a quadrangular pagan temple were un-
earthed on the first terrace of Armaztsikhe, north-
east of the two-cell building at the site. The area of 
its central hall is approx. 200 sq. m. The temple had 
adobe brick walls strengthened by well-hewn sand-
stone ashlars and was roofed with grooved, red 
painted tiles. The facade of the temple is inclined 
to the east (this part of the structure is damaged). 
There are a couple of apses in the western and east-
ern parts of the central hall, with just a single one 
in the southern and the eastern parts. Between the 
apses, the remains of the wooden carcasses can be 
seen. In terms of its six-apsed layout, the interior of 
the central hall is similar to the Asclepion uncov-
ered in Pergamum. Corridors link the central hall 
with an extension to the west and a wine cellar par-
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allel to it. There are 16 grounded wine jars arranged 
in two rows, with a total capacity of over 20 tonnes. 
The wine cellar seems to have been an essential 
part of the temple. The same holds true for Tsikh-
iagora (3rd cent. B.C.) and Vani (3rd-4th centuries B.C.), 
where the sacramental wine was kept in wine cel-
lars, as evidenced by the measuring vessels. Food 
and drink in the temples would have been an es-
sential part of the Georgian religious rites. An orna-
mented sandstone base was discovered in the mid-
dle of the temple’s central hall, measuring 1.27m in 
size. The base would have held a vertical wooden 
column capped with an ornamented stone capital. 
The column unearthed some 6-7m from the base 
had a similar diameter. In the southwestern part 
of the temple, the capital was broken into three 
pieces. Both the base and the capital are adorned 
with embossed volutes arranged in three waves. 
The volutes of the base are ornamented with ivy, 
while the capital was decorated with “pearl beads” 
corresponding to the volutes. Small capitals were 
also discovered in the apses. Also, there were about 
10 details of a pattern, which would have been in-
tegrated into the woodwork to form a dentilated 
frieze. Both the base and the capital are equilateral 
hexagons.
There used to be a statue in the temple, which 
stood on a magnificent pedestal decorated in the 
order typical to the Classical and Oriental art. Hu-
man feet and soles are engraved on the 0.7m x 
0.7m x 0.32m pedestal. The plains on the facets 
are divided into three sectors. There are columns 
on the “stylobate” of 7 eight-sheeted rosettes. The 
tops of the columns are connected by garlands. 
There are rosettes among the columns relying on 
the “entablement” consisting of dentils, a frieze and 
netting. The order on the pedestal plains does not 
belong to any classical system. The bases are some-
what like those of the so-called classical-oriental 
type [Kipiani 2006:211-234].
A number of minor architectural details were 
discovered on the floor and around the six-apsed 
pagan temple. As said above, stone “dentils” would 
have decorated the lower part of the cornice. The 
fragments of a small marble statue, a highly stylized 
head and paws of a lion would have decorated the 
legs of an armchair or a bed. Similar artefacts are 
preserved in the Vatican and Berlin museums and, 
also, in the Hermitage [Kipiani 2006:211-234].
A large quantity of reddish and yellowish pot-
tery characteristic for the Kingdom of Kartli in the 
Late Roman period was retreived from the tem-
ple. Among the most significant artefacts found 
here are the jugs for the sacramental wine, a clay 
bulla with an image of a Pantheistic deity on it, 
iron plates of armor, the stone kerns for a catapult, 
three-winged and double-edged arrows and a sil-
ver coin from the 1st century (Orodes II) etc.
The archaeological evidence found in the six-
apsed temple of Armaztsikhe indicates that the 
temple was functioning in the first centuries A.D. 
and was destroyed in the first half of the 4th century 
- at the time when the new religion – Christianity, 
became the official religion of Kartli.
The baths of Armaztsikhe. 
Bathhouse no. 1. Bathhouse no. 1 was exca-
vated in the 1940s.
Bathhouse no. 2. The excavations at the 
Armaztsikhe site resumed in 1993 (A. Apakidze, 
the head of the excavations, V. Nikolaishvili, team 
leader). A Roman type enfilade bathhouse (11.3 x 
3.40-3.90), discovered in 1995, is an ashlar, mortar-
bound structure inclined E-W. Initially it had a 0.9 m 
entrance to the south, which was demolisted later 
to be replaced with the one to the south-east. Its 
changing room (Apoditerium) and the cold bath 
(Frigidarium) used to be combined in the same 
space (4.60x3.80=17.48 m2). There was a bathtub in 
the western part of the frigidarium, from which a 
1m door opened into the warm bath (Tepidarium of 
2.4x3.40=8.8 m2), which on its part was connected 
with the hot bath (Caldirium of 4.30x3.90=16.87 m2) 
by a 1m door opening. The hot bath had 2 semicircu-
lar exedras for the bathtubs, with a small, square one 
to the north. All the bathtubs were made from brick 
plates (37x18 cm) and plastered with hydraulic mor-
tar. Also, the walls of the warm and hot bathrooms 
were thermo-insulated, with the heat insulator de-
signed to take the hot air from the heating area (Hi-
pocaustum) on the first floor. The hipocaustum was 
made from four-flanged plates (Mamatae) fastened 
to the exedra walls with iron brackets. Outside the 
caldarium, on the eastern wall of the first floor level, 
there was a furnace (Prefurnium) made up of large 
ashlar topped with a brick plated arch (dimensions 
of the brick plates: length – 28.5 cm and depth – 4.1 
cm). The west side of the hot bath featured an exten-
sion of a well (27x 15 cm) with a ceramic pipe con-
duit laid to the south. The conduit runs 9 m from the 
6.0 x 6.0 cm collector. Another, smaller conduit was 
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connected with the cold bath house. From the east, 
the collector was linked with a canal some 10 m from 
the water reservoir (2.4 x 2.20 m). Only its foundation 
of mortar-plastered cobblestone with ceramic plate 
insertions has been preserved. Bathhouse no. 2 of 
Armaztsikhe (outer dimensions: 15.4 x 6 m) is mainly 
a sledged stone structure with some ceramic plates 
inserted into it. Two construction strata were detect-
ed within in its 0.7 m walls: the initial later is made 
up of brick plates up to 0.7 m, followed by a second 
layer of sledged stone up to 1.7 m. Above the bath-
tubs and also on the exedrae lies the base of an arch 
cover. It would have been conch-shaped and tiled. 
Two cultural layers were distinguished in the bath-
house area. The lower 0.8-1 m deep layer contained 
material dated to the 2nd -1st centuries B.C (white 
engobed painted pottery, bowls with inverted rim). 
The upper layer, consisting of the bathhouse with 
evidence of two construction periods, contained the 
ceramics typical of the 2nd – 3rd centuries.
Bath House no. 3. Bathhouse no. 3 is located on 
the second terrace to the northwest of the six-apsed 
temple, and was discovered in 1997. It consists of 
5 sections: a changing room (Apoditerium), a cold 
bath (Frigidarium), a warm bath (Tepidarium), a hot 
bath (Caldirium) and a furnace room (Prefurnium). 
The first floor under the warm and hot baths was de-
signed for the heating system, which consists of large 
clay tiles (55 x 58 cm) resting upon 55-60 cm tall brick 
columns. There are 5 bathtubs in the bathhouse (24 
x 8) from which the waste water flowed into a drain 
pit and then a collector to the east. Bathhouse no. 3 
received its water supply from a conduit to the west. 
A larger part of its building material is mortar-bound 
ashlar, with cobblestone inserts. It is plastered with 
a thick layer of hydraulic mortar (Opus signinum). 
The threshholds and sidewalls of its various sections 
are surfaced with a very well hewn ashlar. To the 
west of the changing room (Apoditerium), there is 
a gymnasium (Palestra) approximately 50 sq. m. in 
size. The bathtubs and arches are decorated with 
profiled pilasters, flutes and statues (mortar masks) 
and vegetation ornaments. Similar to bathhouse 
no. 2, it is an enfilade type structure which made it 
possible to enter and leave the bath house through 
the same spaces. The unearthed items (glass bowls, 
rimmed-neck and spouted pitchers, monochrome, 
glazed pottery, the bronze quivers etc.) make it clear 
that bathhouses no. 2 and 3 date back to 3rd and the 
early 4th centuries A.D.[Nikolasihvili 1993]. More than 
the others, bathhouse no. 3 meets the standards 
of the Roman bathhouses set out in the treatise by 
Vitruvius, the Roman architect of the I century A. D. 
The width of bathhouse no. 3 is three times less than 
its height, the floor is inclined towards the furnace 
room and the hypocaust columns are approx. 2 ft. 
(61 cm) tall. Along with the other facilities of its kind, 
the Armaztsikhe bathhouses testify to the high hy-
giene standards in Georgia of the late Roman times, 
and the close cultural relationships with the rest of 
the civilized world. 
The Armaztsikhe epigraphics. The excava-
tions resumed in 1993 revealed three epigraphic 
monuments. They were made of sandstone in the 
Greek language. Two of these were damaged. The 
content of all three epigraphs relate to the construc-
tion works of the Kartli (Iberia) Royal Court. The in-
scription discovered in 1996 speaks about Amazasp, 
the great King of Iberia, and Anagranes, the Court 
confessor and the King’s advisor, who led the con-
struction of a bathhouse, which was granted to the 
Queen, the daughter of Vologez, King of Armenia. 
Amazasp the Great, presumably Amazasp II of the 
Georgian chronicles, is mentioned in the trilingual 
inscription of Shapur I, the Shah of Iran (242-272), 
found at Naqsh-e Rustam, on the Kaba-ye Zardosht 
(the Cube of Zoroaster). The inscription specifies 
that Amazasp II reigned in the mid-third century. The 
translation: “I, Anagranes, the Court confessor and 
the mentor, granted to the daughter of King Vologez 
of Armenia and the wife of Amazasp, the great King of 
the Iberians, a bathhouse I have had built at my own 
expense”. So, it is a dedicatory inscription [Kaukhch-
ishvili 2004: 228]. The other inscription speaks about 
Anion, the head servant and the Queen of Darkont. 
Translation: “at his own expense, the King’s mentor 
and the Court confessor had the conduit laid and 
the bathhouse (or its piping) built and granted it to 
the Queen of Darkont”. Except for Amazasp, all the 
other names do not occur in the Georgian narrative 
sources. The third inscription, significantly damaged, 
also relates Iberian King and presumably his activi-
ties [Kaukhchishvili 1996: 91].
 The excavations in Armaztsikhe are still under 
way. From 2011, the Armaztsikhe archeological ex-
pedition of the Georgian National Museum resumed 
their work on the site. West of the temple and wine 
cellar uncovered in 1998, the archeologists found 
ashlar structures. Among the discovered items, there 
were: the mortar, profiled architectural details, the 
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bronze adornment of an armchair, a bronze mirror, 
iron tools for masonry (pickaxes, grinders, poles), an 
iron sword and arrowheads, fragments of glazed or 
unglazed crockery etc. Most of the recovered items 
are of local origin, though several of them were im-
ported (eg. bronze adornment of the armchair leg, 
amphoras). These findings provide further evidence 
of the dynamic commercial and cultural ties the 
Kingdom of Kartli (Iberia) maintained with the out-
side world, especially so, the powerful Roman Em-
pire in the first centuries A.D.
The excavations also resulted in uncovering the 
temple complex of the first centuries A.D., which was 
significant for the exploration of Georgia’s cultural 
heritage. It should be said that the remains uncov-
ered as a result of the excavations are going to be 
conserved by the National Agency for Cultural Heri-
tage Preservation, to be displayed to the numerous 
visitors of Mtskheta.
So, as we have already seen, Gartiskari and 
Katsistavana together with Tsikhedidiskevi, Sarkine-
Grdzeli Mindori, Tsitsamuri (Sisamora by Strabo), 
Armaztsikhe (Harmozike), Avchaliskari and Devis 
Namukhli formed the united fortification system of 
Classical period Mtskheta. The territory itself, sur-
rounded by these sites, seems to be heavily popu-
lated at different periods of the time when Mtskheta 
was a capital.
We hope that the permanent archaeological 
expeditions in Mtskheta will further elucidate the 
plan of the town itself, and allow its boundaries to 
become more clearly defined.
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COLCHIS IN THE SYSTEM OF THE PONTIC KINGDOM OF MITRIDATES
Following the death of Alexander the Great – in 
the period of the Diadochi – a number of indepen-
dent states arose in Asia Minor at the turn of the 4th 
-3rd c. BC. including Bithynia, Cappadocia and the 
Kingdom of Pontus.
Originally, the Kingdom of Pontus occupied an 
insignificant area. Its boundaries extended from the 
Thermodon to Amastria, without access to the Black 
Sea. In the 180s-70s, during the reign of Pharnaces 
the 1st, the kingdom expanded appreciably. Phar-
naces succeeded in occupying Sinope, a major trad-
ing centre of the Black Sea; he also founded Pharnacia 
and established close contacts with Hereclea, Cyzicus, 
Messembria and Odessos [Maksimova 1956:179-
180]. It was in the reign of Pharnaces that relations of 
the Kingdom of Pontus with the Kingdom of Colchis 
started, being limited to trade and economic contacts 
[Gamkrelidze 2012: 38-74]. These links were carried on 
through Amisos and Sinope – traditional partners of 
Colchis. Archeological material shows that the con-
tacts between Sinope and the Kingdom of Colchis 
became especially intensive in the 2nd c. BC. Among 
wares discovered on the territory of 2nd -1st c. BC Col-
chis Sinopean manufacture dominates - amphorae, 
lutheriai, tiles, etc. They occur both in coastal cities and 
settlements and in the hinterland as well [Todua 1990: 
45-46]. The Kingdom of Colchis was linked to Amisos 
by trade relations, the latter being a city of Pontus. 
These contacts strengthened the economic influence 
of the Kingdom of Pontus. It is known that Colchis was 
a sphere of economic interest of Sinope from the 4th 
cent. BC and had an important role in the economy 
of this city. These economic ties were continued in 
the times of Pharnaces the 1st, who was interested in 
importing timber, wax, cannabis, flax and metals from 
Colchis. Besides, stimulating these links the king was 
trying to increase the economic influence of Pontus 
on Colchis. The measures taken by Pharnaces laid the 
foundation of the process of uniting the Black Sea 
area into a single economic and political system. 
This process was continued and completed by 
Mithridates VI Eupator. Ascending the throne in 120 
BC, in a brief period of time, he succeeded in incorpo-
rating the Black Sea regions. The Kingdom of Colchis 
became one of the first victims of his aggression. The 
written sources contain a fair amount of evidence on 
his aggression in Colchis (App., Mithr., 101, Strabo, XI, 
2,18; XI. 3,1, 28; Just XXXVIII, 7,10), but these authors 
fail to indicate the date of this action, which causes 
the difference of views among the researchers. The in-
corporation of Bosporus by Pontus is well dated to the 
107 BC (Jebelev 1953:49-71; Gaidukevich 1949:298].
Part of researchers believes that Mithridates con-
quered Colchis in 111-110 B.C., prior to the incorpo-
ration of the Bosporus [Lordkipanidze 1970:17; She-
lov 1985:555]. In the view of others, this action took 
place after 107 B.C., following the annexation of the 
Bosporus [Nemirowskii 1980: 63-70; McGing 1986: 45-
47]. In my opinion the coins made in Dioscurias - the 
residence of Mithridates - may prove a reliable source. 
The copper coins of Dioscurias are today dated solidly 
to 105-90 [Golenko 1977: 59-61]. However, I believe 
that the annexation of Colchis by Mithridates should 
be assigned to 105-90. The circulation of coins of 
the Kingdom of Pontus itself began precisely in 105 
[Todua 1990: 53]. From this time Colchis lost indepen-
dence and was converted into a province of Pontus 
kingdom.
The status of Colchis within the system of the 
Kingdom of Pontus is also an arguable problem. In 
the opinion of one part of researchers, Colchis was a 
satrapy of the Kingdom of Pontus [Reinach 1890: 78; 
Castagna 1983: 113]. Others consider it to have been 
a vassal country [Janashia 1949:175-176]. 
Some researchers see two stages in this period of 
history of Colchis: on the first stage - from the concu-
ering untill 85-83 BC Colchis was the satrapy of Pon-
tus and was ruled by the «friends» of the King ; on the 
second stage it became a vassal state and was ruled 
by the the son of Mithridates - Mithridates Philopator-
Philadelpus [Lordkipanidze 1970:22]. 
The evidences of Strabo, Appian and Memnon 
are of special significance in elucidating this ques-
tion. According to Strabo, Mithridates always sent 
one of his friends as a ruler of Colchis (Strabo, XI, 2, 
18). Strabo appears to describe the political status of 
Colchis for the entire period when it was involved in 
the system of the Kingdom of Pontus. Appian reports 
of the uprising in Colchis in 83 B.C. The Colchians de-
manded Mithridates to appoint one of his own sons 
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as their King. He met their demand and Mithridates 
Philopator Philadelphos became the King of Colchis. 
The Colchians were pacified. However, Mithridates 
Eupator was mistrustful of his son`s intentions, sus-
pecting that he wanted to seize power, He ordered 
his son to come to him and soon had him executed 
(App., Mithr, 64). The realness of the report should not 
cause doubts, for in one passage the term “Βασιλεα” is 
used twice rather than “διοικετεσ” or “υπαρχοσ”. Apart 
from this, Appian refers to Mithridates second son 
Machare, who was the ruler of the Bosporus with the 
same title (App., Mithr. 67). This allows one to assume 
that Mithridates the junior received the title of king 
formally but in reality he was subject to Mithridates, 
for Mithridates the Junior did not own all the preroga-
tives of royal power, e.g. he did not have the right to 
mint coins.
As an argument of temporarily restored royal 
power in Colchis during the 85-83 BC some research-
ers bring the existance of anonimous copper coins of 
the 1st century BC – the period, when the circulation of 
foreign coins in Pontus was suspended and only local, 
city coins were minted. This circumstance makes them 
to believe that the coins found in Vani were minted in 
Colchis. The period of their minting is dated by these 
scientists to the period of ruling of Mithridates the Ju-
nior and what sugests them to think that it was the ex-
pression of the separatism of the colchian king, what, 
in turn brought him to death [Dundua 1974]. 
If, supposedly, the period of emission of coins 
found in Vani will be dated to the period of ruling of 
Mithridates the Junior in Colchis, this can not serve as 
an argument to prove that Mithridates the Junior was 
really the king of Colchis. These anonimous coins in-
dicate that he was ruling Colchis as a viceroy of Mith-
ridates VI Eupator. It is known that before Mithridates 
VI Eupator anonimous copper coins were minted by 
viceroys. 
Mithridates VI Eupator stripped this right to vice-
roys and handed it to the cities. The names of cities 
were assigned on the coins. Mithridates the Junior 
appropriated the right of coin minting, what caused 
his fathers discontent. Anyway, Mithridates the Junior 
seems to be not a king, but a viceroy. We think that 
Mithridates the Junior was not the ordinary satrap as 
his predecessors which were sent by the king and be-
longed to the circle of the ”friends” of King.
The Appian’s report about the uprising in Colchis 
in 83 B.C shows that the Colchians demanded Mith-
ridates to appoint one of his own sons as their King. 
When the King met their demand Colchians were 
pacified. The opinion of Shelov, who thinks that the 
uprising was caused by some incorrect action of the 
Pontian admistration in Colchis [Shelov 1980: 39] 
seems to be unconvincing. We think that this action 
of Colchians coul be linked to their will to maintain 
the royal traditions of their country. The above stated 
opinion does not mean that these events can be con-
sidered as a process of National liberation. The fact 
that they demanded Mithridates to appoint one of his 
own sons as their King, shows that they were fighting 
not for the independence, but were trying to restore 
their kingdom nominally, under the domination of 
Pontus. It is to be stated that the uprising of Colchi-
ans took place simultaneously with the rebellions of 
Bosporus and some cities of Asia Minor. This was a fa-
vorable moment for Colchians to receive at least the 
formal independence. Mithridates, who was facing 
the fact of loosing the control under Bosporus forced 
himself for some concessions. 
It should be noted that between the first and sec-
ond Mithridatic wars there was a Bosphorian rebellion. 
According to Appian after the pasification of Colchians 
Mithridates subdued Bosporus and appoint one of his 
own sons – Machare as their King (App., Mithr. 67). As 
we see, Appian states that Machare was appointed as 
a King. Some researchers believe that he had notitle 
of King and was a viceroy [Shelov1980:38-39]. As an 
assertion of this suggestion the researcher bring the 
fact that during the ruling of Machare the “oboles” 
were circulating in Bosporus as the anonymous cop-
per coins were circulating in Colchis during the reign 
of Mithridates the Junior [Shelov1980:38].
This problem is not so easy to understand. The 
information of Appian seems to be real and he while 
mentioning the term “βασιλεα” means the king and 
not a viceroy or satrap. He uses this term twice and in 
both cases for the sons of the king Mithridates the 6th. 
It also should be noted that Appian says “when the 
King was convinced in his son’s betrayal . . . he put him 
to death” (App., Mithr. 64). Here the King Mithridates is 
mentioned as “βασιλεus”. It is hard to believe, that in 
one small part of the text Appian used two sences of 
the term “βασιλεus”. Thus, we can say that Mithridates 
the Junior and Machare received the title of king for-
mally but in reality they were subjects to their father 
- Mithridates Eupator. We underline, that in both cases 
Appian speaks about the sons of the king and they 
bear the title of king (“βασιλεus”), while the “friends 
of king” were viceroys and were baring the titles of 
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“υπαρχοs” or “διοικητs”. 
Some researchers think that the execution of 
Mithridates the Junior was caused by his separatism 
and one sign of this was a minting of anonymous 
copper coins [Dundua 1974:155]. He did not obey the 
order of the king and did not arrive to his court, that’s 
why Mithridates Eupator conducted military action 
against rebellious son and during this action ruined 
Vani, which was the residence of Mithridates the Ju-
nior [Dundua, Lordkipanidze 1977:199]. This suppo-
sition has no argumentation - Appian says that this 
battle happened before the enthronement of Mithri-
dates the Junior and after that Colchis was pacified. It 
is also hard to believe that the king’s wrath was caused 
by the minting copper coins. By this times the anony-
mous copper coins were also minted by Machare in 
Bosporus what did not cause king’s anger. 
It is noteworthy that the silver anonymous coins 
which are identic with the anonymous copper coins 
were found in Eshera and Tsebelda. As we have stated 
above, the right of minting of silver and gold coins 
was the priority of the king of Pontus, but these coins 
should not be minted by the King. If the copper coins 
were minted by Mithridates the Junior the silver ones 
could be also minted by him. This fact can be ex-
plained by the separatist inclination of Mithridates the 
Junior. The fact is that there are no analogous silver 
coins in Vani and only few such coins are found can 
make us to think that this attempt was unsuccessful 
and Mithridates the Junior was executed very soon 
after this action. 
Thus, the reign of Mithridates the Junior in Col-
chis was not too long but it can be distinguished as 
a separate stage in the history of Colchis under the 
rule of Mithridates. Reviewing the political situation 
of Colchis during the period of Mithridates Eupator, 
it seems to overview the problem of localization of 
the residence of the ruler of Colchis – Mithridates the 
Junior. According to some researchers, it should be 
Vani, which was first ruined by Mithridates Eupator, 
when he subdued his rebellious son using military 
force [Dundua 1974:157]. The military buildings – bar-
racks and storages found in Vani and dated to the 1st 
century BC, can be used as an argument for proofing 
that Vani was one of main military bases for Pontian 
army, but we can not believe that it was the residence 
of Mithridates the Junior. To support this supposition 
the researchers bring the fact of existance of anony-
mous coins in Vani. As we have seen the same type 
coins (some of them silver ones) were found in Eshera 
and Tsebelda. In addition, the fact of revealing of coins 
at any site does not mean that they were minted in 
this place. The destruction ov Vani which is dated by 
some researchers to the period ot military collisions 
between Mithridates Eupator and his rebellious son is 
not a good argument for this supposition as the war 
against Colchis was conducted by Mithridates Eupa-
tor before the ruling of Mithridates the Junior. 
Thus, the supposition of researchers that the 
Pontian garrison was stationered in Vani seems to be 
plausible, but we can not agree with the supposition 
that it was the residence of Mithridates the Junior. We 
think, that the residence of Mithridates the Junior was 
Dioscurias, which was the main city of Pontus from 
the beginning of Pontian expansion in Colchis. 
As to the problem of destruction of Vani, the city 
was destroyed several times. First was in the 2nd c. BC, 
during the annexation of Colchis by Mithridates the 
VI. It did not harm the city too mach. The destroyed 
parts of the city were restored very soon and during 
the late 2nd- early 1st centuries were characterized by 
intensive construction works. In the middle of the 1st 
century the city was destroyed twice : by Pharnaces 
the 2nd (nearly in 49 BC) and by Mithridates of Per-
gamum ( 47 BC). The evidence is well preserved in 
archaeological material : the first invasiion caused the 
destruction of the City gates, the temple with mosaic 
floor and the altar with stairs, the trace of severe fire – 
burnt tiles and wooden beams are seen everywhere- 
and the life was continued only on the Central terrace. 
Soon it was destroyed again and as a result ceased to 
exist. It is notable that during the invasions of Phar-
naces the 2nd and Mithridates of Pergamum the other 
main place of Pontian government in Colchis - Eshera 
was also ruined. Thus, in the period of 85-83 B.C. the 
status of Colchis changed in a short time and from a 
province ruled by the “Circle of the king`s friends it for-
mally turned into a vassal state. 
We have no precise knowledge of what hap-
pened here following the recall and execution of 
Mithridates the Junior. It would be logical to assume 
that the prior situation was restored in Colchis - it 
again turned into a satrapy governed by a viceroy of 
Pontus. 
However, a piece of information is preserved by 
Memnon which leads some researchers to a differ-
ent view. In particular, Memnon writes that in 70 BC, 
when the troops of Lucullus besieged Sinope, Mith-
ridates’ son Machare, being in Colchis at the time and 
gathering provisions for the besieged Sinopeans, be-
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trayed his father and sent an envoy to Lucullus with 
the proposal of friendship and alliance, and later sent 
the provisions designed for the Sinopeans to Lucullus 
(Memn, 53-54). On the basis of their evidence, T. Re-
ianch assumes that a little earlier, in 71 BC, Machare 
conquered Colchis [Reinach, 1890:355]. E. Minns also 
concurs with this view, though with a small difference: 
he believes that Machare seized Colchis prior to the 
betrayal of his father, joining it to his own domain 
[Minns 1913:587]. However, in the views of some re-
searchers, Machare arrived in Colchis to collect the 
provisions for the Sinopeans [Inadze 1968: 234; Lord-
kipanidze 1970: 94].
Some researchers believe that the Bosporus and 
Colchis were united under Machare for a definite peri-
od of time (Memn, pp.53-54: nlut; Luc, 24). Indeed, the 
sending of a gold crown to Lucullus by Machare and 
establishing a friendly “alliance” with him must mean 
that in this case Machare acted not as a private person 
but a ruler of the country. This may also account for 
the action of the defense chiefs of Sinope: Cleocha-
res and Seleucos, who sent ships to Machare in Col-
chis, shortly before Machare’s treason (Memn. 53). If 
Machare was in Colchis for a short while, it is doubtful 
for the said commanders to act as they did. Thus, for a 
definite period of time the Bosporus and Colchis con-
stituted a single administrative unit under Machare’s 
rule. It is unknown when their union took effect and 
how long it lasted. 
In the opinion of some researchers, Machare was 
invested with power in Colchis after the execution of 
Mithridates the Junior [Shelov 1978:59]. As Machare 
was given the right to govern the Bosporus in 80 BC, 
it may be assumed that the Bosporus and Colchis 
became united early in the 70s BC. As noted above, 
Memnon attests to the fact of Machare ruling Colchis 
in 70 BC. It is hard to say how long his rule lasted.
As is known, Mithridates Eupator, defeated by 
Lucullus, escaped to Armenia and continued to fight 
the Romans jointly with Tigranes II. In 69 BC. the unit-
ed forces suffered a serious defeat at Tigranakert. By 
this time, the coastal cities of Pontus surrendered to 
the Romans: Amisus fell in 71 BC, in the summer of 
70 the Romans took Heraklion and Sinope, and in the 
autumn of the same year, Amasya [Maksimova 1956: 
259]. Through this time Machare could stay in Colchis 
without incensing his father. In the autumn of 69 BC, 
with the approach of the winter Lucullus was forced to 
abandon the central region of Armenia and to retreat 
southward to Mesopotamia. Now Lucullus was actu-
ally inactive, and Mithridates VI and Tigranes II, taking 
advantage of the situation, restored their authority on 
the territories occupied by the Romans. Mithridates VI 
regained the entire territory of the Kingdom of Pon-
tus.
Meanwhile, Machare came to face the real threat 
of being punished for betrayal of his father. Having 
restored his rights over the Kingdom of Pontus, Mith-
ridates could obviously not allow Machare to stay in 
Colchis and the latter should protect himself from his 
father’s wrath. Presumably Machare left Colchis and 
found asylum in the Bosporus, where his father’s pun-
ishing arm could not reach him. 
In any case, when in 66 BC. Mithridates routed by 
Pompey, fled first to Colchis, and then to the Bospo-
rus, Machare, who was in the latter city, either com-
mitted suicide (Appian, The Mithradatic Wars, 102) or 
was killed by the order of the king. (Dion Cassius XXXVI, 
50, 1-2).
We have no knowledge of who became the ruler 
of Colchis after Machare’s death. According to Strabo, 
for some time Colchis was governed by Moaphernes, 
his mother’s uncle on his father’s side (Strabo XI, 2, 
18). According to researchers, Moaphernes ruled the 
country following the death of Mithridates the Junior 
[Reinach 1890: 301]. However, one report of Strabo 
speaks of the opposite: After Dorilaos Mithridates’ rel-
atives on his mother’s side remained for a long time in 
shamed and humiliated condition, and Moaphernes 
attained a respected status after a long time – when 
the fall of the kingdom was near and he and his rela-
tives shared the king’s lot. Apparently, Moaphernes 
must have been the ruler of Colchis much later, for the 
king’s wrath fell on Dorilaos after the First Mithridatic 
War (Strabo XII, 3, 33). At the end of this war he com-
manded the army of Mithridates VI in Greece, jointly 
with Archelaos.
As noted above, the conflict between Mithri-
dates VI and the Colchians arose after the end of the 
First Mithridatic War. Therefore, it is impossible that 
Moaphernes became the ruler of Colchis at this time; 
the more so that peace between him and the king of 
Pontus had been established not long ago. Strabo 
gives direct evidence: “After a long period of time, Mo-
aphernes again reached a respected status.” Accord-
ing to this evidence I think that Moapheres must have 
been the ruler of Colchis in the last years of the exis-
tence of the kingdom of Pontus. And Strabo’s report 
on “Moaphernes having shared the king’s lot “ must 
probably mean that when Mithridates fled to the 
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Bosporus via Colchis, Moaphernes followed him and 
probably perished in unknown circumstances.
Thus, in the period of Mithridates’ rule the follow-
ing stages may be singled out in the history of Colchis:
1. From the annexation of Colchis (105-90 BC) to 
the ascent of the throne by Mithridates Philopator-
Philadelphus (between 85 and 83 BC). At this stage 
Colchis was ruled by Mithridates’ viceroys from the 
“friends” of the king of Colchis. 
2. From 85-83 BC to circa 80 BC, when Colchis was 
ruled by Mithridates the Junior – formally bearing the 
title of king but actually subject to his father, the king of Pontus.
3. The time that followed the recall of Mithridates 
the Junior from Colchis, when Colchis joined the Bos-
porus and was ruled by the “king” (actually viceroy) 
Machare. Presumably, this stage lasted  to 68-67 BC, 
when Machare was forced to flee to the Bosporus. 
4. The stage that followed Machare’s escape, 
when the initial situation was restored and Mithridates’ 
“friends” were again appointed to govern the coun-
try. At this time Moaphernes emerges as a governor, 
though his rule proved short lived: he fled to the Bos-
porus along with Mithridates. Supposedly, Moapher-
nes, other representatives of the Pontus administration 
and Pontian troops had presumably left the country 
before the appearance of Pompey in Colchis, for he en-
countered no resistance there. Perhaps due to this fact 
that Pompey did not leave his troops behind, nor did he 
carry out any reorganization in the country. As reported 
by Appian, Pompey soon left Colchis, appointing a cer-
tain Aristachus as its ruler. (App. Mithr.XII, 114). The rule 
of Aristarchus in Colchis was not long-lived. From 49 BC 
Colchis came under the rule of Pharnaces II. In 47 BC 
Pharnaces II was deflated by Gaius Julius Caesar, and 
all his possessions, including Colchis, were transferred 
to the king of Bosporus, Mithridates of Pergamum. His 
rule in Colchis also proved short-lived. In the same year 
of 47 BC he perished  in a battle with Asandrus. The 
written sources are silent about who ruled Colchis af-
ter Mithridates of Pergamum. Later, Colchis became a 
province of the Pontic kingdom of Polemonids.
Colchis performed an important strategic and 
economic role in the system of the Kingdom of Pontus. 
It ensured the dominance of Mithridates in the eastern 
and northern Black Sea area; as reported by Strabo, 
Mithridates received from Colchis: timber, flax, hemp 
- all raw materials needed in shipbuilding (Strabo, 
XI, 2, 18). Preparing for new conquests and new wars 
against Rome, Mithridates severely exploited the coun-
try, stored up a stock of food-stuffs and military equip-
ment. According to the ancient authors, Colchians, 
together with Iberians and Cappadocians, formed the 
main contingent of the Pontus army (Plut., Luc. 14). 
A considerable part of the Pontus fleet was 
equipped and manned in Colchis. The inhabitants of 
the coastal regions of Georgia were considered excel-
lent sailors. Mithridates probably received gold too 
from Colchis; Colchis earned the name of a country 
“rich in gold” in Greek and Roman writings (Strabo, XI, 
2,17; Plin., NH; XXXIII).
The involvement of Colchis in the system of the 
Kingdom of Pontus facilitated the revival of urban life, 
finding clear reflection in building. At the turn of the 2nd 
- 1st in Vani and Eshera fortification, public and cultural 
structures were built [Lordkipanidze, 1972:188; Sham-
ba, 1980:10]; ceramic manufacture developed. At the 
same time, unification of some types of amphorae and 
pithoi is noticeable in this sphere. New forms of kitch-
en-ware appear: painted jugs, round bottomed plates, 
etc. [Lordkipanidze, 1970:80, Todua, 1990: 95-96]. In 
the 2nd-1st B.C. the trade and economic contacts with 
the outer world was broadened. Dominant position 
in Colchian import was held by Pontian cities, Sinope 
and Amisos. Sinopean amphorae appear to have been 
widespread throughout Western Georgia [Lordkipan-
idze, 1966: 125-128]. 
Relations continued with Rhodes. Rhodian import 
in Colchis was represented in the form of amphorae 
[Lordkipanidze, 1966: 130]. At the first stages of the 
dominance of Mithridates in Colchis black-glazed ta-
bleware from Delos becomes widespread in the coun-
try; trade relations starts with Cos and Cnidus [Lordkip-
anidze: 1983; Todua, 1990: 99]. From the end of the 2nd 
century B.C. relations were restored with Attica. Attic 
import to Colchis is mainly represented by cantharoi. 
Athenian tetradrachms circulated on the Colchian mar-
ket [Todua, 1990: 99]. 
In Colchis of the 2nd- 1st centuries B.C. not only 
Mithridatic issues of gold, silver and copper coins were 
in circulation, but also coins of other lands and cities. 
The numismatic evidence from Vani suggests that 
Athenian tetradrachms, of the so-called new style, Cap-
padocian, and more rarely, Parthian drachmae, Roman 
Republican denarius and other coins were in circula-
tion on the markets in Colchis. By this period the local 
so-called “Colchian coins” had gone out of circulation. 
During the reign of Mithridates local gold imitations of 
Alexander and Lysimachus staters were not minted in 
Colchis, though the old coins may have continued in 
circulation for a long time. This revival in Colchis proved 
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short-lived. The war between Pontus and Rome had an 
adverse effect on Colchian economy: urban construc-
tion diminished, contacts with the outer world were 
limited. The involvement of Colchis in the system of 
Mithridates’ Kingdom also facilitated the spread of el-
ements of Hellenistic culture in the country. Impulses 
of Hellenism are noticeable in Colchian architecture, 
art, pottery, jewelry [Lordkipanidze, 1979: 208-209]. 
The Greek language reaches into the middle stratum 
of Colchian society as well. The process of Hellenisation 
is felt especially in the ideology of the Colchians. From 
the end of the 2nd c B.C., the cults of Mithras and Isis are 
widespread [Lordkipanidze, 1970: 121-122], they were 
especially revered in the Kingdom of Pontus. At the 
same time the cults of Dionysus and Heracles also were 
spread [Todua, 1990: 116], whose worship was linked 
to the name of Mithridates Eupator. He was called “New 
Dionysus” and “New Heracles”. Nevertheless, Hellenistic 
culture was not a leading one in Colchis –either before 
the advent of Mithridates or in his period.
Elements of Hellenistic culture in Colchis merged 
with the local old traditions. Thus, Hellenistic culture in 
Colchis was of superficial nature, failing to penetrate 
deep into the country. To be sure, Mithridates  ̀ brief 
and rather superficial dominance did not bring a radi-
cal change in the political, economic and cultural situa-
tion in Colchis, yet this period was a significant stage in 
the history of Colchis: in the first place, Colchis became 
involved in the Near East and the Black sea region; 
further, the involvement of Colchis in the Kingdom of 
Mithridates contributed to the broadening of trade 
and economic contacts with the outer world, the de-
velopment of craftsmanship and spread of Hellenistic 
culture. Finally, the involvement of Colchis in the King-
dom of Pontus determined the future historical destiny 
of the country: the Romans, who replaced the Pon-
tians here, considered Colchis as a constituent part of 
Pontus. Here they didn`t restore the royal power, and 
actually subjected the country to the system of Roman 
provincial administration.
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saqarTvelos mecnierebaTa akademiis arqeologiuri kvlevis centris wam-
yva ni mecnier TanamSromeli, xelovnebaTmcodneobis doqtori, konstantine 
(kote) meliTauri daibada TbilisSi 1911 wels. 1934 wels daamTavra amierkavka-
siis industriuli instituti inJiner-arqiteqtoris specialobiT. mcire xans 
muSaobda moqmed arqiteqtorad. ganxorcielda mis mier daproeqtebuli ramdenime 
sacxovrebeli da sastumro saqarTvelos samxreT mTianeTSi. tipiuri proeqtebis Se-
qmnisas kote meliTauri cdilobda gaeTvaliswinebina qarTveli xalxis mier sukuneTa 
manZilze Semnili samSeneblo tradiciebi. am mizniT igi gulmodgined swavlobda xalx-
uri xuroTmoZRvrebis SemorCenil nimuSebs TbilisSi, Telavsa da axalcixeSi. amis 
gamo, sul male man mTeli Tavisi moRvaweoba daukavSira qarTveli xalxis mier Seqm-
nili materialuri kulturis kvlevas, kerZod ki qarTuli xuroTmoZRvrebisa da sam-
Seneblo xelovnebis istoriis Sewavlas. swored qarTuli qalaquri xuroTmoZRvrebis 
iseT damaxasiaTebel elements, rogoricaa Zveli Tbilisis aivnebi, miuZRvna man Tavisi 
sakandidato disertacia – “Zveli Tbilisis scxovrebeli saxlebis aivnebi.~
1939 wels kote meliTauri muSaobas iwyebs varZiis muzeumis mecnier TanamSrom-
lad. 1953 wlidan ki varZiis muzeum-nakrZalis direqtoria. iq man azoma 200-ze meti 
kldeSi gamokveTili nageboba, Seiswavla kldeSi nakveTi am unikaluri cixe-qalaqis 
monografiaSi – “varZiis mSenebloba da arqiteqtura”, romelic gaxda misi sadoqto-
ro disertaciis Semadgeneli nawili. 
1953 wlidan gardacvalebamde – 1990 wlamde kote meliTauri muSaobda saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis sistemaSi. igi daintersda saqarTvelos cixe-qalaqebis mSene-
blobis istoriiT. am da sxva Zeglebis kvlevisas mas did daxmarebas uwevda maRalkvali-
ficiuri arqiteqtoris codna da didi gamocdileba. kote meliTaurs TviTon aqvs azo-
mili TiTqmis yvela gamocemuli Zegli, rac gansakuTrebul Rirsebas sZens mis naSromebs.
saqarTvelos cixe-qalaqebs miuZRvna kote meliTaurma ori monografiuli naS-
romi – «Крепости дофеодальной и раннефеодльной Грузии», т. 1969, I, 1972, II. Тб, romlebic 
Zveli saqarTvelos samSeneblo xelovnebis SeswavlisaTvis did SenaZens warmoad-
gens. aRniSnul naSromebSi axleburadaa gaSuqebuli xuroT moZRvrebis, mSeneblobis 
kote meliTauris xsovnas
(gardacvalebidan 25-e wlisTavis gamo)
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teqnologiisa da sxva samSeneblo teqnikis mravali mxare. 
kote meliTauri Zveli saqarTvelos arqeologiuri da xuroTmoZRvruli Ze-
glebis mSeneblobis istoriis Seswavlis dargSi wamyvani specialisti iyo. uaRresad 
maRalkvalificiuria misi namuSevrebi armazcixe-bagineTis, rusTavis naqalaqaris, 
axalqalaqis, vardcixis, bedenis da sxva arqeologiuri gaTxrebisas aRmoCenili Ze-
glebis Seswavlisa da rekonstruqciis dargSi. am mxriv gansakuTrebulia kote meli-
Tauris wvlili didi mcxeTis xuroTmoZRvruli Zeglebis, kerZod ki antikuri xanis 
mcxeTis Zeglebis fiqsaciisa da kvlevis saqmeSi. am Temas uZRvna man Tavisi bolo naS-
romi – ”didi mcxeTis antikuri xanis xuroTmoZRvruli Zeglebi.” – romelic winamde-
bare krebulSi ibeWdeba. aq igi axleburad warmoadgens sazogadoebrivi, sacxovrebe-
li, sakulto da sameurneo nagebobebis specifikur mxareebs. 
kote meliTaurma meore msoflio omi gamoiara dasawyisidan dasasrulamde, rac 
mravali jildoTi aRiniSna. batoni kote iyo uaRresad spetaki, saTno, keTili, kompe-




kote meliTauris ZiriTadi naSromebi:
saqarTveloSi aRmoCenili sacxovrisis erTi saxeoba.–smam, XIV, №5.1953.
varZiis kldeSi nakveTi gamoqvabulebebis aRdgenisaTvis.– smam, XIV, №10. 1955. 
berTubnis monastris samSeneblo organizacia.– smam, XXIV, №1,1960.
varZiis erTi nagebobis daniSnulebisaTvis.– smam, XXVI, №3,1961.
varZiis samSeneblo-arqiteqturuli sakiTxebis SeswavlisaTvis, Tbilisi, 1961.
durglobis zogierTi nimuSi saqarTveloSi.– sma “macne”, t. 52, №2.1969.
uremi da etli Zvel saqarTveloSi. – sma “macne”, t. 55, №1.1969.
Крепости дофеодальной и раннефеодльной Грузии». 1969,1972 .Т. 1 и 11. Тбилиси.
Tbilisis aivnebi. – “Zeglis megobari”, 12,1967.
brinjaos oTxTvala etli Zvel saqarTveloSi. – “Zeglis megobari”, 21,1970.
bedernis akldamis konstruqciisaTvis. – sma “macne”, t.72, №3.1973.
axalqalaqis cixe-simagris naSTebi. – “Zeglis megobari”, 40,1975.
varZiis mSenebloba da arqiteqtura, Tbilisi,1975.
bedenis xis akldamis konstruqcia. – “Zeglis megobari”, 35,1974.
varZiis sacxovrisis tipiuri gegma. – “Zeglis megobari”, 40-44,1976.
varZiis gamoqvabulebis arqiteqtura. – “Zeglis megobari”, 45,1977.
Zveli sacxovrisi sof. xovlesTan. – “Zeglis megobari”, 50,1979.
Zv. w. II-I aTaswleulebis sacxovrisi samTavroze. – sma “macne”, t. 96, №2.1979.
varZia (rusul da inglisur enebze) Tbilisi,1968.
Tbilisis sacxovrebeli saxlebis aivnebi, avtoreferati,1955.
rusTavis adrefeodaluri cixe-simagris konstruqciebi. – “Zeglis megobari”, 51,1979.
gamoqvabulTa da saforTifikacio nagebobaTa samSeneblo xelovneba Zvel saqarTve-
loSi, sadoqtoro disertaciis avtoreferati,1982.
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neli muxigulaSvili daibada TbilisSi 1947 wels. 1966 wels daamTavra Tbilisis 
me-15-e saSualo skola, xolo 1974 wels Tbilisis iv.javaxiSvilis saxelmwifo univer-
siteti.
1976 wlidan muSaoba daiwyo saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis, 
arqeologiisa da eTnografiis institutis Jinvalis arqeologiur eqspediciaSi, sa-
dac ZiriTadad warimarTa misi samecniero saqmianoba. 1981 wels mas daevala sofel 
varsimaanTkarTan aRmoCenili antikuri xanis samarovnis Seswavla. arqeologiuri 
gaTxrebisa da kvleva-Ziebis Sedegad gamovlinda 179 samarxi da sinqronuli namo-
saxlaris naSTi, romelic Zv. w. VI - III saukuneebiT daTariRda. Semdeg wlebSi neli mu-
xigulaSvilma Seiswavla Jinvalis xerTvisis gvianelinisturi xanis, wifranisZiris 
ax. w. II-IV ss-is da arRunis Zv. w. VI-V ss-is samarovnebi.
neli muxigulaSvilis mier warmodgenili savele kvleva-Ziebis angariSebi Dda 
wliuri naSromebi maRal mecnierul doneze aris Sesrulebuli. mas monawileoba aqvs 
miRebuli arqeologiuri kvlevis centris axalgazrda mecnier TanamSromelTa sesie-
bis, arqeologiuri seminarebisa da duSeTis sakavSiro konferenciis muSaobaSi. gamo-
qveynebuli aqvs statiebi sxvadasxva periodul gamocemebSi: «Полевие ареологические 
исследования», «Ареологические открытия», arqeologiuri Ziebani, qarTuli sabWoTa 
enciklopedia . eweoda arqeologiis popularizacias adgilobriv presaSi – aqveynebda 
statiebs. 
aragvis xeobaSi neli muxigulaSvilis mier Catarebuli kvleva-Ziebis Sedegebi 
Tavmoyrilia monografiaSi: “ aRmosavleT saqarTvelos mTiswineTi Zv. w. VI-IIIss-Si”. 




2014 wlis 22 dekembers qarTvel arqeologTa rigebs da samecniero sazoga-
doebas moulodnelad gamoaklda Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis univer- 
sitetis sruli profesori, istoriis mecnierebaTa doqtori Temur Todua. 
 Temur Todua daibada 1954 wlis 15 ivniss qalaq zugdidSi tariel Toduasa da fu-
fuli mesxias ojaxSi. 1971w. daamTavra q. zugdidis Nme-7-e saSualo skola da amave wels 
Cairicxa Tbilisis iv. jaxiSvilis saxelobis universitetis istoriis fakultetze, 
romelic warCinebiT daasrula 1977w. 1977-1978 wlebSi igi iv. javaxiSvilis saxelo-
bis saxelmwifo universitetis istoriis fakultetis aspirantia msoflio istoriis 
ganxriT.
1985 w. Tbilisis sax. universitetis msoflio istoriis sadisertacio sabWoze, 
istoriisM mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis mosapoveblad warmatebiT 
daicva disertacia. xolo aTi wlis Semdeg 1995 wels, amave sabWoze daicva ist. Mmec. 
doqtoris Ziebuli xarisxi. Cveni megobris cxovrebis gza ar yofila iolad gasavle-
li. sazogadoebrivi warmatebebi da samecniero winsvla Tavdadebuli Sromis Sedegs 
warmoadgenda.
jer kidev 1977-1979 wlebSi iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universitetis 
Zveli msoflios istoriis laboratoriaSia, sadac sruliad axalgazrda, perspeqti-
ul leqtors miandes saseminaro kursis Catareba. 1981-1983 wlebSi afxazeTis sax. uni-
versitetis msoflio istoriis kaTedris ufrosi maswavlebelia. 1983-1985 ww. saqarT-
velos MmecnierebaTa akademiis arqeologiis kvlevis centris umcrosMi mecnier-Tanam-
Sromeli. 1991 wlidan saqarTvelos teqnikur universitetSi saqarTvelos istoriisa 
da kulturis istoriis kaTedris ufrosi maswavlebelia. 1998-2005 ww. sasuliero 
akademiasa da seminariaSi kiTxulobs leqciebis srul kurs. 1986-2005 wlebSi para-
lelurad moRvaweobs saqarTvelos mecnierebaTa akademiis arqeologiuri kvlevis 
centrSi ufr. Mmec. TanamSromlis Tanamdeobaze. xolo 2006 wlidan am dawesebulebis 
wamyvani mecnier TanamSromelia. imave wlebSi (1997-2006) saqarTvelos teqnikuri uni-
versitetis saxelmwifo marTvis kaTedris jer asocirebuli, Semdgom (2009-2012ww) ki 
Temur Toduas gaxseneba
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sruli profesoria. SedarebiT gvian Temuraz Todua, rogorc@ msoflio istoriisa 
da qarTuli kulturis maRali donis specialisti da pedagogi iv. javaxiSvilis sax-
elobis Tbilisis saxelmwifo Uuniversitetis msoflio istoriis mimarTulebis srul 
profesorad miiwvies. aRsaniSnavia misi gansakuTrebuli damokidebuleba studen-
tebis mimarT. igi Mmudam yuradRebiani iyo maT mimarT. Eexmareboda da swor mimarTule-
bas aZlevda momaval saqmianobaSi.
igi gardacvalebamde erTgulad emsaxura qveyanas, mSobliur universitetsa da 
saqarTvelos erovnuli muzeumis oT. lorTqifaniZis sax. arqeologiis centrs. B
batoni Temuris saqmianoba mravalmxrivi iyo. Aarqeologiis centrSi muSaobisas 
igi erTmaneTSi kargad uTavsebda pedagogiur da savele arqeologiur saqmianobas. 
1984-1989 ww. biWvinTis arqeologiuri eqspediciis wevri iyo. aqtiur monawileo-
bas iRebda am eqspediciis mier warmoebul samuSaoebSi afxazeTis teritoriaze.
2003-2006 ww. aqtiurad iyo CarTuli baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadenisa da 
gazsadenis mSeneblobasTan dakavSirebiT mimdinare arqeologiur eqspediciebSi 
– klde, tabawyuri, Worati, orWosani. gvaxsendeba misi mzrunveli damokidebuleba 
savele TanamSromlebisadmi, 
mravalmxrivia Temur Toduas samecniero memkvidreoba. igi moicavs 120-mde sa-
mecniero naSromsa da eqvs monografias. araerTi gamokvleva, maT Soris monografia, 
aqvs gamocemuli sazRvargareT samecniero Jurnalebsa, Tu krebulebSi. igi farTo 
diapazonis mecnieri iyo, gaaCnda saocari analitikuri kvlevisa da swori daskvnebis 
gamotanis unari. swored amitomacaa misi gamokvlevebi uaRresad sayuradRebo.bune-
brivia, am mcire moculobis werilSi srulad ver warmovaCenT yvela im damsaxurebas, 
rac baton Temurs miuZRvis gvianromauli xanis arqeologiisa da istoriis problem-
uri sakiTxebis Seswavlis saqmeSi. 
mkvlevaris mier datovebuli samecniero memkvidreobidan mniSvnelovania yvela 
gamokvleva, romelTac ver gamovarCevdiT. is iyo uRalato, principuli, saocrad yu-
radRebiani, gaWirvebis dros yovelTvis gverdze mdgomi pirovneba. mudam uxaroda 
sxvebis warmateba. sxva Tvisebebidan gansakuTrebiT gamovyofdiT misi saocari iu-
moris grZnobas, romelsac pozitiur ganwyobaze moyavda yvela mis gverdiT myofni. 
gulsatkenia, rom jer kidev janRoniT aRsavse saqarTvelos istoriis mkvlevari, wy-
aroTmcodne, arqeologi da pedagogi daaklda samecniero sazogadoebas da ojaxs. 





GLYPTICAL MONUMENTS OF GEORGIA 
The spreading of glyptical artifacts in Georgia was depended on Political and economic relationships 
with outer world. Georgia’s location at the crossroads between East and West significantly determined the 
character of glyptical artifacts. According to the political situation, glyptical artifacts in Georgia were dis-
seminated from West or East. The earliest glyptical artifacts of local workshops of Georgia are rectangular 
or circular clay seals with the depictions of swastika, meander, cross and etc. were found at Khovlegora, 
Gudabertka, Uflistikhe-Katnalikhevi, Chognari, Tskhinvali, Samadlo and are dated to the 14th – 7th centu-
ries. During the 6th-4th centuries BC Iberian artisans easily mastered the art of making metal ring seals with 
bezels. Metal ring seals with bezels made in local workshops have depictions of fish, the tree of life, and 
eagles, horses, deer, spear, a bull’s head, and etc. The most prevalent depiction on these seals is a Gryphon. 
The Glyptical artifacts made by Iberian artisans are usually reflected by Achaemenian art. Glass tabloids 
appeared in Kartli from the 1st century. The scenes of hunting, the humans struggling with animals and 
animals are depicted on these seals. A clear picture of how local Iberian and Roman seals were coexisting 
give the discoveries of ruins of the palace of the 2nd half of the 1st century BC - 1st half of the 1st century AD, 
where clay bullae, have imprints of local large-size seals and also imprints of Roman seals. 
Glyptical materials of Kartli are clearly reflected by the main trends of Roman Glyptic of the turn of our 
era - on the one hand a small glass or stone Italic and Roman intaglios, including the gemmes of interest-
ing group of Roman historical figures: Julius Caesar’s daughter Julia, Gnaeus Pompey Jr., Secstus Pompey, 
Octavius Augustus and etc. In some cases, according to the portray style and own names it was possible 
to determine local artifacts.
 Sassanian gemmes appear in Georgia from the 4th century. Most of them are found in Mtskheta, also 
at Karsniskhevi, Telovani, Vashlijvari, Rustavi, Kogoto, Kachreti, Korbouli and etc.
On the Roman gemmes of 3rd -4th centuries AD early Christian symbols - Crosses, anchors, fishes and 
Christian monograms are engraved. The glyptical artifacts which were widely spread in Georgia for centu-
ries played an important role in everyday life. They had a practical use. This is proved by numerous imprints 
of seals of various periods. 
ILLUSTRATIONS:
 I
1.Uflistikhe; 2.Khovle; 3. Khovle; 4. Khovle; 5. Vani; 6. Mtskheta-Samtavro; 7. Vani; 8. Vani; 9. Vani; 10. 
Svaneti, Larilari  ; 11. Vani; 12. Racha. Joisubani; 13. Jimiti; 14. Baiatkhevi ; 15. Bronze quadrangular seal ; 
16. Bronze trianguler seal ; 17. Urbnisi; 18. Urbnisi ; 19. Urbnisi; 20. Urbnisi; 21. Urbnisi; 22.Armazishevi; 23. 
Mtskheta-Samtavro; 24. Mtskheta-Samtavro; 25. Mtskheta-Samtavro ; 26. Qvemo Alevi; 27. Qvemo Alevi; 
28. Mtskheta-Samtavro; 29. Mtskheta-Samtavro  ; 30. Mtskheta (Svetitskhoveli)  ; 31. Mtskheta-Samtavro;   
32. Darcheti (Gurjaani munic.). 
II
1. Khovle; 2. Uflistsikhe; 3. Safar-Kharaba; 4. Khovle; 5. Khovle; 6. Khovle; 7, 8. Vani; 9. Vani; 10.Pichvna-
ri ; 11. Vani; 12. Vani; 13. Vani; 14. Kamarakhevi ; 15. Kogoto ; 16-19,28. Atskuri ; 20. Grmakhevistavi ; 21. 
Akhalgori; 22. Kanchaeti; 23. Takhtidziri ; 24. Racha. Joisubani ; 25. Baiatkhevi ; 26. Vani ; 27. Batnaokhoru; 
29-31. Vani; 32. Vani ; 33. Batnaokhoru; 34. Trialeti ; 35. Vani ; 36-38. Svaneti, Larilari ; 39. Vani ; 40. Sairkhe ; 
41. Dablagomi; 42. Pichvnari ; 43. Dablagomi; 44. Pichvnari ; 45. Eshera ; 46. Dapnari; 47. Batnaokhoru; 48. 
Vani; 49. Vani.
III
1. Kogoto ; 2-4. Akhalgori; 5. Kanchaeti ; 6. Svaneti, Larilari  ; 7. Tskhinvali, qviana ; 8. Dedoflis Gora ; 
9. Pichvnari ; 10. Dedoflis Gora ; 11. Rikianebis veli ; 12. Svaneti ; 13. Mtskheta-Samtavro; 14. Kldeeti ; 15. 
Rikianebis veli ; 16. Marganeti ; 17. Bori ; 18. Svaneti ; 19. Bolnisi munic. ; 20. Jimiti; 21. Lochini; 22. Tsalka, 
Neron-deresi; 23. ArkneTi; 24. ArkneTi; 25. ArkneTi; 26. Kavtiskhevi; 27. Samtavisi  ; 28. Shroma, Gurjaani 
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munic. 29. Sairkhe; 30. Urbnisi; 31. Shroma; 32. Tetritskaro munic. 33. Roqi; 34. Tsikhiagora. 
IV
1. Armaziskhevi; 2. Armaziskhevi; 3. Armaziskhevi; 4. Mtskheta-Samtavro; 5. Urbnisi; 6. Armaziskhevi; 7. 
Armaziskhevi; 8. Armaziskhevi; 9. Armaziskhevi; 10. Zguderi; 11. Tsilkani; 12. Jinvali, Aragvispiri; 13. Kldeeti; 
14. Urbnisi; 15. Urbnisi; 16. Kldeeti; 17. Urbnisi; 18. Zguderi; 19. Armaziskhevi; 20. Urbnisi; 21. Kldeeti; 22. 
Urbnisi; 23. Zguderi; 24. Urbnisi; 25. Urbnisi; 26. Mtskheta-Samtavro ; 27. Urbnisi; 28. Urbnisi; 29. Bori ; 30. 
Mtskheta-Samtavro; 31. Mtskheta-Samtavro; 32. Urbnisi; 33. Urbnisi; 34. Urbnisi; 35. Bichvinta; 36. Bichvin-
ta; 37. Bichvinta; 38. Urbnisi; 39. Mtskheta-Samtavro; 40. Urbnisi; 41. Urbnisi; 42. Urbnisi; 43. Urbnisi; 44. 
Bichvinta; 45. Zemo Avchala.
V
1. Armaziskhevi; 2. Paris, medal office; 3. Mtskheta-Samtavro; 4. Mtskheta-Samtavro; 5. Mtskheta-Sam-
tavro; 6. Mtskheta-Samtavro; 7. Mtskheta-Samtavro; 8. Mtskheta-Samtavro; 9. Mtskheta-Samtavro; 10. 
Mtskheta-Samtavro; 11. Samtavro; 12. Samtavro; 13. Karsniskhevi; 14. Mtskheta-Samtavro; 15. Mtskhe-
ta-Samtavro;16. Mtskheta-Samtavro;  17. Mtskheta-Samtavro;  18. Mtskheta-Samtavro;  19. Mtskheta-Sam-
tavro;  20. Tbisi ; 21. Mtskheta-Samtavro ;  22. Mtskheta-Samtavro ;  23. Mtskheta-Samtavro;  24. Akhalt-
sikhe ; 25. Mtskheta-Samtavro ;  26. Armaziskhevi; 27. Tbilisi, Erekle square) ; 28. Samtavro; 29. Urbnisi; 30. 
Mtskheta-Samtavro; 31. Mtskheta (Svetictskhoveli); 32. Mtskheta-Samtavro ; 33. Mtskheta-Samtavro; 34. 
Mtskheta-Samtavro ; 35. Darcheti ; 36. Qvemo Alevi; 37. Qvemo Alevi.
VI
 Cameos
1. Akhaldaba; 2. Zguderi; 3. Bagineti; 4. Armaziskhevi; 5. Armaziskhevi; 6. Bichvinta. 
 Bullae
7-9. Tsikhiagora;10-18. Dedoflis Gora ; 19,20. Urbnisi .
***
Zurab Bragvadze
COLCHIS KINGDOM AND IRAN IN 5th-4th CENTURIES BC.
The archaeological excavations, carried out in the western part of Georgia showed that in the 5th-
4th centuries BC the relations between Georgia and Iran were rather intensive and interesting. From this 
point of view Sairkhe excavations gave us plenty of material. Especially fruitful were the excavations of 
rich graves of Colchian nobles, where separate artifacts, characteristic for art and life of Achaemenian Iran 
were revealed. They specify on close cultural, religious and economic relations between these countries. 
Besides, there should be close political mutual relations between Achaemenid Iran and Colchis.
In the scientific literature there exists the opinion that Colchis, as a state, was founded in the 6th cen-
tury BC and the flourishing period of this kingdom is considered to the 6th -5th centuries B C - the mighti-
est period of Achaemenid Iran. The organization of the state meant both: the arrangement of ruling of 
the country and creation of administrative units. According to Strabo Colchian kingdom was divided into 
Sceptuchies. I would like to express a very cautious opinion that the unity which was called “Sceptuchy” by 
Strabo could be called otherwise. It had been connected with Iranian onomastic, as considerably, Colchian 
Sceptuchies should be created by direct intervention of Iranian shah courtyard. Moreover, at the given in-
vestigating phase I assume that the creation of the state organization of Colchis is directly connected with 
the military-political interests of Iran in South Caucasus. Herodotus described in details of fights which 
Darios the First had with Scythian nomads. They caused great problems to the neighbors and, amidst 
them, to Iran. Apparently, the Iranian court needed strong force in South Caucasus by means of which it 
could resist aggression of Scythians and Sarmatians. Colchis directly bordered with the Caucasian ridge. 
Therefore, the existence of a strong state there was necessary in order that the transitions though Cauca-
sus would be firmly barred. Therefore, Iran itself was interested in strong and well organized, friendly to 
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Iran Colchian state, as it gave a good guarantee role. The direct participation of Iran in creation of Colchian 
state was in the interest of Iran, as it was better for them to have the strong political unity in the western 
part of Georgia than the association of separate weak tribes. That is why the political organization of Col-
chian state is so similar to Achaemenian Iran. Now it is very difficult to approve if the Iranian officials (skep-
tychies) or local notable persons were the governors of administrative units of Colchis. Considering to the 
archaeological data, the second seems more valid as giving administrative functions to local promoted 
persons was more admissible for Iran and would not cause discontent in the local population.
 It appeared that the nobility of Sairkhe weren’t true followers of Iranian official religion-Zoroastrian-
ism, as they themselves were buried in the earth. It is necessary to note that in Sairkhe and, generally, in 
the eastern Colchis, we deal with the local variant of Zoroastrism. After the collapse of Achaemenid Iran 
the branch of Skeptuchs in Sairkhe ceased its existence. The latest rich grave from Sairkhe burials dates to 
the turn of 4th -3rd centuries B.C. that is when Achaemenian dynasty stopped its existence. At that time rich 
burials in Sairkhe absolutely disappeared. In the scientific literature this phenomenon is connected with 
the loss of political and social continuity of Skeptuch brunch. Proceeding from this reasoning it is possible 
to take out the following conclusion that the artifacts found in Sairkhe could be considered as the result 
of military-political and cultural-religious relations. Iranian shahs and satraps used to send precious gifts 
to Colchian Skeptuches as a token of fidelity as to the subordinates and allies. In my mind, gold and silver 
artifacts of Achaemenian origin, reveled in Sairkhe, represent a part of those gifts. 
***
Gela Giunashvili
THE OVENS WITH TWO SECTIONS 
One of basic element of houses (##1,2, 4, 5, 6, 7) unearthed at Samtavro 1- the settlement of Late 
Bronze – early Iron Age is the oven with two sections which is usually situated to the left corner of the 
back of the room (##1,2, 4, 5, 6). It is quite rare when the oven is situated in the front part of room (4) or 
in the right corner (7). The oven has the arched roof, the bakery to the left and fire section to the right, 
one or two sections for ash and a small niche. The first discovery of oven in Georgia happened at the Late 
Bronze –Early Iron Age settlement Tskhinvali Natsargora (excavated in1945-48). Nowadays, the ovens are 
found in E Georgia, NE Caucasus (Dagestan), NW Iran and Azerbaijan at the settlements Various periods 
- Akhaltsikhe Amiranis Gora, Berikldeebi, Chirkei, Megek, Galgalatli I, Sigitma, Ovchular-tepesi, Qiul-Tepe 
II, Yannick-Tepe, Gunib (Early Bronze Age), Upper Gunib, Irganai, Usisha (Middle Bronze Age), Khovlegora, 
Katnalikhevi, Mchadijvari, Sajoge, Ghrmakhevistavi, Samtavro, Narekvavi, Treligorebi, Nastagisi, Berikldeebi 
(Late Bronze - Early Iron Age), Ktsia field, Daraqoi (6th-4th centuries BC), Nastagisi, Skhalta, Akhalsopeli, Bam-
bebi, Tsikhiagora (3rd- 1st centuries BC), Aradeti Dedoflis Gora, Makin (1st-3rd centuries AD), Katnalikhevi and 
Aradeti Dedoflis Gora (Early Medieval period). It appeared that the characteristic feature of interiors of houses 
excavated at these sites (beginning from Early Bronze until Early Medieval Period) was the oven with two sec-
tions which was used for heating, for baking and cooking. Supposedly it was used for baking the ritual bread.
 
ILLUSTRATIONS:
I. Samtavro 1 1. Houses ## 1-5; Plan (K. Melitauri); 2. The oven from house #2; 3. The oven from house 
#2 reconstruction (K. Melitauri); 4. The oven from house #7, reconstruction (K. Melitauri); 5. The oven from 
house #7, section (G. Giunashvili); 6. Interior of house #1.
II. 1. Akhaltsikhe Amiranis Gora, the oven of house # 22 [Chubinishvili 1963: 33, pict. 7]; 2. Berikldeebi, 
platform # 10 [Jalabadze 2014: 222, fig, 3]; 3. Chirkei Early Bronze Age settlement, oven [Гаджиев М. Г. 
1991: 158, pict. 43]; 4. Sigitma Early Bronze Age dwelling plan [Гаджиев М. Г. 1991: 162, pict. 49]; 5. Qiul-
Tepe II, clay oven from circular dwelling [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 88, pict. 33]; 6. Qiul-Tepe 
II – the plan of dwellings with ovens from horizons 2 and 3 (д-symbol=oven) [Кушнарёва К, Чубинишвили 
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Т. 1970: 88, pict. 34]; 7. Yannick-Tepe, oven from circular dwelling #7 [Кушнарёва К, Чубинишвили Т. 1970: 
91, pict. 37]; 8. Yannick-Tepe, houses of transition period from Early to Middle Bronze Age, plan [Кушнарёва 
К, Чубинишвили Т. 1970: 94, pict.39].
***
Ketevan Digmelashvili
THE HOUSE OF A 5th CENTURY RESIDENT FROM MTSKHETA
In 1989-1992 remains of a settlement were excavated on the territory of Mtskheta town. Two architec-
tural complexes and the remains of a street were studied. On the basis of the archaeological material, one 
of the houses was dated to the 5th c. The house was built of cobblestones and whitewash, and was roofed 
with tiles. The building covered two construction periods. Initially a small house stood here, which had a 
living room and a wine cellar. Later the house was widened: the wine cellar was expanded. Two genera-
tions should have lived in the house. In the house of the second construction period, wooden couches 
were placed along the walls of the living room, and the fireplace was arranged in the middle. In the wine 
cellar 7 pitchers (kvevri), a clay vessel and two Sassanian clay bullae were found, which indicates the exis-
tence of trade relations with Iran. In the living room a gold scroll bearing an Aramaic inscription was dis-
covered – this was a Hebrew incantation which served as an amulet to turn away the evil eye. The house 
belonged to a Jewish resident of Mtskheta - Abraham, son of Sarah. He was a follower of the Judaism, and 
was a representative of merchant circles.
***
Neli Mukhigulashvili 
IRON WEAPONS OF 6th -3rd CENTURIES BC FROM ARAGVI VALLEY
Among the artifacts revealed at Varsimaantkari necropolis weapons are represented by almost all 
types of which were used by a warrior of the mentioned period - 68 spears, 7 daggers, 1 akkinaki, 13 ar-
rows, 63 knives, 2 shields, 2 helmets, 3 armors were found here. At this necropolis the weapons were found 
in all graves of males (118 graves total and 66 graves with weapons). The site is dated to the 5th – 4th cen-
turies BC. It is to be noted that no tools were found here. While comparing the results of excavations with 
other synchronous sites it appeared that the number of weapons found at Varsimaantkari necropolis is the 
largest. The analysis of material from Varsimaantkari necropolis showed that the shapes of iron weapons of 
5th-3rd centuries BC began their existence from 8th -6th centuries BC and retained their shape for long time.
ILLUSTRATIONS:
I. 1. 1st, 2nd and 3rd type spearheads; 2. 2nd 4th and 6th type spearheads; 
II. 3. 3rd 7th and 8th type spearheads; 4. 4th and 6th subtype spearheads, bridles, akkinakai, daggers (4th 
type); 
III. 5. Spearheads; Daggers of 1st, 2nd, and 3rd type; 6. Knives of 1st, 2nd, and 3rd type, bronze, iron and 
bone arrowheads. 
IV. 7. Shields from graves ## 65 and 18; 8. Helmet of type 2 from grave # 101; Helmet of type 1 from 




ARCHITECTURAL MONUMENTS OF MTSKHETA OFCLASSICAL PERIOD 
The establishment of Mtskheta at the confluence of rivers Mtkvari and Aragvi was conditioned by the 
existence of crossroads of trade routes.The article analyzes fortifications, temples, houses, baths and stellas 
found at the territory of historical Mtskheta. The fortifications of Classical period Mtskheta - Armaztsikhe, 
Mta-Kartli, Sarkine, and Gartiskari are notable with the mightiness and high technique of construction.
Although the fortification walls are similar with the technique of construction, but still differ from each 
other, which is well seen during the consideration of each monument. The cultic monuments of 7th-6th 
centuries BC are represented by Samadlo fire worshiping and Tsitsamuri round temples.
The houses of Greater Mtskheta are represented by Karsniskhevi buildings, here Armaztsikhe and 
Armazi baths are considered too. Samadlo, Mogvtakari, Bagineti, Armazi, Tsilkani mausoleum type crypt-
sechoes with temples and houses of Ancient Georgian architecture. The memorial tables and stellas 
give us important information.This is an approximate picture of reconstruction of architectural monu-
ments of Classical Period Greater Mtskheta.Among them the most impressive are fortifications, especially 
Armaztsikhe, which is built of ashlars and mud brick. 
ILLUSTRATIONS:
1. Mtaqartli. Plan. 2. Mtaqartli. The ancient structure found under the S wall. 3. Mtaqartli. The second 
layer of construction, plan. 4. Mtaqartli. The E facade,reconstruction. 5. Mtaqartli. The third layer of con-
struction, plan. 6. The view of Karsniskhevi and Armaztsikhe (Bagineti). 7. Armaztsikhe. The fragment of 
wall andthe towers of 5th-8th centuries, plan. 8. Armaztsikhe. The fragment of wall and the towers of 5th-
8th centuries, reconstruction. 9. Armaztsikhe. The 1st, 2nd and 4th floors of the tower # 7, plan and section. 
10, 11. Armaztsikhe. The columnedhall. Plan, sections,reconstruction. 12. Armaztsikhe. The columned hall. 
Plan, axonometry. 13, 14. Sarkine. Planand reconstruction of the gates of the fortress. 15. Nabagrebi. The 
fragments of columns of Classical period. 16. Samadlo. The plan and reconstruction of mausoleum. 17. 
Karsniskhevi. The pottery workshop, reconstruction. 18. Karsniskhevi. Wine cellar, reconstruction.
***
Iulon Gagoshidze
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT DEDOFLISGORA IN 2013 -2015
(EXPRESS INFORMATION)
The Multilayer archaeological site Dedoflis Gora is located in the central part of Georgia, in Kareli mu-
nicipality, on the left bank of river West Prone; near it’s confluence with the r. Mtkvari. Here the archaeologi-
cal expedition of Georgian National Museum works since 1985. The thickness of all Cultural layers found 
here is almost 15 meters (the layers of Chalcolithic, Bronze, Early Iron, Achaemenid, Hellenistic and Early 
Middle Ages). During the Chalcolithic and Bronze ages Dedoflis Gora was the central settlement of the 
biggest populated area in Shida Kartli.In the 2nd century BC on the territory of Royal domain, to the N of 
Dedoflis Gora on the big field, which is called Dedoflis Mindori the grandiose temple was built by theorder 
of king of Kartli (Caucasian Iberia). At the same time the palace was built on the Dedoflis Gora, where, ap-
parently the governor of the Royal domain lived. From time to time, when the king was visiting the royal 
temples this castle was becoming the Royal residence. In the last quarter of 1 stcentury AD the palace was 
destroyed by a powerful earthquake and conflagration. That is why the site had preserved a surprisingly 
rich and varied archeological findings. In 2013-2015, in the west part of the palace 3 rooms were exca-
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vated. Room # 22 appeared to be a kitchen and room #21a staircase which went up to the upper floors. 
Room # 20 was a chapel. The fire altar (Ateshga) was cleaned in the center of room #20. Small statuettes 
of Greek deities (Apollo –Phoebus, Artemis-Diana, Leto-Latona, Tyche- Fortuna,and Silenus) and also silver 
and bronze statuettes of dolphin, eagle,and raven were placed on the altar.Two eggs of Pheasant, silver 
Thymiaterion (censer)and 13 denarii of the Emperor Augustus and 1 imitation of staters of Alexander the 
Great placed in the glass vessel were found here also. Such coincidence of Zoroastrism and Greco-Roman 
beliefs were very common for Iberia of Roman period. From 2013 the expedition of Ca' Foscari University 
of Venice(leaded by E. Rova) joined the excavations, which was aimed to study the stratigraphy of the site.
ILLUSTRATIONS:
1- Map. Dedoflis Mindori; In the NW corner Dedoflis Mindori Temple complex, to the S Dedoflis Gora. 
2- Dedoflis Mindori Temple complex; master plan. 3- The fragments of capitals from Dedoflis Mindori 
Temple complex west gates, photo. 4- Dedoflis-Gora, view from E. 5- Dedoflis-Gora, First cultural layer, 
toilet. 6-Dedoflis-Gora palace, plan. 7- Dedoflis-Gora palace, room #22,kitchen,bakery in the SE corner. 
8- The boat –shaped hand mill from Dedoflis-Gora palace, room #22. 9- The quadrangular hand mill from 
Dedoflis Gora palace, room #22. 10- Dedoflis Gora palace, room with altar #20. 11- Altar, room #20. 12- 
Room #20, the surface of the altar with sacrificed items. 13- Artemis-Diana, silver. 14- Apollo –Phoebus, 
bronze. 15- Leto-Latona. silver, with gold crown. 16- Silenus, bronze. 17- Tyche-Fortuna, bronze. 18- Plinth, 
bronze. 19- Plinth, bronze. 20- Eagle, bronze. 21- Raven, silver. 22- Branch, gold. 23- The eggs of Pheasant. 
24- Thymiaterion (censer), silver. 25- Thymiaterion (censer), silver. 26- Coins: denarii of Augustus (silver) and 
imitation of staters of Alexander the Great (gold). 27- Bulla, clay.
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Semoklebebis ganmarteba:                      ABREVIATIONS:
akc – arqeologiuri kvlevis centri. 
aZ – arqeologiuri Ziebani.
bam Sromebi – baTumis arqeologiuri muzeumis Sromebi, baTumi
g.k. _ gliptikis kabineti.
enimki – enis, materialuri kulturisa da istoriis institute.
iberia-kolxeTi – saqarTvelos erovnuli muzeumi. saqarTvelos klasikuri da adre-
medievuri periodis arqeologiur-istoriuli kvlevani.
kae Sromebi – kaxeTis arqeologiuri eqspediciis Sromebi.
kaZ - kavTisxevis arqeologiuri Zeglebi.
mse – masalebi saqarTvelos eTnografiisaTvis
mska _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis arqeologiaSi.
mski _ masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis.
sakZ – savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
sdsZ – samxreT-dasavleT saqarTvelos Zeglebi.
sikZa – saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa aRweriloba.
sin _ saqarTvelos istoriis narkvevebi.
smam _ saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, istoriis, arqeologiis, eTno-
grafiis da xelovnebis istoriis seria.
ssmae _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis arqeologiuri eqspediciebi.
ssmm _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe.
ssmm – s. janaSias saxelobis saqarTvelos saxelmwifo muzeumis moambe, Tbilisi
qc - qarTlis cxovreba.
Zm – Zeglis megobari.
Ziebani – Ziebani saqarTvelos arqeologiaSi.
АО – Археологические Открытия.
ВДИ – Вестник древней истории.
МАК- Материалы по археологии Кавказа. 
МАР - Материалы по археологии России. 
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР.
ПАИ – Полевые археологические исследования.
СА – Советская археология.
САИ - Свод археологических источников, Москва
AA – Archäologischer Anzeiger.
LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
RM – Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts , Römische Abteilung
AGSM – Annual of Georgian State Museum 
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informacia   avtorebisaTvis
saqarTvelos erovnuli muzeumis oTar lorTqifaniZis sax. arqeologiis centris 
JurnalSi _ `iberia-kolxeTi~, saqarTvelos klasikuri da adremedievuri periodis 
arqeologiur-istoriuli (IBERIA-COLCHIS, Researches on the Archaeology and History of 
Georgia in the Classical and Early Medieval Period), samecniero xasiaTis statiebi ibeWdeba. 
statiebi qarTul (inglisuri reziumeTi) da inglisur enaze miiReba;  daaxloebiT 
15 gverdi. am raodenobaSi Sedis: ZiriTadi teqsti,  literaturis sia, tabulebis 
aRweriloba  da  tabulebi. redaqcias unda Cabardes statiebis eleqtronuli versia 
da misi  amonabeWdi. gverdis zoma, standartuli,  A4; fonti (Srifti) – _! Kolhety, 
AcadNusx, LitNusx.   zoma – 11.  striqonebs Sua  intervali _ 1,15.
damowmebuli literaturis miTiTebis wesi: teqstSi miTiTeba kvadratul 
frCxilebSi unda iyos. MmagaliTad _  [lorTqifaniZe oT. 1987: 129, tab. I, sur. 5]. 
boloSi, literaturis sia  unda iyos anbanze  dalagebuli (qarTuli, laTinuri  da 
sxv.) _ avtoris gvari,  inicialebi,  gamocemis weli, saTauri, gamocemis adgili. 
MmagaliTad _ lorTqifaniZe oT. 2002: Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan. 
Tbilisi.  perioduli gamocemis an krebulis miTiTebisas win daurTe _ kreb. Jur. da 
Tu SesaZlebelia redaqtoris gvari;  aucilebelia gverdebis miTiTeba. MmagaliTad 
_  Gamkrelidze G. 1998: Ein Rhyton mit Gцtterdarstellung aus der Kolchis. Archдologische Mitteilungen 
aus Iran und Turan, Band 30, Berlin, S. 211-216. Tu erTsa da imave avtors erT weliwadSi ori 
an meti naSromi aqvs gamoqveynebuli, isini unda dalagdes anbanze. M magaliTad _ 
Шелов  Д. 1956 a: Шелов  Д. 1956 b:. calke gverdze unda iyos warmodgenili gamoyenebul 
SemoklebaTa ganmartebis sia.
moTxovnebi ilustraciuli masalis mimarT: fotoebis eleqtronuli versia, 
maRali xarisxis, aranakleb  300 rezoluciis. grafika _ TIFF an  JPEG   formatSi, 
aranakleb 500 rezoluciis. tabulebs Tan axldes aRwera.
statia unda Cabardes arqeologiis centris, Jurnal _ `iberia-kolxeTi”- 
saredaqcio sabWos mdivans  maia  Carkvians  an  marine kvaWaZes.
